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bolchevikis.—Avance del ge-
elgas de Nueva York.—Los Reyes 
los prisioneros austríacos.—P 
Alemania. 
EL PROBLEMA AZUCARERO EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Octubre 1°. 
Ningún alivio de la achual situa-
ción azucarera se halla a l;a vista, y 
las probabllidádes son que la situa-
ción empeorará habiendo el doctor 
Alonso Taylor, del Departamento de 
Agricultura, dicho lo mismo. 
El consumo ha aumentado en diez 
y ocho por ciento comparado con el 
del año pasado, dijo el doctor Taylor, 
debido esto en gran parttj o\ aumento 
¿e la fabricación de dulces y de be-
Vidas llamadas "suaves" utras cau-
tas fueron expuestas por el testigo> 
(¡ue aludió al efecto posterior de la 
represión de las restricciones de fiem 
po de guerra y el derroche debido a 
la actual prosperidad. 
George A . Zabriskie, Presidente de 
1-a United States Equalization Board y 
\ViIliam A. Glasgow, el abogado de 
', • Juuía dijo al comit'i que era abso-
lutamente necesario retener las licen-
cias. 
"Si el Congreso quiere determinada 
Tiente que nosotros compremos la za-
ina cubana, tiene oue conceder a ía 
Junta facultades para ello, dijo Mr. 
Glasgow. Nosotros tenemos que con-
trolar a los refinadores de los Esta-
dos Unidos a fin de rea'izar algún 
beneficio comprando esa zafra," E l se-
nador Gary preguntó: 
"¿Entonces ustedes intentan mane-
jar este asunto como lo hicieron du-
rante la guerra?" 
—Exactamente, contestó el testigo, 
esa es la única manera que en mi 
opinión es ventajosa para el pueblo 
americano. 
E L CONSEJO SUPREMO T 
XA CUESTION D E L BALTICO 
PARIS, Octubre 18. 
E l general Mangln, el miembro 
francés de la comisión Inter-aliada 
encargada de dirigir la evacuación 
de los Estados del Báltico por las 
tropas del general Von Der Golb-, 
saldrá de París inmediatamente pa-
ra el Báltico, según se decidió hoy 
por el Consejo Supremo. 
E l brigadier general Sherwood A. 
Cheney, del ejército de los Estados 
Unidos, y los representantes de otras 
grandes potencias seguirán dentro de 
unos cuantos días. 
NEW YORK, Octubre 18. 
Coincidiendo con lo que bal profeti-
7ado hoy Arthur Williams, Adminis-
trador de Subsistencias Federal, so-
bre una escasez de azúcuT en New 
York para el próximo Marzo, si no 
se arregla la huelga á-i los traba-
jadores de muelle, el banco nacional 
de Harrir-ian publicó un auncio pa-
gado en un periódico de la tardo, di-
ciendo que el material de guerra •• 
trante vendido por los Estados 'UnP 
dos a Francia incluía 22 millones do 
libras de azúcar. 
Es evidente, dice el anuncio, que 
t|ú se necesita investigar mucho so-
bre la carestía de la vida rara llegar 
a la conclusión de que la culpa *.a 
tiene Washington." 
El anuncio agrega que el material 
de guerra, **vandldo en cuatrocientos 
millones pesos y se calcula que valga 
i.750 millones de .pesos, incluía casi 
todo lo esencial para nuestras actuales 
necesidades. 
Mr. Wiliiara dijo que una continua-
f':6n de la huelga daría por resultado 
que las tiendas no tendrían azúcar a 
ínedíados de la próxima semana. 
EL HOSPITAL DE AVILES 
Continúan los nobles corazones 
avileslnos aportando a la magna ^bra 
ê levantar y mantener allá, en la vi-
pa donosa, un grí.n hospital, en cuya 
llanca bandera se pregone el amor 
ce los avileslnos a sus pobres, en el 
«nmpliiuiento del deber ?as :aúo do 
«-aildad. 
Ya saben todos los de aquel, conec-
Jc- que la idea fué flor que brotó en 
la villa y que esta flor se imo idea y 
ine esta Idea se trocó en renlidad ga-
llarda al llegar a Cuba, por ia gracia 
>' el entusiasmo de la Comisión que 
proponen los señores Víctor Campa, 
Jpse Antonio Rodríguez y Víctor 
Echevarría; señores que vieron se-
cundados sus afanes con la coopera-
Snudonosa de los avllesir's cuyos 
«ombres van a continuación. 
fJr18 103 señores de la Cotniáiión üi 
conocen a todos los avile^inou her-
drlí?3 que viven en Cuba Li *ah*n 
nae trabajan y moran SI cada uno 
« ios tres lo supiera, tened por se-
Krrñ0 q)Í6 108 trea aer ían tres pere-
recof la noble idea' capaces df> 
Pos íer„a través «i© todos los cara-
do ' ae 1IeSar a todos los pueblos y 
res ^erwarse a todos vuestros boga-
alen l Cancl0' roKan<Jo e Implorando 
IIor ^ eI tosPital, algo para aque-
que « c f ' aIg0 que les valga a los 
feTatlt,,H i™,3 fuera de la Patfia ,a K autud de la Patria. 
PaSa L ^ _ g g C l S l E B , columna 8a. 
^ ACUÑACION DE LA MONEDA 
CUBANA 
^ S O S S A ? f B I L L O N E S D E 
^ E L T A P ^ i PROXDLV L L E G A D A 
¿ E c A ^ 5 V ) í 0 r A > "HANS".—LA 
En la m i C l 0 ? í I )E L A ADUANA 
tamos rnS ,3no de ayer nos entrevis-
''octor 1?ecretarl0 de Hacienda 
'•«e se W í Cancío, para saber 
t,va sobr^ i a deterinlnado en definl-
I,e<ía nacio4inUeVa acuñaci6n de mo-
que l e ^ I í L ^ " 0 1 0 ' con la amabilidad 
Ia ^ o n S l ^ 1 ? ' nos manifestó que 
fiar será que ha de acu-
^ en pfeZ¿Crarla' .de plata y ni-
y dos v « a veint3' diez. cinco 
I'ondrá i r V ^ a v o s . También se dis-
«larenta o^Unaci6n de Piezas de a 
Wenos. centavo3 pero estás serán las 
E l 
sará de'rtna10 la acnñaciÓn no pa-
gando el ¿ i 0 1 0 1 1 0 5 de P6803' 
CUanto a i f l eÍario de Hacienda, en 
4 P^o. qur a^unací<5n en monedas de 
. que no era necesaria, por ser 
?a8a * 14 DIECISIETE, columna Ba.. 
PIDIENDO AMNISTIA 
PARIS, Octubre 18. 
Durante la discusión del proyecto 
de ley sobre la amnistía, hoy, en Id 
Cámara de Diputados, M. Paileve pi-
dió clemencia para los que se amoti 
naron en la primavera de 1917, des-
pués del fracaso de la ofensiva fran-
cesa. 
Se indicó que ciento cincuenta sen-
tencias de muerte se habían Impuesto 
y que veinticinco de los amotinados 
habían sido ejecutados, habiendo sido 
enviados los demás a Algeria. 
_ M. Painieve declaró que la moral 
de las tropas entonces había sido re-
ducida a tan bajo nivel que la situa-
ción era muy precaria, y que había 
sido necesario restablecer el orden a 
teda costa. Esta fué la causa de laá 
ejecuciones. 
LA ALTMUENTACION D E LOS P R I -
SIONEROS AUSTRIACOS 
V1ENA, Octubre 18. 
Habiendo notificado la Cruz Roja 
danesa al Gobierno austríaco que ya 
no puede hacerse cargo de los prisio-
neros de guerra austríacos en Rusia 
y Siberia^el Gobierno austríaco pedi-
rá a la Cruz Roja american? que cul-
d3 de estos 200,000 hombres. 
L a esperanza de que gran número 
de prisioneros austríacos estén déte 
nidos en Turquestán casi se ha aban-
donado. Estos prisioneros estaban 
generalmente en número de 200,001 
Ahora se dice que el 70 por ciento de 
Kií . c . v p e r c u - i w j . cau»« 
d? enfermedades o privaciones. 
Jacob Reumann, burgomaestre de 
VIena, ha apelado a las autoridades 
americanas, pidiéndole permiso para 
ir a los Estados Unidos a levanta^ 
fondos para Impedir que VIena pe-
rezca de hambre. 
letta de aquí. Î ps' negociaciones en 
Reval respecto a la ayuda estoniana 
no han terminado todavía. 
E l general Yud' níteh. Jefe del ejér-
cito del Nooveste c'e Rusia, ha envia-
do dos cañones desde su frente para 
ayudar a los lettcs. L a ayuda de la 
marina anglo-francesa al rechazar el 
ataque contra Riga consistió de un 
"nutrido fuego de artillería naval y 
•otro auxilio. Los alemanes tuvieron 
grandes bajas. 
Las amisiones aliadas se encuen-
tran ahora en Riga. 
E l bombardeo alemán con altos ex-
plosivos y gases asfixiantes han cau-
sado muchas muertes entre los pai-
sanos de la ciudad y destruido mu-
chas causas. 
Tvopasf exclusivamente lettas están 
sosteniendo el frente desde Riga has-
ta el frente bolshcviki, cerca de 
Dvinsk. 
L a igación niep;a categóricamente 
las seguridades alemanas de que nin-
guna tropa alemana ayudó al ataque 
del coronel AbalolL-Bermondt a Riga, 
excepto los que se unieron a despe-
cho de las órdeno!-' del gobierno ale-
mán. Los prlrlonros hechos por los 
lettoaí son soldados alemanes proce-
dentes de las fuerzas mandadas por 
Von der Goltz 
MXichoa traiflof/es, que dirigieron 
el fuego de U artillería alemana me-
diante señales lumínicas desde el 
centro de Riga, hr.n sido ejecutados. 
.ALEMANIA PAGO E l PRIMER P L A 
ZO D E L A INDEMNIZACION 
B E R L I N , Octubre 18. 
L a Gaceta de Colonia dice que en-
tiende que Alemania ha pagado el 
primer plazo de la Indemnización de 
guerra. Agrega el periódico que esto 
haconsistido en la ent/ega de varias 
mercaderías por valor de veinte m i l ' 
millones de marcos. 
PENETRARON E N PETROGRADO 
LONDRES, Octubre 18. 
Nuevas noticias de fuentes escan-
dinavas dicen que el ejército del no-
roeste de Rusia ha penetrado en Pe-
trogrado esta tarde. 
. E l Skanska Dagblabet, de Estocol-
mo, según un mensaje de la sueca 
anuncia que la caballería de esei ejér-
cito había llegado a Retrogrado. 
D^NNUNZIO ENERGICO 
F l U M E , Octubre 18. 
Gabriele D'Annunzio, ha anunciado 
que se invocará la más rigurosa ley 
marcial respecto a las personas sos-
pechosas de ser infieles a la causa de 
Fiume. 
" L a ciudad de Fiume seiá conside-
rada como una fortaleza en tiempo de 
guerra dice D'Annunzio. Cualquiera 
que profese sentimientos hostiles a, 
la causa de Fiume será considerado 
como un enemigo público v se le apli-
osrá inmediatmente la pena de muer-
te." 
Interpretado esto literalmente, díce-
sc en algunos círculos que el decre-
to convertiría automáticamente a los 
croatos en enemigos de D'Annunzio; 
pero se expresa lâ  creencia de que se-
rán afectados únicamente los que em-
prendan una campaña contra el régi-
men de D' Annunzio. 
SE DISIPAN LOS RUMORES SOBRE 
LA CAPTURA D E PETROGRADO 
LONDRES, Octubre 18. 
Un menífaje inalámbrico enVíado 
en la noche del viernes desde la esta-
ción Inalámbrica bolshevUí' de Tsar-
Icoeselo decía que el trabajo de .la es-
tación sería interrumpido "durante al 
gún tiempo" debido "necesarias repa 
raciones", y que los bolshevikis usa-
rían la estación de Moscow. 
"VIENA PIDE AYUDA A LOS AME' 
RICANOS 
VIENA, Octubre 18. 
Las resoluciones que piden ayu-
da'amerior.na para VIena, de manera 
oue la dudad pueda existir durante 
el invierno fueron aprobadas por ei 
Municipio anoche. Las resoluciones lia 
man la atención hacia laj deplorable 
condición de la ciudad e Indican que 
hay poca perspectiva de quo mejore la 
situación.] 
NUEVE MIL BOSHEVIK1S PRISIO-
NEROS 
HELS1NGFORDS, Octubre 18. 
Un mensaje inalámbrico de Tagan-
Tog, Rusia, sobre el mar de Azov, 
anuncia que las tropas cosacas del 
Dcm hicieron prisioneros a nueve 
mil bolshevikis en las inmediaciones 
do Voronc-rh recientemente ocujrada 
por el general Denikine después de 
COMO SE SALVO EL PASAJE DEL 
"VENEZIA" 
E l hecho de que los bolshevikis has- leciog combates (Una coniraofenslva 
ta e Ivlerues estaban enviando men-
sajes desde Tesarkoe Selo parece di-
sipar los rnuchos rumores sobre la 
captura do Retrogrado. 
L A DESMOVILIZACION D E L E J E R -
CITO FRANCES 
PARIS, Octubre 18. 
L a desmovilización del ejército 
francés, según se anuncia, se ha com-
pletado virtualmente. Oficiales hasta 
el número de 101.000 y soldados en 
lúmero de 4.322.000 han sido licen-
ciados. 
L O S ESTONIANOS Y L A DEFENSA 
D E RIGA 
LONDRES, Octubre 18. 
Ninguna tropa estoniana ha parti-
cipado todavía en la defensa de Riga, 
aunque su artillería está ayudando 
según una declaración hecha a la 
Prensa Asociada hoy por la legación 
COPYRIGHT OLINCOINtT. «TAtM. 
bolsheviki en estas inmediaciones, se 
anunció esta semana). 
E L AVANCE D E L G E N E R A L D E -
N I K I N E 
LONDRES, Octubre 18. 
Una comunicación inalái-.brlca des 
na el cuartel general Denikine anun-
cia muy recios combates ce n los bols-
hevikis al noroeste y al nordeste de 
Orel y también en la región de Mo-
gilev, en la frontera de Bessarabla. Se 
enuncian varias victorias de menor 
Importancia. 
LOS B O L S H E V I K K I S P R E T E N D E N 
HABER CAPTURADO A FASTOV 
LONDRES. Octubre 18. 
Una comunicación inalámbrica bols-
heviki dice que ha sido capturadii. 
l'astov, entronque ferroviario a cua-
renta millas al sudoeste de Klev en 
camino de Oddesa. 
Un anterior anuncio bolsheviki de-
cía que Kiev había sido capturado el 
miércoles por un impetuoso gtaque de 
sorpresa. E l general Denikine no ha 
anunciado la pérdida de esta ciudad 
una de las más Importanteis de ta Ru-
sia Meridional, sino que se ítal imitado 
a anunciar que se verificaban feroces 
combates cd las inmediacjones de la 
ciudad. 
HABLA TROTZKT 
LONDRES, Octubre 18. (Por la Pren-
sa Asociada) 
La siguiente descripción de la si-
tuación en el Báltico se atribuye a 
León Trotzky el ministro bolsheviki 
de la guerra, según mensaje inalám-
brico de Moscow. 
"Una jauría de perros burgueses es-
tá mordiendo a la Rusüsj soviet por 
todos lados. E l general alemán Von 
Der Goltz, bajo instrucciones de la 
El Congreso de los Estados Unidos rindiendo un tributo al general Persihng por su obra en Europa. pasa a ia dieciseis, columna i a . 
U n t o c o d e v i r u e l a s e n l a H a b a n a 
A y e r f u é d e s c u b i e r t o p o r l a S e c r e t a r í a ú e S a n i d a d , D o c e c a s o s e n v i a d o s a l 
h o s p i t a l " L a s A n i m a s " . " H a y q u e v a c u n a r s e " , d i c e e l D o c t o r L ó p e z d e l V a l l e 
La viruela ha formado un foco infec-
cioso en la zona de la ciudad compren-
dida por las siguientes calles: Infanta, 
!san Kafaei, San Francisco, Jesús Pere-
grino y "G" y Paseo en el Vedado. 
Han ocurrjdo doce casos de esa en-
fermedad en distintas casas de dichas ca-
lles, comprobados por inspectore» mé-
dicos de Sanidad. 
La confidencia de ese foco la tuvo en 
la tarde de ayer el Jefe Local de Sani-
dad, doctor José A, Lépez del Valle, 
qu¡en con la actividad y celo acostum-
brados cité a los inspectores médicos pa^ 
ra investigar lo aue hubiera de cierto, 
confirmándose a los pocos momentos. 
Bn la noche de ayer fueron traslada-
dos los enfermos al hospital "Las Ani-
mas", disponiéndose la vacunación y re-
vacunación de los vecinos de 20 man-
ganas a la redonda de los lugares en 
que se registraron los referidos casos 
de viruelas. 
Los doce casos descubiertos por la 
Jefatura Local de Sanidad fueron com-
probados por la Comisión de. Enfermeda-
des Contagiosas, creyéndose que en el 
día de hoy aparezcan otros, debido a la 
Inspección sanitaria dispuesta. 
Los casos de referencia fueron comu 
Comisión de Enfermedades Infecciosas, y 
los inspectores médicos señores Slrvén, 
Díaz de Castro, Olivera, Lagomasino, Vi-
lllers y otros. Estos últimos vacunaron 
a los Inquilinos de las casas Infectadas. 
Para hoy, domingo, a las ocho de la 
mañana, han quedado citados en la Ofi-
cina del doctor López (del Valle, los 
médicos y enfermeras de Sanidad, para 
emprender una Intensa vacunación de to-
da la zona infectada que comprende las 
calzadas de Infanta, San Lázaro ,Belaa-
coain y Carlos I I I . 
E l señor Secretario de Sanidad y Be-
neficencia nos ha anunciado bu propósito 
de actuar en este caso con toda energía 
y facilitar las vacunas necesarias para 
ahogar el foco varioloso que se nos ha 
presentado. 
También se ha dispuesto en la noche 
de ayer establecer un cordón sanitario 
D e s p u é s d e d o s a ñ o s d e t r á b a l o s s e i n a u g u r ó , 
e n M a d r i d , e l f e r r o c a r r i l s u b t e r r á n e o 
Trasportará 19,000 pasajeros por.hora. Razones de importancia nacional impiden aplazar el viaje 
del Rey a Pan'st--La grave situación de Barcelona y los excesos de los sindicalistas.—Nuevo goberna-
dor del Banco de España.—El servicio postal aéreo.—Modificaciones diplomáticas y consulares.—So-
bre lo del "Venezia."—Sánchez Toca y los jefes de oposición.—La Bol*» -
(Cables de la Prensa Asociada) 
NUEVOS KEPBKSEÍíTAííTES DI-
PLOaiATlCOS ESPAÑOLES 
MADRID, Octubre 18. 
Se nombrarán representantes di-
plomáticos jjara Hungría y Rusia tan 
nicados a Sanidad como de varicelaslmjg0 caino se arregle la situación 
pero los Inspectores médicos advirt¡eron 
en ios pacientes señales que les hicieron 
temer que se tratase de viruelas. 
Los primeros médicos que comunica-
ron los casos, fueron los doctores Ve-
lazco y Guerra, quienes personalmente 
dieron cuenta de los enfermos someti-
dos a su asistencia. 
Ya sobre la pista la Jefatura local 
de Sanidad encontró que ocho de los 
casos reportados no tenían asistencia mé-
dica y los envió sin pérdida de tiempo 
al Hospital "Las Animas". Uno de esoa 
casos procede de San Kafael 263. casa 
de vecindad; está casi curado y ba s do 
seguramente, el que propagó la infección 
u los otros seis vecinos de la expr*-
sada casa, que padecen actualmente de 
viruelas. . . tma 
Los médicos de Sanidad han estado tra-
bajando durante la tarde y noche do 
*yer con gran actividad 
E l Secretario y el Jefe Local de Sa 
nidad, doctorea Méndez Capote y 
respectivamente, 
en esos países, y se crearán nuevos 
consulados en Alemania. 
E L SESOB TOCA Y L O S J E F E S D E 
L A OPOSICION 
MADRID, Ocuubre 18. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Toca, celebró hoy una 
conferencia con let jefes de la opo-
sición. 
Esta fué la primera de una sene 
de conferencias que ha de celebrar 
el señor Toca en preparación para 
presentar el presupuesto cuando se 
abran ias Cortes 
Í L P R D I E R FEBBOCARR1L SÜB-
l T E R R A N E O DE MADRID 
L a primera línea eléctrica subte-
rránea de M?drld se Inauguró hoy, 
tomando parte el P.ey Don Alfonso y 
López' las autorldadts municipales en las 
stuvieron ceremonias iniciaos. L a línea se ex-
h " tis T o r a r i r i i r noch7-;n "sus tiende desde la Puerta del Sol hasta 
despachos con los doctores Enrique Día- \OS Cuatro Camines 
~o Jefo del Negociado de Inspectores mé- • Fué construido por ingenieros CS-
dlcoa; Antonio Cueto, Secretario do la'pañoles y los fondos fueron BUminis 
trados por capitalistas españoles. 
E l material r ó a n t e se obtuvo en 
los Estados Unido". 
, Hacía dos años c.ue se estaba cons-
truyendo esta línea subterránea. 
(De nuestro servicio directo) 
Di AUGURACION D E L PRIMER 
TROZO D E L METROPOLITANO D E 
MADRID 
MADRID, Octubre 18. 
Se ha inaugu/ado el primer trozo 
del Metropolitano "Alfonso Xll",que 
enlaza la Puerta del Sol con los Cua-
tro Caminos. A l acto asistieron el 
Rey, la Infanta doña Isabel, los In-
fantes, las autoridides, otras nume-
rosas personalidades y representacio-
jies de la prensa. También asistieron 
los ministros de Fomento, Instruc-
ción Pública y Abastecimientos. 
Los invitados hicieron el viaje de 
cinco kilómetros en siete minutos, 
deteniéndose en todas las estaciones 
del tránsito. 
E l Rey descubrió, en la estación 
de la Puerta del ?ol, una lápida con-
memorativa. 
S« iievon vivas a los Reyes y a los 
Infantes. 
Después se sirvió un lunch. 
E l tráfico será de diez y nueve mil 
pasajeros por Lora. 
L a obra ha sido grandemente elo-
giada y llegará a constituir un po-
deroso elemento »1e vida y de trans-
formación para Madrid. 
NO SE APLAZA E L V I A J E D E L 
R E Y A PARIS 
Razones de importancia nacional im-
piden el aplazamiento 
MADRID, Octubre 18. 
Estando acordado, por el Gobierno, 
el aplazamiento «'el viaje del Rey a 
Farís, se comunicó simultáneamente 
al cmbajadai* de Francia en Madrid, 
3anco de España el señor Sáenz E s -
paña en París, f-eñor Quiñones de 
León. 
Pero se ha recipldo una comunica-
ción del embajador francés y un te-
legrama del .señor Quiñones diciendo 
Que el aplazamiento del viaje de Don 
Alfonso producirla en Francia mal 
•efecto a causa de estar ultimados allí 
los preparativos del recibimiento y 
los agasajos que se han de tributar 
al Monarca españo . Además se ale-
gaban otras vazones importantes que 
afectaban a los intereses de España. 
En su consecuencia se reunió el Con-
sejo de Ministros y acordó mantener 
la primitiva fecha del viaje. Así, 
pues, la Reina doña Victoria marcha-
rá a París el próivmo lunes. 
(Pasa a la 17 columna CUATRO) 
en la zona ya seüalada, el que estará for-
mado por Inspectores médicos, enferme-
ras y obreros de la Secretarla de Sa-
nidad. 
Las fumigaciones de Tas casas comen-
zarán en la mañana de hoy. así como 
otros trabajos de saneamiento y des-
infección. 
E l doctor López del Valle ha ordenado 
la formación del oportuno expediente, 
para dar cuenta el lunes al juez co-
roccional de la grave falta sanitaria co-
metida por el encargado de la casa da 
vecindad situada en San Rafael 263, al 
negarse a declarar la existencia de los 
enfermos, descubriéndose entre los va-
riolosos allí encontrados a un hijo suyo 
que tenia oculto. La denuncia so for-
mulará por daño a la salud pública. 
Hablando anoche con el doctor López 
del VaUe sobre el brote de viruelas nos 
dijo que espera vencerlo pronto, con la 
coopración de los médicos y vecinos de la 
ciudad. 
"Los médicos Inspectores de la Jefa-
tura Local de Sanidad—añadió—están va-
cunando activamente a los vecinos de las 
casas infectadas; pero es preciso que el 
público secunde' esa medida y se apre-
sure a vacunarse bien con los médicos 
de Sanidad, bien con los del Municipio 
o los particulares. Es necesario que to-
do el mundo se vacune. Así únicamente 
se estará al abrigo de esa infección. 
"'No debe dudarse ni por un momento 
del éxito de la vacuna Hay que acu-
dir a ese poderoso recurso, medio efi-
ca y seguro de librarse de la viruela. 
"No es hora de injustificadas alarmas, 
sino de acudir al medio científico de 
comprobada eficacia contra la viruela. E l 
pueblo habanero, debe vacunarse. 
"En las oficinas de Sanidad a todas 
horas del día y de la noche; en las Ca-
tas de Socorro; en el Centro General de 
Vacuna, se facilita gratuitamente la va-
cunación a todo el que la solicite. 
"Le repito: hay que vacunarse y asi 
estaremos seguros de no contraer la vi-
ruela." 
CIRCULARES 
En la noche de ayer, el doctor López 
del Valle ha dirigido una circular a los 
médicos de la Habana, recomendándoles 
eficazmente den cuenta la Jefatura Lo-
cal de Sanidad de los casos sospechosos 
de viruelas que visiten, asi como también 
do los que estimen sean varicelas. 
(Cable especial de la Prtnsa Asociada 
recibido por nuestro hilo directo) 
NEW YORK, Octubre 18. 
L a historia del salvamento en me-
dio del Atlántico de doscientos cin-
cuenta y cinco hombres, mujeres y ni-
ños arrancados del va(por incendiadol 
"Venezia" se publicó hoy con motivo 
de la llegada del Chicago de la línea 
francesa, que los había recogido en 
botes salvavidas después del fuego y 
de los barriles de ron que hahían 
hecho explosión. 
E l capltún Paul Bonifacio del Ve-
nezia, su primer oficial y dos hombreo 
7)ermanecieron en el barco hasta una 
hora después de haber sido salvado* 
les pasajeros. Frecuentes explosio-
1 es d'.' cuñetes de roa los llevaron ai 
la cubierta de proa. Finalmente des? 
pués de una fuerte explosión que con-
virtió el barco en una masa de 11 amias 
de popa a nroa. estos hombres bajaron 
a un bote salvavida y se separaron 
del casco ardiendo 
Gracias a la prontitud con que res-
londió f Chicr.go al llamamiento del 
Venezia. n.ngutio de 'os pasajeros de 
este barco ni do lo^ tripulantes mos-
traban haber sido afectados por el ñau 
fraglo. E l mar estaba tranquilo a la 
sazón y la emperatura era modera-
da. 
E l Venezia, de la Habana para Saint 
Nazaire, llevaba un cargamento do 
"30 toneladas de ron y de varios miles 
de sacos de azúcar* E l fuego empezó 
en medio del barco a las dos de la 
mañana del lunes ipasado. Aquí era 
donde el ron estab?.' almacenado. E s -
fuerzos para contenor las llamas fue-
ion vanos. Una petición de socorro 
"S . O. S ." fuft trasmitida inmediata-
mente y a las tres de la ma-fiana el 
Chicago se encontraba a SO millas de 
distancia y que iba con rumbo a New 
"Vcrk conto^tó. E l Venezia cambió su 
derrotero haciai ol Chicago, pero una 
hora antes de que este jlogase tuvo 
cine detenorse porque el fuego y el ca-
lor haoi&n Imposible el manejo d» 
las máquinas. 
Mientras tanto les pasajeros habían 
fldd colocados en botes salvavidas iu-
virtléndose en esta operación una ho» 
rrt desde las seis hasta las siete. 
E l Chicago llegó al lugar del sinies-
tro a las siete y media y una hora 
después había recogido a todos los que 
estabati en los botes salvavidas. 
Los botes habían permanecido tan¡ 
cerca del barco como lo ipermitieroa 
las conveniencias del salvamento. 
HACENDADOS Y COLONOS 
13ÍA ACLARACION AL COMITF G E S -
TOR D E L A ASOCIACION 
E l Secretarlo del Comité Gestor da 
la Asociación de Hacendados y Coló-/ 
nos de Cuba, nos ruega la insercióa 
de la siguiente carta: 
Habana, Octubre 1S de 1919. 
Sr. Director del "Heraldo de Cuba** 
Ciudad. ' 
Señor:' 
E l Comité Gestor de la Asociación 
de Hacendados y Colono» de Cuba tu-
vo conocimiento de la información qua 
publica el periódico de su digna di-
lección respecto a la entrevista qua 
nuestro Presidente señor Carreña 
acompañado del señor Aurelio Por-
tuondo celebró con el señor Presiden-
te de la República; y co.no en esa 
información se ha sorprendido la bue-
na fe de esa Dirección, so acordó su-
plioar a usted hiciera constar los par-
ticulares siguientes; 
í . Que la entrevista no fué cele-
brada a solicitud del señor Presidente, 
sino como una continuación do la an-
terior celebrada en los momentos e«» 
que el Comité Gestor salía de la Ha/-
liana hacia Oriente, y como un deber 
de cortesía. 
2. Que en esa» entrevista, a la cual 
asistió el colono señor A. Portuondo 
no se trató ni una sola palsbra refe-
rente a los colonos, ni con fines se-
cretos, relacionados con ellos, ni tal 
cosa era posible porque es contrario 
al sentir de todo 1̂ Comlíé Gestor. 
3 Que f'l señor Carreño no tiene, 
ni ha tenido jamás ninguna claso da 
oficiosidad con los elementos guber-
namentales; sino que presidiendo co-
me preside una Asociación exclusiva-
mente económica dentro do la cual 
conviven fraternalmente touas las opl 
i'iones políticas, se mant'ene tenaz-
mente alejado de esas luchas, esperan-
do y solicitando del Gobierno la pro-
tección que requiere una obra eminen-
temente nacional. 
Cualquiera que sea el m?.liz político 
del mismo. 
4. Que en este sentido la Comisión 
Gestora en pleno tiene absoluta con-
fianza en ia actuación del señor Ca-
rreño, por la sana y sincera democra-
cia que la inspira. 
Cumpliendo el anterior acuerdo del 
Comité Gestor, me permtio encarecef» 
a usted que crea en la honradez da 
Nuestros propósitos, en la sinceridad 
do nuéstra manifestación v en la rec-
ftud de naestras intenciones, tenien-
do la completa «-eguridad que, no ser-
'.-irnos, ni podemos servir, mteresfi» 
políticos de ninguno de los partido» 
militantes, ni do otras tendencias po-
líticas que no sean los grandes inte-
reses ecouómicoa que representa la 
^rociación. 
De usted atentamente, 
Por el Comité en pleno, Kamón. J . 
Martínez, Secretario. 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
S E A L Q U I L A N 
e n e l n u e v o e d i f i c i o d e l B A N C O D E L A L I B E R T A D , 
A g U i a r 8 6 ( e n t r e O b i s p o y O ' R e í l l y ) , D e p a r t a m e n -
t o s p a r a O f i c i n a s . - I n f o r m a n : A g u i a r 6 5 ( o f i c i n a s p r o v i -
s i o n a l e s d e l B a n c o ) . T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . :: • i 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PBENSA ASOCIADA 
A c c i o n e s 
B o n o s . 
Octubre 18 
8 0 1 . 4 0 0 
9 . 3 7 7 . 0 0 0 
S E C R E T A R I A 
A V I S O . 
tionen firmes y solicitadas i.l cierre. Las 
V'^Snyj» t-e ••6ta Compuflía se cotizaron 
de 42 1|2 a tQ sin operaciones. 
t.- r .i*9 lils aciones dol Teléfono. Las 
a i S r i S * *uhieron un Dunro Pagándose 
o0a8iioComunt,s «uctuaron entre 08 1)4 
ImtSJz C0'L ^casas operaciones. También 
w2?2 fl.r;Tles las acciones del Hava-
• u S Í S ^ S ^ ^^ado y lis de Parque 
y Playa de Marianao. 
..i «ñl ĉl?11615 i» la Comp-tfila Intema-u-.nal de ¡segaros rigift dunnte la sema-
V.|rf„l ier,3u?,land0 «)tÍM£**ii las Prefe-
Sl! a 35 07 3I2 a i ' las Comum-s de 
r E t U ? V n ^ ^ ^ f f i S viVta'de las utilidades obtenidas durante el año social que terminó eü 
— - ^^'•i)08in,41,llt08 relación con la abúnl . . ha> fué acordado un reparto de $16.00 por acción, de los cuales s* 
dividendo áé 1 3|4 p^r ciento del trimes-^'^c'a ^ pinero y el alto precio a que se l ^ •raT.«;r.nr<!n dpi año J12 00 Quedando nn^ 1 tre al cobro. Declinaron algo al rebajár- ^ .¿a . £l az,icar de la prííima han entregado a cuenta en el transcurso del ano ^¿.uu, queaanao por lo 
S J ^ ^ S S & J T ? d r s s ^ r q í c ^ > J & * ! * J * '.ue antecede, sa vendieren GO tanto un dividendo a repartir de $4.00 por acción 
Se pone en conocimiento de los Sves. Accionistas de esta Compañía, 
1 que en Junta Directiva celebrada el dia 30 de Septiembre último y cn 
i  50 U   
íper6, subieron a 56. Las Comumes de e«- SuíSSÍSL P^t"^ dc> lft Compañía Manu 
ti! Compañía se nacarón nrimero a 18 :,.„«"_ ™„J »?- ¿\*- '̂i'-esivam'.'nte se ven o a ía se p r ro  pri er   
declinando desnués •? 17, a cuyo precio se I'61?" í f ™ a 38 y oO a 38 118. cerrando meg en ]a Caja de la Compañía de 2 a 4 p 
vendieron algunos lotes reaccionando ál rZ^fZ-mJr *_ dV- Las Preferida» de esta . 
figulento, que g-anaron 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
W. hecho de ser esta la única ca «a Cubana con puesto en la Bol-
sa &• Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK EXCHANOB), 
no» coloca en i>osición ventajoalslma pan la ©jécución de órdenes 
ce compra y ^enta de valores. Bspecialldod en inversiones de pri-
mera clase ir&. r- rentistas 
ACEPTAMOS CUENTAS A MAEGEJÍ. 
PIDANOS COTIZACIONES A N T E S DE T E N D E R SUS BONOS 
D E L A L I B E R T A D 
1 e l é i o n o s : O b i s p o 6 3 . 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZÁUONES 
ÜCTUBUE 18 DB 1919 
Abr© cnerr. 
v/úcares y tubacoa: 
.Amer. Beet Sugar, . . . 
Cuban Amor. Sugar. , . 
*Juba Cano Sugar com. . 
Cuba Cañe Sug-ar pref. 
Vtinta Alegro Sugair . 
Amorican .Suunatra ccm. 
General Cigar, . . , . . 
;gar Stores 
Sobacco Products. . . . 
I (.nillard 
MERCADO JWANC1ERO 
(De la Prensa Asociada, por él hilo directo) 
Valores. 
NEW YORK, octubre 18. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, octubre 18. 
Las operaciones en la Bolsa, I105, estu-
vieron fimes. 
La Renta del 3 por 300 se cotizó a 61 
9á céntimos. 
E l canjbio sobre Londres, a 36 francos 
Empréstito del 5 por 10O a 90 francos 
J'J céntimos. 
El pesa americano se cotizó a 8 franc.s 
81 112 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
todo lo perdido. '-» ^ 'i'1̂ 11 ,nueva8 Acciones al 
K-tas acciones constituven l<oy el centro 1 * uT"e' t̂i,i5-,ndosf *« W 518 a 72. 
d- la especulacifin por lo que han di ex- Lnhw^^' 1nt'? tl0 Ia Compañía Licorera 
prrimentar rápidas ^ frecuentes oscilado- '5a, V . "]»c1,<'rr® fle M W la» Preíeri-
nes. * r V A •,.¿5 Ja8 Comunes, compradores. 
l̂ as ac?bnes del Banco Esijafiol se man- -rV orrcciéndose nada dentro de este II-
uivieron firmes, toda la semuno. a ]M 3i8 i.-' ^¿--JL. „ , 
a cuyo prado so vendieron 1'50 acciones y miSmÍJ^S^ ^ ü , . mercado en gene-
c ntinuaban pagando I f í umSSt l j t r ^ y,ble?. ímprosionado o in-
Las Navieras se cotizaron el miércoles, í , .^";l^0' Por » firmeza del mercado 
«^dividendo de 1 3|4 y 2 por ciento Pte- Sfe ri»,i¿f.. ^ 4, x , . 
Iforldas y Comunes, respectivamente. Des-l^^" 1®1„f;.Jl!'In 86 cotizó a las doce m . co-
pnés permanecieron quitas 3 cotizadas a f 0,Bue. 
distancia. •Rnr,^/» -ve « 1 
Los valores de la Compañía Cervecera £ £ r?fr.?5_o1 106% 108 
internacional mejoraron en fj semana, pa- C Uniloí. 
Nuestro mercado local de valores duran-
te la semina que reseñamos, estuvo algo 
Irregular y aunque algunos valores ex-
perimentaron ligero descenso en determi-
ju.dos momentos, sólo fué de manera 
•transitoria, pues al siguienta día recupe-
raban lo perltdo el día anterior y hasta 
ten ganancia Ce íract iones. 
Las aociün?s de la Compañía Unión His-
pano de Segaros, fueron las que en la 
semana subie-on dieo enteros, las Prefe-
ridas, de 164 a que cerraron la semana 
ipf sada a 174 a que se cotizaron el vier-
nes y aún se pregón í una proposición de 
compra de 1000 acciones a ISO sin que fuo-
ra aceptadar 
Las Beneficiarlas ganaron terca de cua-
tre- metros en la semana, pues de 90 su-
bieron a 94, a cuyo precio se operó el 
La semana en la bolsa terminó casi-vleT™lf ^ i - í ^ ? : ^ 1. t a ^ - L * 
lo mismo que empezó, con otro avance T..^LAc510^e3-^f.Ai_C°7lp^^.í'^or!!Ia 
pronunciado en las de motores y émlsio 
Endose por Bonos a 100 J ? ! a 100 ¿or n^v™ pn*- • • • 
Preferidas sin que saliera papel a la venta. Tp ¿?onft . ^ V ^ ' com' • • 
Las PrsferiLas de la Manufacturera me- Te ¿fono m^W»^ 
¿ o ™ 6 9 ^ 1 8 a ^ fle ^ ^ P a ^ n \ l í ^ ^ f e f l í ¿ . ; • 
También"^ cotizaron exdivldendo Be S b T ^ n » * ^ 
1 014 por ciento las Preferidí.s de la Com- iCaba C-in-' - • • -
paüla de Jardas de Matanzas. Se man, S i 5 p f í S * e S & de" p W y *omlnal-
Navegadón, pref . 8 1 95 
Compañía Cubana do Pesca y 
TTN,a7egadón, comunes 40 50 
Unión Hispano Americana de 
Continúa en la VEINTIUNO 
Este dividendo empezará a pagarse a partir dtl dia 20 del presente 
previa presentación de I03 
títulos nominales o contra el cupón núme-0 6 de las acciones al portador. 
Habana, 16 de Octubre de 1919. 
A. G. D E BUSTAMANTB, 
Secretario. 
I S0922 19 0 
91% 93 
109^ n i 
1Ü2V. 103̂ 4 






97% 97 nes afines. 4 
320 Los e(iuipo8 tambléu participaron en es-
42% 42% te movimiento. 
83% 83% ; Numerosas industriales Jlamadas de la 
73% 73 ' paz resaltaron con nuevas altas cotlza-
108% 108 dones, notablemente American Woolem y 
varias de las marítimas y químicas, ta-
250 1 bacaleras y de cueros 
105% Las ferrocaiTlleras y las más conocidas 
231 i del acero estuvieron retraídas por lo ge-
j neral. Lo que ganaron ê  la segunda 
i hora lo perdieron en medio de la fuerte 
¡ liquidación poco antes del cierre. Las 
51% ventas ascendieron a 800.000 acciones. A 
250% pesar de la actividad de la semana en el 
59% mercado de la bolsa la memoria bancaria 
50% reveló una muy sustancial disminución en 59% 50% 
California Petroleum 
Mexican Petroleum 253 
^.ndalr Olí Consolidat 
ol io Citiis Gas. . . . 
1 i'ople s Gas 43% los préstamos y descuentos y otra mo 
Consolidated Cas. 95 derada ganancia en las reservc|! exlsten-
Tl.e Texas Co 106 tes. j 
K, val nuteh. . 104% 104% Las noticias generales del día anumeia-
í ierce üil 22 ^an un curso favorable de la situación 
lan American Petróleo. . . . 132% ¿el carbón. 
¡ Las noticias por 'o general estaban en 
« obres y «cero.: ; favor del lado constructor, aunque las 
¡agencias mercantiles consignaron un alto 
Ai.aconda Copper. 68% 68%! Parclal en los negoHos de los princlpa-
Clino Copper . 43 les centros industriales. 
Ir.'spiration Coper*. '. '. V . " '. 60% 61% El mercado de bonos estuvo irregular. 
Kennecott Copper 35% 35% reaccionando las emisiones de la Libertad 
Kav Consolld Copper 23% 23% h:"8̂  cierto PUhtO- J^s ventas totales as-
lothlehem Steel B 104% 104 . cendieron a 3>9..00.00u „ 
Ciudblo Steol 2:i5 1 I-'08 ""eJos bonos de los Estados Unidos 
1 ackawanna ¿tel." 83 8;i%: R0 se alterar.m durante la semana. 
JTjdvale comunes 52% 52% 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PIEtfAMOS SOBRE JGfEBU 
Atención Ganaderos 
y Hacendados 
EN L A FINCA **LA VENTA'* E S T A -
CION D E CONTRAMAESIRE. 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tre« y 
cuatro años; novillas, peli-finas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos par» 
Padrote. 
GANADO D E COLOMBIA 
para bueyes y vacas locberas, coiom-
Lianas, novillos colombianos para me-
jora, de Cartagena, Covoña y ZispaVa. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ch» 
bello. 
Puedo entregar cargamentos eom-
fletos da, ganado para hierba de Co-
lombia j r Puerto Cabello en cual(iaií;r 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J . 
P. Ferrer. Lucia alta, 8, Santiago de 
Cuba. 
I'ípub. Iron and Steel. 99% 99% ' i 
I . S. Steel com. 108% lüS% 
Mercado del dinero 
Internalional Nickel. 
LlH) Copper . . 
Pumls. (¿.quipos. Motores: 
29  29  83^ N'EW YORK, octubre 18. 
American Can 
.A mer. Stnelting and Kef. 
Amet. Car and Foundry. . 
American Locomotive 112 111 
Prldwin Locomotive 14*% 143% 
«it neral Motors 298% 
V-estinghouso Electric 55% 55% 
Studebaker 132 134% 
Allis Chalmers 47Vj 
Pierco Arrow Mootr. . . . . 93 97% 
Industriales 
Virginia Carolina Cliem. . 
Central Leather , 
Com Products 
I . S. Pood Products Co. 
Ü. 8. Indust Alcohol. . 
Amer. Hldo and Leather. 
KeyRtone Tire and 'tubbor 
Uoodrlch Uubber Co. . . 
L'. S. Uubber 123 
Lía Swii't Inter 
Libby McNell and Libby. . . 
Swift and Co 
intemational Paper C» 
Loft Incorporation 30 
Papel mercantil, de 5 a r 1[2. 
Libras esterlinas. 60 días, a 4.13 3|4; ca-
64 611% b'e. 4.12 1|2; comercial, 60 días letra, a 
74% 74% i 11 112; demanda, 4.14 3|4; por cable, a 
134 1 33% < 15 112. 
Francos: demanda, S.62; cable, 8.60. 
Florin'ís: por letra, 38; por cable, 3S 1|4. 
Liras: por letra. 10.15; por cable, 10.13. 
Marcos: demanda, 3 5|8; cable, 3 3|4. 
Peso mejicano: 92. 
Plata en barras: 117 518. 
Los bonos del gobierno, flojos; los bo-
i.cs ferroviarios. Irregulares. 
Préstanos fuertes, 60 días, 90 días y 
seis meses. 7. 
70% Ofertas de dinero: fuertes; la más alta, 
, 104% 104% 39; la más baja, 6; promedio, 10; final, 6; 
. 89% 89 oferta, 7; último préstamo 6. 
. 88% 87% Aceptaciones de los bancos 4.1|8. 
161 160' 











NEW YORK, octubre 18. 
Los últimos precios de los Bonos de 
l'errovlarlj»: 
Chl. Mil and St. Paxl pref . . 
Cbi.. MU and St. Paul con .̂ 
Interb. Consolld com 
Interb. Consolid preí. . . . 
Canadian Paciflc 
Lehigh Valley 
Missouri Pacif cer'tif 29 
N. V. Central 
Ft. Louis .S. Francisco. . 
Keading comunes 
Sonthern Pacific 
Houthern Railway com. . 
tnlon Pacific 
Chesapeake and Ohio. . . 
Baitlmore and Ohlo. . . 
Philadelphia 
5% 
la Libertad fueron los siguientes 
Los del tres y medio por denlo a 
ISTMO. 
Loa primeros del cuatro por dentó, 
05 t 95.30. 
j;; Loa segundos del cuatro por 100 a 
5% 0J.66. 
17% l.'>s primeros del cuatro y 114 por 100 a 
151% 95.30. 
48 Los segur-dos del cuatro y 114 por 100 <» 
28% 93.82. 
73 Los terceros del cuatro y 114 por 100 a 
19% 19% 9 .̂40. 
82 82% 1 "H ruartos del cuatro y 1|4 por 100 a 
110% 108% í'S.Se. 
25Vj 251»i. Honos de la Victoria de 3 314 por 100. a 





Intern. More. :.lar. pref. 
Idem Idem comunes. . . 
Victoria, 4 3|4 por 100, a 99.64. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, octubre 18. 
115% 115% Consolidados. 52 
62% 62% Unidos, 83 112. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cuentas C o r r k n t e s - C u e n t a s de Ahorros , G iros 
P I G N O R A C I O N E S v D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
Consulado. 1J ) 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
J o h n M^E.Bowman presidenté 
IMODí 
M A N H A T T A N 
E T 
3 
M U R R A Y H I L L 
r e 
A N í S O N I A 
feto*::::1:- '-L-rTT 
THE COMMODORE 
THE BUjTMORE THE BELMONT 
4aW 91 AMO PAKH Av» • 
JAMB3 WOODS vtct putswaní 
MURRAY H I U . HOTBI> 
TO 4ri2-81 AT PMMIM. 9a iMMM WOOM vía PsraijtNTE 
Este grupo representa todoi 
los tipos de Hoteles de 
primera clase situados cn 
d centro de la ciudad 
HOTEL. MANHATTAN ai-* n*m maw»*.>w» Vauv d BonN-vio-pwsiDnn* THEANSONIA • AOADWAY AT-7l:( 31 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
JRicardo M o r é 
LNGENÍEHo INDUSTBIAIj 
IBr-Jefe de loa Negociados de Mares* 7 
Patentes. 
Baratillo. 7, altos.—Teléfono A-6438 
Apartado, número 796. 
So hace cargo do los siguientes traba-
Job, Memorias y planos de inventos. So-
licitud de patentes de Invención. Registro 
de Marinas. Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad intelectual, Recursoa de alza-
da. Informes fiertclales. Consultas GRA-
T-S Registro de Marcas 7 patentes en 
loa países extranjero* 7 de marca* la-
temaclonalm 
F r o n t i l e s y T e j i d o s d e H i l o s » 
y P i t a 
Al Comercio y a los Consumidores anunciamos que Jos FRONTILES. 
CABEZADAS, 'JAQUIMAS, RIENDAS y FUSTAS de hUxJS, algodones y 
Pita de Corojo, en tejidos dtj Empleitos y redondos que se confeccionan 
en los Talle/es del "Presidio Nacional", stí encuentran a la venta. 
O r d e n e s á E D U A R D O M O N T A L V O 
C R E I L L Y 52. E D I F I C I O RUIZ 
18 o 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Exchange y Bolsa de la Habana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 0 1 3 7 
C M00 29 d. a 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos 1-7751, A-6368, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 170 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
4 E L I R I S * ' 
Compañía de seguros nmtaoa contra Incendio 
Establecida en ia l iaban» desde oi año 1855. 
Oficina en su propio Edificio. Empedrado, S4. 
J . H . D A Y C o . 
T o d a C l a s e d e M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S 
L A F A B R I C A M A S C O N O C I D A E N C U B A . 
R E P R E S E N T A N T E S : 
G . R O D R I G U E Z C o . 
o b r a p í a 1 6 . A p a r t a d o 6 8 . H a b a n a . 
C 908» alt Anuncios TRUJIL.IX) MABIN 
C V B A X 
H A B A N A . OBISPO 5 3 . 
Completas facilidades para operat íones ban-
carias. Actúa como Trastee y Agente Fiscal . 
Paga intereses sobre los depósitos de tiempo 
y cuenta de ahorro. Alquila cajas de se-
guridad para depósitos, en su bóveda. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
que resulta después de pagados loa gastos y siniestroa. 
Valor res^onsablfe de las pcopledaetís aseguradas. . . 
Siniestros pagado* basta la fecha, , . . . . . . . . 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como ao-
biante de los años 1914 a 1917. . . 
Cantidad que se devolverá a los asociados en 1920 co-
mo sobrante del año 1918 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado con 
propiedades—bipotecas constituidas—bonos de la Repúbli-
ca—Láminas del Ayuntamiento de Ia Habana—acciones d€ 
Habana Electric Railway Light & Power Co., bonos del 2o. 
y Ser. y suscripción al 4o. Empréstito -.le la Libertad y efee 
tivo en Caja y los Bancos. 
Habana, 30 de Septiembre de 1919. 
E l Consejero Director, 
Andrés Dopico y Gacio. 






Nosotros fabr icamos los Mueblos de O f i c i n a 
QUE U S T Í D NECESITA 
V I L A Y N 0 B R E 6 A S 
C a l z a d a y J . , V e d a d o , T e l . F - 1 1 6 2 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
; PROXIMAMENTB QUEDARA INSTALADO E L T E L E F O N O P A R A rOMÜNICARNOa COM 
L O S ESTADOS UNIDOS. T D E S P U E S S E TENDERAN OTROS C A B L E S A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS LA3 NACIONES D E L MUNDO CIVILIZADO. POR UNA VAS-
T A R E D T E L E F O N l CA T T B L B O P A P I C A QUE NOS P E R M I T I R A COltfUNICARNOS D E S D I 
KUBSRO PROPIO DOMICILIO OON CUALQUIER P A R T E D E L GLOBO-
A P R E S U R E S E A SUSCRIBIR ACCIONES D E E S T A COMPAÑIA T A LA VEZ QUE COAD-
YUVARA A L A IMPLANTACION C E UNA GRANDIOSA OBRA QUE B E N E F I C I A R A NOTA-
B L E M E N T E A L MUNDO E N T E R O . OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY S E VENDEN LAS ACCIONES A $15.00 CADA UNA T" PROXIMAMENTE E X P E B ^ 
MENTRAN NUEVA ALZA NO LO D E J E , PUES. PARA MAÑANA 
Agente G e n e r a l p a r a l a I s l a de C o b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a de G ó m e z . Departamento 3 0 8 a l 3 1 1 . Aptdo. 1 7 0 7 . H a b a n a r 
M i m d i a í 
DIARIO DE LA MARINA Octubre 19 de l9 i5 . PAGÍNA TRES 
teci 
Durante loda la semana que fina-
.. - «Pr ha continuado impenetrable 
izo ayer , , 
l misterio que desde un principio ro-
C. i . enfermedad del presidente Wü-
dea la C1J . , 
De importancia decisiva para la 
^"rrha aue hayan de tomar los acón-
.mientos del mundo, es natural que 
Trnundo entero se vuelva hacia las 
habitaciones que el Presidente ocupa 
la Casa Blanca y se pregunte qué 
en Ia ^ , i • 4. -
lo que sucede en aquel recinto, que 
65 en fin. 1° que ^ Presidente pa-
dece. 
Al mismo tiempo que el cable con 
su disparatado léxico nos decía, po-
íéndolo en boca del médico almiran-
te Grayson que mister Wilson "es un 
hombre muy enfermo", la cámara del 
; se cerraba herméticamente 
aún para el Rey de Bélgica, primer 
roonarca reinante que visita los Es . 
tados Unidos, y a quien por ser hués-
ped de la Nación y del presidente Wil-
n debieran abírsele anchamente son» w 
todas las puertas-
Después, todos los días nos ha dado 
el médico de cabecera los más con-
tadictorios informes, asegurándonos 
.por un lado que é Prpsidentó está 
muy aliviado, que todas sus-funcio-
nes son normales y. por otra parte, an-
• icipando que ha de pasar mucha 
tiempo para que vuelva a ocuparse 
de los asuntos de gobierno. 
Un hombre muy enfermo es aquel 
que tiene una o varias de sus fun-
ciones fisiológicas profundamente 
desarregladas, y por otra parte, si to-
do en el Presidente funciona bien, no 
se explica entonces por qué no pue-
de recibir a nadie, ni aun a ese jo-
ven monarca, ungido por la gloria 
y por el deber, que viene a los Es-
tados Unidos invitado por el Presi-
dente Wilson y que, debido a la en-
fermedad de éste, va a través de aquel 
inmenso país prolongando una tedio-
sa y deslucida excursión, en espera 
de que mister Wilson pueda recibirlo 
oficialmente en la Casa Blanca. Y to-
davía menos se explica que haya de 
pasar largo tiempo antes de que pue-
da volver a encargarse de sus debe 
res oficiales, tan imperiosos en este 
momento de la vida mundial. 
Decididamente este mister Grayson 
podrá ser un excelente médico, pero 
sin duda alguna que es un psicólogo 
menos que mediano. 
Porque de otro modo habría comen-
zado por hacer lo que no ha hecho 
hasta hoy, por decirnos desde el pri-
mer día cuál sea el padecimiento del 
Presidente, con lo cual hubiera pre-
venido que entraran en acción la ma-
licia y la malevolencia del público y 
que se formaran al rededor de la en-
fermedad, el supuesto de una profun-
da depresión mental, en que nos-
otros no creemos y que esperamos ver 
desvanecido en breve plazo por la 
^reaparición de mister Wilson en la 
existencia activa de su gran país y del 
mundo entero. 
El doctor Grayson, aún sin hablar 
español, debiera saber que la frase 
de aquel predicador que decía "algo 
tiene el agua cuando la bendicen", 
68 la fórmula insuperable y defini-
tlva de la suspicacia, que necesaria-
mente iba a entrar en acción desde el 
momento en que no se diera una ex-
plicación sencilla de la enfermedad 
êl Presidente. 
Hagamos votos porque mister Wil-
Son P«eda cuanto antes recibir al Rey 
de Bélgica, lo que significaría que se 
encuentra ya restablecido, y con el 
«razón sano y el ánimo alegre dis-
pongámonos en esta otra América a 
recibir la visita de otro Rey, el Rey 
^ España, el heredero del trono de 
an Ornando, que por primera ve/. 
en la historia se dispone a recorre! 
estos que antes fueron dominios de 
la corona de sus abuel os. 
Cuando la have real comience a 
fizarse por los mismos derroteros, 
Gonces desconocidos y temerosos, 
qUe con sus carcomidas proas abric-
r0n ^n tTls^ Peregrinación las viejas 
* "^felas ^ ^mirante, habremos ce-
a o un «ciclo inmenso, el más am-
J r . y !ecundo de la historia, el más 
J^sivo Para el progreso de. la hu-
pa, ad' ^ se abre en el puerto de 
ava OS' el c!l'a en que la pequeña flota 
^ ^ " a . con las velas tendidas al 
viento, diera sus proas al oeste ig-
noto y qur comenzando cem las ri-
sueñas auroras del Renacimiento ale-
gre y luminoso viene a concluir con 
este crepúsculo amenazador y cár-
deno, que aun no podemos saber ni 
nos anuncia un nuevo día para les 
hombres, en que todos podamos vivir 
una vida de amor y solidaridad bajo el 
explendor de este mismo sol que ha 
alumbrado tantas discordias, o si por 
el contrario, es el comienzo de una 
noche negrísima de retroceso y de 
barbarie. 
El viaje del representante de la 
vieja España al hogar de sus nietos, 
viene a ser el coronamiento de esta 
historia de familia que encierra his-
toria de las relaciones entre América 
y España. Ayer éramos nosotros los 
que íbamos allá, al solar de nuestros 
abuelos, en busca del pan espiritual 
de que se alimentó la íntima comu-
nión que nos mantiene unidos; y 
ahora que los nietos han crecido ya 
y han puesto cada uno de ellos casa 
aparte, es la abuela amorosa la que 
va de puerta en puerta, recorriendo 
a su prole y renovándose por el amor 
Y la devoción de sus descendientes, 
de estas nacionalidades inquietas e 
inexpertas, por obra misma de su ju-
ventud, pero repletas de savia para 
garantizar el porvenir. 
Y de esta manera el viaje de este 
Rey que ha de ser recibido de este 
lado del mar por atronadoras multi-
tudes jubilosas, sella y consagra a per-
petuidad la "unión sagrada" entre los 
pueblos que disfrutan como patrimo-
nio común la sonora lengua de Cer-
vantes. 
Y he aquí que por una casualidad 
que parece providencial y simbólica 
el anuncio de este viaje de un Rey 
de España a las Américas, viejas tie-
rras de heroísmos españoles, abona-
das con los huesos de sus hijos, en-
cuentra a la hidalga nación en pleno 
triunfo sobre las hordas marroquíes. 
Oh! esta cuestión de Marruecos, que 
tanto ha dividido los ánimos en la Pe-
nínsula, y que para nosotros es tan 
nítida! 
Cada vez que una compañía de sol-
dados españoles cax en una trampa 
de lobo puesto por la perfidia del 
beduino, agregando unas cuantas cru-
ces al espeso bosque de ellas con que 
su espíritu batallador y amigo de 
aventuras ha sembrado el mundo, se 
escapa de los pechos españoles un 
grito de dolor, que el pártidarismo 
sectario o la rebeldía anárquica apro-
vechan para soliviantar los ánimos 
ya predipuestos ¿Qué es lo que bus-
camos en esa aventura trágica?, se 
pregunta entonces, ¿a qué hemos ido 
allí, a ese matadero sin fin, donde pe-
rece la flor de nuestra juventud sin 
objeto visible? 
¡Dios mío! ¿a qué podrá ir España 
a Marruecos sino a lo mismo que la 
empujó a las Américas y a Filipi-
nas? A buscar tierras propicias para 
satisfacer sus ansias de abnegación y 
sacrificio; a dar su sangre toda, pa-
ra trasfundirla en arterias jóvenes, y 
crear nuevas nacionalidades, a difun-
dir por toda la tierra la civilización 
cristiana, sin propósitos ni miras de 
utilidad, antes bien diciendo como 
el buen caballero de la Mancha, sín-
tesis de toda nuestra raza: unos van 
por el ancho campo de la ambición so-
berbia, otros por el de la adulación 
servil y baja y algunos por el de la 
verdadera religión; pero yo, inclina-
do de mi estrella, voy por la angosta 
senda de la caballería andante, por 
cuyo ejercicio desprecio la hacienda 
pero no la honra . . . 
Y así va España hoy por las as-
perezas de Marruecos, como ayer por 
las tortuosidades de la historia. In-
glaterra mandó a sus puritanos y a 
sus cuáqueros para desposeer a los 
indios de la América del Norte y sus-
tituirse a ellos en el disfrute de sus 
tierras privilegiadas, trasplantando 
allí una civilización ya hecha, pero sm 
crear nada nuevo; Holanda fué a Le-
vante, buscando la fantástica Isla de 
las Especias, de esa especias que en-
tonces constituían uno de los princi-
pales objetos del tráfico marítimo; só-
lo España vino a América para ago-
C í j a d e A h o r r o s 
B a n c o j i i i i i í x a c i o n e i l 
\ 
Para el D I A R I " DE LA MAK1>A 
ART j8.—"De los Catorce Consejeros de este Banco, NUEVE 
»erár> siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cubó" 
L a s p e r s o n a s q u e g a s t a o . c u a n t o g a n a r ) , 
v i v e n e x p u e s t a s c o Q s t a o t e m e n t e a l des -
prec io a j e n o » 
Casa Centrals 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
¿ Ü C U R S A L E S 
En la HabaoQ' B e l a s c o a í n 4 . ~ E g í d o 14 
(Palacio Internacional).--Monte 1 2 . - - 0 ' R e Í l I y 8 3 . " 
P u e n t e de A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l l i . 
Y E N T O D A L A R E P U B L I C A 
tarse aquí en una maternidad sin fin, 
que dió vida a veinte pueblos nue-
vos, veinte pueblos que aun con "sus 
inexperiencias y tropiezos, son por 
sus incipientes virtudes, veinte her-
mosas promesas para la humanidad 
futura. 
Y por eso aquellos que en la vida 
no aciertan a percibir sino la utilida-) 
pedestre y baja, incapaces de com-
prender aquella otra forma superior 
de utilidad, que es propia de la fun-
ción sentimental, todavía a esta ho-
ra, después de siglos enteros de his-
toria, no comprenden a qué ha ido 
España a Marruecos. 
NO V O L V E R A 
D R . V I E T A F E R R O 
D E i m P T A 
Empastes invisibles, naevos projediniientos en puentes y dentadura* 
postizas, CURACION DE LA PIORUEA. 
Turnos a hora fija. Consultas do; 1 y media a 4 y media. 
Edificio " L a Cubana", Trocadero número 1, Departamento núme-
ro 221,— Teléfono A-8373. 
Si el reumático se hace sus preinrn-
tivos para el' tiempo fresco, el mal terri-
ble que le ha torturado, dejará de mor-
tificarlo, por>|ue tomando Específico Va-
llña, cuando el reuma se siente tranqui-
lo, el ácido flrlco se va eliminando y su 
exceso, que es lo que produce el reuma 
y sus dolores, no puede volver a mani-
festarse. 
Especifico Vallfia es la medicina del 
reuma, se compone eudusivamente de 
sustanejas vegetales de grande eficacia, 
de provechosos, rápidos y seguros re- ¡ 
sultados en el tratamiento del reuma y ' 
en corto plazo, promueve la eliminación i 
del ácido úrico, causante primero y se- i 
guro del reuma. 
En todas las boticas, en todas laá dro- I 
guarías siempre hay existencia de Es- i 
peclfjco Varilla, preparado excelente flue i 
está inscripto en los libros registros de | 
la Secretaria de Sanidad entre los me-
dicamentos buenos. Tomar Especifico Va-
llfia, para combatir el reuma es seguro 
da buen resultado. 
El preparado y el representante del 
Específico Valiña, reciben a djario tes 
limonios de personas que se han curado 
sus males de reuma, tomando el txce* 
lente preparado. Serían mirlares de mi-
llares, los testimonios que nudieran ex-
hibirse, dando cuenta de asombrosos re-
sultados de la curac¡(5n del reuma. A-
P r e n d a s y R e l o j e s 
Si usted desea poseer prendas, relojes y todo lo con-
cerniente al ramo ó.z joyería visite "LA FORTUNA." 
Tenemos el surtido más completo y artístico en JO-
YERIA FINA Y C HIRIE.-tTE fabricada en nuestros talle-
res y recibida dlr •ctamente. 
ARETES DE ATERINA CON BISEL DE ORO BLANCO, creación especial 
de esta casa lo más fino que se ha fabricad* en este artículo. 
Hacemos toda clase de trabajos y satisfifcemos el gusto más delicado. Es-
pecialidad en composiciones de relojes. 
" L A F O R T U N A " 
J o y o r t a y R e l o j e r í a c o n t a l l e r e s p r o p i o s d« 
VALDES y G O N Z A L E Z . 
Fabricantes e Importadores de Prendas y Relo.ies. 
Aguilw. 126, entre Estrella y Maloja.—TOéfono A-4285. 
Pasamon a domicilio. 
C W40 , alt lOd-*» 
C O M E R C I A N T E S D E L I N T E R I O R 
K. aprendan nuevas rutas, para obtener seguras ganancias. 
Ofrezcan al público las últimas nove dades en variedad de artícu-
los. Pídanme informes y haremos negocio provechoso para todos 
Lo más nuevo, lo último, es lo que ofrezco. 
Cuando visite la Habana, hágan me una risita. 
V E N E C I A 
Obispo 96. Teléfono A-5201. 
J 
MARCAS 
Obte» dinero de su» fciveneoe. Aumente el va-
lor di,- oúa marcas. Nosotros las Inscíibimoo. Kco-
nomiatará tiempo y dinero. Evitará molestias; 
T e l A - 2 5 4 2 . ^ ' ^ H o R T i t R R O U S S E A U & L E O N ; 
492 
M i g u e l f . m a r q u e z 
COltUIDOR 
Cnbai 32, de 3 a 5. Teléfono \ -M:,0 . 
filero en vr 
B pronti,,,, 0tecas on todas cam-dí des al tipo más bajo de plaza con te-
l f . Pida ñf y reserva. compra y ve t̂a de casas, solares y fincas rústi-
1 barios ru -"í63 de esta Oficina ai alto Comercio : crédíto de la Capital. ind U.-oc. 
A L A M B R E d e P U A S 
G A L V A N I Z A D O D E P R I M E R A 
C a l i b r e C o r r i e n t e N ú m . 1 2 
P ú a s B i e n H e c h a s a 3 ¿ 4 P u l g a d a s de Distancia* 
R o l l o s d e 5 8 y 116 L i b r a s . 
E n C a r r e t e s de M a d e r a . 
C O T I Z A C I O N E S S E G U N C A N T I D A D . 
D e p ó s i t o s C o n P r e c i o s i g u a l e s en H a b a n a y Ant i l la . 
N O T A : Nos p e r m i t i m o s l l a m a r l a a t e n c i ó n d e los i n t e r s -
sados , q u e e l g a l v a n i z a d o de n u e s t r o A L A M B R E D E 
P U A S , es p e r f e c t o , g a r a n t i z a d o y n o S I M P L E P I N T U R A 
q u e no resiste n a d a la a c c i ó n sa l i t rosa d e n u e s t r o c l i m a . 
O T R A : D i s p o n e m o s de c a n t i d a d e s i l i m i t a d a s , a p r e c i o s i g u a -
les , en nuestros d e p c f l t o s de H a b a n a y A n t i l l a , c o n 
c h u c h o p r o p i o p a r a d e s p a c h o , p o r f r a g a t a s c o m p l e t a s . 
M i . 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
A l a m b r e s , T e j i d o s de A l a m b r e y A c e r o . 
C u b a 6 9 , ( b a j o s ) . Apartado 1 9 1 7 . H a b a n a . C u b a 
10 de Octub-.*e. 
, Un vecino de Montclair, en el Esta-
do de Nuevo Jersey, ha publicado es-
te anuncio en los periódicos de Nue-
jva York: "Se neoslta una criada.— 
| Doscientos pesos al mes; cinco no-
i.ches francas por semana y todo el 
i Domingo; uso de antomÓYil". 
Este anuncio as el exponente de 
I una situación, quo comenzó hace al-
[gunos años y que se ha ido agravando. 
^Esto do que £>e ofrezca a una sirviente 
I 200 pesos mensuales—que es lo q»e 
'.gana un señor coronel en las más de 
^as naciones europeas, y no uno de 
, infantería que puede ser de cuchara, 
si no de Ingenieros, con mucha cien-
cia «n la cabeza—pone de manifiesto 
que la escase.: de criadas es todo un 
problema. 
No lo ha traído la guex'ra. a la cual 
se le cuelga hoy t-do lo bueno y todo 
lo malo que sucedi en el mundo; pe-
ro si le ha añadido algunas causas; 
y es una que m.ichas sirvientas se 
han colocado en las fábricas de mu-
niciones, donde h*n ganado en una 
semana, trabajando ocho o nmrve ho-
ras diarlas y han disfrutado lo que 
llamaremos con cierta elegancia "li-
bertad nocturna »lo locomoción" más 
que ganaban antes en un mes barrien-
do pisos y haciendo camas. Se han 
tomado gusto a esta manera de vivir; 
y ahora prefieren ^tgulr en ocupacio-
nes industriales, aun ganando bas-
tante menos que durante la guerra, 
a volver al servicio domestico. 
Otra causa «s que ha disminuido 
la inmigración en estos últimos cua-
tro años, porque el Gobierno le ha 
puesto restricciones, que aun no han 
desaparecido del toiio. Antes ve-
nían de Suecia, df, Noruega y de Di-
namarca, jóvenes limpias, laboriosas, 
diestras en las faenas domésticas, 3 
instruidas y disciplinadas; pero 
pronto en este medio democático, 
laborístico y mercrintilista, aprendían 
a pedir salarios í ltos, a quw se Ies 
concediese más libertad y a que se 
les exigiese menô , trabajo. Y por es-
to, el problema cv.taba planteado en 
todo el país, menos en el Sur. donde 
no existe, gracias a la población de 
color. 
Otra causa es la subida de los 
transportes marítimos; antes se po-
día venir de aquedlos tres reinos es-
candinavos por 30 o 35 pesos, en ter-
cera clase; ahora cuesta 110, precio 
prohibitivo para la gente- pobre. 
Por supuesto, de Alemania, que tam-
bién daba su contingente de criadas, 
ya no vienen, ni tampoco de Polonia 
ni de las Provincias Bálticas ni de 
Irlanda. 
A los americano. sobre todo, a las 
de las ciudades, no les gusta el ser-
vicio doméstico; y de ellas aprenden 
las extranjera^ 3 detestarlo, como 
contrario a la libertad y a la digni-
dad. Servicio, servidumbre, siervo, 
son palabras demasiado parecidas. 
¿Por qué nosotros decimos "cria-
das"? Los nombres—con permiso de 
Shakespeare— tienen importancia, 
porque su origen explica con frecuen-
cia el origen y la naturaleza de los 
cosas. En oto tiempo, en España 
¿nacían los sirvientes y se criaban 
en las casas de los amos, donde íor-
mabr*i algo asi como un apéndice de 
la familia, una suNfamllla? ¿O se les 
daría ese nombre para distinguirlos 
de los siervos y demostrarles mayor 
consideración Pa.-e a los eruditos 
I para que investiguen esto. 
A esta crisif en el servicio domés-
I tico ha contribuido bastante, sin du-
' da, la propagación de la enseñanza. 
| Una joven que no sabe leer y escribir 
| trabaJa en lo que encuentra, carece 
I de pretensiones y se resigna a fre-
gar platos; pero pí es Instruida, y 
1 además, algo refinada—y en las es-
cuelas de este siglo de la gasolina, 
las niñas d« la clase pobre, aprenden 
lo quo antes no sabían más que las 
de la burguesía, y, también, buenas 
maneras—aspirará a algo mejor que 
el oficio de criada, porque la han 
| "preparado" para señorita; y puede 
: asunto no es de dinero, si no de clasl-
I flcación social Una dependlenta de 
¡almacén, y «na manipuladora de má-
¡ quina de escribir, aunque no ganen 
más que 10 pesos por semana, son se-
ñoritas; una cocinera, aunque gane 
20 y sea '"maid"—solicitada en el 
anuncio del vecino d« Montclair y 
que ganará 50, no son señoritas. 
E n Inglaterra, donde también exis-
te esta crisis, se habló, hace dos años, 
de un plan para ponerle término. Se 
nos dijo que en Londres se iba a for-
mar una empresa para proveer a las 
familias de sirvientes, que trabajarían 
por horas, y. por !o tanto, más bara-
to; y dormirían en un local de !a 
empresa, la mal carantizaría su ca-
pacidad y su moralidad y loa somete-
tería a una severa disciplina; tendrían 
! asistencia médica, se les alimentaría 
I cuando no trabajasen y recibirían 
i pensiones de retido. Nada se nos ha 
vuelto a contar de este proyecto, que, 
por estas circunstancias y por el de 
que las "malds** o doncellas y lar; 
cocineras Ihavsrían uniforme, pareció 
"prusiano" a una parte de la prensa 
de Londres. 
L a salución del problema estaría en 
abrir— o, por lo menos, entreahir 
.las puertas a la inmigración china y 
japonesa, como p-opuso, meses atrás 
Mr. Moxlm, el inventor de un cañón 
y de un explosrro. Dijo que convendría 
.importar un millón de esos asiáti-
cos, con residencia limitada en el 
país, para la agricultura y el servicio 
doméstico, que son los dos ramos «n 
.que hacen falti Los celestiales y los 
.nippones son unos criados y unos co-
cinero;; de superior calidad; como -o 
.son en todo lo que aprenden pronto. 
I He oido que en Méjico un japonés se 
¡.ha dedicado a banderillero y está de-
jando deslucidos a loa indígenas co-
.mo a los venidos de los redondeles 
/españoles; supongo que, luego, ascen-
derá a matador dw toros y que acaba-
rá por recibir en las plazas de Ma-
drid y de Sevilla ovaciones "'ragoro-
sas" como dii'en Lis italianos. 
Unos y otros amarillos son, como 
criados, lo que lo3 hacen sus amos. 
Basta con enseñarles una vez cómo 
han de operar, y no lo olvidan. Son 
/nañosos para limrvar y doblar la ro-
pa; pegan rápida y sólidamente los 
botones; sirven la mesa con dili-
gencia y precisión Entienden y go-
biernan a los niñoo como nadie. Son 
silenciosos y i'iscietos; no se embria 
gan; y, por lo general, no hurtan, por 
que, son inteligentes, saben que eso 
"no pega" en las casas ricas, donde 
lo que tiene cuenta es portarse, co-
brar salarios subi-tanciosos y recibir 
.regalos; y en las casas pobres no hay 
que hurtar. 
Pero los gremios de obreros blancos 
no quieren que e itren aquí los ama-
rillos, ni siquiera para trabajar en 
aquello en que no se emplean los cau-
cásicos Será posible que. dentro de 
pocos años, f,e tenga que abrir las 
puertas a esa inmigración, si, como 
algunos peritos prevén, cesa la blan-
ca y no es fácil censeguir criadas, ni 
aún pagándoles 20'. pesos al mes. con 
'uso de automóvi1" como dice el ve-
cino de Montclair y llevándolas a 'a 
ópera dos veces oor semana. 
X. Y. Z. 
M u c h a c h a s 
I La última novedad para el cutis. Ina-
t-'ntáneamente hermosea la tez y la em-
blamiuece. bo retiene todo el día y sor-
piende a toda iniuella que la usa. Nunca 
carezca de él. VA Compuesto Kulux da h 
lusted un cutis sonroriado, por el cual to-
idu mundo ae saldrá de sus casilla-: Ks 
I al solntamente inofensivo. Los droguls-
ItPh devuelven c Idinero si talla. Vea un 
'enuncio grande «jue pronto apeercerfi en 
e:«te peri3diCO, bajo el título de "COMO 
OBTBNBB INSTANTANEAMBNTR ÜN 
PELLO CUTIS RLANCO." Mientras 
Unto, eonsljíilo y pruébelo hoy mismo. 
D r . fíernandi 
CATEOBATICO Di: LA Ü N M Ü B A l 
G a r g a n t a , N a r i z y O i J o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a . 3 
D r . k m h F e t o 
/ ^ I K U J A N O ü i £ J . UOSVITAL D E K.MJCR-
\ J Kencias t 'iel Hospital Número Uno. 
|^8PBCIAI48TA E > V I A S U R I N A R I A S 
JUi y enfermedades venéreas. Cistoscopia 
caterismo de los uréteres y examen áei 
r.'üOn por loa IfSyos X. f N Y I S C C I O N K S DE N E O S A L V A B 8 A N . 
X 
¿ CONSULTAS D E le A 12 A . M . Y D S 
Vy* S a tí a. ra. eu la calle de Cuba. 0U. 
E S T A N T E S 
S E C C I O N A L E S , 
A R C H I V O ? , 
C A J A S D E A C E R O 
Y T A R J E T E R O S 
" G L O B E - W E R M C K E " 
M U E B L E S P A R A 
( O F I C I N A 
M A Q U I N A D E 
K S C R I B J R 
" U N D E R W O O D . " 
J. PASCUAL-BALDWíN. 
O B I S P O . 1 0 1 . 
S e a d m i t e n a b o n a d o s 
á l a m e s a 
L a cocina a car?o de su propietaria. 
—Comida excelente. —Precios módi-
cos. Someruoios U una cuadra dei 
Campo de Marte 7 Estación CetntraJ 
30379 2' J 
D r . C l a u d i o F o n ú o 
'fraiataieüco especial de las aíeccio-
C6» á i la sangre, ronf-reas y secre-
tas, cirugía, partos y emeraihaaavis ele 
señoras. Inyecciones intruveneuo:^^, 
sueros, vacunas, etc. Clínica psr-i 
hombre, 7 1|2 a 9 1|2 de la uoche. d i -
nica, para mujeres, 7 1|2 a 9 X i de ia 
mañana. Consultas de 1 a 4 '<;aaii,n 
liarlo. 142. Teléforti \-8990. 
29803 n 0 
D r . J . V e r d u g o 
•Esperlalista do París tísto-vuago e 
íntestlaos por medio del análisis del 
Jugo gástrico. Conpultas de t ¿. 
Consulado, 'ó. Teléfono A-5U 
l C3277 alt. In.-lo « 
' C l í n i c a de E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s 
D E L 
D r . B . O Y A R Z U N 
I N D U S T R I A 130, altos. 
T e l é f o n o A - 5 7 7 8 . 
H o r a s de c l í n i c a de 8 a II a. m. 
H o r a s de c o n s u l t a s de 2 a 4 p m 
T r a t a m i e n t o comple to . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
S e dan h o r a s e spec ia l e s . 
C 006 
T n r r 
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L A P R E N S A 
El "Heraldo de Cuba" dice refirién-
dose a lu labor del Congreso: 
Preciso es reconocer que nuestro Pnr-
lamonto, desde su fundación, no se dls-
tinguM nunca por su actividad. La obra? 
legislativa, en todos los períodos de la 
« xistonrm (i.el Congreso, fui siempre tar-
da y perezosa. Pero, singularmente, des-
pués do la inaugura< ión del régimen me-
nocalista, el trabajo de las cámaras ai-
ran/.ú un mínimum desconsolador. 
lista censuro recae igualmente sobre la 
mayoría y sobre la minoría; pero esta 
tiene todavía otro pecado más: el ae 
Laberse mostrado harto dócil a las ins-
1 imriones del Poder Ejecutivo en una 
tpoca en uue era más necesaria que nun-
ca, la absoluta independencia de loa cou-
gresistas liberales. » 
Kl Presidente de la Eepública. apro-
veibando las elrcunstancias excepcionales 
porque atravesó el país durante la guerra 
•le 1U14 y luego con el pretexto de yugu-
lar cualquier gérmeu de bolchevlklemo 
uue hubiera podido importarnos Luropa, 
recabó del Congreso leyes también ex-
cepcionales que utilizó a su antoyo, ya 
en provecho de sí mismo y do sus par-
tidarios, ya en daño de sus enemigos 
^Contra este mal uso de las facultades 
extraordinarias de que fué investido e 
Poder Ejecutivo ¿qué hizo el Parlamento. 
Apenas si alguna voz se alzón en los 
hemiciclos de ambas cámaras, constitu-
yendo una excepción honrosa. Lo frecuen-
te fué que los legisladores liberales se en-
cogieron de hoinbcos. De este modo el 
Kouierno no ha encontrado en su camino 
D)áa oposición que la de la prensa. Por 
eso esgrimió contra ella el látigo de 
la más sañuda persecución. 
¡Ah! Si la oposición ¿ongresional hu-
biera tendo la acometividad de la pe-
riodística, otra muy distinta habría sido 
la conducta del gobierno de Menocal! 
Empero nunca es Urde si la dicha es 
buena. Segfln parece, al abrirse la pró-
xima legislatura de noviembre, las mi-
norías de! Congreso se disponen a no pa-
sar al Ejecutivo ningún mal movimiento 
v a pedirle citenta de su descabellada 
ééktifln anterior. Ojalá. Pero si tal opo-
sición ha de resultar fructífera, sera pre-
cio que se dicten reglas que hagan efec-
tiva la responsabilidad del Presidente <w 
la República y la de los Secretarios del 
Despacho, rodeando al Poder Judicial de 
mayores y más amplias facultades en 
cuanto a su intervención en los delitos 
cometidos por los primates del gobierno. 
Hablar do la acometividad escasa de 'a 
•'oposición congresional!" 
El colega seguramente no ha oído al 
doctor Maza y Artola en sus famosas fi 
lipicas y catilinarias. 
Ni al doctor Gonzalo Pérez que ha 
combatido con energía siempre por los 
derechos del partido liberal. 
Ni al doctor Vidal Morales, que has-
ta pidió la supresión del uso de los 
automóviles a los funcionarios oficiales 
para introducir economías saludables en 
la Adminiftraclfin. 
Ni al señor Wifredo Fernández que ha 
defendido a Pinar del Río con vigor ex-
traordinario. 
Ni al doctor Cosme de la Torriente que 
ha hecho con civismo verdadero acusa-
ciones muy fuertes. 
La labor del Congreso hay que estu-
diarla con detenimiento para conocerla 
en todo su alcance, en toda su extensión. 
No debe el «'Heraldo" juzgarla ligeri-
mente. 
la misma violencia de ese exagerado rm-i 
dualismo. 
Francia, como bis dorr.ás naciones bell- \ 
girantes ha tenido que experimentar m&n 
r.ofundamente lo selectos de esta gran sa- j 
rmlida d-.; las Ideas libertarias y por ello 
i se ¿ice más notable su evolución bacía 
(una política serena de progreso gradual i 
¡y ordenado. v # 1 
i -Pero, esa rnlsmíl tendencia se advlme, 
<n los pueblos au9 no han sido víctimas d« 
radicales oonviuslonea siquiera por esta 
^Misii piicdin desarrollar sü programa ovo-
li-clonista de manera monos senslbln y 
acaso, por ello, más consistente y eficaz. 
Lo que Azorln considera como problema 
político frnncé», ya lo hemos dicho, es v 
pxoblema universal. 
Que se resolverá en todos los países de 
Ipual manera. 
Las mism.is causas han de producir, 
ferzosamente, los mismos efectos. 
Y los pueblos amenazados en bu exi»-
tencla nacional, por el mismo poder des-
tructor, recurrirán en su defensa a igua-
les procedimientos inspirado', todos por 
Uta idéntica íuerza: el instinto de conscr-
raclón. 
De«de cierto punto de visfa, en lo que 
se refiero al movimiento del socialismo 
en general tiene razón el colega; pero no 
en lo d i que en todos los países será 
igual y se resolverá de ja m>sma manenu 
¿Cómo? ¿Cree, aciso, el .-olega, que en 
Cuba se resolverá como en Rusia? 
Estamos seguros de que no lo cree. 
Refiriéndose a la actitud adoptada por 
los obreros en lo quo respecta al Congre-
so Internacional del Trabajo, dice "El 
Comercio": 
Los representantes de los gremios se 
reunieron anoche en el Centro Obrero 
y acordaron insistir en su negativa de 
etiviar nlngrtn delegado suyo al Congreso 
Internacional del Trabajo, que en breve so 
revnirá en los Estados Unidos, con asis-
tencia de representantes de los patronos, 
trabajadores y gobiernos de todas las na-
ciones. 
Los motivos que alegan los gremios de 
lü Habani para no estar representados en 
tan importante asamblea nos parecen in-
justificados. 
Fúndanse para no enviar ningún dele-
gado a dicha internacional asamblea, en 
1 s agravios que dicen haber recibido del 
Gobierno de Cuba. 
La excusa nos parece de todo punto in-
admisible, puesto que nada tienen que ver 
b's relaciones que excitan entre el Poder 
Ejecutivo de la Rep iblica y los obreros 
de la misma, con las discusiones y acuer-
dos del Congreso Internacional que pue-
den redundar en beneficio general del pro-
letariado en el mundo entero. 
Las conclusiones <iue en ese Congreso 
s> adopten, han de servir de base para 
ma legislación que regule las relaciones 
nitre el capital y el trabajo, echando las 
liases de los íuturos conciertos entre pa-
tronos y trabajadores. 
Y como ese Congreso es una conse-
cuencia de la Liga de Naciones, para re-
organizar los pactos sociales, en todas sus 
r.'anifestaciones, a fin de evitar futuros 
conflictos, la legislación que nazca de sus 
acuerdos, será obligatoria para todos los 
países ligados, con la garantía mútua de 
sus gobiernos, plázcales o no a nuestros 
obreros. 
Parécenos que los obreros cubanos no 
deben prestar a un Congreso Internacional 
la acusación de que están ausentes, por-
que el Gobierno es intolerable. 
Hay que fijarse en que, si son obreros, 
no deben de dejar do ser cubanos. 
Nuestro estimado colega "La Tribuna", 
comentando una crónica de Martínez Ruiz 
(Azorin) dice lo siguiente: 
Acerca de las transformaciones que la 
guerra pueda originar en la política fran-
cesa escribe "Azorin" una crónica aprove-
ohando Ij actualidad de unas próximas; 
elecciones en la patria de Clemenceau, que/| 
se efectuarán adoptando el sistema nuevo 
ellí, de la representación proporcional. | 
Alrededor de este problema que el cro-
nista clrcu/nscribe a Francia y que nos-
otros consideramos de carácter universal, 
hace observaciones más o menos atinadas, 
sobre la influencia d-.-l socialismo avanza-
do para llegar a esta lógica conclusión: 
"Francia no puedo renunciar a su tra-
dición de libertad. Lo que sucederá—ve-
risímilmente—es que se volverá a la nor-
ma secular de la libertad, la libre Investiga 
ción, dentro del ordtn y de la simetría. 
Más método, en suma; más organización;; 
pero no menos avance hacia el progreso,! 
ni menos holgura para el pensar y para I 
el sentir. 
Lo quo sucederá en Francia, razonable-
mente, ha de ser lo que suceda en los de-
más países, porque el problema político 
francés es el mismo que afecta a todos 
los pueblos del mundo, así a los que han 
tenido intervención directa en el gran con-
ÍPcto europeo como a los pocos que se 
mantuvieron en situación neutral. 
Las corrientes desbordadas del socialis-
mo rojo que amenazaron por completo la 
(iíí política del mundo con la destrucción 
de todo lo existente y que en algunas 
partes lograron dar al traste aun con las 
más amigadas instituciones se han visto 
contenidas por un natural movimiento de 
reacción en los pueblos provocados por 
D e l a S e c r e t a 
Una máquina*—Antonio García, ve-
cino da Monte 69 denunció ayer a la 
secreti que de su domicilio le han sus-
traído una máquina de escribir que 
estima en la suma de $93.50. 
Contra el Banco de la Propiedad— 
Isidro Alvarez y Tamango, domiciliado 
en Cerro 795. denunció que tenía de-
F^iiada la suma de 200 pesos en el 
.'Junco de la Provitdad Urbana y que 
al ir a extraer ,ina cantidad, se encon-
tr j la*ó py. rtas de las oficinas cerra-
(as 
Dos magnetos. —De su domicilio 
13 esqain>t a 27, le sustrajeron dos 
maín^tos de automóvil, valuados en 
27n pocos, a TtOro Fernández. 
Ontra i n güi-rdia.—El chauffeur 
Gervasio Llama y Rodríguez, vecino 
de San Lázaro 201, denunció que un 
Vigilante de la qu^rta estación lo per-
sigue constanteimvite siendo la causa 
por cuestión de faldas. 
Robo de ropas.—De la casa Crespo, 
17. le robaron ropas por valor de 
de 100 pesos a Inocencio Lodo y A l -
varez. 
PARA CRIAS NIÑOS SANOS Y ROBUSTOS 
L E C H E 
KEL 
Parcialmente descremada, desecada y esterilizada, una leche mater» 
Wzada de superior calidad espec'al mente fabricada para la alimentacióa 
de los niñoa. , 
Recetada por los doctores Arag6n, Aballí, Emilio Alfonso, Enriquí 
Dlago, Valdés Dapena, Taboada y otros. Pídala en Droguerías y Faí» 
maclas. i 
S . I G L E S I A S 
LÜTHIER DEL GOSSERYATORIO NA-
CIONAL DE LA HABANA 
Venta de violines antiguos y moder 
nos, Mandolinas planas. (Criolitas); 
Guitarras, Laüds, Bandurrias, Hstu 
ches, Arcos, Métodos, etc. 
Los Instrumentos fabricados en los 
Talleres de S. Iglesias, están reoonoc1-
dos por los grandes»Maestros y exper-
toa L U T H I E R S de América y Europa 
como instrumentos de primer orden. 
Importador de cuerdas y accesorios 
tfe loa mejores fabricantes del Mundo. 
' Mandamos precios a solicitud. 
sirven los pedidos del interior. 
Compostela, 48, entre Obispo y 
eiirapía.-Tel6f0D0 M-1388 
' Proveedor de los Conservatorios ^ 
'Academias más Importantes de Cubx c u e s alt ta. x aii*, 
C A S A D E P R E S T A M O S 
L o s T r e s H e r m a n o s 
C o n s u l a d o 9 4 y 9 6 . j r e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L a c a s a q u e c o b r a m e n o i n t e r é s y l a q u e m á s 
b a r a t o v e n d e p r e n d a s y m u e b l e s . 
R e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s d e p r é s t a m o s 
• 
C O ñ A Ü N I P L A T B 
Güinedor del Palacio de la Duquesa de Marlborough: su mesa luce cubiertos COMMUNITY PLATE-
i 
D E 
A e t * A R no 
J p L del icado gusto, exquisitamente refinado de la ilustre D u q u e s a de M a r l b o r o u g h , 
e n c o n t r ó en los cubiertos C O M M U N I T Y P L A T E , el sello de elegancia sobr ia 
y de singular belleza que sus suaves y delicadas l í n e a s imponen, el mejor complemento 
de d i s t inc ión para su mesa , y a que por su alta ca l idad , ajustaban perfectamente en 
aquel cuadro de lujo. - -
E s o s atractivos de los cubiertos C O M M U N I T Y P L A T E , hic ieron merecer la 
preferencia dec id ida de otras m u y distinguidas d a m a s de la m á s a l ta aristocracia 
europea y amer icana , como M r s . R e g i n a l d C . V a n d e r b i l t ; M r s . O . J í . P . Be lmont ; 
Baronesa de M e y e r ; M a r q u e s a de Duffern; L a d y R a n d o l p h C h u r c h i l l ; y otras. 
o í s b i d a c o m w r y l t d . 
O N E I D A , N E W Y O R K . 
También fabricantes de los cubiertos tan populares P A R P L A T E , que se garantizan por 10 años. 
de Venta en t o é principales establecimientos de cuba 
AGENTES EXCLUSIVOS: í K t t Í ^ B r t t t J t t t O B , APARTADO 158, HABANA. 
Oficina y exposición de muestrarios: M U R A L L A y A G U A C A T E , altos del Royal Bank de Ganada. 
niiiiiliiaisid 
/ 
¡ A t e n c i ó n ! 
T o m e n e n 
c o n s i d e r a c i ó n 
l o s i g u i e n t e : 
T o d o l o q u e d e c i m o s 
e n n u e s t r o s a n u n c i o s 
e s v e r d a d . T o d o s l o s 
t e s t i m o n i o s q u e p u b l i c a -
m o s s o n g e n u i n o s y v e r d a -
d e r o s , l o c u a l p r u e b a q u e ^ 
E L C O M P U E S T O V E G 1 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
e s e l m e j o r r e m e d i o q u e s e c o n o c e p a r a 
l a s e n f e r m e d a d e s d e m u j e r e s . 
LYDIA t.PINKWAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. C U . de A. 
H A B A N E R A S 
M A R G A R I T A R O B L E S 
Anoche la representación -IgI dra-
ma de Zorrilla, "Don Juaa Tenorio*' 
llevó un público numeroso a nuestro 
primer A>liseo 
E l Interés del piiblico quedó corrcis-
pondido por las interpretación que so 
le dló a los siete actos de qce cons-
ta el famoso drama. 
Fué Margarita Robles, en el panel 
de doña Inés de Ulloa, la tierna criatu 
ra que el genio de Zorrilla creó. 
E l señor Vedia, en el papel del in-
signe burlador, estuvo admirable de 
gallardía y de verismo. 
E l señoíf Navajas, en el de don Ijuís 
Mejla, bordando el papel cen rasgos 
de observación y de ingenio. 
Margarita dijo muy bien J/ s sono-
ros y claros versos que caracterizan 
esta obra. 
Justo es que se haga ir.enc'ón de la 
labor del señor L a Rlva, en $] perBC 
naje Ciutti y de la señora Plana en el 
de Brígida. 
Ambos artistas matizaron su tra-
bajo con rachas de comicismo óncap 
lador. 
En general, la reprocentación 
»'Don Juan Tenorio", fué un mi^. 
triunfo para la excelente ac'.iiz aai? 
riana, quo tantas pruehas ''eva'v 
dada» de su talento artístlci . ya 
Hoy domingo, en la matlnfe y en , 
función nocturna, se repre.;oi-tará f 
misma obra, con el admirable decora3 
do y vestuario que anoche celebró 
Co el público. ! 
Los precios que regirán pa,a e,t 
funciones, son los siguiente»: • 
Tarde: luneta $1.25; noch^- ilm<s 
ta $1.00-
E l martes, función a tener.cio del 
primer actor y director de h Conipa. 
ñia, señor Arturo de la Rivn. ropre! 
Bfentándose el disparate cómico, \\x\¿* 
bailable, caricaturas de los dravias» 
policiales "Jhcn y Thun". 
Dos actos de Muñoz Seca. 
Uellísimos. 
M i © Í E S ¡ E L C O L L Á Í Ü 
i E S T E O S C O L M 1 Í E 
E S T I L © © I H E i f A L 
% m p e m > m m t m i m m 
¥ L O S TEMEÍWS EM VA» 
M © S TEF©S Y C©L©RES 
QUJE EHT©MAM €©M f ©E 
C L A S E P E V E S T T O S 
9 9 
® U 
m E n ü ü d l f 
C R E M A G A L L O 
Disminuye el sudor de las asilas (debajo del fcJszo), mano», pies, 
etc., erltaudo el mal olor causado per e3 sudor inmodorado. 
Es inofeiisHa, hasta los niños pueden usarla. 
No mancha Iw vestidos. Durante e). Verano, esta Crema es Ind«8 
pensab-e para las personas que dt s^nn í tr agradxb'cs en soclodud. 
D E YENTA EN L A S BOTICAS Y PERFUMERIAS. 
Se enría por correo al recibo do 83 crs. en sellos o ijlr© postal. 
ÜMCOS DISTRIBUíDOSEo. 
D r o g u e r í a I n t e r n a c i o n a l 
NEFTUNO NUM. 2^-BA TObi D E L H O T E L P L A Z A 
L a V i d a d e l C o r a z ó n 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S , E N E L " D I A 
R I C T , Y E N C O R R A L E S 141. 
c 7761 ln 30 a? 
' A s o c i a c i ó n d e D e p o n d í e n l e s d e ! C o m e r c i o 
d e l o M m . 
S e c c i ó o d e R e c r e o y A d o r n o . 
E l domingo diez y nueve del ac*nal, j mes OCTUBRE y el carnet de iden-
tendrá lugar en nuestros salones un i tificaclón. 
B A I L E D E SALA, que comenzará a 1 Regirán la smitvaas Prescripción^ 
^ ¡que en los bailes anteriores.—nao* 
las nneve de !a noche. na 14 ^ 0ctubre (le igig.—Kamou 
Para la entrada será requisito In- tarios, Secretario. 
dispenscble presentar el recibo del' c 9427 11 
S A I Z , P E N A B A D Y C I A . 
B A N Q U E R O S 
Avenida de Simóa Bolívar (Jieina), Núm. 8. 
CUENTAS DE AHORROS 
S e a v i s a a l o s S e ñ o r e s D e p o s i t a n t e s e n C u e n t a s d e 
A h o r r o s d e e s t a c a s a , q u e , a p a r t i r de4 1 6 d e l a c t u a l , 
p u e d e n p r e s e n t a r s u s l i b r e t a s p a r a a b o n a r l e s l o s i n -
t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l t r i m e s t r e q u e v e n c e e l d í a 
1 5 ( ^ l m e s e n c u r s o . 
H a b a n a , 1 3 d e O c t u b r e d e 1 9 1 9 . 
H o r a s d e c a j a : d e 8 a . ra. a 6 p . m . 
c 9430 alt 
ANO L X X X V l l 
D I A R I O D E L * M A R I N A Octubre 19 de m ? . P A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
??! nuevo compromiso o.ue anota 
^ U r i n o " con verdadero gu?to. 
/ ^ u . sido pedida en matrimonl • la en-
/ H(aaHora s e ñ o r i t a "A^iedita1. Medi-
^ nnr el doctor Enr ique Asri i lar , de 
Da' famiMa muy distinguida de San-
S o de Cuba 
t n señori ta Mñdina. es horn ana de 
. interesante dama E l a d i a Medina de 
onnistiue. cuyas gestiones en favor 
? "ns heridos y h u é r f a n o s a causa de 
. euerra— n'ie floraba en S Comitá 
i a / ¿ a m a 3 con el cargo de Pocretarir. 
aJLe hicieron valer tanto. 
' r a net ic ión la f o r m u l ó el rermann 
novio el culto doctor Fernando 
A f i l a r abogado que rociontemente. 
{ué nombrado Juez de Instruc c ión de 
pinar de! R i o . 
¿o me complazco en felicitar a los 
enamorados j ó v e n e s . 
Sea enhorabuena. 
Días . 
Son hov de una danu 
Tratase de Frsdesv.'naa S á n c h e z l a 
interesante esposa del Coror.M C h a r -
" Aguirre, a la que nos cr.-nnlnce-
*0l* en saludar afectuocamerte. 
Está de días t a m b i é n la disUngniria 
señora Fredesvinda C^'menares de 
• Felicidades! 
pe viaje. 
el vaper Alfonso X I I , oue sale 
en el día de m a ñ a n a para E s p a ñ a , 
tiene tomado pasaje el s e ñ o r J o a q u í n 
Sst^banez con su joven e intereeante 
esposa, E u l a l i a S o l i ñ o . 
Van en e x c u r s i ó n de recreo. 
¡Félix viaje! 
Traslado. 
• Dejan su residencia de la Calzad?, 
¿9 san Lázaro para instalarse en los 
altos de San Miguel 74, esquina a S a n 
Nicolás1, los distinguidos esposos se-
ñora* Cristina Arjona y seccr I .uis 
Mestre y D o m í n g u e z . 
Con sus gontí¡isima<; hija>; Crist ina 
y Ilaqucl, tan celebradas ar:bas en 
nuestra sociedad. 
Yo los saludo en su nueva casa . 
Deseándoles muchas fel icid?deí; . 
Emilio L u f r i ü , 
E l antiguo c o m p a ñ e r o , C i t r u l de 
Cuba en Lyón, acaba de Hervir a e s t i 
lugar. 
Un cable recibido por su hermano, 
otro compañero y amigo tan querido 
cortiO René Lufr iü a s í lo dice. 
Eeciba mi saludo afectuoso el uve-
ro miembro consular. 
Un baile hoy. 
Ofrécelo l a "Asoc iac ión do Dep^n. 
dientes del Comercio'' en sus amplios 
salones. 
Baile de sala, que dará coniienzc a 
las ocho de la noche, en obsequio de 
bus asociados. 
Agradecido a la i n v i t a c i ó n que .tf>s 
envía el s e ñ o r Antonio P é r e z d i g n í s i -
mo presidente de la poderosa inst i - \ 
tu ción. 
Un nuevo compromiso. 
E l de la agraciada s e ñ o r i t a E s p e -
tanza E s c a n d ó n y el estimado compa-
ñero de " E l F í g a r o " , s e ñ o r J o s é A . 
Marco. 
Se ha hecho la pe t i c ión en matrimo-
nio. 
Mis p l á c e m e s . 
E n Campoamor. 
Tarde elegante, concurrida y an ima 
da, l a de ayer. 
Los sábado-j tiene la preferencia de 
la buena sociedad estas funciones .̂ 3 
las cinco y cuarto para lad que se 
eligen programas de valor . 
Llenos a p a r e c í a n los palees en l a 
tanda de gala. 
Muchas familias conocidas. 
Señoras. 
María V a l d é s P i ta de F r e y r s ; J u l l -
ta Núñez d e M a r t í n e z ; Adolf.na V i g -
nau(i de C á r d e n a s ; Mar ía Ant'inia Ma 
tas d é Adama; Conchita de l a T o m » 
de Morales; Caridad Manduley de Sán 
chez; Otil ia de los Reyes de C a r c a : 
Teres i ta V i l l a de Rabel l ; A n g é l i c a Pe 
rez Abren de Alacan; Ameli.i Casta-
ner de Coronado; Carmen Aroctegul 
de Longa; Pastora Maitín de G a r c í a ; 
Consuelo Coniu de R o d r í g u e z ; Juani -
ta Alvaroz de H e r n á n d e z - Conchita 
Adot de N ú ñ e z ; Aurora T r i p u l a r de 
Ugarte; A m é r i c a Canelo Bello de Ren 
solj; Engrac ia Hydrich de F r e v r e ; 
Amelia Valdós de H e r n á n d e z Mesa: 
Angeles Mesa de H e r n á n d e z - Alaria 
Reyes de Sneard: Mercedes Partes f'.e 
D u q u e ; - M a r í a Martín de P l á ; J u l i í a 
P á de Abren; Malvina R u í z de C a s -
tro; Margarita Callejas Viuda ¿o L ó -
pez; Ernest ina Varona de Mora- Ana 
María Gay de Pell icer: Hortensi'a Ro-
dnguez de Rodr íguez ; Ada P é r e z do 
Davales ; Dulce María P é r e z de Mi-
guel; Carraelina Guzman de Alfonro y 
la interesante y bella E lad ia Medina 
de Ramstine . 
S e ñ o r i t a s : 
Aguedita Medina; Hortensia Alacar. 
Pepa Vignaud; Nena Alemar.v; Cuqul 
ta Soto Navarro: Nena Machado; Dia-
m Adams; Georgina \rozamena- L u 
c r e c í a de Hfyo; Carmen de ' a T o r r e : 
A s u n c i ó n Mesa y Placensia; Chiquiti 
ca de la Torre ; Margot del Moct^; 
Dulce Manía Desvernine- Mar ía Tere 
sa Marur i ; Raquel Rigol; Rita A lva -
rez Marur i ; Herminia B a i l e n ü l a ; Eve 
lia Agui lera; Consuelo Santa María; 
Z c i ' a Jorge; María AmaMa Fre ixas ; 
Mar ía Bar i l l a s ; Guillermita de los Re 
yes Gav i lán; Georgina López Cál le los 
Carmen López Oña; Be l én Ugaite; Ro 
sita L i i i i a ; Sarita Pifiar; María Te-
resa Cabarrocas; María L u i s a P l á y 
M a r t í n ; Micaela Martínez N í H e z ; Ma 
r í a L á m a r : Rosita Urbizu; Angelina 
A í e m a n y ; Margot A l a c a n - ' G ^ r i a de 
los Reyes Gav i lán; Juana L u i s a C a -
barrocas: Ámpar i to Ugarte- Nena 
Adams; Rosita Fernández Me5a; Ve-
l a López Si lvera; Consuelito Sneard; 
Matilde Ruíz Cadaval: Margct Hey-
drich; María Martínez N ú ñ e z ; Lmcüa 
Rensol i ; Eugtnita Cabarrocas'; Adol-
fina Jorge; Hortensia Bal leni l la ; Con 
chita P l á y Mart ín; María Garc ía Mai 
tín-. Berta Arocona; Carmela G a y ; 
Margot Alacáu Serafina Ruíz Cadaval; 
E l s a Gallardo; Tete Lomas ; M a r i n i -
sa S á n c h e z Manduley: Odiliá Aguirra 
C a r m e l i r a García Mai t ín ; Cinchi ta 
Arocena; Graciela Heydrich; Georgi-
na S á n c h e z Manduley; Herminia R e n . 
sol i . 
E n un gr i l l é de la derecha estaba 
presenciamlc la exhibic ión d* pe l ícu -
Isa la gentil '•Panuita" Escr ibano . 
Todos la admiraban. 
Hoy. 
L a m a t i n é o del Nacional, con "Don 
Juan Tenorio", el éx i to d*1 anoche, y 
la de Payret , para un'» nueva repre-
s e n t a c i ó n de " E i Gato Moutés ' ' , l a 
ó p e r a de Penel la . 
L a s funciones de Fausto. Miramar 
y Rialto. siempre c o n c u r r i d a » . 
E n Miramar se esrrena m a ñ a n a " L a 
t r i l og ía de Dórica", cinta por la Me-
niche l l l . 
Una fiesta por la tarde. 
L a que ofrece el "Belot Sprrt ing 
Club" en su glorieta. 
E l baile de la "Asociac ión de Dppon 




M a ñ a n a 
M a ñ a n a i n a u g u r a n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o d e C o n f e c c i o n e s y S o m b r e -
ros la t e m p o r a d a d e i n v i e r r ' 
L a s d a m a s q u e d a n a t e n t a m e n t e 
i n v i t a d a s a v e r n u e s t r a s u n t u o s a 
e x p o s i c i ó n d e n o v e d a d e s . 
H a s t a m a ñ a n a , p u e s . 
C . 9490 1^ .-10. 
A los Sres. Viajantes del giro 
de V í v e r e s de las P r o v i i c í a s 
de la Habana y Pinar del Río 
Se les supl ica se s i rvan concurrir 
el domingo 19 del actual a las 2 de 
l a tarde en el domicilio Soc ia l de la 
Colonia E s p a ñ o l a (Bernaza 3) para 
un cambio do impresiones que a todos 
en general nos ha de convenir. 
Por l a Comis ión , 
30955 
f . F e r n á n d e z Castro. 
19 o 
L a C a s a ¿ e H i e r r o 
. De P lata Christofle tenemos el 
n iá s grandes surtido de juegos de 
cubiertos en estuches y sueltos, fuen-
tes y toda clase de piezas para el ser-
vicio de mesa. 
Hierro , G o n z á l e z y G a . 
O b i s p o , 6 8 
4 m a l t i e m p o . . . b u e n c a t é : 
C A F E D E 
Y REANIMA 
REINA 37. - TELEFONO A-3820. 
"LA FLOR DE TIBES" 
QUE DELEITA 
R E V O L T I J O 
COSAS P R O P I A S T A J E N A S 
AdlTinación fác i l . Reloj mano, 
Evítese a un amigo a que piense cual 
quier bora para a d i v i n á r s e l a , dictfn-
•tole que, a l efecto, a ñ a d e .'. mental-
mente a l a hora pensada d ^ golpes 
^Uíi el Inv í tame da sobre las diversas 
coras, y qUe a l l legar a veinte pro-
¡juncie en alta voz este n ú m e r o : L a 
•jora en que se complete e l ta. n ú m e -
ro será, la pedidla. P a r a ello t e s ta d?,r 
siete golpes indistintamente en el ho-
fano; pero el octavo se h a de dar en 
wfi12, el noveno en tes 11. eJ d é c i m o 
Ia las lo, y a s í hasta que el -nvitado 
^nte las veinte". 
siiH a este un entretenimiento que r e -
uua entretenido; pero siempre que 
« use un reloj Longinrja de loa que 
J-uervo y Sobrinos venden en San R a 
e. y Aguila.-Hq>ie el que hoce el .4ue 
6». use zapatos de c o r d o b á n — p i e l de 
U m ' ^ ^ P r a d o s a L a B:unba on 
en Ín¡ana d9 G ó m e z ; que los golpes 
con i rarl0 so den muy suaves y 
birtn ™Contera de un b o s t ó n del Cham 
"bl9pí> ^ esa ^-divinación no so 
fiao V,' y T I a amenice el ca fé G r i p i -
íe o-rIhÍ^ Catalana tue3ta en el 48 
hav^m08, ^ ^ ^ t o s desventurado— 
l u i s t S j , ^ ^ n i s t a r . y con-
o n o ^ ! E n cualquiera muj«i-, ra ína 
«ncama!,a'~~ se encuentra alguna cesa 
l iasu i L a hay 1'^ j " r a ser í lol 
de Pi 4 m u e r t e - si l levan panquets 
iu- L Fl:,erte- Y la hay '*mhK-* 
U un V f?re<*) y chilla.—ro ir. p i í -nde-
U M r n 6 1 1 ae L a V a i i " a -
^fazo S Ü . eStá en G ^ í a n o Í1G y E l 
^ o s o f i ^ í f 1 " ™ 0 8 - espiritismo el 
ÍUc nn o 7 d e m á s sectas w>n culto 
1™ tnbuta a Dios s e ? ú n E l lo 
^a i dPi írfre,aciones 061 ecp.rltu del 
<lo í>oHYr1r^Fel soberb ío que no habien 
amba. vr í ^ a - ^ r s e a l Creador a l l á 
^ h a c i S Ilde í ^ l a r s e aqu í abe-
'^naciéndose adorar y obedecer por 
los enemigos) de Dios, entreí l-js cuales 
e s t á n muchos que se dicen c a t ó l i c o s . 
Y vamos a otra cosa. 
L a s bodas H e aquí un r e n g l ó n sim 
p a t i q u í s i m o . Siempre lo leo, y casi 
siempre me pono los dienteíJ largos. 
Sobre todo, s i ela es bonita y gracio-
s a y no carece de lado izquierdo. E n 
cuanto a é l , casi siempre lo admiro. 
Sí, porque, a l precio que hoy tienen 
las cosai?', es casi una heroicidad ca-
sarse, a menos que viva uno con lo* 
suegros. 
E s t o no obstante, quien sab^ a r r e -
g l á r s e l a s , puede casarsie y tener cu 
casita cequetcna sin gastaras un ca-
pi ta l . 
Empiesen por comprar los muebles 
a Carbal ía l Hermanos, en Snn Rafael 
136, que los llenen niagnífi"us y los 
dan a plazos. Toda la ropa b ^ n c a , de 
cama, de mesa etc la llevan de L a 
Opera, ü a l i a r o y San Migu/t a mi -
tad de los precios corrientes. Si la ca 
sa tiene un buen patio, compren a 
Langwith semillas de flores, o de hor-
talizas, en Obispo 66, y las siembras 
en é l , con lo cual t endrán luv-go, to-
do un jardín o toda una huerta. Y 
así , sabiendo elegir las tiendas y apro 
vechar hasta el patio, la i n s t a l a c i ó n 
del nido de amor puede no ser c a r a 
Y sin embargo ser buena. 
Pensamientos. Los soberanos que 
quieren gobernar a fuerza ñz leyes 
son como los médicos) que quieren cu-
r a i a fuerza de recetas. L a mujer que 
a fuerza de lujo pretende enamorar 
a l hombre, se parece al que «íale a ca 
zar grillos con a c o r d t ó n . E l "conti-
go pan y cebolla" murió hace . i jmpo. 
Pregrnntns y repuestas.— Entre u » 
buen sombrero de o t o ñ o con vistas a l 
invierno, unos impertinentes de ca-
rey o dé oro blanco y una corona de 
biscuit para tu suegra, que e s t á a l 
caer, tú ;.quó pre fer i r ías?— L o s cien 
m i l del premio gordo— Te advierto 
qu* el sombrero sería de L a Mimí. 33 
de Neptuno; los impertinentes dk? l a 
Optica de L u i s Walther, O'R^üly 
y la corona, de la fábrica de C . C e l a -
do y Compañía , ?3 de Luz—Entonces 
p r e ñ e r o las cuatro cosas. 
Z A U S . 
S O M B R E R O S 
para s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s , mu-
chos y muy variados modelos, se ex-
hiben en nuestro bien acreditado de-
partamento. E l gusto m á s capricho-
so q u e d a r á satisfecho ante la gran 
e x p o s i c i ó n . 
A I O J í S O , H E R M A N O Y CA. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Neptuno y Campanario. Habana. 
ÍEONO 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINAy anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
O R T O G R A F I A 
No conttnl* haciendo el ridiculo. Los 
one recUmn &U8 escritos se burlarán da 
l'f-ted. "LA O R T O G K A F I A A X A L C A N -
CK UK TOOOS" le .«nseñarú a escribir. 
Está basaia en las doctrlcaB literarias 
dt̂  los m;\s Labios esoritorei. E s magml-
íica. F A i t V A P B E N D E K SIN" MAKS-
TROS, por la gran cantidad de ejemplos 
rrdftlcos gue contiene. Contiene combi-
naciones ortográficas, rarladas:—Cóm» 
oeben escrlbivcjo las <artas. Reglas para 
llegar a escribir biei. Trabajo de com-
posición. Lojuclones latinas. Abrevia 
t^ias comerciales, y TTlí DICCIONARIO 
de palabras ¿e dudosa escritura. Pre« 
c'o: 50 centavos. In'erior: 63 centavos, 
círtificada. i>e venta en todas las l i-
brerías y en e ideposito principal: L l -
bierla de A. de lorenzo, Neptuno, 57, 
llábana. 
C 8679 alt 12d-28 lGt-2« 
L A 
H i s p a n o C u b a n a 
E f e c t o s E l é c t r i c o s 
Instilaciones y EeparacioDes 
l ámparas , Bombillos, Plan-
chas. 
Aparata de Masaje. 
A c c e s o r i o s p a r a A u t o -
m ó v i l e s . 
G o m a s , B i c i c l e t a s 
Mooserrate 127. Tel. A-5900 
2S386 alt «8 * 
£1 D I A P J O D E L A MAJU* 
NA es «I p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u i a c i ó n , — —» —. ^ 
R E G A L O 
A T o d a s l a s D a m a s 
AL A S madres que esperan e l infante, a las que acaban de tenerlo , a las que t ienen m u c h o s h i j o s , a las S e ñ o r a s 
de edad y t a m b i é n a las S e ñ o r i t a s . 
L A M A T E R N I D A D 
Leer el Libro "LA MATERNIDAD", es prepararse debidamente para 
la función hermosa de dar nuevos seres a la vida. 
HE AQUI ALGUNOS 0E SUS CAPITULOS* 
L a M a d r e j o v e n . . 
A l a s . q u e t e m e n l a m a t e r n i d a d . 
S í n t o m a s y s i g n o s d e l e m b a r a z o . 
C ó m o p r e d e c i r e l s e x o d e l h i j o . 
C o n s e j o s ú t i l e s . 
D i e t a d e l e m b a r a z o . 
P a r a a l h n a r v ó m i t o s y f a t i g a s . 
L o s ú l t i m o s t r e s m e s e s . 
R é g i m e n h i g i é n i c o d e l a e m b a r a z a d a . 
N i ñ a s e n l a p u b e r t a d . 
E l L i b r o L A M A T E R N I D A D f u é e s c r i t o p o r e l n o t a -
ble g i n e c ó l o g o D r . J . H . D y e , D i r e c t o r de l I n s t i t u t o 
M é d i c o de s u n o m b r e de Buffalo , E s t a d o s U n i d o s , p r e -
p a r a d o r de l famoso C O M P U E S T O M I T C H E L L A . 
Además de todas las «oselUnus, consejos y prevenciones propia!, para las 
damas; el Libro LA MATERNIDAD da a conocer medicamentos de pandea 
resultados es la curación de males del estómago e hígado, de loa rifioaes» 
.i constipación o extrtOimiento jr males nervioso* en general • 
Pídase a COMPUESTO HITGBELLA, Apartado 1949, Habana.. 
Sra. . 
Calle. No. 
Ciudad o Pueblo 
Hay que remitir este cnpáft y el awnclo. 
A/sii_jmoo 
o c 
L O C I O N 
M I S T E R I O 
D E I 
\ E v i t a l a c a í d a d e l c a b e l l o , l o h a c e 
c r e c e r h e r m o s o , q u i t a l a c a s p a 
y c u r a l a s a f e c c i o n e s d e l 
— c u e r o c a b e l l u d o . 
NO CONTIENE ALCOHOL | ES PURAMENTE VEGEIal 
En Europa, se usa en Clínicas y Hospitales 
COMBATE LA CALVICIE EN SU INICIO V 
HACE SALIR EL CABELLO A LOS CALVOS 
| P r e c i o $ 1.20 e n s e d e r í a s , f a r m a c i a s y e n s u d e p ó s i t o 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z ? 
NEPTUNO 81. - ; TEL. A-5039. 
L a m á s bprmosa c o l e c c i ó n de a r t í c u l o s franceses para bordar. 
Piedras , folpas, per las , cuentas, trenzas, e t c 
" L A E L E G A N T E " 
A reñ ida de I ta l ia , 64. 
Se hace dobladillo de ojo y f e s t ó n . Se pliega toda clase de telas 
alt. 3t.-17 ld.-19 
AWUWCIQ o« VAOIO ' 
E E L E 
A n g e l a E s t r u g o y H n a . 
Bordados y vestidos de señoras. 
Especialidad en trajes sastres y 
= de niños = = = = = 
Aguacate 58; Habana. Teléf. 6725. 
E s t a s s o n l a s 
U l t i m a s G a n g a s 
Y a t e n e m o s a v i s o s d e h a b e r e m b a r c a d o las m e r c a n -
c í a s c o m p r a d a s p a r a l a e s t a c i ó n i n v e r n a l p r ó x i m a . 
C o n e l f in d e e s tar e n cond ic iones d e e x h i b i r l a s e n 
nues tros a n a q u e l e s , d e s e a m o s d e s o c u p a r l o s , l i q u i d a n d o 
c u a n t o nos q u e d a e n a r t í c u l o s d e l a e s t a c i ó n q u e a c a b a . 
P o r eso , r o g a m o s a qu ienes d e s e e n c o m p r a r m u c h o 
g a s t a n d o p o c o , v e n g a n p r o n t o a. escoger . H a y m u c h a s 
g a n g a s . 
E M U M I E . 
é m m m m ' V E E M 
isa 
L O C I O N P E E L E Y MARTA G U E R R E R O . Hace desaparecer por 
completo las arrugas , pecas , erupciones, barros, y todas 
chantas Impureza»* tenga el cutis, s in pintarlo. 
L E C H E D E A L M E N D R A S " P E E L E " . Preparado l íqu ido hecho 
a base de almendras frescas, que .por sus maravil losos efec-
tos para el cutis, es en l a actualidad l a preferida de las 
damas, hermosea, rejuvenece, y suaviza I n s t a n t á n e a m e n t e el 
cutis sin pintarlo. E s t e preparado no contiene grasa ni 
aceite. 
C R p M A P R I M E R O S B D a a las meji l las un color sonrosado, na-
tural de la Juventud. 
B R I L L A N T I N A E S T E R I L I Z A D A D a a l cabello un brillo prec.o-
so s in engrasarlo n i qui tar las ondulaciones. 
L o s productos P E E L E e i t á n a l a venta en todas las buenas per 
f u m e r í a s de la I s l a . 
E n l a Habana, L a C a s a Grande , L a s F i l ip inas , L a Elegante, L a 
Esquina , L a Libertad y otras muchas. 
S u Cienfuegos: " E l Palo Gordo", de V i l l a r y C o m p a ñ í a . A l por 
mayor, ' ' L a T i j era" , M u n l l a , 115. 
C9452 8d.-18 
i , a N u e v a I s l a " 
M O N T E , 61 , E S Q U I N A A SÜAREZ. 
T E L E F O N O A - 6 8 9 3 . 
S e ñ o r a : 
L e a e s t e a n u n c i o 
O T O Ñ O 
Hemos puesto a la venta los nuevos modelos 
de Sombreros que acabamos de recibir para 
OTOÑO de S6 a $iO.OO. 
También un cargamento de Pieles, Zoires, 
Fantasías, Esclavinas, Formas de Sombre-
ros, Adornos, Terciopelos, Copas, Alambres, 
Corsés, Fajas, Ajustadores. 
Nuestros precios son los más baratos que 
puede Vd. comprar. 
L A M I M I , e s t á e n N e p t u n o 3 3 
e n t r e N e p t u n o y A m i s t a d 
o 9291 10d-15 
PAGÍNA SEIS D I A R I O D E U M A R I N A Octubre 19 de 1 9 1 9 . A M L X X X V l l 
H o y D o m i n g o 1 9 1 M a r g a r i t a R o b l e s , e n e l N A C I O N A L | H o y D o m i n g o 1 9 
R e p r e s e n t a c i ó n d e l a m a g i s t r a l o b r a d e Z o r r i l l a , c o n d e c o r a c i o n e s n u e v a s e n c a r g a d a s e x p r o f e s o 
n o y D o m i n g o « r | | " | | y 1 1 1 A M T P M t f l D I d " L m e t a c o n e n t r a 4 a 
M a t í n é e y N o c h e U ^ ^ J ^ l ^ l i # w r m l ^ i • $ 1 - 0 0 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L 
Dos funciones habrá hoy en el gran 
eoliseo. 
E n ambas st pondrá en escena el 
drama en siete actos, de Zorr i l la , 
"Don Juan Tvshorln", que obtuvo ano-
che una excelente i n t e r p r t t a c i ó n por 
l a c o m p a ñ í a de Margarita Robles . 
R e g i : á n precios populares en am-
bas funcionas. 
L a luneta con entrada cuesta un 
peso. 
E l m i é r c o l e s , d espedida de la com-
pañía , con " E l Gran Galeoto." 
• • * 
P A T R E T 
" E l Gato Mont^"' se p o n d r á en es-
cena en las dos funciones de hoy do-
mingo . 
B u la f u n c i í n nocturna se despe-
dirá del p ú b l i c o habanero el maestro 
Manuel Penella, '̂'-e embarca m a ñ a n a 
para E s p a ñ a con obJtto de contratar 
nuevos artistas p^-rr. l a p r ó x i m a tem-
porada en el teatro Payret , que co-
m e n z a r á en It. segunda decena dt l 
mes de E n e r o . 
E n breve, estreno de l a opereta en 
un acto, " L a historieta de Margot." 
E n las funciones dn hoy r e g i r á n 
los precios que s i i u e n : palcos platea 
y principal con seis entradas, 18 pe-
sos; luneta con entrada, 3 pesos; de-
lanteros de tertula con entrada, $1.20; 
delanteros de p a r a í s o con entrada, 80 
centavos; entrada a tertulia, 60 cen-
tavos; entrada a p a r a í s o , 40 centavos. 
P a r a el jueves ce anuncia el bene-
ficio del aplaudido tenor c ó m i c o A l -
fredo Gui l l én , con un variado progra-
m a . 
• • « 
C A M P O AMOR 
E n las tandas du las cinco y cuarto 
y de las nuevo y media se p r o y e c t a r á 
la interesante c ima "Sombras del pa-
¿•vío", interpretad-», por Mary Me L a -
E n las d e m á s tandas figuran los 
episodios 9 y 10 de " L a bala de bron-
co". "Corazones derretidos", " E l ca-
m a r e r V , por Chc/.'es Chapl in y C a -
nill ita, " E l sobre sellado", por F r i t z i 
B m n e U e y "Acontecimientos univer-
sales n ú m e r o 12." 
" L a hi ja dp la raturaleza", inter-
pretada por Violeta Merserv¡au, se ex-
h ib irá en las tandas a r i s t o c r á t i c a s 
de m a ñ a n a . 
E n t r e los p r ó x i m o s estrenos que 
prepara la E m p r e s a f iguran " E l fan-
tasma del Val le" por H a r r y C a r e y ; 
"A la luz do ' a vlc-oria", por Monroe 
Sal isbury; " P a r a maridos solamen-
te", por Mary Me L a r e n , y " L a par-
lanchína", gran é> i to de la s i m p á t i c a 
art ista P r s c i P a Dt'an. 
• • • 
M A R T I 
" L a Verbena de la Paloma" y "To-
nadil las y Cantares" integran el pro-
grama de la m a t í n é e de hoy. 
E n :a func ión u?cturna , dos seccio-
nes dobles. 
E n primera. " L i V e r b t n a de l a P a -
loma" y "Tonadillas y Cantares'." 
E n segunda. "Tonadillas y Canta-
res" y " L a L i g a de Naciones." 
L a luneta con enfada- en ambas 
tandas nocturnas y en la m a t í n é e , 
cuesta un peso. 
P a r a m a ñ i u a s? anuncia f u n c i ó n 
extraordinaria e': honor y beneficio 
de Sergio Acebal el popular actor de 
A l h a m b r a . 
Se p o n d r á n en escena " L a P a t r i a 
Chica" el sainetft "Cusita", original 
del beneficiado c m m ú s i c a de A n c -
kermann, "Tonadillas y Cantares" y 
canciones y b o l o í o s por L u z Gi l y 
Hortensia V a l e r ó n . 
Y un m o n ó l o g • de Acebal, inter-
pretado por el s i m p á t i c o acta.'. 
P a r a el p r ó x i m o viernes se anuncia 
la reprise de "La R e i n a del C a r n a -
val", obra con l a aue r e a p a r e c e r á el 
bar í tono L u í s Antf-n. 
E n ensayo, "Avo César", obra do 
Gonzá lez Pastor con m ú s i c a del 
maestro L l e ó . 
i t * i t 
A L H A M B R A 
E n la m a t i n é e "Rcgino en el so-
lar" y un sainete. 
Por la noche, ei» tandas, "Los cua-
Margot 
Hoy, G r a n fflatinée 
T O D O U N H O M B R E 
p o r W . S . H a r t . 
D E F E C T O S " I N T I M O S 
comedia de Ramos Carrión 
Acto de Concierto y Variedades por 
el cuadro artíst ico 
L U I S L L A N E R A 
Por l a noche la comedia 
¿ Q u i é n e s e l R e y ? 
En la próxima semana 
P O R R E D O N . 
tro jinetes", " R e ^ n o en el solar" y 
un sainete. 
E n ensayo, la obra de Vi l loch y 
Anckermann, "Ponchinyurria en New 
Y o r k . " 
•k -k i t 
P A Q U I T A E S C E L S A N ^ . 
E n el teatro Campoamor d e b u t a r á 
el p r ó x i m o día 22, la aplaudida tona-
di l lera Paquita E s c r i b a n o , 
E n el programa de debut f iguran 
canciones y couplets nuevos, de ios 
que recordamos los titulados " L a 
. bandura pasa", letra de los hermanos 
Quintero y m ú c i c a del maestro F o n t ; 
¡ " L a p e q u e ñ a bo l shev ík i" , " L a copla 
| del maje' 'T a echadora de cartas". 
I 'Ralada a la ii na", " L a Estudiant i -
n. y L a chula p o l í t i c a . " 
Con Paquita a l t e r n a r á la notable 
bai lar ina E l í a Granados, que t e n d r á 
tuino en el programa diario, ejecu-
tando bailes c l á s eos e spaño les . . 
Una orquesta de veinte p r o f e s ó l e s 
a c o m p a ñ a r á trdos los n ú m e r o s del 
programa. 
L a s localídade.T para el debut se 
ha l lan y a a la venta en el tuatro 
Campoamor. 
* A * 
M A E G O T 
E n la m a t i n é e 3« e x h i b i r á la cinta 
titulada "Todo un hombre", interpre-
tada por W i l l i a m S . Hart , y se re-
p r e s e n t a r á la comedia "Defectos ínt i -
mos", de Ramos Carrión, por e l cua-
dro que dirige el primer actor s e ñ o r 
L u i s L l a n e z a . 
F i n a l i z a r á el e s p e c t á c u l o con un 
acto de concierto y variedades por 
la s e ñ o r a Soria y el s e ñ o r L l a n e z a . 
Por la noche, dttpedida de los ar 
tistas' del s e ñ o r l laneza, con l a co-
media de Moreno Cantón "¿Quién es 
e l R e y ? " y un acto 'de variedades y 
concierto, en el que la s e ñ o r a Soria 
h a r á gala de su magnifica voz de 
soprano ligero y d e m o s t r a r á su arte 
de excelente pianista y el s e ñ o r L u i s 
neza ejecutando preciosas piezas en 
el violin, quo toca con gi'an maes-
t r í a . 
Desde m a ñ a n a , lunes, el teatro per-
m a n e c e r á cerrado con objeto de hacer 
reformas en el orcenario y dotarlo 
de la? condiciones necesarias para 
que pueda actuar desde el p r ó x i m o 
sábado , la convpañía de comedias de 
Fernando P o r r e d ó n . 
• • 
M A X I M 
De tres tandas se compone la fun-
c ión de esta n o c ü c . 
E n la pr imera se e x h i b i r á la come-
dia titulada "Se le fué el troller", in-
terpretada por Harold L loyd , y el dó-
cimoquinto episod.c de " L a r a t e r a re-
l á m p a g o •" 
E n segunda, " E l P r í n c i p e de Z i -
lach", 4nterpretai o por E l e n a Ma-
kowska . 
Y en tercera, 1» interesante crea-
c i ó n do F r a n c e s c a Bert ini , "Envidia ." 
Mañana , es trenj de "Sin Patr ia" , 
por Florence Lab?die y los episodios 
quintoy sexto de la serie " E l guante 
de l a muerte." 
E n fecha próx ima , estreno del dra-
ma " L a historia de un pecado", in-
terpretado po: la joven actriz Soava 
Gal iana . 
Pronto, "Exp iac ión" , por. l a Robin-
ne, y la ú l t i m a serie de P a t h é " E l 
terror del rancho. ' 
* -f ¥ 
F A U S T O 
E n la m a t i n é e . Míe c o m e n z a r á a las 
dos y media, te p r o y e c t a r á l a m a g n í -
fica cinta en seis actos " L a pobre 
r ica", interpretada por Mary P ick-
ford. 
E n la tanda de las siete y media 
se e x h i b i r á n cintas c ó m i c a s y en l a 
de las ocho y media, "Sedas y r a -
sos", en cinco pa tes, por Margari ta 
C l a r k . 
P a r a latí t?,ndas de las cinco y de 
las nueve y cuarenta y cinco se anun-
cia la c inta de la marca Paramount, 
" E n alas de le. i lus ión" , interpretada 
por L i l a L e e . 
Mañana , " L a s e ñ o r i t a que no s a b í a 
xmzatir" por Margarita C l a r k , en c in-
co partes. 
E l jueves, " L a ^oz del pasado", por 
Cec i l I ¡ . de MI Ileo. 
E l sábado , " L a noche de boda", por 
Alice B r a d y . 
E n breve, " E l C h é v e r e de Nuera 
Y o r k " , por Douglas F a i r b a n k s , y 
"Prisionero en Marruecos ," 
• *r * 
OTEAMAE 
E n la pr imera tanda se e x h i b i r á la 
Interesante c inta t i tulada "Madre", 
por la notable actriz A l í Bay- i 
E n segunda " E n el vór t i ce" , por 
Emi l io Ghione. 
Y en tercera, " L a s e ñ o r a A r l e -
quín'', por Mar ía J a c o b í n i . 
E l lunes, estreno de " L a t r i l o g í a 
de Dorina", por p m a Menichel l i . 
, E l p r ó x i m o jueves, estreno de 'a 
cinta "Veinte d ías a la sombra", in -
terpretada por Diomira Jacobln1 y 
Alberto Col lo . 
L a Internacional C i n e m a t o g r á f i c a 
e s t r e n a r á en fecha p r ó x i m a " E \ tes-
tamento de Maciste", en cuatro epi-
sodios; "Sangrw y oro", en ocho epi-
sodios; "Felipe Derblay", por P ina 
Menichelli; " E l vCrtigo", por l a Hes-
peria; " L a honestidad del pecado", 
por María Jacob in i ; " L a pecadora 
casta", por Diana K a r r e n 
E I A L T 0 
E n las tandas de la una y media, 
de las cinco y cuarto, de las siete y 
media y de las nueve y tres cuartos, 
se p r o y e c t a r á la cinta en seis actos 
"Graustarck" (estreno) por F r a n c i s 
Bushman y B e v e r l / Payne . 
E n las tandas de las doce y cuarto, 
de las cuatro y d-- las ocho y media, 
se e x h i b i r á e Idrama en cinco actos 
tá lu íado "Loe t-:ea granujas"^, por 
H a r r y Carey 
E n las d e m á s tandas figuran las 
comedias " L a seflal de la mora", en 
dos partes, ' 'Tr .p le desazión". por 
Charles Chaplin, " C a r a mitad" y "No-
vedades internacionales ." 
M a ñ a n a , ' E l dertcho a l amor", por 
los notables artistas Mar ía Jacobini 
y A n d r é s Habay . 
• * 
E N G L A T T I E E A 
E n las tandas de las dos, de las 
( cinco y media y de las diez se pro-
( y e c t a r á la interesante c inta " E l t err i -
0. ble Gawne", interpretada por "William 
I S . H a r t . 
P a r a las tanda* de las tres de l a 
larde y de las nurve de la noche se 
anuncia la reprise da " A r t i m a ñ a s de 
Cupido", por Tom H i x . 
Y p a r a las tandas de l a í cuatro y 
cuarto de l a tardo y de las ocho, "Yo 
lo a r r e g l a r é " , por Douglas F a i r b a n k s . 
M a ñ a n a , estreno de " L a intrusa", 
por L u i s a Huf f . 
* • * 
F O E N O S 
L a función- d i u r r a es corrida, de 
una a siete. 
Por la noche cuatro tandas. 
"Pereza" se e x h i b i r á a las cinco y 
a las nueve. 
" E l P r í n c i p e d^ Zi lach" a las tres 
a las seis y a las diez. 
" L a casa de barro" a l a una y a 
( las siete. 
1, M a ñ a n a , estreno del drama "Sin pa-
¡ttria". por Florence Labadle y el epi-
sodio 13 de " E Isendero del tigre-" 
E l martes, otro estreno: "Los tres 
n á u f r a g o s . " 
> Pronto, "Expiacin", por la Robin-
ne; " L a aguja dei diablo" y la serie 
do P a t h é " E l terror del rancho ." * • * 
N T / A 
F u n c i ó n corrida de doce a seis . 
j Por la noche, cuatro tandas. 
i P a r a hoy se anuncian los episodios 
r _ 
18 y 14 de l a serlo "Por venganza y 
por mujer", " L a prueba del fuego", 
el episodio 15 de " E l misterio de i a 
doble cruz", " B e r i t í n y E n e a s poli-
c ías" , " E l detective Duck", " E l es-
c á n d a l o " y ".las noventa cajas ne-
g r a s . " 
a i ^ E u 
Hoy se exh ib i rán los episodios oc-
tavo y noveno de " E l sendero del t i -
gre" y "Es te y Oeste", c intas de 
Santos y Art igas . 
Tandas de seis a once p . m . 
* * * 
L A T I E N D A N E G F A 
P a r a hoy se anunc ian el d é c i m o -
quinto episodio de " L a ra tera re-
l á m p a g o " y " E l corderito", por Dou-
glas F a i r b a n k s . 
i t i t i t 
E L C I E C O D E S A N T O S T A E T I G A S 
L a temporada do c irco de Santos 
y Art igas se i n a u g u r a r á en Payre t 
en el próxjmo Noviembre. 
L o s populares empresarios han 
(Pasa a 'a T R E C E ) 
f P i l a s S e c a s 
C o h i n i M a 
C é l e b r e s p o r l a S e g u r i d a d d e l 
S e r v i c i o q u e P r e s t a n 
SI necesita Vd. con urgencia energía eléctrica ptra el I 
sistema de ignición o encendido de su auto-camion o 
tractor no pierda tiempo en procurar las Pilas Colum- I 
bía. ü-n un instante darán nueva vida a la ignición da ' 
•u máquina, porque las Pilas Columbia están siempra i 
rebosantes de energía, que en cuanto empieza a fluir ' 
•e traduce en trabajo útil. I 
Las Pilas Columbia tienen voltaje y amperaje taiñ i 
•Itos que las pilas hidroeléctricas; no hay en ellas líqui- ' 
do alguno expuesto a derramarse, ni recipientes da 1 
Nidrio susceptibles de fácil rotura. Se presta atención 
especial al debido acondicionamiento de Us pilas par» 
la exportación. r ^ 
Las pilas Columbia están provistas con 
torna de empalme de resorte Fahnestock 
como se ve en el grabado. Con esta 
borna de empalme la operación de con-
ectar la pila se reduce a oprimir el resorte 
e insertar el alambre, con lo cual queda, jEj@o'»iK*»* 
oeclw la conexióo- ' *** 
U n a B a r r e r a D e D e f e n s a 
para loa que sufran da 
TOS, GRÍPPE, CATARRO. ASMA 
B tratamiento por la HEROtPIKA, curará ka malea ié pecha, 
robustecerá loa pulmones, el apetito aunMOtari, el ¡̂ *~M 
te aenüri pronto aiegre J mejorado. 
HEROIPINA. rara, eficazmente Us atasdoce* potraoBMsa 
Pravlene la TUBERCULOSIS. 







tregas inmediatas. Pidan 
catálogos y soliciten condicio-
pes de venta de 
National C a r b ó n 
C o m p a n y , I n c . 
Depto. de Exportación 




A P R E N D A A B A I L A R 
L o s ú l t i m o s b a i l e s d e N e w Y o r k 
C a b a l l e r o s : d e 8 y m e d i a a 1 0 y m e d i a , P . M . 
l o s L u n e s , M a r t e s , J u e v e s y V i e r n e s . 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s : d e 3 a 5 P . M . t o d o s l o s 
d i a s . 
S A L U D 2 4 , a l t o s , a n t e s S a l u d 2 . 
31048 20 O. 
AVISO 
A I Comercio , I n d u s t r i a , H a c e n d a -
dos y C o m p a ñ í a s M i n e r a s , e t c . 
C o n e s t a f e c h a , h e s i d o n o m b r a -
d o R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l , p a r a l a 
I s l a d e C u b a , d e l a " M A C C A R 
T R U C K C O . " d e S c r a n t e , P a . 9 f a -
b r i c a n t e s d e C a m i o n e s d e l o s s i -
g u i e n t e s t a m a ñ o s : fá, I t f , 2 ¿ 4 , 3 } £ 
y 5 * 4 t o n e l a d a s . 
L o s q u e p u e d o e n t r e g a r i n m e -
d i ü t a m e n t e , a s í c o m o u n c o m p l e t o 
s u r t i d o d e a c c e s o r i o s e n g e n e r a l . 
T I R S O E Z Q U E R R O , 
A g e n t e G e n e r a l 
O'Beilly, Núm. 4. Apartado 1393. 










c 9479 5(i-19 
C a m p o a m o r , M i é r c o l e s , 2 2 
D e b u t d e l a c é l e b r e E s t r e l l a 
Paquita Escribano 
y d e l a n o t a b l e B a i l a r i n a 
E L I A G R A N A D O S 





















c 9499 4d-19 
Teatro Campoamor 
H o y , D o m i n g o , 1 9 . - G r a n d i o s a M a t i n é e : 
C o n l o s e p i s o d i o s o ú m . 9 y 1 0 
"DE LA BALA DE BRONCE 
y p e l í c u l a s c ó m i c a s p o r C H A P L I N Y C A N I L L I T A . 
h o y , t a n d a d e l a s s ' ^ " E l S o b r e S e l l a d o * ' 
» 
p o r F r i t z i B r u n e t t e . 
h o y , t a n d a d e l a s 9 ' ^ " S o m b r a s d e l P a s a d o " 
p o r M a r y M a c L a r e n . 
M a ñ a n a , L u n e s , T a n d a s : 5*4 y % 
E s t r e n o de l a in teresante p e l í c u l a 
La Hija de la Naturaleza 
por Vio le ta M e r s e r e a u . 
I Ü E V E S 2 3 . E S T R E N O 
ü I M P O S T O R " 
p o r R u p e r t J u l i á n . 










H o y , D o m i n g o , e n 
Fornos 
Función Corrida, de I a 7: 20 Centavas. 
P E R E Z A , p o r F r a n c e s c a B e r t i n i . 
E L S E N D E R O D E L T I G R E , E p i s o d i o s I y 2 . 
E L P R I N C I P E D E Z I L A H 
M a ñ a n a : ' ' S i n P a t r i a " , e s t r e n o y " L a Z a f r a o S a n g r e y A z ú c a r . 
H o y , D o m i n g o , e n 
Fornos 




I d ^ 
e n 
A f i O L X X X V I l 
T R I B U N A L E S 
E N L A A U D I E N C I A 
S E í í A I ' ^ E N T 0 S P A E A M A Ñ A N A 
Sa la P r i m e r a 
ju lc lora l causa contra A s u n c i ó n 
K;vero por hurto, Defensor doctor A n -
eel 
Contra E l l o Miró Díaz , por falsifi-
cac ión . Defenscd doctor Roig. 
Sa la Segunda 
' Contra Evar i s to L ó p e z Lage , por la 
fiiones Defensor doctor R a m í r e z . 
Contra J o s é P é r e z Prado, por rap-
to Defensor doctor C á r d e n a s . 
Contra Antonio Gonzá lez Orne, por 
tentativa de robo. Defensor doctor 
Saizn Si lvera. 
Contra Inocencio García , y otro por 
estafa. Defensor doctor Penichet. 
Sa la T e r c e r a 
Contra Rafael López por robo, De-
fensor: doct>r Lombard. 
Contra Cicente S á n c h e z y otro por 
fa ls i f icación. Defensor: doctor Gára^ 
te. 
Contra Pablo Alfonso y otro por 
v io lac ión derechos indicidua-les. De-
fensor: doctor Sáinz." 
Contra L u i s Garc ía por rapto de-
fensor: doctor Campos. 
Sa la de lo CItA 
Vistas s e ñ a l a d a s en la sa la de lr» 
civil para el d ía de m a ñ a n a : 
Audiencia Sociedad Sobrinos d í 
Eea y C o m p a ñ í a S. en C . contra ro-
sclución S e c r e t a r í a de Hacienda Con-
í e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o . Ponente V l -
vanco. 
Letrados L á m a r s e ñ o r F i s c a l , pro 
curador L l a m a . 
Audiencia A d m i n i s t r a c i ó n general 
del Estado contra r e s o l u c i ó n Junta 
protestas, Contencioso-adminlstratl-
vo. 
Ponente Portuondo. Letrados se-
ñor F i sca l Estrados . 
Este. Lugares de mayor c u a n t í a por 
Juan Antiga contra herederos buco 
sores o causa habientes de Domingo 
N A lemás . 1 efecto ponente presiden • 
te. 
Letrados Andux. Antiga Estrados . 
Norte. Angela del Rosarlo G u e r r a 
contra Saturnino Ruíz menor c u a n t í a 
Ponente Portuondo. Letrados F i g a r o -
3a García Carra ta la . Mandatario A l -
fcnso. 
Guanabacoa. Quirino P é r e z contra 
Modesto Morral 1 sobre pesos menor 
cuantía 
Ponente del Val le . Letrados Vi l la -
geliu Garc ía Ramos. 
Procurados I l l a . 




TA O L A 5 E : 5 81 
PlñA. COCO, MAMEY. MANGO. 
MICACOS, C I D R A . E T C . E T C . 
IGUAL GUIDADO QUE UD. T t r t t M O S NOSOTROS 
A L E L A B O R A R N U E S T R O S SABROSISIMOS 
D U L G E Ó e n A L M I B A R 
P0R E 5 0 M 0 HAY DIPER^NGIAEHTRE NUESTROS 
D U L C E 5 Y L 0 5 Q U E 5 E flACEN E N U CASA 
B L O S V E N D E N DOIIDE ÜD. COMPRA SI 
S I P E D R O y C O B 
S A N T A M A R I A d e l R O S A n i O 
Este . Declaratoria de herederos de 
Matilde S ierra del castillo y otra. 
Ponente del Val le . Letrado García 
s e ñ o r F i s c a l procurador Rodr íguez . 
Norte. Compañía L i c o r e r a Cubana 
P A. contra E v e l í o A. C a r t a y a ; me-
nor cuant ía . 
Ponente del Val le . Letrado R. E c a y 
xVtandatario. Vé lez procurador Perdo-
mo. 
M r s . L i n a J u r í c k , a c o n s e j a 
A SU DISTINGUjDA CLIENTELA NO DEJAR PARA ULTIMA HORA 
LA ADQUISICION DE SUS TOILETTES, EN VESTIDOS, TRAJES SAS-
TRE, CAPAS. ABKIGOS. SALIDAS DE TEATRO, PIELES, SATAS \ 
BLUSAS. 
VERDADERAS CREACIONES QUE HEMOS COMVRADO ANTES DE 
LA. NOTABLE ALZA QUE TODAS LAS MERCANCIAS HAN SUFRIDO, 
PRECIOSO SURTIDO QUE HEMOS PUESTO A LA VENTA CON UN 
MARGEN DE UTILIDAD MUY MODERADO, DE LO QUE RESULTA 
QUE 
N U E S T R O S P R E C I O S S O N M A S 
B A J O S Q U E L O S Q U E P I D E N L O S 
F A B R I C A N T E S E N E S T O S 
M O M E N T O S 
] COMPRANDO .ANTES DE QUE LOS DIAS DE INVIERNO SEAN UNA 
REALIDAD ENTRE NOSOTROS AHORRARA USTED LA MITAD DE LO 
ÍÍUE HABRAN DE COSTARLE LOS MISMOS ARTICULOS DENTRO DE 
POCO. . .. ) 
y para que! pueda usted comprobar lo que llevamos 
expuesto, l a invitamos atjen tamentb a una vis i ta a es ta 
casa, para mostrarle todas l a s novedades que han de 
Aperar en e l presente oto ño'y e l próximo invierno. 
V I G O R I C E S E C O N 
C A R N E L I Q U I D A 
D E M O N T E V I D E O 
P I D A L A Er« OROOUERIA£> V F A R M A C I A S . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
nen notificaciones en la Audiencia, en 
el día de m a ñ a n a : 
Letrados 
L u i s Llorens , Jorge S. Galarraga, 
Pedro H e r r t \ a Sotolongo, Carlos de 
Armas , Afredo Casul leras, Lorenzo 
Boche Mart ínez , Augusto Prieto R i -
cardo M. A l e m á n , J o s é M. Zayas, 
V á z q u e z Constantino, L u i s A, Martí-
nez urgente, Jorge Valiente L u i s A 
M a r t í n e z J o s é P. Gay, R a m ó n G. 
Barrios , B las M o r á n Alfredo B l a n -
co, Peric les Seris de l a Torre . 
Procuradores 
. I i lannsa, Arroyo, Reguera, Enrique 
Alvarez, Matamoros, Puso, Jorge Me-
f nfndez, L e a n é s , Truj i l l o muy urgen 
i Mazón, V a l d é s Montiel, Carrasco, 
I J o s é A. Rodr íguez , Granados, C a r r a s -
co, J o s é I l lá , Piedra, Barrio , Es te -
ban Y a n i s , Castro, Daumy, Cárdenas , 
Claudio Vicente Sterling, L l a m a . 
Mandatarios y Partes 
Rafael P e l á e z , Ramiro Monott, Jo-
s é S. Vi l la lba, Eduardo Acosta. Ar-
mando Menocal, Miguel A . R e n d ó i , 
Mariana P é r e z S u á r e z , Guil lermo R-
Mart ínez , Esteban I. Díaz , Ba l tasar 
García, Osvaldo Cardona, l u i s Vá-:-
D E P U R A T I V O R Y A M 
P a r a l a sangre» granos, barrosi 
Barpüllidt>, herpes, reuma, llag&s, 
ú l c e r a s , sífi l is, etc.» affecciones y 
manchas en la piel que provengan, 
de imputeza de la.sahgi*e. . 
D e p ó s i t o y Agehc ia : R i e l a 99» 
quez, Olegario Costales, L u i s Ménd-5 
Meuéndez , T o m á s Alfonso, J o s é C . Ma 
dan, A n a L u i s a R a r l s , R a m ó n I l l a , 
Angel V a l d é s , F r a n c i s c o P é r e z T r u -
Jhlo, J o a q u í n G. S á e n z , Leonor B r r e i -
ro. 
M E S I L L A D E T A B A C O 
Buena, seleccionada, de confianza. L e -
gitima de Vuelta Abajo. Enviamos pre-
cios a solicitud 
COMPAÑIA A G R I C O L A M E R C A N T I L 
Apartado 15S6. HABANA. 
Existencia constante de Semillas de 
Hortalizas y Flores de alta calidad. 
C 9363 10d-14 10t-14 
€ 6 
T H E F A I R 
S a n R a f a e l , 1 1 , 1 1 X y 1 3 -
9 ? 
11-19 
C ó m o S e E v i t a L a D i f t e r i a . 
Generalmente los niños adquieren la 
dlíterla cuando tienen un catarro o res-
friado. E l catarro i-repara el sistema 
del niño para la recepción y desarrollo 
de los gérmenes de la difteria. Cuando 
haya casos de difteria en la recindad 
nr._ debería dejarse salir a la calle a los 
niños que sufren de catarro hasta que 
sanaran por completo. Déseles el Re-
medio de Chamberlain para la Tos y no 
tendrán que permanecer en casa por 
mucho tiempo. Este remedio limpiará 
las capas que se forman en la garganta 
del niño cuando tiene catarro y dis-
minuirá el riesgo de contraer enfertne-
dades infecciosas. 
U n a A y u d a a l a D i g e s t i ó n . 
Cuando siente usted pesadez en el es-
tomago después de las comidas es señal 
de que ha comido usted demasiado y de 
que debería tomar las Pastillas de Cham-
que ningún otro tratamiento. 
B á l s a m o D e C h a m b e r l a i n . 
No hay nada tan bueno para reuma-
tismo muscular, las-ti maduras, calam-
Lies en los músculos, cortes y otras he-
ridas como el Bálsamo de Chamberlain. 
Curará este bálsamo en menos tiempo 
oue ningún otro trataiento. 
L u z D e S o l y S e n t i d o C o m ú n . 
No trate de curar tu sangre para reu-
matismo. Use aplicaciones exteriores del 
Bálsamo de Chamberlain. E n pocos días 
podrá usted levantarse y gozar de la 
lu / del sol y entonces la naturaleza mis-
ma enriquecerá la sangre de sus venas 
y desaparecará por completo la enfer-
medad. 
C a t a r r o s D e L o s N i ñ o s . 
Para qué permitir que los niños se 
consuman tosiendo cuando pueden obte-
ner alivio tan fácilmente tomando el Re-
medio de Chamberlain parn la Toa? Con 
una botella se podrán corar. 
El alimento ideal para su ni-
ño. 
'La única LECHE con que pue-
de criarse bien su niño. 
La leche que recomiendan los 
especialistas en niños. 
Es la leche del niño porque es 
LECHE MATERNIZADA. 
Usado en todo el mundo pa-
ra criar los niños, desde quê  
nacen. 
Se vende en toda la Repúbli-
ca, en Farmacias, Drogue-
rías y casas de víveres. 
Una lata de GLAXO es un Seguro de Vida parase niño. 
Para informes y prospectos dirigirse al Secretario de 
T H E H A R R I S O N I N S T I T Ü T E 
MANZANA DE GOMEZ, 320. HABANA. 
I m p u r e z a s de l a Sangre 
M I S A S E 
D E P U R A T I V O 
D E L D E . J . G A B D A I í A 
aprobado por l a Facu l tad de Medid* 
na De s e g u r í s i m o resultado en las 
A F E C C I O N E S S I F I L I T I C A S . E S C R O -
F U L O S A S , H E R P E T I C A S . R E U M A -
VTCAS, C A N C E R O S A S 
D r o g u e r í a s , í a r m a c í a s y Belaao 
'oam, 117. . 
¡ H a a L l e g a d o ! 
¡ H a n L l e g a d o ! 
L a s F a m o s a s M á q u i n a s de Coser 
D A V I S 
Vibratorias y Rotatorias de 
mano y de pedal. E l Represen-
tante de la D A V I S S E W I N O 
M A C H I N E CO. de Dayton Ohio 
e s t á en e l Hotel Lafayette leí-
dos los d í a s , de 9 a 12, donde 
recibe proposiciones para ja. 
r e p r e s e n t a c i ó n en toda la R e -
públ i ca de esas afamadas m á -
quinas. 
30936 23.-0-
Soscríbase al DIARIO DE L A MA' 
RINAy anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
F O L L E T I N 
RICARDO LEON 
I>K LA R E A L ACADEMIA ESPADOLA 
C A S T A D E H I D A L G O S 
NOVELA E S C R I T A E N L A S 
ASTURIAS D E S A N T I L L A N A 
venta en U Librería, de Jo8« Albe-
Belascouln, aa-B. TeUfono A-&893. 
Apartado 611. Habuna.) 
(Continúa) 
jnuchas veces sorprendió a su amante con 
u» ojos arrasados de lágrimas, 
le ' ^"cWto ! - le decía ella, arrullñndo-
ísahoP-? no<*riza—. Eres un n i ñ o . . . 
ras" re, 63 un n i ñ o . . . ¿Por qué 11o-
sa'' taientes haber dejado tu ca-
r.ue'VQ l 03 hombres no l loran! . . . ¿Es 
c-osa/ trtsteT QUJi?>re3?• • % No Piense8 en 
ihamoa ino W iPor Qué no nos mar-
£e dejar L t d 0 8 : l v . ¡Tengo unas ganas 
Grld , es^a vida! . . . Vámonos a Ma-
rá vi^r ti 03 solos- Trabajaremos pa-
día en e,]!,!í0 mledo de morirme un 
del n r r ^ de e8to8 Pueblos, en medio 
« m o u ^ p e ^ medio de un camino... 
is tper«P"é3 d? est08 Instantes de hon-•la r ae 8 c 
como ímu^,as• 1f8 do3 amantes lloraban 0 l l e n e s eTan, como dos n i ñ o s . . . 
;id;ia i't;.l,mcUa'1', e8taba cada vez máa pd-
blfio v tOr,?Crdien<Í0 la alegría do an-
de colorltp 11116 embadurnarse la cara 
UahiV£ para no parecer una muer-
J' sú .,i e quedado en los huesos. A 
• -u estrecharla en sus brazos, dA-
bale honda compasión de aquella pobre 
niña tan bonita, tan buena y tan des-
graciada. Ingenua como un pájaro, el 
\iclo en ella era epidén A o y tenía lle-
no de tristeza el corazOn. L a "Camelia 
estaba tísica. Un día echó sangre por la 
boca, y aquella noche trabajó con fiebre, 
pálida y quejumbrosa. Hacía el papel 
de " L a Dama de las Camelias;" el pú-
blico creyó que era arte su dolorosa an-
gustia y la colmó de aplausos. L a "Cha-
rona" habló con don Pedro y acordaron 
llevar a la muchacha a un hospital, te-
miendo que se les quedara entre las ma-
nos por el camino. t 
Hallábanse a la sazón en Toledo. L.» 
• Camella" tosía y lloraba, resistiéndose 
a ir al hospital. El la no quería morirse; 
quería ir a Madrid con su amante; allí 
se pondría buena y serían felices los 
dos PuriOPO don Pedro, vela deshacer-
se su compañía y abandonarle aquel 
raVán, que era la perla de los galanes 
jóvenes, poeta y comediante, como no 
los había, en los teatros de Madrid, y 
que trabajaba sin más sueldo que la 
pitanza y el amor. A<|n» "Cherubini de 
la comedia resignábase a soportar la tí-
sica a su lado, con ía l de no perder al 
gaUna noche, cuando los dos amantes 
preparaban su fuga soñando con vivir co-
nvo dos tórtoios en Madrid quedó muer-
ta la "Camelia" en los brazos de Je-
«ús E l grave misterio de la muerte ca-
yó sobre aquel amor vagabundo que tan 
adentro habla penetrado en el alma del 
hijo pródigo. Contemplando aquel cadá-
ver frágil despojo de la v ! ^ . en cuyo 
rostro de cera hallábanse retratados el 
hambre, el dolor y la mif,er,a' P^"6iaJe¡ 
sús cuán triste era aquella e^lstenna a 
que se había lanzado, y cuán distinta 
de las regocijadas avcut"rns. deonl03 " i 
l.ros Solo ant* la niña muerta, en aque-
U vicia Toledo, que le traía el recuerdo 
de Ih. friste M i a ñ a , evo^ el panora-
ma de sus primeros auos. haciendo exa-
men de corazón y do conciencia. 
I I I 
Recordaba el alba de su niñez, arru-
llada por oraciones; vela, como en sue-
üos. una estancia muy grande, un lecho 
muy blanco, una ventana mirando a un 
huerto, un árbol cargado de áureas man-
zanas, unas ruinas vestidas do hiedra. 
Después los recuerdos se hacían más pre-
cisos : desfilaban por su memoria los in-
teriores de la casa paterna, amplias es-
tancias sdlenciosas, muebles antiguos, 
turbios espejos, cuadros sombríos; la 
vieja Santillana con sus calles desiertas, 
sus palacios seüoriale, balconajes y es-
tudos, el valle hondo y sosegado, el cie-
lo gris. Oía. como si sonaran a lo le-
jos, el' tintineo de las esquilas, el mugir 
de las vacas en los establos, el tañer de 
las campanas, la salmodia de los rosa-
rlos. . . 
Nació Jesús en una casa Inmensa y 
silenciosa como un monasterio, en aque-
lla peregrina calle del Cantón, poblada 
de blasones. Desde que tuvo uso de ra-
zón aplicáronle con piadoso afincamien-
to los bálsamos y los óleos de la fe, 
procurando incrustar el dogma fuerte-
mente en aquel' cerebro infantil, blando 
ydócll como cera. Enseñáronle en cuan-
to supo hablar dulces plegarias, cuyos 
rumores le acariciaban como blanda mú-
sica Muchas noches, casi dormido, con 
los ojos cerrados y las manos juntas, 
balbucía aquellas viejas imporaclones. lu-
chando con el sueño, obediente a la Im-
periosa voz de su padre, que vibraba re-
cia en las sonoras estancias de la ca-
sona. Y rezando, rezando, solía quedarse 
dormido.-. -̂r ^, ^ . . , 
E l pobre nlno temblaba como la hoja 
de un árbol cada vez que le reñían. Su 
almita naciente, empañada por un fondo 
de timidez, asustábase y recogía sus 
pétalos Igual que una sensitiva. E r a su 
padre hombre de gran corazón y amaba 
n los suyos tiernamente; pero en su 
carácter de hierro, endurecido por amar-
guras y reveses, andaba la ternura mny 
adentro. Su natural' adusto y sus mane-
ras graves eran como diques donde se 
contenía toda emoción: era al modo de 
aquellos hombres duros de antaño, al-
mas de pedernal, que necesitaban el cho-
que del hierro para dar un chispazo de 
luz. Rara vez asomaba en su palabra 
una efusión. Jesús no recordaba que su 
padre 'le hubiese djido un beso Jamás. 
E n cambio, tocábale el corazón el cariño 
materno, la Inefable dulzura con que su 
madre le miraba, acariciándole con sus 
ojos garzos, melosos y clementes. 
Aquella niñez monótona y contempla-
tiva, sin risas ni bullicios, dejó en su 
carácter para siempre una melancolía In-
curable. Acostumbróse a pasar horas en-
teras en la Inacción, mirando correr el 
rio del tiempo con un vago deseo de re-
poso y de infinito, lo que puso en su 
espíritu el amor a los espacios mudos. 
k los paisajes sosegados, a los silencios 
V las penumbra. Su carácter grave ad-
miraba a todos.—Es un niño que no sa-
be reír—decían las gentes, y esta tre-
menda observación hacíanla en son de 
egquislta alabanza. Gustábale estar sen-
tado en un viejo cofre de rica estofa y 
góticos herrajes, escuchando en el' vacio 
de las grandes estancias el tic-tac del 
reloj o el roer de la carcoma en los 
obscuros artesonados. Otras veces íbase 
a la vetusta Colegiata y contemplaba, 
curioso y medroso, las figuras ejtrañas 
de los capiteles en el claustro, y las 
calaveras que asomaban entre la hierba 
y las sepulturas. Soñaba con vivir siem-
pre en aquella paz amable de claustros, 
ruinas y monasterios, enamorado pre-
cozmente del silencio y la soledad, gus-
tándole ' sobremanera sentarse en los 
rincones plácidos de las capillas, en los 
tallados sitiales del coro, en Tas habi-
taciones lejanas, donde más a su sabor 
se bañaba en aquel reposo monacal. Hu-
yendo de los rapaces de su edad metía-
se en un rincón. Jugando con piedrecl-
ilas, botones y pajaritas de papel, ex-
tasiándose en el campo al contemplar un 
hormiguero, al' atisbar la vida humilde" 
de los i n s e r í s , al sorprender los secre-
tos de un i^bol. de un rellón de hier-
ba, de un surco, de un hillllo de agua. 
Lector precoz, hojeaba los libros de su 
padre y encantábanle las letras menudl-
tas y las viñetas, los libros pequeños co-
mo devocionarios y los renglones armo-
niosos de los versos. Su padre trataba 
de Infundirle instintos patrióticos, reli-
giosos y guerreros, sus ideas ardientes 
do autoridad y de tradición, los ensue-
ños arcacos de su casta; pero el pobre 
niño dTlrlgla a su padre una mirada tí-
mida y medrosa, y, en cuanto le era da-
do, volvía a sus libros, a sus insectos, 
a sus botones y a sus pajaritas de pa-
pel. 
Un tío suyo, hermano de su madre, 
don Rodrigo Villa causábale singular te-
rror Era el tal don Rodrigo un hombre 
de elevada estatura y grandes barbas 
bíblicas, varón maduro, docto, rico, mi-
sógino v avaro. Contábanse de él cosas 
, extraordinarias de paces y de guerras; 
i peleó con duro valor en sus mocedades 
y dióse después a los libros con insa-
t ciable afán, colmando su antigua sed 
j de aventuras y hazañas en las fuentes 
inagotables do la historia. Vlría solo 
con sus libros y sus dineros, muy pa-
gado de su linaje y de su villa, sin po-
derse resist í a sí mismo de puro ner-
vioso y exiravagante. Tenía una elo-
cuencia impetuosa y áspera en el tono, 
pero de una castiza elegancia en su es-
tilo y pensamientos. Empeñado en tomar 
¡ por su cuenta la educación de su so-
brino, 8ent;bale en sus rodillas de hie-
rro, y. metiendo la colorada nariz en-
' tre los ojos asustados del pobre Infan-
te. referlnJe con voz de trueno historias 
del pasado, y otras veces llevábale an-
te los retratos que en el salón había 
—retratos del Greco, de Coello y de 
Pantoja, que parecían vivir en las pe-
numbras una vida inmortal—.y contábale 
la leyenda de sn linaje, ^historias fabu-
losas de fieros castellanos abrasados por 
la calentura de la fe y de la ambición. 
Tornábase Imponente don Rodrigo al ha-
blar de tales cosas; sus manos tembla-
ban, su busto se erguía, su voz hacíase 
opaca y los ojos verdes le ardían con 
fuego extraño. E l pobre niño, muerto de 
miedo, viendo cobrar vida, al conjuro 
de aquella apasionada palabra, todo el 
mundo heroico y fabuloso escrito en las 
piedras de la villa, agarrábase a las ro-
dillas del terrible mentor, soldado In-
jerto en letrado, que en asuntos do 
educación tenía un criterio completa-
mente marcial. 
—Hay que endurecer al hombre des-
de niño—replicaba a su piadosa herma-
na, cuando ésta se dolía de tales pro-
cedimientos—,. ¿Es que crías a tu hijo 
para el claustro? Antes lo quiero muer-
to que cobarde. Hoy se da una educación 
perniciosa, más propia de doncelllcas 
sensibles que de mayorazgos. Como de-
cía el gran don Iñigo, "la vida es acto 
militar o de güera," y es menester cul-
tivar hombres de corazón y no afemi-
nados muñecos . . ." 
Tenía seis años el muchacho cuando 
murió su madre, dejándole una herma-
nita. Con la dulce señora, que pasó en 
tranquila locura los años postreros de 
su vida, se fué la única ternura que en 
aquella casa moraba. Jesús vló sustituir 
al cariño de su madre, que, aun demen-
te, velaba por él, la fría tutela del ama 
de llaves*, una pasiega sencilla y hos-
ca. 
Más triste el huérfano que nunca, re-
catábase en la soledad, como celando 
su presencia en la casona. E l padre, en-
aimismado, con el carácter cada vez más 
agrio y adusto, encerrábase en sus ha-
bitaciones, dejando los niños al cuida-
do ajeno. Perdía Jesús Ih noción del 
tiempo en sus largas perezas Infanti-
les; más indolente y melancólico de día 
en día. acurrucábase en el huerto, vien-
io correr el agua de los manantiales y 
aprendiendo a saborear el maravilloso 
*il'er.cio de aqueila encantada villa, de 
aquel gran sepulcro de glorias y me-
morias. 
Cuando Jesús tuvo ocho años cambió 
de claustro; de la casa paterna fué a 
ur. colegio, antiguo monasterio escon-
dido en 'o mát; abrupto de la monta-
ña. E n aquel nuevo convento, bajo un 
régimen de seminarlo; en aquellos pa-
lios fríos, en aquellas aulas grandes, sln-
ilóse más abandonado que nunca. Vien-
do pasar sobre su timidez y su pereza 
el yugo de la disciplina, dléronle ga-
nas de 'huir. Pero Jamás se encontraba 
tolo, siempre tenía £pcima una mirada 
severa o burlona; levantábase al amane-
cer, y muerto de frío y de sueño. Iba a 
la capilla; y durante el día alternaban 
las clases T> los «'recreos." todo a toqu» 
de campana. 
Cuando salló del colegio tenía cator-
ce años; era un adolescente pálido y gra-
ve, de ojos soñadores y vivo entendí-
miento. Al volver a la casa paterna ha-
bía vencido grandemente, su innata ti-
midez; pero los recuerdos tristes de su 
infancia, la educación austera, la nova-i 
tada implacable, los años .de claustro 
y violencia, dejaron profundas huellas 
en su corazón. 
Seguía amando el campo con rengioso 
ardor: pasaba las horas muertas tum-
bado en tierra, aspirando el húmedo vaho 
ae los prados, escondiéndose en los bes' 
ques, dando carreras locas por las mon-» 
tauas; accesos de alegría física que ter-» 
minaban en lágrimas y hondas melan* 
collas. Los libros eran la válvula de sil 
imaginación ardiente, desarrollada sin 
freno en aquel medio histórico y leeen-« 
oarlo; lela con voracidad obras de pie-
dad y de fantasía, historias y novelas, 
recatándose de au padre y sintiendj 
desarrollarse en su alma un impuls.. Tt" 
trauo, una curiosidad Insaciable. En H 
explosión de sus nacientes entusiasmoj 
buscaba a su hermana Casilda y a sd 
prima Juliana, una morenica de su edad 
cíales versos con tono grandilocuente y 
les contaba, enternecido, sus sueños. 
Otras veces se sumergía en profundas mw 
ditaciones releía el devocionario de sü 
madre, un libro de vitelas gruesas v a ma-
nilas que hablaban con honda e í o S 
?na d« í ?"e,rte, páginas de ascétka 
filosofía donde flotaba la tristeza de 
vir. Pensaba Jesús en todo ello c .ri 
terror y curiosidad, pureciéndole la vi-
da una cosa llena de misterios, peHfftei 
y prohibiciones, que no podía m r /r J 
frente a frente sin riesgo de rubori?a5 
W. Algo asi como los encantos oci ítorf 
?ldornaa mUjer herm08a y PÜ 
• • • B E ^ 
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H A C E 85 A Ñ O S 
Domingo 19 de Octubre 1835 
Jíavío aereo. 
U n a sociedad ha anunciado en P a r í s 
e l Invento de un navio aereo de 150 
l i e s de longitud sobre 45 de altura, 
que se destina para un p r ó x i m o viajó' 
dn larga d u r a c i ó n que ver í i carán en 
01 diez y siete aeronautas. Se es tá 
construyendo ese buque frente al puen 
le colgante de los I n v á l i d o s , ( P a r í s ) . 
H A C E 50 A Ñ O S 
Martes 19 de Octubre 1869 
Madrid 16. 
E n C a t a l u ñ a y Anda lucñ i han sido 
derrotados los partidos republicanos. 
Son 17 los diputidos a quienes se 
ha de formar causa y mientras tanto 
iio podrán pertenecer a las Cortes. 
H a n sido arrestados muchos repu-
blicanos. 
L a súplicai de I09 Obispos para que 
Be conceda c a p i t u l a c i ó n a los insu-
¡rrectos, h a sido rechazada. 
H A C E 35 A Ñ O S 
Viernes 19 de Octubro 1894 
' Bienrenlda.—A bordo del vapor "Orí 
zaba ha llegado en l a m a ñ a n a de ayer, 
fcuestro querido amigo y distinguido 
correligionario el s e ñ o r D. Manuel 
H i e r r o , vocal de l a Direct iva Central 
ide nuestro partido. 
Enviamos la m á s cordial b ienvení -
d a a l estimado amigo, s a l u d á n d o l e a 
t u llegada a esta ciudad, donde tantas 
p l m p a t í a S cuenta. 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
T a l l e c i ó e l caje 'o d»» la A ' J u a n a . ~ L I e -
f ó e l »íi>or "Cádiz".—*r>Tjraiento de 
« a p o r c ; f s p a f i o í e s . — C ' "Frandre y el 
•'Espai/re* para la l íuoa de Cuba*— 
4,orno f-erán l levadoí; los pasajeros del 
"Tene / 'a" a Kuropa 
E L " M E X : C C ' 
E S I vapor americano M é x i c o que de-
l i ó sa í i r 1 yer tard ; de Ne^ Y o r k para 
.'n Habana, debld*- a la bvelga de aquel 
puerto no lo p o í r á vexi l icar hasta el 
i r ó x l n o martes. 
E L " C A D I Z " 
A y e r tarde a 31 ci *<& hora t o m ó puer-
•lo el vapor espapol " c á d i / - ' que pro-
cedente do Nr-w Orb}ans y GaUeston 
a donde fué a t e n a r c a r b ó n para el 
v ia je . 
E l "Cad?z" q u j zarpará esta tardo 
. t a r a E s p a ñ a l l e v a r á los siguientes pa-
ia jeros de c á m a r a E n r j q u a S i^ar; Ber 
^ado y famil ia; Cayetano T a r r u e l , 
Forgues y s e ñ o r a J o s é F e r n á n d e z Pe-
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
L A o t MAYOIl S O L V E N C I A y R A P I D E Z e n s u s 0 P E n A C I 0 N E 5 
f A C I L I T A T O D A C L A S E d e f l A N Z A 5 y non GUALOUIER CANTIDAD 
P R E S I D E N T E : J 0 5 E : L O P E Z n O D R I O U E Z , B B 
m a A D M I N I S T D A D O n - . M A R C I A L U L M O T R U F - p I N 
BANCO MACKM1AL 5 1 6 < j F = r - /# > T E L . - A I O J J Í 
ñ a ; E l v i r a Colomer; Marcedc.3 Custo-
dio e h i j a ; Giovanl V e n i u r a ; H-í i iora-
10 Ausmal le ; Ricardo B e l i r á n Gonzú-
'ez y s e ñ o r a ; Manuel Rodrfgaez B a -
tista: Vicente S i m ó n y famil ia; E d u a r 
ido Guarderes; Evar i s to H e r r e r a e hi-
jos; J o s é Santa C r u z ; Ar turo Spitz y 
s e ñ o r a ; Rafael S u á r e z ; Antonio Na-
ranjo; Eugenio Schubler y otros. 
T R I P U L A N T E S A T 1 S C O R N I A 
L o s o n c í tripulantes del vapor es-
p a ñ o l "Roger de L l u r i a " uue fueron 
acusados por el c a p i t á n del barco de 
no querer trabajar fueron absueltos 
por el juez correccional que c o n o c i ó 
de la i s c u s a c i ó n . 
Por este motivo la po l i c ía del Puer 
to p r e s e n t ó a los tripulantes mencio-
nados antp el s e ñ o r Cónsu l de E s p a -
ñ a , quien de acuerdo con el Capi tán 
del "Rover de L l u r i a " los i n g r e s ó en 
Ti scorn ia aasta que salga el barco. 
A R R E S T O 
E l vigilante n ú m e r o a r r e s t ó a 
/ gap i to Zamalea Noy, vecino de Je-
i«.tSB María .nimero 7, por ser el mismo 
individuo que f u é acusado por el ca -
pitán del -"-apor nacional "Regina" de 
baberse presentada a bordo tratando 
de que los tripulantes del barco lo 
abandonaran. 
E l detenido p r e s t ó f lan /a de cien 
nosos y quedó e" liV«ortad. 
m m m m * • — 
M E T A L E S HALLA.T 'OS 
E l sargeato Sanjurjo y el vigilant? 
Il lanco condujeron a la E s t a c i ó n a Jo-
f.é Vicente Toro, vecino de A g r á m e n t e 
< 5, y a R a m ó n E lepam G u e r r a natural 
•l'i F i l ip inas y vecino de A g r á m e n t e n ú 
mero 1, poi que tripulaban una cachu-
c h a que t e n í a a bordo varias planchas 
<lo cobre y otros objetos de metal que 
dijeron proced ían de un hallazgo rea-
lizado por ellos en la playa del " C h i -
ve". 
Se dió cuenta del caso a l Capi tán del 
Puerto. 
r a l 275; Fr i to t 750; S a l ó n 275; L ó p e z 
Pereda m i l . 
E L " B U E N O S A I R E S " 
S e g ú n cablegrama recibido por l a 
Agehcia de la T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a 
t u la Habana se sabe que el vapor 
esp-añol Buenos A ires s a l i ó de Nueva 
Y o r k para Cádiz el jueves de l a pre-
sente semana. 
H E R I D O GRAVlíí 
Trabajando a bordo del vapor ame-
ricano San Jacinto, r e s u l t ó gravemen-
te lesionado en el pie izquierdo ol jor-
nalero R a m ó n Ganduff, veenno del re-
parto L a U n i ó n , siendo el hecho ca -
sual , 
M U C H A P A P A 
E l vapor aemricano "Coppename" 
fine se espera el día! 21 de Poston trae 
16 pasajeros y 1575 toneladas de carga 
general entre ella las siguientes par-
t i d l a de papas en barri les n Armand. 
dos m i l ; Ruiz 50: P é r e z £00; I n c l á n 
150; L ó p e z Pasada 1734é T r a p a 200: 
Atlantic Trnde 200; J . P é r e z 514; N ú -
ñ e z 200; S a l ó n 175 
E u sacos: E c h e v a r r í a 200; Eduardo 
L ó p e z 100; Nazabal 200; Gowman 400; 
izquierdo dos m i l ; Armand 1500; A m a 
E l i " P A T R I C I O D E S A T R U S T E G U I " 
T a m b i é n s a l i ó el pasado jueves pa-
r a l a Habana v í a Canar ias el San J u a n 
de Puerto Rico para seguir viaje a 
Centro A m é r i c a el vapor e s p a ñ o l P a -
tricio de Sa-trustegui que p a r t i ó del 
puerto de Cádiz. 
E L " V I R G I N I E " 
P r ó x i m a m e n t e l l e g a r á a l a H a b a n a 
el vapor í r a n c é s "Virginie" p a r a sus-
tituir a l "Venezia". 
P a r a el p r ó x i m o mes v e n d r á e' 
• F r a n d r e " y dentro de dos meses el 
"Espagne". 
E L " H E R E D I A * * 
E l vapor americano "Heredia'' l le -
g a r á el d í a 21 de Colón con 34 pasa-
deros de c á m a r a y 38 de tercera. 
E L " S A N T I A G O D E C U B A " 
P a r a el puerto de su nombre. San 
ío Domingo y Puerto Rico s a l i ó ayer 
I 
E L T R A C T O R P O D E R O S O 
M e c a n i s m o s e n c i l l o , a c c e s i b l e . 
R e s i s t e n t e , d e f á c i l m a n e j o . 
E C O N O M I C O E N A L T O G R A D O 
H a y C u a t r o T i p o s : 
1 2 - 2 0 e.P,; 1 6 - 3 0 H. P.¡ 2 5 - 4 5 H.P,; 4 0 - 6 0 H.P. 
P a r a a r a r l a t i e r r a 
y t i r o d e c a ñ a y l e ñ a . 
2 0 0 1 T R A B A J A N : E N C U B A 
S U S D U E Ñ O S E S T A N S A T I S F E C H O S 
Pregúnteles y conocerá et éxito de los "TWIN-CITY" en Cuba, 
í DIRIJASE AL DEPARTAMENTO DE TRACTORES 
MPORTADORES Ot 
A P E R O S D E A C R i q U L T L I R A 
CARROS. COCHES. TALABARTERIA, TRACTORES. MOLINOS DE VIENTO Y MOTORES 
OBISPO Y OFICIOS 
Habana, Cuba 
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N o . 4 
L a dencia ha producido mi ^ 
ravilloso destructor del vello 
superfluo. 
t>«I*toa« Abttrnye «ompletamirnt* «] ^ 
Uo dwBnsmidablo con rapldei y ^ 
•elata Mararldad. 
JJo puede existir Tello en dondA 
fcpllqpo DeUtone. Destruye compietl. 
mente todo crecimiento de relio en m 
luffar en donde se use y deja la n\¿ 
tan suave y tersa como la de un 
.•fl» la combinación que la ciencia habí» 
buscado dewle hace lar»© tiempo, p̂ ro 
,que sólo hasta últimamente ha encon-
trado, y que está haciendo ahora tanto 
furor por todo el mundo. 
Ha habido antes específicos para des~ 
truir el cabello, pero el mal consistía en 
que también eran destructores de la piel 
fiin embarco en Delatone tenemos ua 
positivo Jestrtictor des! vello superfluo 
que no puede perjudlcai -«a piel iñés de-
licada, aún cuando se u ê «lirectiwneme 
íobre ella. Nadie debe vacilar ni un 
momento en usarlo para obtener el atrac-
tivo que su uso trae consigo. Bl aspec-
to masculino que el vello en la cara 
siempre produce, deja Iura- al feminis-
mo encantador cuando Delatone ha des-
truido el vello. 
Millones de damas que no tienen mo-
lestias con crecimiento de! vello en nin-
gTjna otra parte, lo tienen bajo los bra-
cos ,1o cusí no se ve bien cuando están 
en traje de recepción. E3 neoosarlo en» 
tonces, extirpar el vello constantemente 
para tener un aspecto diytlngruldo. En 
estos, casos es cuando se encuentra qns 
Delatone no tiene igual, puesto que ex-
tirpa y 'lestruye totalmente todo el ve-
llo. 
Delatone está de venta en todas lai 
Droguerías, Farmacias y Perfumería», 
'""'eos Ropresentaiites: 
Benito Fernández, C8, CumpuAarioi 
Habana 
b u s c r í b a t c D I A R I O D E U MA-
R I Ñ A y a r á n d e s e en e l D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
tarde el vapor cubano Santiago de Cu-
ba que l leva carga general y*, pasaje • 
roá entre ellos los señorea Jul io S á n -
chez; Luía Sarejo; J o s é L e v i s : Juana 
Sotolongo: Jamos M . Nefcon; Josc 
Marques; Pe tra F a j a r d o y famil ia; 
M á x i m o Marquet; Catal ina T o r r e a ; 
F é l i x Melondez; Franc iycc M . Na-
vas y famil ia; Santiago ApTjenbermer; 
L a u r a A . Figueredo; L u i s Palacios y 
otros. 
L O S P A S A J E R A S D E L " V E N E Z I A " 
L a agencia on esta ciudad de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a francesa re-
c i b i ó ayer tarde el siguiente cable-
grama: 
"Vapor .correo francOs ''Chicago" 
l l e g ó a l puerto do New Y o r k hoy 13 
a l a s once de la m a ñ a n a conduciendo 
los pasajeros y tripulante;-» salvados) tercera clacos por vapor correo fran-
del vapor "Venezia". L a Compagnie c é s "cbicago", no pudiendr precisar 
G e n é r a l e Trasat lant ique tiene el pro- cl el momento la fecha do sa l id , da 
p ó s i t o de enviar por vapor correo New Y o r k de estos dos vapores a cau-
f r a n c é s " L a Savoie" los pasajeros de j do la huelga existente en dicho 
pr imera clase, y los d i segunda y puerto.'' 
C o m p a ñ í a M i n e r a M e n d i e t a , S , A . 
A V I S O . 
P a r a general conocimiento, avisamos por este medio que las Oficinas 
de t s ta Compañí i han sido t /as ladadas a la Cal le L í n e a entre N. y O, Ve-
dado. T e l é f o n o F-5171. 
L d o . J o a q u í n Zarra luqu i . 
Secretar io . 
3113? 21 i 
P O R H A B E R N O S T R A S L A D A D O A N U E S T R O N U E V O E D I F I C I O 
= D E 
M A R I N A E I N F A N T A 
SE VENDE 
E L M A G N I F I C O L O C A L D E M A R I N A , 1 2 , 1 2 - A , 1 2 - B , 1 2 - C , 1 2 - D 
C O N 2 . 5 0 0 M E T R O S C U A D R A D O S D E S U P E R F I C I E A P R O X I M A D A M E N T E . 
I n m e d i a t o a l g r a n h o t e l e n c o n s t r u c c i ó n e n e l a n t i g u o g a r a j e C a r r e ñ o . F r e n t e p o r f r e n t e a l M o r r o , e n e l m e j o r p a s e o d e 
l a H a b a n a . O r i e n t a d o a l a b r i s a . L a f a c h a d a m á s e x t e n s a d e l a c a l l e d e M a r i n a . P o s i c i ó n i d ó n e a p a r a h o t e l , c a s a d e 
h u é s p e d e s , r e s i d e n c i a p a r t i c u l a r o i n d u s t r i a . 
P A R A I N F O R M E S : 
" H A V A N A A U T O C O M P A N Y " O B U F E T E D E M E N D O Z A 
M A R I N A E I N F A N T A . A M A R G U R A , N ú r n . 2 3 . 
C9501 a l t 
AÑO LXXXVÍi 
D I A R I O D E L A MARINA Octubre 19 de 1819. 
P A G I N A N U E V E . 
C r ó n i c a 
C i e n t í f i c a 
oí D I A R I O D I I.A H A B I N Á 1 
yn las costas septentrlonalc-b de E s -
. ña v au» en toda ella, la conversa-
Pf/s i ordinaria de las muchedumbres 
^ n e a recaer sobre el Santo Cristo 
T Limi' ias . Y a los lectores D I A R I O 
' L \ M A R I N A tienen nove la del 
Centenares de personas, y pa-
U s e n J a b ó n E l M a r t i l l o 
R O M A Ñ A . 
los conocimientos descansa en la efi- ^dos. Cuanto 
cac ia del testimonio humano. Qué se * 
rá de N^Krton, Laplace , Amorre , F a 
raday etc, si no hubiesen dado crCCá 
to a los c ient í f icos quo les prece 
dieron? No fundaron sus iuvcf tigacio 
n e á en ol testimonio d^ loe hombres DL.n  r s e a s , 11163 en f l testimonio do loe hombre 
S ! c í a fecha tal vez mllhvres de tes- V i e ^ b í a n demostrado muchod tecre 
r^ « . han visto que c. Santv Cristo i mas 0 habían comprobado laá leyei 
«ineve los ojos de derecha a izquierda 
arriba a abajo, abriendo l a boca 
romo si respirase con dificultad.' A 
veces se queda con la v is ta fija bas-
tante tiempo, luego al bajar los ojo« 
pp le inclinan loa p á r p a d o s V W a ce-
n-arlos por conipleiO, manifestando 
ni mismo tiempo en el rostro la ex-
presión de sufrimiento y de resigna-
ción 
experimencales? Una buena parte $9 
nutstros conocimientos tiene por base 
el créd i to qua nos merecen otros in -
vestigadores; tanto Uui cienclr.s expe-
rimentales como las h is tér ica- , se fun 
daTi en !a autoridad, la cual en de-
j — m á s a r m ó n i c a m e n t e se 
/Pinten en l a n a r r a c i ó n h i s t ó r i c a e s l a á 
| condiciones, nuirerosidad do testigos 
i gravedad de relatos, probidad de his-
: tonadorea, constancia de testimonios. 
. concordia de relatos, dosintores de ne 
rrac ión. publicidad de -ncesos imner-
(ancia y sensibilidad de acor.to-.imhn. 
tos; tanto s e r á mayor la autoridad, 
i mai pura d e s t e l l a r á l a luz de la evi-
| denoia. con m á s indecl inabv fuerza 
la certeza que se ensrendra, oorquo 
considerada la índo le de nuestro ser, 
es imposible qui» hrmbre? d? circunc¡ 
N U E V A S L I N i A S D E T P A N V Í A S 
CíSLE:' HERSHEY 
pláiia certeza moral. Es to es evidertfi. 
No se deben admitir sin m á s ni m á s 
las afirmaciones de los hombves- a la 
r - n estos sucesos era natural que i c r í t i ca Gent í l i ca corresponde el exi-
io faltaran discusiones. Se han de ne-
ear los hechos ¿Son efectos de la su-
cestión? Qué criterio se dote tener 
ra 'a no equivocarse? P e r ser mate-
riíf de actualidad extraordinaria va -
mos a dedicar esta C r ó n i c a Ciontifioa 
al acontecimiento 
jnos por analizar 
del d^a. Empec 
cientificamente el 
testimonio de los hombres. 
Vna gran part» de la cien,;ia y 
gir ciertas reglas por las que vem/n 
moft a conocer el val^r d'e los testir.-o-
nios. Cuales son esas regla"' Refie-
rér.se a la cosa narrada, a 'a condi-
c ión de los testigos y a la cu,V.dad de 
los testimonios. 
'Los hechos, dice el P . M r han de 
ser sensibles, púb l i cos , importantes: 
i los testigos muchos, graves, probos; 
do i los testimonios concordes, do^intesa-
P A R A O B T E N E R E C O N O M I A 
emplee la Empaquetadura que se adapte a l objeto a que la 
destine, con lo cual e v i t a r á tener que renovarla con fre-
cuencia. 
I-OS E M P A Q U E T A D U R A S 
H E C H A S P A R A Q U E D U R E N L A R G O T I E M P O 
P a r a P R E S I O N E S B A -
J A S , menores de 100 l i-
bras, emplee la E m p a -
quetadura ' M A N H A T -
T A N " . 
P a r a P R E S I O N E S 
E L E V A D A S y A I R E 
comprimido, emptee 
la Empaque t a d u r a 
" P A L M E T T O " . 
Pueden obtenerse por medio de los comerciantes establecidos 




Machín & Wall. 
SANTIAGO 
Cendoya & Co 
SACHA LA GRANDE 
Maribon.» ^.unvedro & Co. 
Muino y Co. 
CIEGO DE A Vi LA 
lorenzo Pérez-
MWZANILlvO 
JL Chertudl & Co. MATaKZAS 
.•Sobrinos de Bea y Ca. 
CAIBAKIEN 
Sebastián Arcos. 
G r e e n e T w e e d & C o . 
U n i c o s F a b r i c a n t e s 
1 0 9 D u a n e S t r e e t , N u e v a Y o k . U . S . A . 
terminarías circunstancias: •-.n^endraj ,^n,0.ias tan ^ v e r s a s de e d u c a c i ó n tan 
j citistlntas, do opiniones contraria, do 
I d i c t á m e n e s varios, de afiTlnne1; opu^s-
j tas, oonvenran on la substancia de 
j una bistoria, sino que el amor de la 
verdad lo? apremie y conpela a testi . 
¡ f i c a r l a . . . No hay prudencia que in -
i clitic a poner sospecha en el lestimo-
<Uo ajeno asistido de las erntlicionep 
' antedichas: su m é r i t o c o n d ú c e n o s a 
I la plena p o s e s i ó n de l a h i s t ó r i c a cer-
tera". 
Viniendo ahora a los sucesos i n \ 
Santo Crispo de L impias . ;.q^é hemos 
de decir sobre el testimonio ae milla-
res de personas cuando nos a**cetfán 
con juramento y nalabra de honor ha-' 
her presenciado tah.s hechos *» Negar-
los parece absurdo. Tenemos un arrán 
n ú m e r o de testigos de cuya h- nrade^, 
deointer^s, y probidad no s** nntd.e 
dudar. Si examinamos la variedad de 
personas, sus profesiones, creencias v 
aficiones, no poco admira la informi-
dad y constancia de rus relaciones, 
que todas coinciden en lo sub^ian-cial. 
Apocando cientificamente l a j regiav 
de la crit ica que brevemente hemos 
em'.meradb arr iba , parece una teme-
ridad el rechazar de plano 1? verdad 
h l s lór 'oa de los hechos que se ven en 
el Santo Cristo de L i m p i a s . 
Como dice un c é l e b r e pgcfitor, "la 
Invicta fuerza dr-l testimonio humano 
no e s t á en cada cual de por si , sino 
en l a a s e v e r a c i ó n y junta de <-odos, do 
suerte que aunque un testimonio soli -
tario diera solo probabilidad la reu • 
n ión de todos ellos va sujeta a una lev 
del orden mqja l , en cuya virtud es im-
posible que muchos y diveiTw¿ enga-
ñen y sean engañadosi ; imposibilidad 
nua no se exchiye comunmente en el 
dicho de uno solo, y por esta causa 
constituye el fundamento do la certe-
za moral". 
Como poiede ver el lector anuí no 
se trata de a c la r a r si eflos hevhos son 
milagrosos o no; nuestro cl'jeifco es 
piniicar las reglas de l a crítica- a l tes-
timonio de los hombres sobrn l a ver-
dad h i s t ó r i c a de los sucesos que se 
nos refieren. 
Y la autosugrest ión, nos dirA a l í m -
no, nada tiene oue ver en esos he-
chos? No puede haber alucinacionpc ? 
j Todos saben que los hechos son fác i -
les de comprobar. Teniendo buena 
la vista, estando en pleno juicio, s in 
enfermedades que afecten a los ojos 
TAtede uno cerciorarse de lo qiTe y é so-
bre tedo a tan corta distancia9 Vamos 
a r.ecir qns tantos m é d i c a s , ahogados, 
sacerdotes, obispos ate. han s.ufrido 
alucinaciones, a l afirmar y j u r a r que 
han visto a l Santo Cristo levantar y 
bajar los ojos, mover la cabe ;., abrir 
la boca etc? S i toda esa multb.ud que 
h a presenciado esos hechos no so 
n u i v o c a oon su vista on ia? cosas or-
dlinarias 'de la vida, ¿ p e r q u é hemos 
de atribniir a sugestiones v alncina-
ciones lo que ellos afirman del Santo 
Cristo? 
L a l ó g i c a y el sentido c o m ú n nos 
dicen que no hemos de rechazar sin 
m;is ni m á s el testimonio humano. 
E n este caso concreto de los sucesos 
de L impia apliquemos las normas de 
la sana, cr i t ica a los' hechos, y no que-
ramos seguir los procedimienir^ de 
aquellos que, t r a t á n d o s e de les m a r a -
vil losas curacione-si de LourcUs, todo 
lo atribuyen a la sugestmn. como si 
é s t a fuera bastante 'para restaurar 
l A-9564 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i l C u b a n a de H e r s h e y 
iershey Cuban Railway Company 
Prado 33 
Habana. 6 d « O c t u b r e de 1919 
Marcos Moré y d e l S o l a r , 
M a l é e t e 337, a l t o s . 
Habana, 
Tengo e l g u s t o de c o m u n i c a r l e , que 
• e n c i d a a ya t o d a s l a s d i f i c u l t a d e s , o b t e n i d o s t o -
dos l o s m a t e r i a l e s y t e r m i n a d o s p o r c o n p l o t o e l -
desmonte y t e r r a p l é n do l o e ramale s de e s t e F e r r o -
c a r r i l desde C a s a B l a n c a y R e g l a , h a s t a l a p l a y a -
de C o j l m a r , ee l ian cenenzado en e l d í a de hoy a co-
l o c a r l o s p o l i n e o y p a r a l e l a s de d i c h o s r a m a l e s . -
A d e m á s , puedo a n u n c i a r l e que a p r l n -
c i p l o a d e l a ñ o pr&clmo s e r a ' u n a r e a l i d a d l a conrani-
c a c i é n de e se R e p a r t o de C o j l m a r c o n e s t a C i u d a d -
por medio de e s t o f e r r o c a r r i l . -
s e ñ o r m l o : -
De Ü d . atentamente 






P E P A R T O 
U i M O J S M A I I 
C E R C A D E L M A R 
A 
S O / A E T R O S DE ALTURA 
U N I C O P E P A R T O A 
B A R L O V E N T O D E L A H A B A N A 
A G U A D E V E N T O , 
L U Z E L E C T R I C A B A L L E S D E C O N C R E T O . 
S O L A R E S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
M M C 0 5 M 0 M A I I 
M A L E C O N 3 3 7 a l t o s 
- A P A R T A D 0 1 6 6 - T E L F A - 4 E 9 4 
los tejides, curar el c á n c e r r^pentina-
me-ite. soldar los huesos etc. etc. 
M. Saaredra . 
Madrid, Septiembre 1919. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
K I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
T R A S L A D O 
J . C A L L E Y C 1 4 - S . EN C . 
A l m a c e n i s t a s i m p o r t a d o r e s d e v í v e r e s h a n t r a s l a d a d o 
s u s o f i c i n a s y a l m a c e n e s d e O f i c i o s 1 2 y 1 4 a 
L A M P A R I L L A N U M E R O 1 y 3 
A C A D E M I A 
D E C O M E R C I O 
• ' S A N M A R I O " 
Este Centro de E d u c a c i ó n y ense-
ñ a n z a s comerciales, deseoso su direc-
c ión de dar só l ida base a los estudios 
mercanfiles, se propone abrir dos c í a 
ses nocturnas. 
Una de A r i t m é t i c a Mercant i l y otra 
ae G r a m á t i c a Castel lana, que e s tarán 
a cargo de un competente profesor 
en estas masterias. 
Es tas clases d a r á n principio el i í i 
primero de noviembre. 
L o s que deseen matricularse ©n 
ellas pueden hacerlo antes de dicha 
fecha en las oficinas de l a 
A C A D E M I A D E 
C O M E R C I O 
" S A N M A R I O " 
Riña , 5. de 9 a 11 de l a m a ñ a n a > 
de 1 a 3 de la tarde, los d ía s h á b i l e s . 
alt. 4d.-20 
El SÍAEIO DE LA MARI-
NA es el periódico do ma-
yor circulación. , -~ —. 
P A R A C A M I S A S D E B U E N 
G U S T O 
S O I I S 
O B I S P O . NUM. 12. 
B A J O S D E L I N S T I T U T O . 
T E L E F O N O A-8848 . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A W Á -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L A V O L 
H a c e D e s a p a r e c e r 
L a s E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
Vo cometa el error de rehusar una 
prueba del más grande descubrimiento 
médico, LAVOL— 
La picazón, el dolor y el ardor de tes 
quemaduras se quitan en 10 segundos. 
Las terribles escoriaciones casposi-
dades y desagradables erupciones se 
curan en una semana. 
LAVOL es el más poderoso eertírpa-
dor de las enfermedades cutáneas jamás 
descubierto. 
En Venta «n Toda» La» 
Drogueria» y FarmaeiaM, 
D E P O S I T A R I O S G E N E R A L E S : 
Ernes to S a r r a 
D r o g u e r í a de Johnson 
Dr. F . Taquechel 
f 
3d-lS 
40 MODELOS DIFERENTES 
D E S D E $ 9 . 9 9 G R A N V A R I E D A D . 





E N A D E L A N T E 
HAYOPAN DIVEC5IDAD DE JUGUETES) 
PPECI05 ESPECIALES PARA COMERCIANTES 
m S 3 . 4 9 
S U N i r l O N U N C A T E N D R A 
L A S P I E R N A S T O R C I D A S , 
L O S P E Y E £ M A G O S 
• 7 3 C A L I A N O - 7 , 3 
G R A N D I V E R S I D A D 
D E T A M A Ñ O S P o r 5 0 c t s ^ s e m a n a l e s ^ E L M A Y O R S U R T I D O 
c 514a iá-b 
M G I N A D I E Z D I A R I O U £ L Á MARINA Octubre 19 de 1 9 1 9 . A Ñ O i - X X X V I ! 
D e s d e C a í n a j u a n í . | 
Octubre i r . 
CERTAMEN DE B E L L E Z A 
E l certamen de belleza ó igán izad ' j 
por la culta sociedad "TJnWn E s p a -
fiola'' ha obtenido un respnar.tc rxito. 
E n el ú l t imo escrutinio •verificado, 
fuó proclamada Reina, ia bella y sim-
pát i ca s e ñ o r i t a Bernardia Amores, que 
alcanZ5 88,M5 votos. Y fueron t-legi las 
damas de honor, las encantad-ras •?« 
í ior i tas Amparo Vi l larrea l , F l o r a Gó-
mez, María (Estrada y Cov-chita A ran-
go. 
E|l Comité gestor pro-Parnarda 
Amores, luchó denodadamente para 
obtener la victoria, logrando el voto 
Durante el d ía hubo otros PjUChos i 
festejos, c o n t á n d o s e entre é s t o s u n í 
magní f i co paseo escolar. 
Por la tarde se o r g a n i / ó una batallg 
de serpentinas alrededor del parque 
y por la noche se dió una retreta quo 
estuvo muy animada. 
L A C O R O N A C I O N 
E n los salones de la Un i ím E s p a ñ o -
la, se "levó a cabo el día 12 el acto 
de la Coronac ión de S. M. Bernarda I . 
A las nueve de la noche, a los acor-
des del Himno Nacional, hicieron s u 
entrada en el local, bellamente enga-
lanado. Ja Reina y su Corre rio Honur. 
G r a n n ú m e r o de Invitailos concurrie-
ron a l acto y la calle fr-'m.e al eo i í l -
cio estaba atestada de p ihlicu deseo-
so de ver a la Reina 
L a dlama, s e ñ o r i t a Amparo V U ' A ' 
rrea l , fué designada para ceñir la co-
rona en la frente do la señor i ta Ber-
narda Amores. 
E l acto finalizó con un e s p l é n d i d o 
baile, amenizado por dos orquestas. 
E L C O R R E S P O N S . A L . 
G R A T I S ^ 
Un fabricanteengran 
escala solicita agen-
tes para vender oa-
misas, ropa, Interi-
or, medias, pañue-
los, cuellos, trajes 
para mujeres y ñi-
flas, ropa interior 
domnscllna, blusas, 
—- - i •»—"«i faldas, ropa para 
mucbachos y niños, y denas mercancía en g-encral. 
MADiaON MH.L8.f03BroadW8Y.H»wYofl(,U.S.A. 
M U E S T R A S 
S e ñ o r i t a Bernarda Amores, Re ina de 
la Bel leza de CamaJuaní 
popular de obreras y obrero", hiendo 
acogida con agrado la pos tu iao tón de 
dicha señor i ta , 
Bernarda L y su cortte de honor, 
asistieron el día 10 dr Octubie a la 
i n a u g u r a c i ó n de los terrenos y la glo-
rieta del Camajuaní p . B . C lanzan-
do la primeca bola en el match cele-
brado entre dicho feam y el Cunaspia. 
L a Comis ión de Festejos de lu. "ün'óí-
E s p a ñ o l a , o torgó una meda'la de pla-
ta al jugador del Camajuaní que hizo 
la primera carrera . E l acto fué ame-
nizado por una orquesta y durante el 
mismo se tomó una pe l í cu la , q;ie cerá 
exhibida en todos los cines de l a pro--
vincia, en la que figura la R^ina er 
el momento de colocar la medalla a; 
jugador. 
A l F i n S e H a l l ó U n 
P r o d u c t o R e a l 
D e P e í o . 
I'rodnoo Peí* Xuervo en Eapactas Cairo* 
eu SO Días en Muchos casos. T s no 
Hay por qué seg-uir Calvo. 
E l pelo se les cae a millares de perao-
nas que, habiendo probado casi cuanto M 
linuucla como tónico y productor de ca-
bello sin resultadoa, se han reMffnado a 
la calvicie y las incomodidades oíie trae, 
l'oro no d«si>en desesperar; la siguiente T 
sencilla receta casera ha becbo crecer pe-
lú despnéf de años dv calvicie. Iniciando 
un nuevo y fiuo crecimiento en 30 días 
en muthof casos, y es asi mismo rtnlca 
para restaurar las canas a su color origi-
nal , evitar que el pelo caiga y destruir 
el germen de la cnspu. No hace el pelo 
prnsli-nto, y son ingredientes que hay ea 
cualquier botica. Melles de moxclar en ca-
sa; Ron de Malagueta, onzas; Lavona de 
Composee, 2 onzas; Cristales de Mentol, 
medio dravina. Puede agregar un dr?craa 
ñp perfume que más le guste Es prepa-
ra. ICu re-.-omendadísinia por médicos y 
ef peciallstas y absolutamente InoíejQslva, 
•in nada del venenoso alcohol de madera 
que tanto abunda en otros tónicos. Que 
»«n Lavona. no lavanda, que algún dro-
guista pudiera coafundir por la sem^jan-
za. de nombres. Tengan cuidado las n«-
Qoras de no aplicar esto a la cara o • 
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S E C R E T A R I A 
Subasta para laconstruccióít del Edificio "Asturias" en la 
Casa de Salud 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
este Centro, se anunc ia que se s a . a 
a púb l i ca subasta la c o n s t r u c c i ó n del 
edificio "Asturias", destinado a la D i -
l e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n de la Casa 
de Salud "Covadonga". 
Los planos y pliegos de condicio 
nrg se bailan u" esta S e c r e t a r í a , la 
d e p o s i c i ó n , de las personas que d*»-
" C o v a d o n p " . 
fnen examinarlos, en boras bábi lc» . 
L a subasta se l l e v a r á a cabo a^ve 
la Junta Directiva, el día 23 del -
i r ente mes, a las opbo y media de la 
ro jhe , bora en que se rec ib i rán la» 
proposiciones que sean presentadas. 
Habapa, H de Octubre de 1919. 




No los necesita sin duda alguna, 
la carta que sigue, recibida reciente-
mente y que copiada a la letra dice 
as i : 
"Habana, Septiembre 15, 1919. 
o e ñ o r J o s é Salvado, Representante 
d^ los Parcbes V i l a m ^ ü e . 
Cintra , lií. Cerro. 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Los maravil losos Parcbes Vi iama-
ñe , para la e x t i r p a c i ó n de quistes se-
b á c e o s , tienen una asombrada efecti-
vidad. 
He podido comprobarlo personal-
mente con la e x t i r p a c i ó n de un quis-
te que tuve durante ocko a ñ o s y que 
solo el empleo de sois parebea, de-
terminaron su total d e s a p a r i c i ó n , sin 
dolor alguno. 
Quiero mostrar mi agradecimiento 
a ese original invento que evita la 
i n t e r v e n c i ó n de la Ciruj ía con resul-
tados tan absolutamente favorables. 
Puede usted hacer uso de esta car-
ta p ú b l i c a m e n t e , pues en ello no ten-
go inconveniente alguno. 
De usted atentamente. 
J u a n a Val les fie P é r e z Gofil. 
Sjc. N, n ú m e r o 186. Vedado. 
C894S alt. od.-7 
C u r a d e I á 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n m p l e s t i a 
[ u n a . 
E¡ 
¿ L M E J O R , L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O Ú R I C O 
E l D I A R I O D E I A H A R I -
NA lo encuentra I d. e s to-
das poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — — — PARA 
L A G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
E L ESTREÑIMIENTO 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
L A BBJOSJDAD 
L A INDIGESTION 
L A D I A B E T E S 
E L M A L D E B R i G H T 
De Véate 





Q u é Autopiano m á s bueno! Tiene l a s mejores v e c e i que k o í d o . 
Y A L O C R E O , E S M A R C A 
oc twOtlUFOS C • (US' 
\ 
Efecto <!• un trata 
comprado h e c h o 
a l mea da uso. 
Troje hecho con laa telas 
de " L a C a a a Revuelta** 
a l a fio de Uso. 
C o m p r e V d L a q u í l a t e l a 
p a r a s u t r a j e y c a m i s a s 
" L a C a s a R e v u e l t a " 
A G U I A R 7 T 
P A R A C O M B A T I R L A A N E M I A 
Y E L R A Q U I T I S M O 
S e p r e p a r a e n f r í o , c o n j u g o de c a r n e de c a b a l l o . 
I d e a l p a r a c o n v a l e c i e n t e s , a n é m i c o s , t u b e r c u l o s o s , 
n e u r a s t é n i c o s , m u c h a c h a s e n f e r m i z a s , n i ñ o s r a q u í t i -
c o s , m u j e r e s agotadas y n e r v i o s a s o e n la e d a d c r í t i c a . 
H O R S I N E N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R A N G E L A 
S E V E N D E E N T O O A S L A S B O T i e A S 
P i d a e l f o l l e to d e l a H o r s í n e a 
LE BIENVENÜ y M. REVILLA. VIRTUDES 43. HABANA. 
Pianos; Áutopianos y Autopíanos E léc tr icos de ¡as lamosas marcas 
K r a k a u e r , W e s t e n d f ' V i c t o r * 
Oran surtido en Roiios, Kolleros, Banquetas, Fundas, etc. 
V E N T A S A P L A Z O S . 
C í a . , C u b a n a d e F o n ó g r a f o s 
( T R e í l I y 8 9 . - T e l é f o n o A - 3 I 2 8 . 
Apartado 6 9 9 . 
Anuncio de S a u i a Cror c 9496 alt 2d-19 
H a U s a d o U s t e d E l Z a p a t o 
^ F l o r s h e i m 5 5 
S i U d . lo h a u s a d o , c o n v e n d r á c o n 
n o s o t r o s e n q u e , á s u c o m o d i d a d y 
e l e g a n c i a e n e l cor te , h a y q u e a ñ a d i r 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c a l i d a d . P o r 
eso e l 
Z a p a t o 
" F l o r s h e i m 
d u r a u n a e t e r n i d a d . 
P í d a l o e u t o d a l a 
R e p ú b l i c a , e n los p r i n -
c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
A f í O L X X X V I I 
P i d o 
M A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 9 de 1 9 1 9 . P A G I N A OUCr.. 
r a . 
Kuestro colcea Mundo" publica 
su n ú n i t r o de aye* un bonito a r -
Hculo del s eñor Lozano CaBado, que, 
^ajo el e p í g r a f e Que encabeza estas 
jíneas. dicv a3Í: 
Sevilla es la p o b . a n ó n mas mtere-
Ilte de Kspaf.a y una de las ciudades 
fc ás limpias de! mundo. Sevi l la es una 
¡"cita de oro C u l o p u r í s i m o y azul , 
callas limpias, aire de jardines, muje 
res bellas, de pelo muy negro y ondea-
do dtí pupilas como las noches s in lu-
' er0 con fosforescencia de luceros, 
bocas de un rojo sangre carnal y una 
voz fina, sedosa, aterciopelada, quo 
Droducu e s c a l o f r í o s de place. . E n Se-
villa, la mujer, tiene un cascabel en 
el alma, que s u e r a siempre. De ah í 
flutí las sonrisas ¿o las sevil lanas, re-
vuelen en sus labios como mariposas 
locamente seducidas. 
L a mayor ía de hds lectores, conocen 
a Sevilla, por la k y e n d a un poco su-
perficial y un poce absurda, que la ha 
jdo c iñendo de a ñ o en a ñ o . Nadie su-
pone que un puet1o, como esw gran 
pueblo andaluz, pueda tener un cere- | 
tro tan fuerte, robusto y vigoroso co- í 
nio el que tiene Sevil la, para l a s ! 
multitudes poco d^idas a los meneste-
-es dol estudio, es una bai larina, vo-
luptuosamente juncal , que a l son do 
ja guitarra y los crotalas. desbarata 
gu vida en una perpetua juerga sahu-
piada de alcohol. Y no obstaftte, Se-
villa, t ierra de toreros, du cantaores, 
de bailarinas, de trepidantes juergas 
«n la Er i taña Qti paisajes de abanicos 
V de tipos zarzueleros, es algo muy se-
rio dentro del movimiento p v o g r ü s i v o 
v audaz de la E s p a ñ a futujra. Su labor 
en todos los ramos del saber y del t ra -
bajo es portentosa Su puerto del Gua-
dalquivir es un hormiguero humano. 
Su exportac ión e i m p o r t a c i ó n por esa 
vía fluvial son do colosales propor-
ciones. Só lo Barce lona y Bilbao l á 
superan en la p-.-opresión de sus , in-
dustrias. Tiene fiebre de actividad y 
de ambición. L o e3íudia; todo; lo prac-
tica codo; lo renueva todo para que 
gu vida s« perpetMe. Sevi l la en lo es-
pirtual como en :o material , es un 
luminoso emporio de saber y de r i -
queza.Otro día d':Té m á s los detalles' 
completos de lo que es en esta t r a j i -
nante edad d-J in.mietudes y asp ira-
ciones futuras. 
Nuestro objetivo de hoy es otro. Ve-
réis cuál. Sevi la tiene un parque p ú -
blico. Hase poco lo c o n s t r u y ó s u 
Ayuntamiento. E s t a c o r p o r a c i ó n no se 
da paz en hacer do Sevi l la un vergel 
El parque en c u e s t i ó n tiene todo el 
aspecto de un j a r d í n particular. E n to-
do ese parque no se ven nada m i s 
ique macetas. T i e r e l a c a r a c t e r í s t i c a 
de uno de esos pat;os á r a b e s , donde las 
flores y el perfumo tejen una asom-
brosa s in fon ía de matices. L a s fuentes 
pululan por eutre los laberintos de 
macetas. Entre los macizos de flores .; 
y en los remancos del follaje, hay unos 
bancos. Estos bancos que son d e ' 
mármol puro, e s t á n tachonados de ml -
Tiúsculas piedrecitas de coloi^s diver-
sos, a r t í s t i c a m e n t e combinadas, re-
presentando escenas de " E l Quijote". 
Cada banco es una maravi l losa obra 
de arte, de gracia y de exquisitez. Y 
es que, lo mismo en Sevi l la que en 
Granada. Malaga y A l m e r í a , el e s p í i i -
• I. t 
C R E A C I O N P A C K A R D 
E L C A R R O Q U t P O S E E l o s M E J 0 R E 5 R t O O R D d e V E L O C I D A D d e l M U N D O 
U N I C O G R A I I P R E M I O e n l a E X P O S I C I O N de S A N P R A N C I S G O @ S @ 
T 0 L K í ) D 0 R F " f " Y U L L O A P R A D O 3 y 0 t e l a - b 0 ¿ O 
• • • ' 
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R E U M A T I S M O S 
Su causa Su tratamiento 
t os reumatismos son debidos á u s 
romoarable á minúsculos pedaeiles d» 
crTtaf con cortantes aristas, dictip ácido 
se alo a en las articulaciones Y músculos , 
causando aquel atroz dolor de ríñones, 
los reumatismos, gota, piedra y e acerbo 
dolor de la Innamaclón de la vejiga, etc. 
Las pildoras De Wltt paja los rinones 
Y vejiga forllñcan los ríñones y eclian 
fuera del organismo el ácido tóxico, da 
tan dolorosos efectos. 
tu fino, delicado, magnamente sutil , del 
á r a b e que c ince ló la Alhambra y el 
AJcása**, Joyas del m á s bello y p o é t i c o 
arte del mundo, vibra a ú n en Anda lu -
c ía como un?, m v e í c a misteriosa y 
eterha. 
Pero lo nuevo, lo raro, lo original 
de estos bancos, no e s t á en la magia 
de su arte, no es tú en el e sp ír i tu refi-
nado y sutil que los h a creado, no t s -
tá en ese homenaje férv ido y de pro-
funda a d m i r a c i ó n a! libro m á s grande 
y humano que creara el idealismo 
de una vaza, e s t á tn que cada uno de 
esos' bancos es una biblioteca a l aire 
•libre, entre macetas floridas, a la ve-
r a de las fuentes v bajo la pompa au-
gusta de las c r e p ú s c u l o s . Cada brazo 
del banco o c a í t a una ventena de l i -
bros'. L a tapa que los oculta e s t á 
\ 
i t o r s prudemcio; 
C O M U N A Ó D 0 5 G R A G E A ! ) D E 
N A F T O P E P T I N A 
DE: L A S C D W I D A ^ 
M O R n A L I Z A R Á E S T O m O O . 
P ^ t P R E S E N T A N T E S EXCLOí>IVOS> P A R A C Ü D A 
I h T Q D h A C l O í l A L C O f A E R C I A L 5 . A . 
A P A R T A D 0 - 2 5 © a H A B A N A TELF. A - 6 7 3 0 
O P I E M T A L D R U 6 C ? I h C . h £ W - Y Q R K 
J a r a b e 
E x p e c t o r a n t e 
L a tos es producto de la conges-
tlfin de loa pasajes respiratorios 
con esa peligrosa flema que cierra 
el pecho. E l Jarabe Expectorante 
"INCO" arranca esa flema, acla-
ra el pecho y la voz, desinflama 
los bronquios y cura la tos maa 
rebelde. 
OB VENTA «N TOOA« LA» •OTICA» 
Un remedio para 
cada enfermedad 
siempre puesta a ser levantada por 
la mano de cualquier viandante; no 
tiene secretos. Como sobre cada tapa 
e s t á escrita la l is ta de libros que con-
tiene, el viandante no tiene sino leer 
la l ista y tomar d e s p u é s el libro que 
m á s conviene a t u espív i tu . Cuando 
termina de leer, coloca el libro en el 
punto que lo toir.ó. y ha terminado. 
Pero puede darse el caso de que un 
lector cualquiera se Heve el libro 
que l e ía y entonces. . .Pues nada; se 
lo l leva y a la m a ñ a n a siguiente, un 
nuevo libro como aiiuel ocupa su pues-
to. E s a s biblioteca? no tiene vigilantes 
prohibitivos. P a r a las reparaciones 
necesarias el Ayuntamiento tiene un 
presupuesto . . .P^ro «&tos robos de 
libros ocuvren pocas vtices, por lo 
mismo que la prohib ic ión Uq existe, 
nadie toma lo oue e s t á al libre a lcan-
ce de todos. 
Como pasa con libros, pasa con 
las flores; j a m á s mano alguna h u r t ó 
rosa del rosal 
¿ E s o no digna di1 elogios l a corpo-
r a c i ó n municipal sevi l lana? 
Pues bienj cómf> ese parque e s t á 
toda Sev i l la : Mmpia. perfumada, bien-
oliente, t í o m o una linda mujer r e c i é n 
sal ida del baño . T e n í a la Gira lda , el 
A l c á z a r , la T o r r e del Oro, el Guadal-
quivir, su e s p í r i t u A h o r a tiene el par-
(qu« y bibliotecas n á s originales del 
inundo. ¿ N o os parece, amables lecto-
res que podemos gritar con toda nues-
i t r a a d m i r a c i ó n y con todo nuestro en-
j tusiasmo, v iva Sevi l la? 
M . Lozano C A S A D O 
(Cristales de ácido úrico aumentadoM 
Para curar los reumatismos ó cualqiiier 
otra forma de afección de los ríñones, es 
menester en absoluto que se suprima la 
causa : el ácido úrico. Con tal objeto, un 
remedio verdadero deberá aliavesar los 
r íñones y la vejiga — y no los tnlestinos, 
como es el caso de la mayor parte de 
pildoras para los ríñones. Cuando observen 
que el tonofde la orina se vuelve azulado 
turbio — efecto peculiar de las pildoras 
de Wltt — quedan avisados con seguridad 
de aue las pildoras ban efectuado su 
sauutfera acción en buen sitio : en los 
r íñones y vejiga. Ks una maravillosa 
pildora — que obra directamente sobra 
los ríñones — y por eso las Pildoras do 
Wlll producen Jan rápido alivio tantas 
veces como se prueban. En casi todos los 
casos viene luego la cura. Traten de 
obtener aquel tono azulado de la orina. 
Noplerdan unlnstanle. Vayan enseguida 
á pedir á su boticario que íes dé una caja 
de 10 cents, de Pildoras de Wllt para loa 
Ríñones y Vejiga, las cuales están bect.as 
expresamente para las af* clones tanto 
del riñon como de la vejiga 
D R . F E D E K 1 C 0 T 0 R R A L B A 3 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O i S U S 
A N E X O S 
C o s f f s i l a s : d e 4 a 6 p . m . e n E m -
p e d r a d o , 5 , e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 
T e l é f o n o F - I Z S ? . 
1.3, V e d a d o . 
i n m e j o r a b l e R e m e d i o 
, D r . Justino V a l d é s Castro, Médico 
dp la Facu l tad de Filadelfia, y de v i -
sitas del Hospital Santa Isabel y 
San N i c o l á s de Matanzas. 
C E R T I F I C A : 
Que vengo usando con frecuencia 
la " P E P S I N A Y R U I B A R B O D E L 
L R . B O S Q U E " , con notable é x i t o en 
las enfermedadls digestivas y espe-
cialmente en la Dispepsia en todas 
en que otros medicamentos no me 
han dado resultados satisfactorio'» 
Y para constancia expido la pre-
sente en Matan/as , Marzo 6 de 1919 
D r . Justino T a M é s Tastro. 
" G e t s - I t " A c a b a r á c o n S u s C a l l o s 
E l Unico Verdadero Call ic ida et 
" G E T S - I T . " 
¿ H a pelado Vd. una banana? Pues, 
con la misma facilidad " G E T S - I T " 
le desprenderá los callos. E s el úni-
co tratamiento científico. " G E T S -
I T " le garantiza no necesitar mas 
limar, cortar, picar o irritar de a l -
gún modo sus callos. 
SI Vd. quiere tener el placer de 
verse libre de callos, no 1© queda 
mas que usar " G E T S - I T " . E s la 
notable fórmula que ha hecho 
" G E T S - I T " el callicida-maravilla, 
usado por millones de personas en 
todo el mundo. Unas cuantas gotas 
sobre cualquier callo o callosidad 
son suficientes. No es pegajoso. E s 
Indoloro y no causa ardor. Vd. po-
drá andar de prisa y sus callos no 
le volverán a atormentar. Vd. po-
drá caminar, bailar, vivir, amar y 
reír, sin mas callos. 
" G E T S - I T " el callicida garanti-
zado, el único seguro, puede obten-
erse por una básatela en cualquier 
No mas callos n i dolores que 
ellos causan. 
farmacia. Fabricado por H. L a w -
rence & Co., Chicago. I IL , E . Ü . A . 
Uní coa Represe n ta nt en» 
R . A . F E R N A N D E Z , 
Campanario 68, Havana 
^nfueg^f. v^ta en i -as Drjiruerla» Surr •. ISarret-as, Johnson. Taquejhol, Majó C 
"Oler "V.0 ~ Ietitr-y ' K ^ l  >' Kspln.tsa, Santiago t̂ c Cuba. 
y Compaüfa. lt. de la Arena. 
O E 
V a D i a f 
E L C A L Z A D O 
T I T A N 
Q u e l l e v o e n m i 
e s c u d o , e s e l m e j o r 
d e l m u n d o y r e t o a 
q u e s e m e p r e s e n t e 
o t r o q u e l e i g u a l e . 
H a y e n t o d a s l a s 
c l a s e s p a r a h o m b r e 
y e s p e c i a l i d a d e n 
h o r m a c u b a n a . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S ; 
U s s í a & V i n e n t , 
S . e n C . 
C u b a 6 3 . H a b a n a . 
o o o 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
T R A T A M I E N T O 
DEL DR. HALE 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsione» y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Tcsti-nonios, folleto y 
Pastillas coa cada Frasca E n todas las 
D R . H A L E LABORATORIES 
NOS OV11 WSUUJI STRSCT. MCW YCMW 
Farü i¿c - í^ , c&rrá, Jt ion»uii , 
quechel y B a r r e r a s y Cft. 
No. 128 
A s o m b r o s a V i r t u d d e O p t o n a 
P a r a H a c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s 
U n D o c t o r D i c e Q u e F o r t a B e c e L a V i s t a u n 5 0 P o r 
C i e n t o E n u n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
Vna receta gratis que usted mismo 
puede preparar y usar ea su casa. 
Filadelfia, Pa.—Víctimas de tendones 
de io;i ojos y otras debilidades de los 
ojos y aquellos que usan anteojos les 
sería grato saber que de acuerdo al Dr. 
Lrowls hay verdadera esperanza y ayuda 
para ellos. Muchos con sus ojos en 
decadencia, dicen que han recobrado la 
lista con esta extraordinaria receta y 
muchos que en un tiempo usaban an-
teojos, dicen que no los necesitan más. 
Un señor d'ce, después de haberla usado: 
"Yo estaba casi ciego No podía leer 
nada. Ahora puedo leer todo sin mis 
anteojos y mis ojos no me lastiman más. 
E n la noche me atormentaban terri-
blemente. Ahora los siento muy bien to-
do el tiempo. Esto fué como un milagro 
para mi." Una señora que la us<J, dice: 
'•La atmosfera parecía nebulosa, con o 
sin anteojos, pero después de usar esta 
receta por quince días, todo parece claro. 
Puedo leer sin anteojos hasta «Impresio-
nes de tipo muy pequeño." Otro que la 
usó tlice: "Ful molestado por los tendo-
nes de loa ojos debido a trabajo excesl-
to, ojos cansados, lo cual producían te-
rribles dolores de cabeza. Por varios años 
lie nsado anteojos ambos para rer a dis-
tancia y para trabajo y sin ellos no po-
día leer mi propio nombre en un sobre 
o en la máquina de escribir al frente de 
mí. Ahora puedo hacer ambas cosas y del 
todo be depuesto mis anteojos para dis-
tancia. Ahora puedo contar las hojas 
agitadas de los árboles al otro lado de 
la calle, las cuales por varios años me 
han parecido una mancha verde confusa. 
No. puedo expresar mi júbilo por lo que 
ella ha hecho por mí.** 
Se cree que miles que usan anteojos 
ahorT pueden descartarlos en un tiempo 
razonable y multitudes más serán capaces 
de fortificar sus ojos, así ahorrando la 
mole süa y gasto de nunca adquirir an-
teojos. Eufermedades de loa ojos da 
muchas naturalezas pueden ser admira-
blemente beneficiadas con el uso da 
eata preparación. Vaya a cualquier botica 
| buena y compre una botella de pastillas 
de Optona Ponga y deje disolver una 
pestaila en un vaso con una cuarta parta 
llena de agua. Con este líquido báñes» 
los ojos de dos a cuatro veces diarias. Sus 
ojos se aclararán perceptiblemente des-
de el primer lavatorio y la inflamación 
y la rojez prontamente desaparecerá SI 
sus ojos le molestan aunque sea un po-
co, es su deber tomar medidas ahora pa-
ra salvarlos, antes que sea demasiado 
tarde. Muchos desesperadamente ciegos 
podrían haber stdvado su vista si hubie-
ran atendido sus ojos en tiempo 
Nota: Otro prominente especialiat», a 
quien sa la mostró el artículo que 'an-
tecede, dijo: Si. la receta Optona var-
daderamante es nn sorprendente remedio 
para loa ojea. Los ingredientes que la 
constltnyen son blan conocidos por Ocu-
listas especialistas eminentes y oon mu-
cha frecuencia los reoetan. Con muy 
buen éxito la he nsado en mi práctica 
en pacientas con sns ojos cansados por 
demasiado trabajo o por nso de anteojos 
i Impropios. Puedo recomendarla altamen-
| te en casos de ojos débiles, acuosos, do-
| lorldos. punzantes, con comezón, ardlen-
: tes, párpados rojos, visión confusa o pa-
: ra ojos inflamados por efectos da hn-
1 mo. del Sol, polvo o víante Ea nn» da 
\ las pocas preparaciones que procuro te-
nsr a la mano para uso regular casi en 
cada familia. Optona antes mencionado 
no es una medicina de patente o nn ss-
creto. E s una preparación ética. Los fa-
bricantes garantizan qna fortifica la vis-
ta un 50 por dentó en nna semana, en 
muchos casos o devuelven el dinero. P-:e-
de ser obtenida en todas las boticas bue-
nas. 
1 1 C U A N D O E L C E R E B R O S E A G O T A 
cs s e ñ a l que se h a perdido e l equil ibrio nervioso y 
: ; l a na tura leza e s t á d é b i l 
• E L C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
l ü d e l D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
= 1 h a probado en los casos m á s d i f í c i l e s ser de 
seguros resultados porque fortalece e l cerebro, 
nutre los nervios , d a sangre m á s r i c a , abre c í 
apetito, engorda, fortifica los m ú s c u l o s , aumenta 
H H I e l v igor y e n e r g í a s , n o t á n d o s e u n cambio saludable 
U H a l poco tiempo de usarse este insuperable t ó n i c o . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
• 
P A G I N A D O C E 





A U T O C A M I O N E S 
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_ L O 5 T I T A M E S D E : L _ C O M E R C I O 
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M A R I f l A Y P R i n c i P E 
T E L _ E : F O N O - A - ¿ e > e > 5 
D E S D E JAGÜEY G R A N D E 
Octubre 17. 
E L C E N T R A L A ü S T E A X L i 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
Se aproxima el per íodo de z a í r a en 
e l moderno cvntr^,! oue sirve de ep í -
grafe a estas lineas. U n a vez m á 3 
Be patentiza la insuperable distribu-
c i ó n de la perfeccionada maquinaria 
de este Ingenio. L a s operaciones de 
r e p a r a c i ó n montaje y ajuste has esta-
do bajo la d i r e c c i ó n t é c n i c a del pr i -
mer maquinista s e ñ o r H é c t o r E l i -
zondo. E l primero del p r ó x i m o diciem 
bre q u e d a r á n listos todos los depar-
tamentos que integran la gran fábri -
c a y a partir de esta fecha dará co-
mienzo la molienda. A ú n cuando se 
c a r e c i ó de las l luvias de Agosto, qua 
tan beneficiosas pudieran haber s i -
do a las c a ñ a s , l l o v i ó no obstante 
copiosamente en Septimbre y esto 
l l e g ó a compensar en bastante 
la falta de las primeras. Puede por 
cons iguient t í asegurarse que este a ñ o 
se p r e s e n t a r á con m a g n í f i c o s rendí • 
mientes para esta Zona. E l n ú m e r o 
de sacos de a z ú c a r que se elabore 
tliiizó sobrepasen a Ids del a ñ o ante-
rior. P a r a obtener este resultado s2 
cuenta con mayor cantidad de c a ñ a , 
cue tiene su origen en el elevado n ú 
a la acertada g e c t i ó n administrativa 
del s e ñ o r P á e z , que durante trers 
a f os de asidua labor en el Ingenio; h^ 
demostrado una pericia insuperable 
H a sido convocada una gran reu-
n i ó n de hacendados y colonos en la 
becina v i l l a de Pedro Betancourt . 
A s i s t i r á el administrador de este cen 
tral , quien previamente ha convoca-
üc a los colonos del t é r m i n o . Se t r a -
tará de la l ibre e x p o r t a c i ó n del a z ú -
c a r y de recabar el m á s alto precio 
que sea posible obtener en el merca-
do mundial. De trancendencla es la 
reunieron, ya que e n t r a ñ a beneficies 
incalculables para el t é r m i n o A s í s 
t irá compacta m a y o r í a de hacenda-
dos y colonos de toda la provincia. 
Se r e a f i r m a r á la m á s estrecha so-
lidaridad de los elementos azucare 
ros, g a r a n t í a de triunfo la presencia 
del s e ñ o r P á e z . persona de profan-
ó o s conocimientos en asuntos c a ñ a -
ros. 
E L C O R R E S P O N S A L 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
N A C I O N A L 
J U N T A N A C I O N A L 
Convocatoria 
i 
Cumpliendo lo dispuesto y de orden 
del s e ñ o r Presidente del Partido se 
cita por este medio, sin perjuicio de 
hacerlo personalmente por correo, a 
los s e ñ o r e s Delegados y Propietarios 
y Suplentes, y Miembros Ex-Ofic io de 
esta Junta Nacional paraj la r e u n i ó n 
que h a b r á de celebrase el p r ó x i m o feía 
27 de Octubre del a ñ o actual , a las 
4 p. m. en la casa Avenida de I ta l ia 
(Galiano) n ú m e r o 78 altos, con la s i -
guiente. 
Orden del día 
P a r a tratar sobre la m o d i f i c a c i ó n 
y a p r o b a c i ó n de los Estatutos y pro-
grama del Partido a d a p t á n d o l o s a l 
ruevo r é g i m e n y Código Elec tora l . 
L o que se publica para general co-
rocimiento de los s e ñ o r e s que compo-
nen esta Junta Nacional. 
Habana, 16 de Octubre de 1919. 
(f) J o s é Mar ía Collantes 
Secretarlo General 
C O N A G U A H I R V I E N D O 
E l doctor Vega L á m a r a s i s t i ó en 
el centro de socarros de J e s ú s del 
Monte, a Vicenta V a l d é s , de 28 a ñ o s 
de edad y vecina de Reyes 14, de g r v 
ves quemadudas en el vientre, que 
se produjo a l v e r t í r s e l e encima un 
jarro con ap.ua hrviendo. 
P l a n t a s O r n a m e n t a l e s , 
E x ó t i c a s y N a t i v a s p a r a 
p a r q u e s y j a r d i n e s . 
L a m a y o r c o l e c c i ó n d e 
C u b a . 
F i n c a M u l g o b a 
Sant iago de la s Vegas 
L a C o r a d e l a s E n -
f e r m e d a d e s d e l a 
P i e l es u n H e c h o 
Debido a uno de lo» más grande» 
dcscubrimicntofide losútimos tiompo», 
con la Prescripción D. D. D. cualquiera 
enfermedad de la Piel puede ser cu-
rada. Lavarse con este liquido que 
contiene Chlorbutol, uno de lo» me-
jore» elementos para esta clase de 
enfermedades, ngniflea recobrar la 
Salud que lo c» todo en la vida. 
La Prescripción D. D. D. cura (mal-
quiera de la» enfermedades de la Piel. 
Ezema, Soriatie, Empeine», Grano», 
Roncha», Costras, Etc., Etc., desapare-
cen como por encanto usando el 
líquido que se introduce en los poros 
llevando la muerte para todos los 
microbios que halle a su paso. Prué-
belo boy mismo, nada de dilaciones. 
D . D . D . 
Dr, Ernesto Sarrá. 
Dr. Manuel Johnson. 
E l V e r a n o e s u n a d e l i c i a 
e n l a T e r r a z a d e 
E L C A R M E L O " 
C a b e n 5 5 0 c o m e n s a l e s . 
UjL1 Hay 16 Amplios Reservados . 
II •! . ^ 
A e u i A R no 
U T I L D E S C U B R I M I E N T O 
ISo s ó l o los grandes d e s c u b r í m i e n . 
tos son ú t i l e s a la lranianida<I, pues 
(jue t a m b i é n el de cosas p e ' / u e ñ i ? 
hacen fác i l a recee; y hasta c ó m o d a ía 
vida. 
3Iuy sencillo fué aquello del i n g l é s 
que p a t e n t i z ó la idea de ponerle goma 
p a r a borrar a l cabo del l á p i z ; y rin 
embargo: esa patente lo hizo milio-
uarlo y e l uso de los l á p i c e s con go-
mas h a perdurado como cosa ú t i l . 
No queremos recordar 1| que le (Se-
C A R T A A B I E R T A A 
L A S D A M A P 
¿en los e s t ó m a g o s a l que i d e ó echar-
le sal a las comidas, porque ese debió 
ser uno de los primeros pobladores», 
qu izás A d á n , q quien l a manzana Ce 
¿ r a le i n d i g e s t ó por no haberle pues-
to sa l . \ 
E l inrentor de los t irantes, eviW 
que a muchos lo cuclgrien los calzones 
e l de los coloretes a c a b ó con las mu-
jeres p á l i d a s , e l do las pelucas eyl-
t ó las calvicies, y e l del aceite i e B a -
rr inat no h a dejado ni u n c a n o s » . 
Pues bien, e l larado de ropas hacia 
falta al^o, y ese algo h a sido í iesca-
bierto por e l joven estudioso, quími-
co y f a r m a c e ú t i c o s e ñ o r C . Casanova, 
un cubano, que h a encontrado la ma^ 
ñ e r a de lavar l a ropa sin d a ñ o de la 
tela, lo m á s e c o n ó m i c o , fác i l e higie-
r í e o . H a encontrado ciertas substan-
cias que no son ni l e g í a , nj potasa, 
pi c loruro y s í s ó l o ingredientes que 
facilitan e l lavado s in destruir la ro-
pa, y a sea de lana, «le seda, de hno 
de a l g o d ó n , a todas da una aparten, 
esa, br i l lantez y olor agradables. 
P a r a l a faci l idad do su uso, el ín. 
ventor l i a concentrado esas substan. 
c í a s y las ofrece a l p ú b l i c o en foma 
do tabletas, que se conservan indefi-
nidamente; y l levan por nombre TA. 
B L E T A S A L V A R I A P A R A I A T A E 
S I N R E S T R E G A R , " 
(Reproducido de nuestro colegí "Er 
Veterano.") 
" E L C A R M E L O " 
E s e l l u g a r m á s a g r a d a b l e d e l a H a b a n a 
S i e m p r e hay f r e s c o y la br i sa 
d e l m a r a b r e e l apetito. 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S Y C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
A r r o z c o n p o l l o , u n a e s p e c i a l i d a d ^ 
9 Y 1 8 , V E D A D O T E L E F F . 3 1 9 4 
F R E N T E A l_A E S T A C I O N D E L O S T R A N V I A S 
L a "Tableta Sanitaria'» 
Muy s e ñ o r a nuestra: 
E s t a excelente p r e p a r a c i ó n , es el 
resultado de una vida entera invert i -
da en investigaciones c i e n t í f i c a s , t r a -
ta,ndo de descubrir una c o m b i n a c ü a 
de elementos q u í m i c o s con propieda-
des detergentes para convertirlos en 
servidores d la humanidad. P o r fin, y 
d e s p u é s de muchos a ñ o s de ^ i ind io i 
•la Cienc ia alcan'ia un triunfo m á s , y 
h e n o í íquí presentando a l p ú b l i c o ea-
ta maravi l losa p r e p a r a c i ó n , l a T A -
B L E T A S A N I T A R I A , compuesta de 
I03 elementos de limpieza m á s pode-
rosos de la naturaleza pero a l mis-
mo tiempo tan inofensiva y pura, que 
podrá c o m é r s e l a s in que le produzca 
el menor daño . 
E s t a tableta es ciertamente el m a -
>or descubrimiento para usos sanita-
rios de l a época . 
L e e c o n o m i z a r á tiempo y dinero, le 
a l a r g a r á el uso de l a ropa y a h o r r a r á 
e n e r g í a , pues E L L A S . Y P O R S I SO 
L A S , hacen el trabajo. 
Garantizamos que la " T A B L E T A 
S A N I T A R I A h a r á lo siguiente: 
— L a v a r á l a ropa d e j á n d o l a com 
pletamente l impia y b lanca como la 
nieve; no d a ñ a en modo alguna loJ 
tejidos m á s d e l i c a d a y p o d r á con-
servar l a ropa m u c h í s i m o m á s tiem-
po que usando cualquier otro p r j -
cedimiento. 
Se pueden lavar las cazuelas, j a -
rros , platos, b a ñ a d o r a s , pisos, mue-
bles, e t c é t e r a , e t c é t e r a . E n resumen: 
todo lo que en el hogar necesite l im-
pieza, satisfaciendo S I N T R A B A J O 
y e c o n ó m i c M p e n t e las exigencias sa-
nitarias de este pa í s . 
E 3 la ú n i c a p r e p a r a c i ó n que qui-
t a r á el sudor, manchas de sangre, de 
frutas, etc., s in ocasionarles d a ñ o a l -
guno a l a ropa. 
D e j a r á sus manos suaves y blan-
cas, demostrando de este modo su pu-
reza. 
De usted atentamente s e ñ o r a , C U -
B A N S A N I T A R Y C H E M I C A L P R O -
D U C T S , inc . 
Q u í m i c o s Manufactureros 
í 
V A L I O S O S R E G A L O S 
L o s sobresitos de 2 ta-
bletas, que v a l e n 5 centavos 
contienen u n c u p ó n ¿ p a r a 
obsequios 
L o s paquetes de D I E Z 
tabletas , un tique v á l i d o por 
5 cupones. 
R E S T R E G A R E S M A L t j 
D E S G U A S A M A N O S Y R O P A , 
U S E , C O M O Y O , L A " T A B L E T A 
S A N I T A R I A " Y E V I T A R Á . T A L E S 
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O H A N D l t R 5 I X . M O D E L O 1 9 2 0 
V E A L O E M P R A D O 5 y ó 
M O T O R M A R A V I L L O S O - M A O l i E i T O B O ó C ñ 
C O M P O R T A B L E - V E L O Z - E G O M O M I G O 
L A E : X P 0 5 I G I D N E S T A A b l E R T A D E : 6 A I I . T O D A S l a s M O O H t S 
T O L K S D O n P F Y U L L O A T E L E F O N O - A - 6 0 2 0 
L a señora sin paz, por la Hes-
peria. 
Los dos crucifijos, por Italia A. 
ManziDi. 
E l inverosímil, por Elena Makows-
ka. 
E l hombre del dominó negro, en 
seis episodios. 
L a seño/a de las perlas, por Vic-
toria Lepanto. 
Adiós, juventud por María Jaco-
bini. 
Las aventuras do Cavichione, de ¡a 
Itala Film. 
Israel, por Victoria Lepanto. 
Hedda Glabbler, por Italia A. Ma"--
zinl. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
Su Excelencia la Muerte, de la Ita-
la Fi lm. 
E l fantasma sin nombre, de la Ita-
la Fi lm. 
E l testamento de Diego Rocafort. 
Maciste, de la Itala Fi lm. 
Las tres primaveras, E l beso de 
Dorina, L a aventura db Lolita, E l 
estigma rojo, E l veneno del placer y 
otras muy interesantes. 
E S P E C T A C Í L 0 S 
(Viene d* 'a SEIS) 
— — 
contratado artlsUr de positivo mé-
rito. 
Entre los espectáculos qu« se ex-
hibirán figura el Chinatown, uno de 
los mejores números de Co»ey Is -
bod. 
El "Parque Luminoso" se inaugu-
rará en los primeros días del pró-
ximo Noviembre. 
Varios centenares de potentes lám-
paras se insta'arán vn dicho parque, 
que se montará a semejanza del fa-
onoso parque neoyorquino Luna Park 
Coney Island. 
De este parcue vendrán las pvinc'-
jpales atracciones que allí han figura-
do en esta temporada. 
Habrá una magnífica colección de 
lenómepos que son completamente 
desconocidos del público habanero, 
con excepción de la enanita que se 
o.vhibió en la temporada ariteriov. 
E l parque de Santos y Artigas 
segura7n\inte obt^rdrá un magnífico 
succés . • * • 
I I L T C U L A S D£ SANTOS I A R I I -
GAS 
Santos y Artigas preparan loi nl-
^uiemes estrenos: 
"Expiación" por la genial artista 
Mnkcwska y Giidc Trento. 
" E i Iríncipe de Zilach", por Elena 
Cab^fcla Robinne. 
' E l terror tUv rancho*", serie de 
Pattxt. por Georgn Larking. 
"La historia r.e un pecado", por 
Soava Gallone. 
'LucLas del hogar", por Gabriela 
ílrbinne. 
" E l estigma dfl la sociedad", por 
Mollie King. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Pan señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Goanaftacoa, talle Barreto No. 62 . Informes y consultas: B e r n m 32. 
" L a jnujer desdeñada", íferle de 
Pathc. | 
"La Otra", "Las gaviotas" y "An- j 
gustias." 
* * * 
CINTAS D E L A INTERNACIONAL 
CINEMATOGRAFICA 
L a Acreditada Compañía internacio-
nal Cinematográfica prepara los si-
guientes estrenos en el Cine Mira-
mar: 
Felipa Derblay, por Pina Menl-
chelli. 
E l jardín encantado, por Pina Me-
nichelli. 
Dólares y fichai de la Itala Fi lm. 
E l Príncipe de lo Imposible, por 
Elena Makowska. 
La honestidad dei pecado, por Ma-
ría Jacobini. 
Maciste enamorado, de la Itala 
Fi lm. 
E l matrimonio de Olimpia, por Ita-
lia Manzini. 
L a reina del carbón, put' María Ja-
cobini. 
E l misterio del Misal, de la Itala 
Film. 
L a señora d« las rosas, por Diana 
Kan'en. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO DE L A UNIVERSIDAD, CIRUJANO E S P E C I A L I S T A 
D E L HOSPITAL ** CALIXTO GARCIA" 
Diagnóstico 7 tratamiento de las Enfermedades del Aparat* Uri-
nario, Examen directo do los ríñones, rejlgn. etc. 
CoaMBas, do C a 11 de la mañana, 7 de 3 7 medí», a 5 7 media é» U 
tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C6776 alt lo. 
vereJ 
L A E M P E R A T R I Z 
T E M P O R A D A D E W V I E R B O 
R e g i a en m o d e l o s y est i los y todos d e ú l t i m a e x p r e s i ó n l a -
v a n d o c a c k u n o d e eljos e l sello c a r a c t e r í s t i c o d e S u p r e m a E l e g a n -
c i a , a lgo q u e so lamente L a u r e a n o L ó p e z , S . e n C , s a b e n i m p r i m i r 
y q u e n a d i e p u e d e i g u a l a r . 
E l di?, p r i m e r o d e l p r ó x i m o m e s de N o v i e m b r e , « e r á i n a u -
g u r a d a la t e m p o r a d a ; y n u e s t r o p ú b l i c o e legante q u e d a i n v i t a d o 
p a r a que c o n t e m p l e en nues tras v i t r i n a s , l a g r a n E x p o s i c i ó n d e 
t r a j e s c r e a c i o n e s de L a u r e a n o L ó p e z , I n v i e r n o 1 9 1 9 y 2 0 . e n 
d o n d e p o d r á n a d m i r a r : A R T E . G U S T O y E L E G A N C I A , e n v a r i a -
c i ó n de mode los todos d e d i f erentes f o r m a s y d e ú l t i m a c r e a c i ó n . 
A c t u a l m e n t e c o n t i n u a m o i n u e s t r a l i q u i d a c i ó n d e l a s e x i s t e n -
c i a s q u e q u e d a n d e v e r a n o , c o m o P a l m b e a c h . M u s e l i n a s S e d a s . 
D r i l . e tc . . a p r e c i o s d e r iguroso costo y « o l a m - n ^ k a . » a .1 w 
mo d í a de m f 
C É M B E m A 
E n nues tro d e p a r t a m e n t o d e C a m i s e r í a , t a m b i é n l i q t i i d a m o t 
u n v a r i a d í s i m o sur t ido d e c a m i s a i d e s e d a , p i j a m a s , ¡ j a U s d e 
fio, etc . 
E l P e l o L e L l e g a 
A L a s R o d i l l a s 
Hace un afi* Amenazad» de Otlvlole 
Dice ahora como se hlao 
Crecer el Pelo. 
L>a icfiora María Almeida, de risita ea 
u ta ciudad, es la feliz poseedora de una 
espléndida cabellera que, despeinada, 1» 
cubre la* rodillas. tíin embargo, bac« 
UD año se rió amenazada de calvicie. In-
Utrogada «obre tan maravUloso creci-
miento en tan corlo espacio, dijo: "Ha-
7á doce mesc«, el pelo, que entonces ape-
nas me llegaba a ios hombros, se mo es-
taba cayendo a puñados j sallándome 
muy delgado, mostrando el cuero liso por 
varios lugares. Lo tenía deslustrado, sin 
vida, encaneciendo a trechos, muy seco 
y quebradizo. L a cabeza se me cubría 
de caspa y no cesaba de picarme. Pro-
bé lo menos una docena de tónicos sin 
ei menor resultado, hasta que un médico 
amigo mío me dijo que hiciese una pre-
Saraci6n en mi casa mezclando 2 onzas e Lii.ona de Composee con 8 onzas de 
Bon de Malagueta (Bay Kum- y Mi bac-
ina de Mentol en Cristales. Seguí el con-
sejo y ¡lo pronto que el pelo me creció! 
Primero paró de caer, c&ai la comezón y 
desapareció la caspa. Luego se me cu-
brió toda la cabeza de una pelusa muy 
flnu, que fué creciendo y creciendo como 
si nada la pudiese detener. Y sigue cre-
ciendo, y auuque, por supuesto, he usa-
do el tratamiento constantemente y es-
pero continuar hasta que el pelo me arras-
tre, habría quedado satisfecha con lo que 
me creció en los primeros tres meses sin 
que me creciese más. Creo que est4 en 
manos de toda mujer la posesión de. na 
cabello largo y bonito usando esta re-
ceta, que va recomendé a varías amigas 
y todas están satisfechísimas con el re-
sultado. E n cualquier botica se hallan 
todos los Ingredientes, pero exíjase L a -
vona legítima, pues algunos droguistas 
han tratado de darme por equivocaclóa 
un compuesto de lavándula en su lugarJl 
C O R T A D A & M O R R I S 0 0 . 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A Y M A T E R I A L E S D E 
C O N S T R U C C I O N 
G R A N E X I S T E N C I A D E C A B L E D E A C E R O C R U C I B L E 
i / T 6 x 1 9 h i los 
y e " 6 x 1 9 h i los 
7 1 1 6 " 6 x 1 9 h i los 
1 4 " 6 x l Q h i los 
6 x 1 9 h i los 
6 x 1 9 h i los 
6 x 1 9 h i los 
6 x 1 9 h i los 
VA" 
C a b l e g a l v a n i z a d o d e 7 1 1 6 " p a r a t ensores . 
C a b l e g a l v a n i z a d o d e 1 1 4 " d e 6 x 3 7 h i los . 
C a b l e c o b r e a d o d e ^ g " p a r a p a r a r r a y o s . 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
C O R T A D A & M O R R I S C o . 
D e s a g ü e y P a j a r i t o . T e l é f o n o s A - 0 4 9 4 . A - 8 1 0 0 
A n a r t a d o C o r r e o No . 2 4 8 9 . T e l é g r a f o : C O R T A R I S . 
H a b a n a . C u b a . 
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E l R m o . P . G e n e r a l d e l o s F r a n c i s c a n o s 
Con motivo de hallarse en la Haba-
na el Rmo. P. F r . Serafín Cimino, 
Ministro General de la Ordén Fran-
ciscana, las Terceras Ordenes de 9 
Francisco y de los Servitas y Pía-
Unión de S. Antonio le obsequiarán 
con una Comunión General el pró-
ximo domingo, día 19 a las 7 y me-
dia a. m. 
Celebrará la misa y distribuirá la 
comunión el mismo Rmo. Padre. 
Se ruega por este medio a todos 
los miembros de las asociaciones an-
tedichas y demás fieles amantes da 
la Orden Franciscana la asistencia a 
erte solemne acto como muestra de 
deferencia al sucesor del Seráfico 
Patriarca. 
C9450 " 2t.-17 2d.-18 
J u v e n t u d E l e g a n t e 
Muy en hreve tendrá lugar la apertura de un moderno establecimiento d3 
R O P A H E C H A A M E R I C A N A 
»oda de la más alta novedad y el más exquisito gusto 
L O S T R A J E S 
que venderá esta casa; serán positivamente de lo más delicado, pues su 
selección fué hecha cuidadosamente en los principales centros fabriles 
de los Estados Unidos, por el Joven Antonio Calofre, antiguo y experto ven-
dedor de Ropa Americana en esta ciudad. 
La nueva casa, ha de servir a la juventud habanera, algo que positiva-
mente satisfará su gusto. 
Aguarde usted la apertura de la nueva casa y entonces hágale u^a visitv 
" T h e R . i G . C l o t h í n g S t o r e " 
R o n q u i l l o & G a l o f r e 
O b i s p o 2 2 , F r e n t e a l B a n c o N a c i o n a l 
id -19 
/ A A . M T T E L J 1 1 _ l _ A 
h s l 
D E V E N T A E h T O D A S P A R T E S 
A Q E r i T E - A N G E L P A N G E L 
DIARIDWXMARWA O c t u b r e 1 9 d e 1 9 1 9 . P r e c i o : 3 c n t a v o s . 
C U A N D O N E C E S I T É 
U N L A X A N T E LAXOCONFITES"» RICHARDS S I E M P R E E F I C A Z 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
COJÍTESTACIONTS 
Mar ía A i z p u r o . — E l c a d ú \ e r de su 
hermasno Manuel , fué se»paiUado el 28 
de Mayo del corriente a ñ o , ec el C u a r -
tel Sudeste, cuadro n ú m e r o 27, h i lera 
8. fosa 5. 
Juan J c s é . — P a r a darle una infor-
m a c i ó n completa es necesario me di-
R.I el d ía en que fué 3nt errado s u 
fami l iar . 
A g u s t í n V a l d é s . — H e pagado su car -
ta a una persona perito y honorable, 
l a cual le e s c r i b i r á satisfaciendo los 
particulares que interesa. 
E m e l i n a — L e j o s de impedirle lo que 
usted desea hacer con los restos del 
«er querido que quiere exhumar, l a 
Sanidad obliga seon envueltos en u n 
p a ñ o o frazada humedecidos en for-
r .o l , y a s í son acondicionados en l a c a -
j a de restos 
Tanto para que l a i lustre amplia-
mente sobree ste part icular, como 
t a m b i é n para que le den el permiso 
para el traslado dod a r t í s t i c o libro de 
m á r m o l , d i r í jase a l s e ñ o r Maryordomo 
y Archivero de la N e c r ó p o l i s s e ñ o r 
Porto, que con su proverbial amabi-
lidad y c o r r e c c i ó n le a t e n d e r á a us-
ted so l í c i to . 
R i c a r d o . — L o s derechos de exhu-
m a c i ó n son cuatro pesos veinticinco 
centavos. 
E n l a oficina de l a Adtrdnis trac lón 
del Cementerio le d i r á n l a forma do 
t r a m i t a c i ó n . 
SaJust ia .—Me escribe usted mucho 
pero nada concreto que pueda guiar-
me para satisfacer sus preguntas. 
E s c r i b a menos y con solo el nombr-3 
del difunto y fecha del sepelio sou ' 
suficientes datos para dejarle satis- ] 
fecha. j 
B l a s M o r á n M e n é n d e z , 4G a ñ o s , E s -
p a ñ a , Pedro Pernas 29. T. iberculosis . 
S E . 12 de segundo orden, h i l era 5, 
fosa 7. 
Fernando P é r e z y Garc ía , 70 a ñ o s , 
E s p a ñ a , Quinta Dependientes, erisipe 
¡a de l a cabeza. S E . , 12 de segundo 
orden hi lera 6, fosa 1. 
Balbino J o r d á n y L i n a r e s , 23 a ñ o s , 
E s p a ñ a , Serafina 6, Q u i ñ i s Coyadou-
t:a, homicidio por instrumento pun-
zante. S E 12 de segundo orden, hl -
lenai 6, fosa 2. 
Isabel D í a z y L ó p e z , 94 a ñ o s , Guana-
lay, J . del Monte 534, mal de Brigbt. 
S Hyi' 12 i a segundo orrlen h i l era fi, 
fosa 3. % 
Candelar ia J i m é n e z y G ó m e z , 2 a ñ o s , 
Habana, f isca del P i l a r , Atrópe la . N E . 
£, campo c o m ú n , h i l era 4. tosa 3 . 
F r a n c i s c o Vig iani Severine, 7 me-
ses, Cuba, 8 n ú m e r o 190, gastro ente-
lerit is . N E . 5 campo c o m ú n , h i lera 
14, fosa 4. 
Marino Mar H e r n á n d e z , 18 meses. 
Ilabaina, L u c e n a 10, gastro enterit is . 
N E . 5 campo c o m ú n , h i l era 14, fosa 5, 
Catal ina Navarro Navarro, 64, a ñ o s , 
Mauricio E c h e v a r r í a , ÍA a ñ o s , E s p a -
ña , H . C . Garc ía , o r g á n i c a del cora-
z ó n . S E , 14 campo comt'ii, h i l era 9. 
fosa 17, segundo. 
Is idro Corst Morell , 58 a ñ o s , E s p a -
f a , H . C . Garc ía , nefrit is . S E . 14 
camipo c e m ú n hi lera 9, fosa 18, pr i -
mero . 
F . X T E R 1 U M I E T Í T 0 S D E L D I A 16 
Caridad Suárer. y Garc ía . 1 a ñ o , C u -
ba, San Rafael 152, gastro enteritis . 
B ó v e d a adquirida por Angela Garc ía , 
n ú m e r o 292. 
Ma-rcelina Ruiz S i erra , 5S a ñ o s , E s -
ñ a ñ a , Cuba 44, arterio esf lerosis . N. 
O. 4, campo c o m ú n , t erre io de Mar-
cel ina R u i z . 
Mar ía Vabian e 7.ncMustf, 43 a ñ o s . 
Habana, gastro enteritis. N O. 2, cam-
po c o m ú n . B ó v e d a n ú m e r o una do 
A n d r é s Wever, vecino de Prado 38. 
Juan V i l a r S u ñ e r , 50 Mfios, E s n a ñ a , 
N E . 13 de segundo orden, b ó v e d a 
n ú m e r o uno de F r a n c i s c o de l a C e r r a 
y Dieppa vecino de Cr i s t ina 38. 
Catal ina Mesa, 65 año®, Guanabacoa. 
reparto los Angeles, Hemorrag ia ce 
l ebra l , S E . 14 campo c o m ú n h i l era 9. 
fosa 18, segundo. 
Totial 19. de pagos 15, y de l imos-
na 4. 
E X I Í T M A C K W E S D E I . D I A 17 
I n é s Viera y Alvarez , y A v e l i n a A l -
varez y Ruiz , de sepultura temporal 
a otra por* cinco a ñ o s . 
Vicente Val le y Abacer y Al tagrac ia 
.Adela F e r n á n d e z de l a b ó v e d a 542 a 
ofiario de propiedad 
J o s é Centich, de sepultura temporal 
a l osario general. 
Calixto L ó p e z y Albue^ne, de la 
b ó v e d a n ú m e r o 646 a l Ccinenterio de 
Cudll lero, Astur ias , E s p a ñ a , 
Adelina Guerra y S á n c h e z , do se 
pultura temporal al osarlo general . 
S e b a s t i á n G o n z á l e z Osete. 46 J ñ o i 
E s p a ñ a , Hospital C . Garc ía , tuberculo-
sis, S E . 12 de segundo orden, h i lera 
6. fosa 3.. 
F é l i x de l a Cruz y Márquez , 75 a ñ o s , 
Puerto Rico , M á x i m o Gómez 347, lasma 
cardíaca . S E . 12 de segundo ordea 
hi lera 5, fosa 4. 
Serafina S u á r e z Santiago, 44 a ñ o s . 
Puerto Rico , Cr i s t ina 39, gramulia. 
K E . 12 de segundo ordea, h i lera 5, 
fosa 5. 
Dolores Acosta Caos, 85 a ñ o s , Haba-
r a , J e s ú s del Monte 64, arterio escle-
rosis. S E . 13 de segundo orden, h i le ' 
ra 5, fosa 6. 
Mar ía Ignacia Alfonso y Justo L u i s 
de L á m a r , de b ó v e d a de propiedad, a' 
csario do lai mi sma . 
Manuel ina Ga l lar t de sepultura tem 
peral a terreno de propiedad. 
P O R P L A C E R 
T O M E 
VINPINA 
MiRANDA Y COMPAÑIA 
Fabricantes e Importadores de 
Joyer ía . 
Ventas a l por mayor. Precios s in 
competencia-
Muralla é U Teléfono A - 5 é 8 9 . 
E n nuestro tal ler haoonos toda 
clase de trabajos, con. especialidad 
'a j o y e r í a a r t í s t i c a . 
C . 8271 alt , 12t,-t. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA> 
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
" V d . T I E N E L U T O " 
L e ofrecemos las ú l t i m a s creaciones en Sombreros, Tocas , 
*os p a r a L u t o y AUrio . 
L A M I M l N E P T U N O 3 3 . 
c 8706 ftSd-28 sep 
C o g n a c P e l l í s o n 
L a s d i f i c u l t a d e s e n e l 
t r á f i c o m a r í t i m o , n o s 
t i v i e r o n a l g ú n t i e m -
p o s i n p o d e r a t e n d e r 
i o s p e d i d o s . 
E s t a m o s n u e v a m e n t e 
a p r o v i s i o n a d o s p a r a 
c u m p l i m e n t a r a s u s 
n u m e r o s o s c o n s u m í -
d o r e s . 
CompaGía l i core -
r a Cubana, S. 1 
Casa Troeba y C& 
26t-l 4d-T 
® 
S T A R ^ ^ » ] 
T E L E F O N O S 
ííiÜWiliiililM 
F e r r e t e r o s , C o n s t r a c i m S ; 
C o n t r a t i s t a s ^ 
C o l o n o s , H a c e n d a d o s 
S I E M P R E TENEMOS EN EXISTENCIA 
C a b l e d e a c e r o . 
A l c a y a t a s d e v í a . 
T o m i l l o s d e v í a . 
C l a v o s c o r t a d o s , 1 
F l u s e s p a r a c a l d e r a s > _ _ _ _ 
T u b e r í a n e g r a ( p i e z a s y a c c e s o r i o ^ 
A r a n d e l a s , 
- H o j a s d e s e g u e t a 
T e j a g a l v a n i z a d a ; 
C h a p a n e g r a , p a r a t a n q u e s . 
T u b e r í a n e g r a y g a l v a n i z a d a ^ 
Y e s o , C a n a l e s , 
C o l o t e s p a r a m o s a i c o s ; 
P u n t i l l a s , p a r a c a j a s d e t a b a c o . 
T u b e r í a d e b a r r o , ; 
V i g a s d e a c e r o , C 
C a b i l l a s c o r r u g a d a s y l i s a s , ; 
A z u l e j o s , 
A l a m b r e d e p ú a s , C r a m p a a , ) 
A l a m b r e g a l v a n i z a d o ^ 
P l a n c h u e l a s , / 
P a p e l p a r a t e c h a r j ) 
L l a v e s d e m e t a l , í 
N i p l e s , n e g r o s y g a l v a n i z a d o s ^ 
* ¿ V á l v u l a s d e m e t a l , ~ 
E f e c t o s s a n i t a r i o s , \ 
C h a p a l i s a g a l v a n i z a d a * ^ 
P R E C I O S , L O S M A S . V E N T A J O S O S 
C o r t a d a & M o r r i s C o e 
D E S A G Ü E Y P A J A R I T O 
A-8100 
A-0494 
A P A R T A D O 2489 t : ^ 
T e n e m o s c h u c h o propio en l a puerta de n u e s t r o » 
Almacenes . Despachamos directamente por 
_ F e r r o c a r r i l , por fragata» enteras. — 
VXD»-*. . 
E L M E J O R M E D I O . 
D i c e e l proverb io i n g l é s : ««iftíg 
va le p r e c a v e r q u e r e m e d i a r . " j ^ t 
es e n efecto, y m i l veces m á s fácil» 
esto es, c u a n d o sabe u n o c ó m o preí 
caverse . L a c i u d a d de L o n d r e s no 
h a b r í a s ido a z o t a d a p o r l a plaga ai 
l a gente no h u b i e r a ignorado c ó m o 
c o n t r a r r e s t a r l a ; p e r o s u c e d i ó l a 
contrar io . N u e s t r o s antepasados 
a c o s t u m b r a b a n a c o n s t r u i r forta-
lezas y cast i l los , a s í como gruesas 
'mura l las c i r c u n d a n d o las ciuda-
des, c o n e l fin de defenderse de 
sus e n e m i g o s ; y n o cabe duda que 
esta e r a u n a i d e a s a b i a y juiciosa* 
pero l a s en fermedades que m a t a á 
u n m i l l a r , m i e n t r a s que en bata-
l l a s ó l o c a e n d iez , n o pueden ser 
a l e jadas p o r m a c i z a s m u r a l l a s , n i 
tampoco se puede u n o escapar 
de el las a c u d i e n d o a l a huida . 
L o que se debe h a c e r es mante-
n e r e l c u e r p o s a n o , observando 
u n a v i d a a r r e g l a d a y emplean-
do f r e c u e n t e m e n t e u n a medicina 
que toni f ique y pur i f ique como l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
que a y u d a a d i g e r i r b i e n los al i-
m e n t o s , de s t ruye o a r r o j a los g é r -
menes n o c i v o s que p u e d a haber en 
l a sangre , y h a c e que los ó r g a n o s 
d e s e m p e ñ e n s u s f u n c i o n e s de una 
m a n e r a a c t i v a y n a t u r a l . E s tan 
sabrosa c o m o l a m i e l y contiene 
u n a s o l u c i ó n de u n extracto que 
se obt iene de H í g a d o s P u r o s de 
B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n Jarabe 
de Hipofosf i tos C o m p u e s t o y E x -
t r a c t o F l u i d o d e C e r e z o Silvestre, 
N o t iene r i v a l p a r a i m p e d i r y reme-
d i a r l a A n e m i a , A f e c c i o n e s E s c r o -
fu losas , P é r d i d a de C a r n e s , T i s i s , 
y otros m u c h o s m a l e s a que esta» 
mos todos expuestos . E l D r . J . P . 
M o r a l e s L ó p e z , J e f e d e Despacho 
de l a J e f a t u r a L o c a l de Sanidad 
de l a H a b a n a , d i c e : " D e s d e hace 
m u c h o s a ñ o s e m p l e o l a Prepara-
c i ó n d e W a m p o l e e n enfermedadei 
c o n s u n t i v a s e n g e n e r a l y cuando 
e s t á i n d i c a d o u n t ó n i c o y vitali-
z a n t e poderoso. E s de inaprecia-
b le v a l o r e n los n i ñ o s pre-tubercui 
losos y a n é m i c o s . " E n la s Boticas, 
G R A N I T O S 
L a s muchachas, de vez en cuando, loi 
niños casi siempre, y todo el mundo con 
frecuencia suelen tener granitos, que «i 
8<J abandonan, dejan huellas feas, qw de-
terioran el rostro, por eso, quien tengt 
un granito, debe usar Ungüento Monesla, 
<iue se vende en todas las boticas. Mone» 
sis. abre, encarna, cierra, úlceras, siete-
cueros, golondrinos, diviesos, ulleros 1 
otros males. Tenerlo en casa es conrs* 
niente. 
C 8949 Sd-13 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
LA ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
RECOMENDANDOLA 
P a r a t o m a r e n l a s C e r n i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
PIDASE 
e n t o d o s l o s R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e l a I s l a d e C u b a 
•"1 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 1 9 S 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
P I A R I O de l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 DELA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
4 E S P A Ñ A 
T u vida, austera y satia, tanaHo ejemplo encierra 
que, para honrar tu nombre, para exáltar tu gloria, 
no hvn menester tus hijos sacar a flor de tierra 
los antiguos tesoros de tu bendita historia. 
¿Quien, inae^oatv, p -̂.w jiotar tu retroceso?... 
En qué ocaso de sombras tu claro sol declina?... 
Mis ojos se deslumbran ante el sol del progreso 
que en un cénit de triunfo, tus pueblos ilumina! 
Ferrán, sabio y heroico, «le gloria se corona 
cuando ¿-I cólera vence su genio soberano, 
mientras Cajal, sublime, sorprende en la neurona 
la misteriosa génesis del pj^ semiento humano. 
I 
Bretón tu nombre envuelve cen faustos de armonía, 
Sorolla, en los prodiigos de tv sol deslumbrante; 
Rueda te brinda un áureo rr.udal de poesía, 
Benlliure, sus poemas d3 mármol palpitante. 
Brilla en tu lengua.- ¡orgullode América Latina! 
de Galdós, la fecunda mentalidad pasmosa, 
la doc^ura hidalga del verso de Marquina, 
do Bcuavente, el caustico toscro de su prosa. 
Ya lo dijo Unamuno. con frase honrada y franca, 
y tus hijos sinceros, con fe lo repetimos: 
Si un siglo de oro tuvo la ilustre Salamanca, 
ese siglo ¡es el siglo de honor en que vivimos 
ti; 
¿Al vigor de tus hijos, acaso el vicio asóla? 
¡Jamás tu raza de héroe^ por vicios degenera! 
Tiene un Angel Custodio; ¡la mujer española!, 
dulce madre abnegada y augusta compañer; 
En el hpgar cristiano reinando soberana, 
ni hay madre más amante, ni más honrada esposa. 
¡La honestidíid fecunda de la mujer hispana 
hará que pueble al mundo tu raza vigorosa! 
Es. en la paz, tesoro de dv.lce poesía. 
—Arca santa de amores—y si la guerra estalla, 
su ardiente patriotismo de española bravia 
nos alienta en el ronco fragor de la batalla! 
¡Oh. mujer! Si de Midas poseyera el don bello 
en oro trocaría mi ciútico sonoro 
para ceñir la nivea castidad de tu cuello 
con el collar luciente de mis estrofas de oro! 
IV 
¿Quién pudo, patria raía, p'añir tu decadencia^.., 
¿Es acaso la guerra quien tií po'der abate?.. „ 
¡No! L a guerra pregona coi su roja elocuencia 
que son tronos de glor.a, tttl campos de combate! 
Y hoy, en los campos de Africa, quien por tus glorias muer 
alza de su mirada la opaca luz postrera 
sin que el temor le abata, sin que el dolor le altere 
hasta el rojo relámpago de ta triunfal bandera. 
Y con el riego heroico de r.us arteras sanas 
tu juventud vehemente, de rstrio amor pictórica, 
fecunda en las candentes llanuras africanas 
los gérmenes que encierran tu evolución histórica! 
España: Ante tus glorias la javentud rendida 
ve tu misión augusta; tu sino ha comprendido, 
y ya vibran sus aimas en la explosión de vida 
que en floración inmensa tu suelo ha conmovido. 7 
Envueltos en la noche de su atraso infecundo 
coií^emplas a tus plantas las pueblos africanos. 
¡Si la luz del progreso llevaste a un Nuevo Mundo 
Que hoy bañen sus fulgores a esos pueblos hermanos! 
Que lleven, a las tierras Incultas que redimas, 
tus mujeres, sus castos tesoros de inocencia, 
tus poetas, los ricos >soro3 de sus rimas, 
tus sabios, los sublimes te^'-ros de su ciencia. 
Que tus arados giman sobro el ardiente suelo 
entre la paz de amores que Cristo al mundo trajo, 
que el humo de tus fábricav en triunfo eleNt al cielo 
las mil columnas de ébano de un templo del trabajo, 
Y que, cuando contemplerr los pueblos redimidos 
trocarse los aduarea en flo/ecientes villas, 
¡donde el nombre de España resruene en los oídos 
con devoto respeto, se doblen las rodillas! 
TOMAS G. PEERDí. 
_ (l) Leída en la velada que celebró el día 12 el Casino Español de ía 
Kabana, en celebración de la "Fiesta-de la Raza". 
van .rremisib-.emente fanáticos de!, 
uno y del otro bando contendientes1 
y sarjen discusiones acaloradas sobre 
81 rué out o no fué out lo d«l player 1 
Tirabeque. Y os querella siempre gra-
ve porque los agentes del orden quol 
acuden a meter paz tienen también su 
corazoncito basebolero y suolen to. 
mar partido por el idem de sus sim-
patías. E n tal caso la pendencia pue-
de elevarse a cuestión de orden pú-
blico. 
E n tales días es Inútil que el Indi-
ferente salga de su casa con la ho-
nesta intención de cobrar sus recibos 
o sus cuentas a los, que no le hayan 
pagado el día anterior por falta d* 
dinero. Nadie está en casa: todos ec 
han ido al stand donde arriesgan BU 
bolsa o la agena al pitcher de ens 
ameres, y la pierden por u^a mofa 
dte aquel en el home mm culminante. 
Luego el fanático continuará siendo 
víctima de otras carreras no menos 
temibles: las que seguirá dando tras 
él su acreedor convertido en su som.! 
bra fatíídica. 
E n estos días de gloria no hay para 
qué solicitar los servicios del) carpinj 
tero, el herrero, el albañil, el pintor, 
etc., porque la mayor parte de estos 
aflpreciables sujetos se ha ido al jue-
go de pelota. Allí se dejan los copio-
so® menudos que acabaron de cobrar, 
lo cual no impide que por 1° noche 
se vayan al mitin para protestar de la 
exigüidad de los jornales y de la ca-
restía de la vida. 
No es conveniente tampoco salir a 
la calle porque nadie está libre de tro-
pezar con un entusiasta basebolero 
de la clase de impulsivos. Al autor do 
estas líneas se le plantó ayer delante 
un individuo bipn portado, a quien 
veía por vez primera en su vida, el 
cual con la faz descompuesta y blan-
diendo un periódico me dijo: 
—¿Pero quién le habrá contado a 
este buche de cronista que Krueger 
fué out en el fly del left? 
— L e juiro que no he sido yo. 
—Lo que pasó fué un hit al left. 
dado a tiempo para sacar al player 
segundo en home... ¿No opiua usted 
lo mismo? 
Pero al notar mi impasibilidad el fa-
nático me dejó con una mueca de des-
dén y se agarró cuatro pasos más 
allá con otro transeúnte. 
Por la mi«ma causa ahora so está 
recrutíeciendo el furor pelotcril en 
calles, plazas y paseos. Niños y mo-
zallones se entregan a la pelota y al 
bate con pasión digna do mejor cau. 
sa y con flagrante violación de las 
ordenanzas municipales. Pero la au-
toridad hace la vista gorda i c r aqu^. 
lio de no contrariar las incliiactonea 
del pueblo. Quizás por eso ei ciuda-
dano inofensivo que vuelve a su casa 
con la dentadura completa o sin frac-
tura mayor puede d)arse por bien l i -
brado. 
En los hogares modestos también 
ocasiona el base ball muy trascenden-
tales consecuencias. E l padn» de farol-
lia que perdió por un fbUing fatal lo^ 
frijoles del día y los do todo el mes, 
arma una bronca en su casa de las 
que reclaman Ja intervención de la au-
toridad. En cambio el que gauó cele-
bra un festín que suele traer pecros 
resultados que la pendencia cel otro 
por los resabios que quedan en la fa-
milia. 
Pueblo facilísimo de gobernar es el 
que, como éste, pone todas las poten-
cias de su alma en los incidentes de un 
match aún en los días de las grandes 
crisis políticas y sociales. ¡Pnnem et 
circenses! reclamaba el pueblo de Re-
ma. (El nuestro pide solo circenses y 
se olvida del panem, olvido f^icísimo 
en los tiempos actuales. Si alguna voz 
el pueblo se preocupa o se irrita por 
algún error del gobierno ya éste sal e 
lo que tiene que hacer: echarle al 
fleld ground dos novenas de las que 
exaltan a los fanáticos, que son innu-
merables y así gozaremos de algunas 
horas de alivio. 
JT. A L T A R E Z MARRON. 
gorfa de ciudad en 1833. Principia a 
señalársele en 1837 como capital. Y 
es destruida por un incendio el alo 
de 1871. Ciento setenta y cuntió mil 
edificios son pasto de las llamas 
Ciento noventa y seis millones de 
pesos se pierden. Luego la caridad 
y el Gobierno y el Municipio aj« 
t ú a n . . . y Chicago, en cuarenta y 
seis años, llega a poseer cuatro mi-
llones y medio de habitantes y enta-
bla una ruda competencia con la 
enorme New York. 
New York es la obsesión de Chi-
cago. Las casas; los hoteles, los co 
mercios, las Avenidas, los teatros, 
los museos, los cabarets, ¡todo se ed'.-
fica allí con la premeditación "dj 
hacerle" la competencia a la herma, 
na rival! Solo le falta—en la pon-
deración de atractivos—una línea de 
tranvías subterránea. 
Pero millares de obreros laboran 
ya en las obras emprendibles de ê e 
'•sub-way". Chicago, como el árbol 
del poeta, ahonda en la tierra pa/c 
crecer m á s . . . 
Pero tal vez se esfume—cuando la 
total expansión llegue—el presente 
encanto de esa llar-a ciudad. Hoy se 
trafica en todas partes: al por menor, 
en el "loop" junto a los teatros, y en 
la "Union Stock Yardi" donde hay 
"cou-bous" con laso corredizo—cabe 
las grandes fábrioas de embutidos de 
"Armour" y de "Swift". 
L a ciudad ahora es toda del que la 
habita. No hay lebreros que os ad-
viertan: "No pise el césped". Puede 
uno colgar Inclusive, de dos árboles 
una hamaca, ¡y dormir! Los matrimo-
nios hallan un r/mllido lecho en la 
propia hierba de los Parques.. .Las 
mujeres y los hombres simplemente 
tn sus capas de baño, van y tornan de 
su casa al Lago. Asi, en esa guisa, su-
ben a los tranvías. .Las escaleras de 
los edificios públicos sii*ven de asien-
to, de mesa y da c a m a . . . A l l í leen, 
comen y duermen estos despreocupa-
dos ciudadanos. 
E l Municipio habilita los Parques 
para "gulf", "tennis", "chaket", "po-
•—es una inmensa casa priv.iúa, pro- lo", tiro al blanco, "foot-ball", "base-
pía Una familia, si se decide a me- > ball'. Instala trapecios para los ni-
rendar en "Lincoln Park," o en "Jack- i nos. Construye " ¡anales" de madera 
son Park," lleva, además d'el viático,. pulida, encerada, ror donde los chi-
la consabida grafonola. Beben comen, 1 quillos se deslizaU en sus j ba. 
bailan y duermen. E l verde résped es tid viento, bañados o í el sol. 
una suave alfombra de salón. ¡El tan-i . , . , ' . , 
cago, la gran ciudad nos ha parecido go y el fox trot, tienen así. cobijado.; los dom ngos c entos de maes-
pequeña, estrecha, falta de vida, yape-i Por los- árboles seculares, y rtrea ^ i ^ de bYle' lnq d ^ l f ^ n 
ñas sin movimiento. la fuente cristalina, un dejo arcaico! I mente, al aire librtí, las danzas de mo-
Chkago además,—volvamos la vista lDonde resonaban antes las flautas ¿el i da 
al pasado—es una ciudad que atrae, dios Pan, vibran hoy los diFCos del 
Nueva York, intimida. i fonógrafo. ¡He aquí la diferencia! \ 
' mientras tanto, el dios Pan, hecho mi • 
gajas, rueda, avergonzado, por el sue. 
L a S e m a n a P a s a d a 
("Monos" de Mariano Kígue l ) 
L a semana pasada ha. sido la mar 
de graciosa salvo que, al parecer, la 
viruela ha hecho siu aparición "ata-
cando a una niña cubana" según nos 
anuncia un colega que, raro es qua 
tratándose de un asalto a. algo nacional 
no pida la expulsión, por perniciosa, 
de la dicha viruela como se i-a pedi-
do y concedido, la de un tremendo 
anarquista que andaba por Irs Cen.. 
trates incitando al paro. . . También 
hay una notr. que no es muy gracio-
L O S C A M I N O S D E L M U N D O 
CHICAGO Y NUEVA Y O R K 
Hemos entrado al fin, una mañana 
de Octubre, grisi y frtía, en la Estación 
de "Pennsylvania." Veníamos de Buf-
falo. Pero como nuestros ojo* estaban 
llenos aún de la magnificencia de Chi 
sa: hay ¡ay' casos de "grippe," o 
trancazo; y ha habido una serie de 
trancazos y puñaladas que, ya, y a . . . 
¿Qué m á s ? . . . Hemos padeeiao el 12 
de Octubre: y decimos "padecido" por 
que además de unas cuantas poesías 
y discursos y piezas, más o menos 
musicales, hemos padecido To- eterno. 
Lo eterno es lo estulto; y ío estulto 
es que se diga que precisamente cuan-
do Colón, hoy San Cristóbal Ccüón. 
descubrió por un casual este nuevo 
m á p . . . artistas que beneficiar? 
Hasta en el beneficio de une, el elo-1 
cuente maestro Penella, que rifes mi 
perforo-cortante amigo Juan Hrasa, sa 
benefició Sierra, el tener pa eado en 
"Marina" que, cual le deseaba yo z i* 
conocerle de "oídas," de "oid^." ni de 
vista, se ha reivindicado con 'TSl Gat«< 
Montes," ópera que tal vez o e r e en 
mí el milagro de hacerme ir una no-
che al teatro. ¿ 
Hemos visto, alumbrados per la ba' 
tería, salddar al respetable y pagano 
público a todas las eminencias t&sa 
en el verso, el canto, el baile y la ba-
tuta aguantan el fallo ierribl? del pú-
blico que llora cen la "mala e-itraña'* 
y ¡ay? espera conmoverse cor. "D f̂t 
Juan Tenorio," estreno que, por ser 
tal, anticipa Margarita Robles en el 
Nacional por aquello de que quien da 
primero da dos veces: y los que ven-
gan en Noviembre que arreen, y que 
Artecona el gallardo y calavera quo 
cada año nos recuerda que ^ ico era 
muy bueno y él no lo es tanto me per-
done.. Pero de todos moda? habrá 
"embolados" y a elioa dedicaré una 
"Semana tan mala (como m'a) como 
malos serán ellos. 
Nuestro amigo Wilson, que nos 
preocupa, y que según los partes de 
la semana pasada padecía un ttal ra-
ro en la cabeza, ahora parece que lo 
Nueva York, gris y compacto, reci 
be al visitante con un frío saludo d-> 
¿Y en los tranvías? 
En los tranvías, los asieutos, como 
hierro. Nueva York da una sensación j10 
implacable de crueldad. Chir^go, que 1 
es tambión gris—gris y sucia—y que I 
es vertiginosa, sonríe, en cambio, a ¡ lc3 bancos de los parques, son remo-
vuestra legada; y parece que llora ! vidos a voluntad. Se fuma. Se ponen 
al despedliras. ¡Y es que entonces j loi: pies en descanso, apoyados en el 
vuestra llegara; y parece qve llora sillar vecino... 
como en los versos clásicos, un solo 
día para amarla •. • 
Durante un largo mes les he puesto 
a estas crónicas ligeras un pie que 
Es una ciudad que atrae. 
Naturalmente, el señor Alcalde, ve-
lando por la estética urbana lo ha 
exigido a la policía: una gordura 
dice: Chicago. Y no les he Cfscrlto a discreta. Un policía de Chicago no 
ustedes aun la gran ciudad. Ahora, en j puede pesar sino ciento sesenta !*• 
Nueva York, desde el piso vigésimo j bras. Y—por la fuerza de esa dispo-
primero del Hotel "Me Alpla" evoco 
a Chicago, en el recuerdo... 
• * « 
E l tren —"Panamá Limitod"—... 
"Dixie Plyer"—antes de detenerse en 
la gran ciudad del Oeste bcrlea, du-
rante un largo rato, el agua azul del 
lago Michigan, como el mar, tiene so-
lo por horizontes la bóveda del cielo' 
sición—los obreros guardadores del 
orden, cumplida la diaria guarda, 
echan a correr por las calles, en ca-
misa, durante dos horas, como caba-
laos desbocados, para adelgazar. 
Además, la ciudad vela por el aho^ 
rro colectivo. Las empresas de lo 
comoción—'carritos eléctricos", tT¿ 
nes elevados, etc.—subieron en d; 0 
"Lleve su nlfl j a la escuela de 
baile. Llévele el domingo, «n la ma-
ñana al Parque.. . Música, aire y sol. . 
Esto le hace falta v. su hijo de usted". 
Así rezan nube? do carteles, en los 
tranvías, en las paredesr de los edifi-
cios, en los periódicos. 
Pero el mayor encanto do Chicago 
—más extensa que New York, más 
amplia que New York, y con avenidas 
más dilatadas—n^ estriba en sus tea-
tros, ni en sus calles rectas e inmen-
sas, ni en sus edificios enormes . 
¡Ni mucho menos en sus puentes de 
madera y hierro- sucios y ruidosos, que 
giran y se elevan a cada hora para 
facilitar la navegación, qjie es conti-
nua, de los buques mercantes, de los 
vapores de recreo y de los transpor-
tes de carga, cuyos mástiles y altas 
chimeneas se doblan a un toque de 
campana!... 
L a sugestión sUirema de esa ciudad 
mundo que habitamos (y de ahí viene 
lo de "habitantes,") empezó a escla-
vitud de la india Cuba. . . Y ahí de 
mi preocupación; ¿por qué la india 
; no nos descubrió a los europeo?? De 
| hacerlo, tal vez no hubiese oso estado 
I caótico que hace que el mapa se ten-
ga que reformar cada día por otro.. • 
Por lo demás, dentro de lo trágico, 
mi estimado amigo Callnez se mará-
villa de que habiendo tanta agua en 
el mar, no se haya podido apagar el 
fuego que conrvuuiió P« vapor "Vene-
cía." ¡Cosas de la vida! Por que, la 
verdad, ¿quemarse en pleno mar? Que 
nos quememos en la Habana en don-
de dicen que hay agua pase; pero en 
el mar, que la hay Mcnoa mal que 
el pasaje y la correspondencia se sal-
L a visión de este infinito ;ago es j centavos el precio del pasaje. E n vez' se esconde entre los árboles de sus in 
B u r l a 
B u r l a n d o 
D í a s d e a l i v i o 
Dios aprieta, pero no ahoga. 'En las 
calaroitosa3 circunstancias por que a1 
«indo atraviesa en la actualidad, sue 
'en llegar para nosotros algunos días 
Jje alivio y son aquellos en quo se 
je^bra en alguno de nuestros play 
jrounds un match de pelota ertre dos 
^ las novenas más pooulares. E l su-
r^o absorve toda nuestra vida ciuda-
°aDa. y nos oivi^j. p0r espacio 
^ algunas horas la actitud de los 
r noicalistas de acá o de allá, la pave-
carestía de los garbanzos y las 
«"dencias cotidianas entre la señera 
' •a cocinera. 
l0Vor ^ Pronto, el día de la Juigada 
tUiiiP ^ suprimen los sombríos 
el rlff68 cou que n03 aterran durante 
huy-i do la seiI,ann ^ insertan en su 
ri0tros' mÍL3 halagüeños referen-
"Ci u pr6ximo encuentro entre el 
'os r K los Gieantes" v el "Club de 
dei ¿*°e:iU<ios.'' Luego al dar cuenta 
Plean . ,OS misInos periódicos em-
el fioiJirteles aún ni ayeres c^mo si en 
W i r 3ÍU? se hubiece Jugado el por 
to tenr nación. Y quizás para cs-
ciiifia,* SU8 motivos porqu»3 muchos 
W"vS»OS han jugado la bolsa 
'igar a a ^P31" en 8113 afectos un 
la Patria^0 ^ prominente Q"6 el de 
^dlfer?^03 día3 íeüces el ciudadano 
Mr v I? al 1,a*e baI1 no Pu<?de vi-
a nadif» 1 emPleado le está porque 
^rrientfi^H S lícit0 de3ar de s e ^ ü r la 
ni deiar ^ las inniensas mavorías 
^añdn ni l ^^tarse hasta el delirio 
1111 stn.nw batsman predilecto ha dado 
sr^ft.ont M o r t a l . 
I3 P01* desgracia suya uno 
yuntura dos fulanos oon notíclaB fres' 
cas del diamante; trábase una acalo-
rada disputa; el barbero tercia en olla 
y ti parroquiano se queda convertido 
en estatua de marmol, yacente, que 
aguarda la eternidad. 
En el tranvía le esperarán sospresas 
no menos ingratas. Un tranvía en día» 
de match es un foco de peligros. Allí 
el primer asombro del viajero, instan 
tes después—si llegáis a Chicago en 
un día de calor—se produce el se-
gundo: miles de hombres, rriles de 
mujeres, en traje de baño, juogan en 
la arena, a la vista del público y a 
pocos pasos de las grandes y tumul-
tuosas avenidas. ¡El Lago 0% de la 
ciudad' Y el Municipio Invita a todos 
a bañarse en él. De noche, para co. 
modidad de los bañistas, unos pode-
rosos reflectores eléctricos, iluminan 
la arena. . . 
* * * 
Chicago es como una inmensa casa 
de familia. Los bancos de los paseos 
públicos pueden ser removidos a vo-
luntad por los admiradores de la Na-
turaleza. TTno los coloca donde mejor le 
plazca: cerca de una fuente, debajo 
de un árbol o bien adentro del bos-
¡ caje. Las parejas de enamorados—so-
gún se desprende de nuestras observa-
ciones—prefieren esto ú l t i m o . . . 
Chicago—como les deaía a ustedes 
de cinco centavos, siete. E l público mensos parques Henos de fuentes y 
pagaba, sin grandes protestas, la1 de jardines. L a gran metrópoli del 
nueva tarifa. Pero "la ciudad" nc 
podía consentir ese dispendio. Ab "-
Rados ilustres intervinieron en el pro-
ceso. Este ha sido larguísimo. L a pri-
mera Corte ha fallado ya: L a Com-
pañía no puede cobrarle al viajero e;- i ienci0 v ia paz 
¿)este, coronada d« humo, llena de 
iUido y todo esfuerzo, ha querido 
rodearse de olor rie rosas, de grandes 
surtidores de aj^ia que fluye mansa; 
ha querido poner en torno suyo el si-
no estrictamente loa primitivos cía 
co centavos... 
— — < 
Chicago—como Nueva Orleans y 
como tantas otras ciudades de la 
Unión—fué destruida por el fuego. 
Y a fe lector qae cerca de los surti-
dores de "Humbodlt Parg", donde las 
rosas perfuman el aire, parece que el 
buen poeta Virgilio o su dulce herma-
na Garci-Lasso, dicen en voz queda, 
i entre la umbría, sus versos inmorta-
1 les. L a ciudíid entrevista entre las 
sufre en la apróstata. E l , que ha su-
bido a losi palacios y ha baiaf.o a las 
cabañas, no es raro que tan pronto es-
té mal de lo alto como de lo bajo. Eí 
Apóstol de los catorce puntos merecé 
toda nuestra consideración; que B« 
alivie deseamos y que Cristo, que por 
meterse a redentor... etc.,... le cea 
leve. 
Los raptos están a la orden, o al de-
sorden del día. P?.dres que tenéis hi-
jas . . . ¡ojo! 
Y padres que tenéis hijos, acordaos 
dle que un ilustre abogado, creo quo 
fué mi ilustre tocayo el doctor Enr i -
que Roig, pidió que en caso ds rapto 
la pena fuese a medias por qu^.. . hay 
raptadas y hay raptados. Y si ar.ali-
Pero supo renacer, como el Fénix, df« 
sus cenizas 
ChIcago-"She, kag, ong"_fué fUn-! frondas del tupido bosque, apenas deja 
dada en 1673 por los franceses Mar-I oir su respirar d<j g gante. ¡Es aquí un 
quette y L a Salle. E n 1804 sirvió de ¡ le^no murmullo ^lamente el ir y tor-
asiento a las tropas de los Estados nar infatigable de esos cinco millones 
Unidos. E l Fort Dearborn estable J'- ! de hombres, que a unos cuantos metros 
do en esa "explanada", pasó en 181̂ 1 de distancia, ?uchan, trabajan, se afa-
a manos indias. Y en 1831 C h i c a d i " 
era ya una TÜlla. Asciende a la cate-1 (Pasa a la V E I N I T R E S ) 
de 
se pn 
ue "sos ri» > . u^s i  s 
^rd mi,^ , 03 'mpaslblov P » -
los dos ci 'í? 08 rat08 el día en 
^ la . de referencia se dispú-
tela] le ,? • 31 va a la fca-*;rta el 
llervIoaa T, ^ el jabonado con mano 
_ a y distrpffi««,«».*- 7^ 1 „ i . < ervÍ08  v * Jaoonauo con mano 
^ a montafí Lraídamen^ le l^antará 
ftce8 y • 9 esfuma entre las na-
•0s ojos. Llegan eu a q ^ n a ^ 
i 
v i D A M B O R E N E A y C a . 
Zanja N o . 137.5 H A B A N A . Apartado 532. 
AQUIAR no 
varón, y que no ha habido erpedicio-
nes que no nos sepan decir dónde está 
el "Valbanera," digo, el '"Venecia," 
que, después de todo, parece que tenía 
muy cascado el casco, vale decir que 
era un casco viejo. 
Por lo demás, la política y la all-
, mentación parece que se han puesto 
f de acuerdo, segCm los periódicos de 
opisición. , 
Comieron los Generales de la Revo-
lueión con los Rotarlos: y luego el 
Presidente, no do los Rotarios mi es-
timado amigo el doctor Alzngaray, el 
de la República, les invitó a otra co-
mida. Y ahora los veteranos qui?ron 
corresponder invitando a los Rot?riOs* 
y el General Montalvo les ofrece el 
"Habana," su "Central" tal vez por 
que la Habana es el centro... Y d^ 
ahí que la política, digan, qup se me-
tió e11 el rotarismo tratando do atraér-
selo como trató de atraerse a los Ge-
nerales. E s muy particular eso de los 
Generales: pero ¿qué tiene de parti-
ctular que un general coma y devuelva 
(en el buen sentido') la comida? Allá 
la política. Un nuevo partid.» viene a 
partir a loa existentes prou'."tiendo 
todo lo . . . que nos tiene partidos por 
el eje. Y vamos viviendo. 
La. semana ha sido benéflex 
Se han beneficiado una porción do 
artistas teatrales, y de empitados de 
teatros, v mañann se beneficia on Mar-
tí Acebal, el popular "negrito" que es 
el más fino, correcto y csptrüual de 
los blancos. 
L a primera dama, el primer nitor, 
el maestro director y concertader, el 
barba, el galán, el apuntador ¿H?.y 
záramos bien, abunda más lo segu*U 
do, que lo primero. 
Basta: y una pregunta. ¿Por quá 
darss' juegan los '•piratas'" 
y el público tan conforme: y por qué 
Frontón el público no slemprei 
está conforme, y llama piratas (y al-
go peor) a los pelotaris? 
Misterios del dividendo. 
Tal vez la próxima "semana na* 
sada" podré decir a ustedes si tres-
cientos chinos, que han pagadr su pa-
saje hasta Cuba tienen derecho a des-
embarcar en esta tierra que España, 
¡pobre vieja! esclavizó desvie el dles» 
cubrimiento! Ellos han pagado: algún 
Cónsul habrá autorizado el embar-
que, y no obstante, el Gobierno desde 
su torre de marfil de Triscornia, du-
da. 
¿Interpondrá su Influencia el doc-
tor Zayas? 
Allá veremos. Y hasta d-ntro dá 
ocho días, repito como ocho dii? atráSi 
si los mosquitos no se me ñau co-
mido y no se han comido a n i muy 
querido amigo el Jefe de Sanidad Lo-
cal, que no ''come de eso," es decir 
que no come petróleo crudo. Pero al-
guien se lo como... 
Enrique C O L ! . 
T i l 
i 
Q 
. 0 u 
SECCION D E INSTRUCCION—CURSO D E 1919 A 1920 
Habiéndose acordado por la Jun 
las clases de InBtrucción Primaria E 
las de Enseñanza de Comercio y Pre 
anuncia a los señores socios que des 
cula en las materias que comprende 
cuelas, según lo tiene aprobado la 
Las-horas señaladas en las oficln 
Para los varones de las clases di 
Para las clases nocturnas, de sie 
Nota.—Es requisito indispensabl 
del recibo de la ci-ota social. 
Habana, 15 do Octubre de 1919. 
D E Z . 
ta Directiva el '.•establecimiento de 
lemental y Superior para varones y 
paratoria en las clases nocturnas, se 
de esta fecha queda abierta la matrí-
el Plan de Estudios de ambas E a -
Junta Directiva oe este Centro, 
as do la Secretaría General son; 
urnas, de una a tres p. m. 
te a nueve p. m 
o para la inscripción la presentaclóa 
- E l Secretarlo. NICANOR FERNAN-
C9414 6d.-16 6t..l5 
— 1 • 
. 'AGINA D I E C I S E I S D i A R I O i ) £ L A M A R I N A Octubre 19 de 1919. 
I n f o r m a c i ó n C a b l e p í i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
bolsa de valores se está apoderando 
del país dol Báltico con ia ayuda de 
cuadrillas monárquicas a fin d» atacar 
a Moecow desde allí. 
"En el noroeste el triunvirato ebrio 
de sangra, Yudenitch, Balakovitch y 
riodzlanko. están avanzando sobre Pe-
'rogrado. Las negociaciones estonia-
nas para la paz hicieron e' efecto de 
un calmante para las tropas rojas de 
retrogrado y como un soporífero. 
E l ejército que defiende las cerca-
oías de Petrogrado no pudo soportar 
el primer golpe, y det nuevo ha sobre-
venido un peligro para Petrognado. 
Pero ahoia se equivocan. Petrogrado 
TÍO caerá. Se mantendrá firme. Noso-
t̂ otros no entregaremos A Retrogra-
do. 
Para la defensa de la primera ciu-
nad de la revolución proletaria se ha-
llará suficiente fuerza entre los cam-
1 esinos v los trabajadoron de la tie-
rra. Los" éxitos de Yudenitch no son 
más que os de una incursión de ca-
l.allería. Se están enviando tropas pa-
ra ayudar a Petrogrado y a los tra-
bajadores do Retrogrado, que fueron 
'os primeros en alzarse. Nosotros te-
vemos que destrozar los cráneos de 
las cuadrillas de Yudenitch y de los 
imperialistas anglo-francests. 
NOTICIA DE SIN CONFIRMAR 
PARTS, Octubre 1S. 
No se ha recibido aquí ninguna con-
firmación de la caída d i Petrogrado 
-parte de un mensaje de F.stocolmo 
Svenska Dgabladet. anunciando desde 
vna fuento autorizada qu^ :a caballe-
fla del ejército ruso del Noroeste ha 
..mtrado en Petrogrado. 
LOS L E T T O S "ÜCONWTISTAN A 
DT NAMl MM, 
COPENHAGUE. Octubre 1S. 
BI Primer Ministro LMmann, de Let-
Ha telegrafía hov desdi Riga, amir.-
ciando que los lettos 3^ la tarde ffrt 
hueves reconquistaron a T^unamunde. 
H1 puerto situado en la desemlwcadura 
del Duna, al Noroeste dn Riga, arran-
cándolo de manos de la? fuerzas'ger-
mano-rusas. , 
Esto se efectuó después de reñidí-
simos combates. 
Los lettos también .'onqui?taron a 
Polderaa. la sur de mmam-inde y 
paron a llgezeon en la otra ribera del 
r:o Hicieron quinientos prisioneros. 
Los barcos aliados, según dice el 
telegrama, apoyaron el ataque de los 
^ Agrégase que los prisioneros hecho? 
ñor los'lettos declaran que las tropas 
í l m a n a s están llegando contmuamen 
•e al Báltico desde Alemania. 
R l SOLUCION D E L CONSEJO SU-
PREMO 
P4.RIS. Octubre 18. 
E l Consejo Supremo adoptí hov una 
resolución en virtud de la cua los de-
'erados d- las grar.dos potencias pue-
den formar parte do las v a n ^ c o m i -
Riones creadas por el '™tado 'Je Pa< 
lejemftn, y Tneden votar sobre las cues 
iones quP se presenta a estas cornl-
siones, va haya sido o no ratificado 
el tratado por sus respectivos gobier-
no? . . 
Alemania está ansiosa de que la? 
comisiones empiecen tai ^bor, plena-
mente organizadas, según se declara, 
v desea también que los americanos 
ien^an reoresentación en ellas. 
E l Signor Tittoni. el Alinistro de 
Relaciones Exteriores de Italia, estuvo 
hoy en Consejo por primera ^ez desde 
su reciente regreso do Roma Ha es-
tado enfermo desde hace ^08 dft». . . 
E l asunto de Plumo no fue cons'.de-
vado por el Consejo e n ^ B W K W » . 
E S T A D O S U T ^ I D O S 
(De la prensa Asociada, por el hilo directo) 
L A HUELO A ^ ^ ^ B V R G n 
PITTSBURGH, Octubre 18. 
La cuarta semana de la ^elga del 
.ce^o en el distrito de Pitsburgh ter 
minó esta noche, declarando los pa-
tronos que sus obreros regresaban a. 
trabajo, cada vez en mayor numero, 
e insistiendo los huelguistas en que 
los datos revelaban que la Prpduc-
dón del acero en el distrito de Pitts 
burgh solo es "un diez por ciento do 
lo normal". 
Ninguna declaración oficial acerca 
del tonelaje, que es el verdadero ba^ 
rómero, fué publicada ni por una a 
por otra parte. 
E l único desorden que se anuncio 
durante el día fué con acasióu d"! 
arresto de mujeres y ocho hombres 
cu Pittsburgh, acusados por la poli-
cía de haber mortificado a los traba-
jadores. 
LA S A L I D D E L P R E S I D E N T E 
WtlSON 
WASHINGTON. Octubre 18. 
E l estado del Presidente Wilson no 
ha revelado ningún cambio material 
hoj', pero sus médicos lo considera-1 
han satisfactorio. 
' WASHINGTON, Octubre 18. 
E l Presidente Wilson descansó 
hoy y sus médicos siguen esperando 
nue las complicaciones provocadas 
ñor la Inflamación de la próstata, que 
ha retardado su restablecimiento, no 
harán necesaria una operación. 
E l contralmirante Grayson tuv> 
otra conversación con el doctor Hugh 
^'oung. esnecialista de Baltimore, que 
fué llamado ayer, y el doctor Francls 
X. Dercum, notable especialista d^ 
enferníedades nerviosas, de Filadel-
fia. 
E l doctor Grayson dijo que la visi-
ta hoy de los doctores Young y Der-
cum no significaba cambio ninguno 
en sentido desfavorable del estado del 
Presidente. 
P>r el contrario, dijo, el Presiden 
te parecía haber respondido al trata-
miento del doctor Young ayer. E l bo-
letín de la mañana decía: 
" E l Presidente descansó anoche 
Xo hay ningún cambio material en su 
estado general. No se ha desarrolla-
do ningrtn nuevo síntoma."' 
E l boletín expedido esta noche, a 
las diez, dice así: 
" E l Presidente pasó un oía tran-
quilo. Ha estadfs tomando alimento 
abundante y se halla algo más fuer-
te. La mejoría de la próstata se ha 
mantenido muy satisfactoriamente y 
r.o se intenta ningún cambio del sim-
l le tratamieto que se está observan-
do." 
Separando la complicación de lu 
glándula Inflamada, la condición ne.--
vlosa del Presidente no se espera por 
sus médicos que le permita regresar 
O su despacho en pronta fecha y el 
tratamiento de descanso continua'-A 
en pie. 
C O L O N O S Y H A C E N D A D O S 
F A B R I C A M O S : 
C a r r o s p a r a 
e l t i r o d e 
c a ñ a c o n 
t r a c t o r e s . 
P a t e n t e 
N a c i o n a l . 
f 
C o l o q u e V . 
s u s ó r d e n e s 
a h o r a 
C a r r e t i l l a p o r t á t i l ; 
q u e p e r m i t e u t i l i z a r 
c u a l q u i e r c a r r e t a , 
p a r a t i r a r c a ñ a c o n 
t r a c t o r , s i n h a c e r a 
l a c a r r e t a r e f o r m a 
a l g u n a . 
P a t e n t e N a c i o n a l . 
\ \ \ m 
A R O u x x v a 
/ i 
S i s t e m a m o d e r n o 
q u e d á s e r v i c i o 
r á p i d o y s e g u r o . 
PRECIOS E INFORMES: 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O 
C U B A 3. ANUNCIO DE V A DI A H A B A N A . 
ej almirante Gary T. Grayson ^u mé-
dico personal. No será necesaria n¡n-
fe'ina operación para alivlir la Infia-
raación de la glándula que ha. com-
n'^ndo el caso, y el PresuK'nt? e^ui 
atalantando de una manen satisfac-
tor a hacia el restab'ecimionto com-
pl-v o. 
Esta fué la conclasión jne llega-
ron los seis médicos que aH:stea al 
Presidente, después de una conversa-
ción o consulta celebrada hoy- Q ê 
duró más de una hora y inedia Su1 
opiniones optimistas se ref «jaron en 
el boletín expedido a las diez de la 
noche. 
L a decisión de que no era recosa-
tía ninguna operación fué obra del 
(loctor Hugh Young el especialista i 
de Baltimore, mientras el doctor P 
X. Dercum, de Eiladelfia, veía seña-
les de mejoría en el estado nervioso 
del Presidente. Todos los facultativos 
estaban de acuerdo en quo iba resta-
bleciéndose. 
E l programa del completo descan-
so y desatención de todos los asun-
tos oficiales prescripto por el doctor 
Grayson y sus asociados continuará 
en vigor. 
I ' ! TEÍÍCEOOR I)E L A S CARRERAS 
D E L A T O M A 
LATONIA, Ky., Octubre 18. 
Be Frank ganó la copa de las ca-
rreras de Latonia (con el aditamento 
de $7,500) por dos tramos a la cabe-
za de Exterminador, que llegó en ter-
cer lugar. Tiempo: 4.17. 
Este ha sido el final de ias carre-
jas. 
E L D E R B T A E R E O TRANSC0>TI. 
NENTAL 
MINEOLA, New York, Oct.ibre 18. 
Guiándose por una brúja'a j vo-
lando a una velocidad por térryino 
luedio dé cerca de dos millas por mi-
nuto, al través de 5,400 nvllas por el 
continente, en medio de la nieve, la 
niebla, las lluvias y las n (bis, el fe-
C O K 5 U D U E í W U ñ T E R I A -
Y n U E 5 T R A E S C O P E T A J A B A L I 
• C O P A R A L O S C O M E D E R O S 
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mientras se vió obligado a descender haber convocado a la reunión, publicó 
allí a causa de pna Ruptura de la m.l-. una nota negando que se iba u con-¡ 
quina, será agregado al tiempo ofl-1 siderar tregua ninguna. . 
cial. E l total extraoficial del tiempo I Rumores de que ¡as tropas iban a i 
invertido en el viaje de regreso ü a l s e r retiradas de Gary, Indiana centro 
.s;do de 9'32-48. Incluso los tres días" de tempestad de la huelga, fueron des ! I ^ a lo cual ^ f ^ J ^ ^ ^ 
que pasó en San Francisco, el y ^ s . montidos esta noche por el coronel w ' i cencía, por la War Trade Boarn. 
Sutton escribe sobre una conferen-
cia que él y un senador y un repre-
sentante celebraron el día 9 de Octu-
bre con el Secretario Lansing y el 
Embajador Fletcher, respecto al em-
barque de ochocientos rifles en New 
York para el Gobierno de Carranza 
redondo ha sido aproximadamente de 
diez días y cinco horas 
Sin hacer caso del hecho de que 8(¡ 
S. Mapes, al mando de las fuerzas 
militares en esa ciudad. 
I.a investigación de las suruestas 
han perdido diez vidas directa o indi- f^ividades de los leaden; en Gary se 
rectamente, como resultado de esta! ^ i ^ ™ " 
ccntienda, el teniente Maynavd anun 
ció, dentro de una hora ie.ipuéí c:e 
d'ucción de varios folletos confisca-
dos por las autoridades militares. 
haber aterrizado, que dentro Je uiias 
cuantas semanas trataría de volar 
¿esde Mineóla hasta San Diego, Cali-
fornia, con una sola escala en Da-
llas, .Texas. 
Un tipo modificado de Dehaviland, 
a.go semejante al que usó e i --u care-
ra aérea al través del país se ha equi-
pado para él, y el viaje al t j i iv i s del 
pnís se hará tan pronto como tvnga 
oportunidad para efectuar algunon 
vuelos dé prueba y tfttnillárm'rse con 
la nueva máquina. 
E l teniente L . D. Bra»]sha-v, que ha 
astado volando desde 1912 y entró en 
el ejército como recluta será su 
compañero en esta aventura. 
L A H U E L G A DE LOS MINEROS 
A1IERICAXO* 
WASHINGTON, Octubre 18. 
Esta noch ehabía pocas esperanzas 
de que se conjurase la huelgd de loi 
ohreros bituminosos, que componen 
nedio millón, y que se ha llamad") 
para el lo. de Noviembre. 
Después de una serie de conferen 
cías con los leadera obreros aquí y 
conversaciones telefónicas con otro.̂  
en el terreno central carbonífero. 
J( hn L . Lewis, Presidente de los tra-
bajadores unidos de las minas de 
Después de haber expuesto que ha-
bla asegurado a las autoridades gu-
bernamentales que Carranza hab'.a 
hecho arreglos para recibir este ar-
mamento en la frontera y de que no 
había peligro de que cayese en manos 
de los bandidos. 
L a carta dice que el Secretario 
Lansing dijo que podría arreglarse 
el embarque para una fecha posto-
r'or. 
LAS líUETC AS P E NETV AORK 
NEW YORK, Octubral 18. 
Se utilizarán rompe-hueligis el lu-
nes a fin de quebrantar la huelga da 
trabajadores de muelle quo virtual-
mente ha paralizado el movim?onto do 
la bahía de New York, según i e anun-
ció aquí hoy después de una conferen 
cia. entre los particulares propietarios 
de vapores. Los funcionaric'? iié 
de Brabante como huéspedes suyos. 
Durante la visita de sus Majestades j 
y su Alteza Real en Washington el VI j 
cepresidente y su esposa representa-1 
rán al Presidente y a la señorJ de W i l : 
son como huespedes del gobierno d'e 
los Estados Unidos. 
Sus majestades y su alteza real du-
rante su visita a Washington ocupa-
rán la casa del tercer subsecretario 
de Estado. 
E l Rey Alberto rerá recibido por 
el Senado y por la Cámara ?í 2? dkj 
Octubre, saliendo el treinta Octu-
bre la comitiva se dirig:rá a New York 
o New Port para el viaje do regrc^i. 
a su país natal. 
L A LIQUIDACION DE TA R E G U L A . 
DORA DE MER1DA 
WASHINGTON, Octubre 1S. 
L a liquidación de la Comisión Regu 
ladora de la Organiación de '.os Cul-
tivadores del sisal en Yucatán, or-
denada por el gobierno de Yucatán a 
causa de la depreciación del «papel mo-
neda de la Reguladora y el alto pre-
cio de la plata, se han reun-'io para 
crear otra crisis financiera en Méjico 
según noticias oficiales reciíjidas hCfl 
en Washington. 
L a orden del gobierno de Yucatán 
liquidación de la Reguladora ha la 1 P9,1^ 
Junta Marítima de los Estados Unidcs! ^ d o u" ^nico e.n e | » la 
Cámara de Comercio d'e Menda os-
demandas, incluso 
T K TIITX'T rt i T.Ti-r > vm»^ _ cinco días, no eran afectadas. 
LA HUELGA D E L ACERO EN CIIÍ. E l Secretario del Trabajo, I 
CAGO 
CHICAGO, Octubre 18. 
A lá terminación de la cuarta se-
mana de la huelga del acero, el inte-
rés en el distrito de Chicago se cor-
centra esta noche en una sesión se., 
creta que se abrió aquí hoy por los 
leaders huelguistas en número según 
se dice de doscientos. 
A-unque e. propósito declarado de la 
reiv.iión era la discusión de las con 
di/viones existentes entre los huelgim 
tes entre los huelguistas- y los medios 
de promover los tjnes del trabajo orga 
nizados corría el rumor de quo la reu-
nión tenía por objeto considerar los 
América, anunció que los mineros s 
declararían en huelga si todas sus i indicaron que se utilizarían soldados j ™ ^ 
Habido llamada la Otúitíta AÉ New , leeislatlva. sin embargo. Está ahora 
Y o í í para p r X ¿ r l o f ^ r c ^ un Proyeoto de 'ey pu-rk  rotege  ios nar ^ ra la li(luiclíLCÍ6n úe la comrañía 0n 
jnue.lm también provocados contra órdenes del go-
toda ^ t e ^ e n c i ó n ^ 3 ^ l e t ^ r . ^ , bierno. y el federal, según se dice ha de los huelguisfas. Los trabajadores ! 
Mr. WJV 
ron, se negó hoy a comentar sobre 
ette asunto, expresando su esperanza 
de que pronto se realizaría una ave-
nencia. 
E l I ABAJADOR F L E T C H E R Y LAS 
MUIÍICIOííES PARA MEJICO 
WASHINGTON, Octubre 18. 
Henry P. Fletcher, Embajador ame 
rícano en Méjico, se ha negado ro-
tundamente a recomendar o sancio-
nar el embarque de municiones o ri-
fles para Carranza, según carta de 
R. B. Sutton, de la American Gnu 
negado a ofrecer ayuda ninguna a lao 
C E N T R E C A T A L A 
H A B A N A 
términos de un armisticio se . dice ha-i del Senado que Investiga las relacio 
bían sido ofroeidos a los tr,-bajado- nes entre los Estados Unidos v Me 
niente Belvin W. Maynur.l, el cura! re3 en ^cero y hierro poco nntes de jico. 
protestante aviador, aterrizó en el] * —'•— — — 
campo de Roosevclt esta tarde, a i.a 
una y cincuenta minutos siendo el 
primer aviador que ha terTMuado su 
aventura en la gran contienda trans-
continental. Llevaba comr» pasajeros 
al maestro electricista WiiUam E 
Klein, de Harrisbur?h, Pennsyivanla, 
de quien se dicS que ^nerece el "ma-
yor crédito", y a "Trixio''. perro .po-
licía belga. 
Datos extraoficiales compilados 
aquí esta noche por el CIrb Aéreo 
Americano, que ha cooperado con el 
Servicio Aéreo del Ejércit.. en la di-
rección de esta contienda, demues-
tran que el tiempo invert:do general-
mente por el teniente Maynarl en su 
v a je de regreso es de 24 horas, 45 
minutos y 8 segundos. 
Bajo la sreglas de esta xegata aé-
rea, sin embargo, el tiempo invertido 
entre las estaciones debe ser contado 
como tiempo efectivo para cecidir 
tiuién es el ganador de la contienda. 
Esto significa qfte las diez y -cho ho-
ras Invertidas por el teniente May-
nard en el cambio de motores on un 
campo de trigo en Wahoo, Nebraska. 
en los muelles del gobierno f rán pro u,oridades remediar 
tegidos por las tropas enviabas desde : * >. 
los campamentos cercanos del ejér-j L A CONFERENCIA INDUSTRIAL 
cito. NACIONAL AMERICANA 
L a huelga de los trabajadores de | ». 
muelle continua extendiéndose hoy a i WAbH1N(yi0N' Octubre 18. 
lo largo de toda la ribera, coutenares j Un acuerdo por vía de ensayo acor-
de hombres que había regresad» al .ca de las transacciones colectivas fué 
trabajo en el terminal Bu^ch de tomado por la comisión general de 
Brooklyn volvieron a abandonar el; la conferencia racional esta noche 
C o m p a ñ ^ T e ^ d a ^ W a ^ t e T r C o m i s i ó n trabajo. Otros que se habían espera-i después de una s ^ ó n que duró todo 
do que regresasen a1 trabajo vo se pre, el día. Los miemjros de la comisión 
sentaron. Hubo choques entre la iw>-' consultarán con sus respectivos gru-
lioia y los huelguistas varias • efes du pOS mañana y uru acción final para 
rante el día en las inmedia-ioner do j Un informe a la Confe/encia se ve-
>̂s muelles donde los trabajadores 
leales acudieron al trabajo 
No hubo ningún nuevo incidente en 
la huelga de carreros de la América^. 
Raílway Express Company. No se 
P o r e s t e m e d i o s e a v i s a a l o s s e -
ñ o r e s s o c i o s q u e d e b i d o a f u e r z a m a -
y o r , s e s u s p e n d e e l b a i l e q u e s e h a b í a 
i m p r o v i s a d o p a r a h o y d o m i n g o a l a s 
9 . p . m . 
J o s é G r e g o r i . 
S e c r e t a r i o d e l a S e c c i ó n d e F i e s t a s 
rificará maña: a por la noche. 
L a tiansacción propuesta substitu-
ye a la cláusula de la declaración 




WASHINGTON, Octubre 18 
E ! Presidente Wilson paró un día 
di e n« con-ndera el -nejor de tod.̂ s 
1- ríe su enfermedad, segü i declaró 
N o h a y n a d a m e j o r q u e C H I T S 
— — r e f r e s c o O r i e n t a l . • . • 
ha hecho ningún esfuerzo" para una trabajo organi'-adr a ser representa-
solución Mientras tanto cominúa en do por '^presentantes escogidos por 
vigor la' prohibícen contra Im bultos | ellos mismos", las palabras "repre-
de expreso, mientras centenares de ío sentantes escegidos por una mayoría 
nelndas de mercancías estái deten!, de sus propios miembros-" 
das en las estaciones v almarenes 7o- • 
calos. NOTICIAS \ B S U R D A S 
Como resultado de la huelga el co- WASHINGTON, Octubre 18. 
rreo de New Lork esta abmmndo por i ^ ornbajada americana en la ciu-
la mayor cantidad de corresnendencia ¡'dad dtí Méjico rec-Nó hoy direcciones 
de que hay noticias en »u historia, j deJ DPpartamento de Estado para que 
L a huelga de los improsor^ « ^ t l - j ^ ¿ ^ ^ | ú absurdas noticias pu-
^DedaracTon's0 contradictorias han f * * * « ^ ^ ^ 2 2 2 
sido publicados por ambas rartes. [** « » • ^ * ^ 0 * Lnldo8 «staba" 
" t_ procurando establecer una base de 
LOS R E Y E S B E LO AS E N WASHIVO- aviación en San Quintín, Baja Call-
TON .fornia. 
WASHINGTON, Octubre 18. 
Debido a la enfermedad do Presl-1 D E S A S T R E MARITIMO 
dente Wilson el Rey Alberto y la BOSTON, Octubre 18. 
Reina Isabel de Bélgica y su hijo el m vapor de madera Ammoncsio 
Duque da Brabante no serán agasaja - qu« ha estado en apurada Bituactrí-
dbi en la Casa Blanca durant su per en el mar durante la última nemana 
manencla en Washington des 'e el 27 ha sido abanctonado y se está nundien 
, hasta el treinta de Octubre. E n cam- do. segiin anuncian los radiegrama^ 
i bio serán huiégpedea del Yiceprresiden- : recibido» hov, 
i te Marshall y su esposa. T̂ a tripulación se salvó y el ruar-
Los planes para la visita de la real ; dacosta Acushnet y el vapor Isseouf-
! comitiva belga se anunciaron hoy en na trae a los tripulantes a este puer-
la siguiente nota dada por el Secre- to. 
UÜEIOA 
miento del Alcalde Hylan de N'aw Yort 
de F . Paul Zacarelli de Nevr York y 
James E . Hughes, Comísionadc de la 
migración en Filadelfia, com> cerni-
siión especial conciliadora para ver de 
arroglar la huelga de los trabajadew 
de muelles de New Vork. 
L A R E P R E S E N T A C I O N AMEÍüC^^ 
_ E N L A LÍGA 
WASHINGTON, Octubre 1S. I 
I.os leaders republicanos declararon 
encrgicamente hoy que el Senado nc 
consentía en la participación de les 
representantes americanos en ia Liga 
de las Naciones ni en ninguna otra tu 
misión internacional, mientras no sea 
ratificado el tratado de paz por el S8' 
nado y no se promulguen pesterier 
mente leyes autorizando dicha repá-
senla ción y concediendo los «Téditc 
neciesarios para sufragar sus gastes. 
LA L E G I S L A C I O N F E R R O C A K R I ^ ' 
RA AMERICANA 
WASHINGTON, Octubre 18. 
L a legiislaición ferrocarrilera P«r' 
manente avanzó hoy un paso, compu-
tando la Comisión "del comercio eutr* 
los Estados su labor sobre ei oroJí| 
to de ley que proscribe la devohicw 
de los ferrocarriles a PUS dueños pr1 
vados y la operación bajo la estrió^ 
, supervición del gobierno con sever« 
i moulidas contra las huelgas o js**0*' 
I Las clausulas contra las huelgas «' 
este proyecto prescriben multas <;« 
! cincuenta pesos o'una prisión de sej-
; meses para los empleados ferro""̂  
í ríos u otros convictos de P31"^^ 
; o ayudar a las huelgas) o p^ros. ^ 
\ proyecto de ley prosciribo la deveu 
i ción de ferrocarriles dentro »ie ¡W1.' 
I ta días después de la promulgación ^ 
! ley para la operación priVi' la T . 
¡ control bajo regulaciones do la cori'; 
M5ión de', comercio entre los iLstaa' 
[y una nueva junta fedleral de tran 
porte. .r} 
I L a comisión del Comercio ei'trt lJ 
i Estados está autorizada para f3ar. 
¡ rifas que hagan segura una uti1.^ 
I por lo menos cinco y medio V07 c 
i t0-
MOVDIIENT0 MARITIMO 
NEW YORK. Octubre 18. 
Llegaron los vapores Sagharbor. 
Nucvltas; Lake Sunapee, de Ban6S'r 
Port Arena, de Manzanillo, y sa^ L 
los vapores Turriaba. para la Ha 
ra , y Muramar para Ñipe. 
PORT TAMPA. Octubre 18. m, 
Llegó el vapor Mascotte, de la 11 
baña. 
NEW ORLEANS, Octubre 18- a 
Llegó el vauor Delmira, de Sai1* 
tario Tumulty 
'tHs muy de lamentar que la en-
fermedad del Presidente haga, inip'osi-
• ble quo él y su esposa reciban al R e / 
• y a la Reina de los belgas y al Duque son anunció tsta noche el nombra-
PARA SOLUCTONAB LA 
m : M:>V Y O R K 
WASHINrGTON, Octubre 18-. 
l.'l Secretario del trabajo Mr. Wil-
F I L A D E L F I A , Octubre 18. 
Llegó el vapor Lake FluvaW»*' 
Jácaro. 
Salieron el Lake Janeta, Parft (l 
Habana, y el Lake Gedney, par* 
mismo puerto. 
BOSTON, Octubre 18. ¡t 
Llegó el vapor Lake Anneta. 
Cárdenas y Matanzas. 
D I V E R S A S N O T I C I A S J 
C A B L E G R A F I É 
D I S T l RBIO^i E N MKK1PA, **> 
TAN 
LA R E D O . Texas. Octubre 1 .̂ y 
Varias personas han P^0011*- i ' ) 
otras han resultacío lesionadas 
turbios ocurridos en Mérlda, ^" ^911. 
oomo resultado del decreto <^ 
do la liquidación de .a ^ " ^ ' ^ b t ó ^ 
equen, según informes 1*̂ ' 
í hoy de la capital de Mcs'w' 
F E R R O C A R U I L T R A N S A N ^ 
BUENOS A I R E S , Octpbre 1* nct.) 
E l ferrocarril Transandino «*,%í| 
hov que el camino está ab '''"^ j-, 
el tráfico, despuc» de seis me*^ nev»4 
terrupcióu debida a laü jS™1*®** üi\:i 
daa de los Andes, durante las LU 
s i 
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adaa ^ ^ 
to ''re*-
. las cu»l-* 
tnlfico se Orificaba por medio de ^ 
fefprimei tren a. travos del comí- | 
t̂e saldrá de Buenos Aires el do-: 
"'ÍTKFL VÍ TORES D I P L O M VTICAS | 
1 N 1 KF UKl OtlAY Y ALEMANIA ; 
' \TEVinEO, Octubre 18. 
JIvÍ, MiiüPtorir; de Relacionen Extorln ; 
" hi puhlic-ido im «lecreto estable-! 
L ndr fcnv.aluiente las relaciones di- | 
c,;í ,,.-.ticas entre Uruguay y Alemanií. . 
prtsldcn-.e de la República doc- i 
r Bruiu liabía anteriormer.te firme-
2, un documonto aprobando i l trui-» 
entre lan potencias aüadcs y as'.. 
Rl.iflg y Alenianh, 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 19 de 1919. PAGINA D f E Q S I E T I 
c ixDirvro DI; or.uKROS D E L A S 
^ i'Vr.KlCAS DIO CHOCOLATES 
Y GAL LKTICAS 
.vrr celebraron junta penernl los ohrc-
I K fábricas de chocolates, galleti-
K v coafit-iras. , . , „ 
Wei, .M-'rdó pasar una comunicación .1 
obreros do la casa de Baguer conce-
E/nloles un plazo para que se asocien 
" i ' - núes de lo contrario. perderAn el 
'.'"'' ho de que el. Sindicato los considere 
C obreros de la industria, 
r Sp irord'i enviar una conusion ni coin-
npró I'eñlchet, para gestionar la cele-
1' ión de una conferencia; dicha eoml-
t^i será compuesla de dos compañeros 
I' J.IB" asociados. Y, ;)or último, recomen-
^ , Vi .isistencla a las juntas por estar 
¡n vísperas de a<ordar peticiones. 
^ L DE LA IIA VA NA E L E C T R I C 
Se nnrob en la junta celebrada por esta 
Actividad el acta de la. sesión anterior • 
£* el balance general, nombrándose la co- , 
misiún de glosa. j 
Se informó de la huelga que sostiene la ; 
lección de Vías y Obras acordándose pres- ; 
rules el apoyo que requería su cauwi. j 
También se acord'i pasar una común i- ' 
inviún a 1¡IS demás sociedades obreras, liar 
SclnAndoles el movimiento huolgulstu 
btónteado por la cita-da sección, 
y por último, ce', brar as elecciones, 
cuyo efecto, so enviará una boleta en 
blanco n '-ada socio, para que la llenen y 
er' )¡i próxima asamblea se celebrará ei 
escrutinio. 
^OS PINTORE» 
PJn su reunión de ayer acordaron dar , 
per buena la actuaciói: de su delegado con ; 
»Bpecto a i.' Conferencia en la Secreta- I 
Tiü'ti'' AgriciKtura. 
Rochazaron las ofertas d» los patronos | 
do un ocho ;;or ciento de aumento en el ¡ 
iorn.il y maniener las peticiones de un 40 | 
por ciento. 
LOS D E P E N D I E N T E S 
D E R E S T A U R A N T S 
El día 20 se celebrará junta general en 
Obr.ipíu 10:Í altos, con la siguiente orden 
del día: 
Lectura de la convocatoria. 
Lectura del acta anterior. 
Balancs trimestrales, social y benéfico. 
Informes s proposiciones 
Silicitudes de ingleso, 
(Jorvespondencla y asuntos generales, j 
, KI acto comenzará a las nueve y media 
•Je la noche. 
Celestino A L V A R E Z . 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ACUSACION 
.liuin Hs'pilr61a y La Garza, de Animas 
](X), denunció ayer en la tercera estación 
«:e la policía nacional que Rartolomé Co- j 
lóti, vecino de la calle de Neptuno, le hu 
e'tufado la cantidad de cien pesos mone-
da oficial qje le entregó a cuenta de 
discientis, importe de la compra de dos» 
pares de faisanes que el alisado le dijo 
mlblrla. 
Como no le ha entregado los faisanes 
Jii devuelto el dinero, se cor sidera esta-
lU'Iu 
PROCESADO 
Hl señor Juez de Instrucción de la Seo-
ClotJ Segundi dictó ayer tarde auto pro-
cesando a José Fernández Huerta o Anv 
tonio Pernindez Huerta, o José Arlengo, 
C A D E N A S 
Y 
E S L A B O N E S 
P A R A 
C O N D U C T O R E S 
Y 
E L E V A D O R E S 
E L L I S B R Ü ' S 
A l m a c e n i s t a s d e F e r r e t e r í a 
C U B A Y L A M P A R I L L A 




IÍC es posible hacer nada Todos los . res José G. Rodríguez y Ca., Mural 
fobiernos—añadió—retienen el oro. y Habana; en casa de los señoreé 
considerándolo como un pr-isionero de Eanión y Ca., Inquisidor nú-
guerra, que no es posible soltar o ex- • gandes a lmacené 
traer de las Ercas nacionales hast-i -ñero i , y e" iub 
que lo permita el equü-b -io mundial de ropa "La Isla de Cuba , ae los se 
«k todos esos países que iirecta o in - ¡ i;0res Manuel Campa y Ca., Monte nü--
o:rectamente han sufrido las conse | 
cuencias de la guerra. 
Nuestra moneda serA acuñada defi- j 
nitivamente en FiladelfLi. "labiéndos-? 
•lesistido de efectuar la üuUftacfftn en | 
Iienver, si bien habrá que esperar has- j 
ta el mes de Enero próx-mo, debido 
al cúmulo de trabajo que »8 casa do 
moneda de Filadelfia tiene que reí l i - ¡ 
ir ero 55. 
j a i - A l a i 
S á b a d o . 
iue los jóvenes de azul, Lucio J 
jar para el Gobierno de ios Estados i Aii,er(jii Se den por enterados, los jóve^ 
Unidos. . ues de blanco se anotaron muy campe-
Interrogamos después al señor Se- | vhanamentc los primeros cuatro tantos de 
cretario de Hacienda sob la actitud [ta pelen. 
que adoptará el gobierno a hi llegada Y así discurrió todo el partido y aal 
a este puerto del vapor alemán 'Hans' 
que ha salido recientemO'iDr de Har -
¡mrgo para la Habana y Voracruz, to-
murió; los azules siempre por detrás y 
los blancos siempre con el eche usted "pa 
lante." Sólo hubo un amago de igualada 
(la vez que es el primer barco de aque- (en once que se quedó en eso, en amagada 
lia nación que arribará a t ste puerto nada más. Pelotear pelotearon mucho y 
'lesde que comenzó la guerra europea uurante mueno tiempo; pero don Tantei-
or. 1914, siendo Cuba una lación be- dor fué inexorable. No quiso sonreír a 
hgerante y no habiendo ratificado P1 los azules, que se quedaron en 21 cuan-
Congreso él Tratado de Pa^. I do los blancos se anotaban el tanto Uo. 
El doctor Canelo nos dijj que no se | Lucio continúa sin poder lucirse y Al-
1 c-ndrá objeción alguna ni despacho I berdi defendió ol partido con gran inte-
del referido buque, pues) tanto el go-, rés. Higinio bueno y bárbaro y Ola-Ola 
bierno de Cuba como el de los Estados I largando hierro como un magnífico íor-
Unidos, aceptaron el armisticio como ' lador. 
lase para Ift paz, suspendiendo ambas I Boletos blancos; G72. 
naciones muchas restricciui-es que por 
consecuencia de la conflagración eu-
rnrea se habían establecidt contra e! 
que fué imperio alemán. 
E l vapor "Hans" llegara a la Habn 
.ria a fines del presente mes o a prin-
Mpios del entrante, ondeundo en su 
Mástil el nuevo pabellón gumano cu-
yos colore? son negro, arr.íirillo y ro 
jo en líneas horizontales; es d^cir. /.^bej-di. 
qde tiene los mismos colees de la pi0ja ^/Ien0I. 
rmúa. . 
Pagaron a $3-67. 
líoletos azules: C<32. 
Pagaban a §3.72. 
Primera quiniela. De seis tantos: 
Tantos. Boletos. Pagos 
Milián 
bandera btlga, pero ^on la diferencia „ 
ti-- de ésta son verticales. I p íl* que lo. 
Y como al despedirnos del Secreta- Lucio, 
rio de Hí.cienda le indicáremos que Higmio. 
con el restablecimiento de las reía-1 
cienes comerciales con Alemania, au- I 
mentaría la recaudación de la Adua -
na, nos advirtió el doctor Canelo qu > j 
m lo que va del presente mes se han | 
recaudado por derechos de im porta-
ción en la Aduana de la Habana, do'j 
millones cincuentá mil pesos, creyén-
dose que excederá de tre^ millones a' 
finalizar el mes en curso. 
Esta recaudación establecerá un re 
(crd, pues es la mayor que se üabrí 













Ganador: Milián, a $3-98. 
T E L E F O N O A - 4 0 5 9 
Código Posta., a virtud de denuncia be-
cha ante la Policía Secreta por el comer-
ciante d .• Ca'ialguiln, señor Ignacio Kios. 
Esto tenía dos empleados, a los que por 
c Antunlo Alvares Guzmán (a) Manolln, su mal comportamlmto tuvi que despe-
tttS: ¿ S í ? íe6 ^ S ' S f f i r ' S I S : ' *"<>*' * venganza, han dirigido una 
tratar de libertad provisional 
HURTO 
carta circular a determinados almacnis-
tas de . sta plaza, aconsejííndoles que le 
retuvieran el crédito a Rios, porque su 
J K í n t í á n l r í l J \ ^ d ^ l 6 d l r £ — ^ mal y en breve presenUiría quie-
L policía na .-ional que su amante Manuel 
Ijtcena, residiendo ambos en la casa ca-
Ijf de Pinera o, le sustrajo dos sortijas 
íjvoro y brillantes v unos i.ietes, to.lo lo 
quií apre.-Ia en la cantidad de ciento cinco 
V680S. 
bra, lo cusí es Incierto. 
DE P i L A C I O 
QUEMADURAS 
OBRAS EN (ÍOBERNACION 
Por decreto presidencial se ha conce-
li'v nm f'16 '1?rnjÍ!,7ü que ( C , n t c n ^ a&ua r'ido al Secretario de Gobernación la su-
'-•iientá, se produjo quenmluras graves ^ , , » , 
««eminadas ; or el cuerpo Vicenta Valdés ma de S.'Jo.OOO para terminar la instala-
Ĵ saunu, de años de edi.d, soltera y elón eléctrica y otras obras elmplementa-
fflu*** MoL:, t ieSf i í i . s ,n8?Kn1eir ia8 ^pdificio ^ - " r ü «,u'u;,i' r r 
centro de socv.rros de dicho barrio. (-retaría, así como también para adquirir 
— — l á m p a r a s para los distintos departamen-
HERIDO tos. 
Werro LA. ZAFRA EN ORIENTE 
dedo Índice-de la'mano Suiordl i !^ 'obre- Kl gobernador de Oriente se entrevistó 
*' José ilamín SántLez y Valdés, vecino ¡ijer con el Secretarlo de Gobernación tra-
» a s S i ^ .n6 .I,,ranclsc10 número 257. ta d d , desenvolvlmientl de la zafra en 
«corros!1^011 el ^ u n d ü ^ de| aquella provincia y de la persecución a 
. los elementos ácratas que intentan entor-PROCESADOS Ipecer a fomentmdl huelgas, s seuor juez de Instrucción de la Cuar- LA ESTACION RADIOTELEGBAFICA 
v ?,t(-,1Vn Procesó ayer a Adolfo González 
* Fernandez, lior un delito de lesiones 
E n C0?r"an2a de quinientos pesos; a! Se ha dispuesto ta apropiac.on ae 
toa n •0 V168 y González, con trescien- mil pesos para ampliar y reconstruir ten 
«avliún Dorfl̂ maU,li-f08C",r '^J0 . ! -1^^ clldos urbanos y líneas telegráficas como 
tri...,.; . ' lili CIGllLO (XG 
DE CHAPARRA 
 l ió de 1631 
estala. ron 
vincia de Oriente. 
IM . ARROLLADO 
H orw0, r SL•l,11• médico de guardia en 
"I men,./ "-;entr" de socorros asisüó ayer 
l<--gial i£ •Ma,nu,íl Martínez y González, co-
ííi ,f„0i. .ai>s de edad y vecino de 
ê'-a v'llls1Vnt:1!S contusiones en la ca-
earüeter grave SemÍnadilS Pür el cuerpo de 
derlro ,b'innt^de.la Policía nacional Pe 
M A N I F I E S T O S 
MAiNIÍlESTO 777.—Vapor americano 
- Phelan, proce-
nado a R. 
êrrer de VH!, '^^"í^ur Seratin Alvarez eléctricos. 
y vL,.|„ lnar dt!l. Bío, de 2U años de sENTRALES: 
í"» de K-MIT • /aDja S."!. en los niomen-. Guipficoa: 7 bulto 
l'rsulin„,Í . L?rriendo de los porales de las, jatibonico. -10 id. 
accesorios 
trs"linaV V . ienu' 
«uto. 1 tropezar con el menciona «lo 
EJ cooDHU>ÍCIf. ESTAFA 
Jati i  
Taeajo: 7 id. Id. 




4 Id. i ; no vie-
Bfí!c!-«nt« Manuel Ko mi Uo 
^ ^ htlilu 8.bu,;aeas i ' un solá, los 
?aHara e. airtntsregad0 ParR 1"̂  .o- -
»uma de iSj deránu':e Perjudicad- ^ 
Pesos. 
Compañía Azucarera: 106 Id. Id. 
Santo Tomás: 180 id. id. 
Porfuerza : .!» id. id. 
Palma Sugar: US id. W 
Esperanza: lí»4 Id. id. 
Regla: 7:i id. id. 
Macagua: ( id. id. 
rvntrnl Sosar: P21 ralles. 
Soledad: 7^'.J..s remaches; 219 planchas 
^ !' " S r e l L t ^ e bultos maquinaria. 
de guar-
doctoi p P AI!UOLLADO 
S ••^'•r al e1i1.1f<? c,erí!r<> de socorros, asís 
t ^ v ve. in ,osé de 32 ano 






MANIFIESTO 77«.-Vapor americano 
I-ÍÍV COIíB. capitán Snow. procedente de 
Kev ^Vest. consignado a R. L. Braner. 
V Casaus: 1 caja camarones. 
Thrall Electrlcal: (59 bultos accesorios 
A L C A S T I L L O D E L A F U E R Z A 
Loa expertos detuv-ieron anoche An-! 
E8téverdí>,)0r í̂ îllo• veclno de i 
"^'no d" „ "teresario así el señor Se-1 
Aria8 * G0bernacl<5n-188 ngre.ú en el Castillo de la Fuer-
J. Torejant • 1 id. d. 
Havana Electric: Ĵ W? >«. 
.T A. Vázquez: 1 la. W. 
y H. Prisse: 1 id. Id. 
A CWleJts;; 1 d. id. 
C. Cabello: 1 id. id. 
a Heneirm: 1 id. id. 
A. Luac¿s: 8 harrlles camarones. 
Lange y Co.tJ eaja efect---
.T. André: 3 id id 
.T. Boada: 1 Id. Id. 
S. Soto: 1 Id. id. 
N, Hernández 1 Id- id-
H. (íonzález: 1 perro. 
Ilershey «'orporaticri. 
Hierro Oonzáfez y to.. 
serios relojes. 




C I O N S ' ^ L T O F Í N F R A C -
U 0 N D E L C O D I G O P O S T A L 
^ PpÍÍS'"10 ̂  ln"<™<-íl6n de 1« Sec-! 
•"Winaj Z " ha Iniciado una causai 
Cuban 
t0v«*?oiS2t líÍUl 2 cajas efectos. 
A M Cirne ro: las'bultos botellas. 
I: ¿ a n o rta y Co.: 20 Idem efectos 
hÍMH0ñB de D. Montero: 1 caja efectos. 
S S Í U 5 Co.: 1 Jamón. 
MANIFIESTO 779.-Vapor español BAR-
r-FLO'xA capitán Ochoa. procedente de 
Por un dellto ' r i r w " " ^ ' " ^ I P ' ^ e l o ñ í í y escalas, consignado a Santa-
ueuto de nfracclón <i*l nurfil y Co. 
DE BARCELONA. VIVERES: 
S. Baluín Valle: 0̂ plapas 50|2 2ü|l 
vino. 
Miranda y Gutiérrez: '2o id. Id. 
Pérez y Pernández: 7." id. id. 
Garriga y Co.: 100 d. Id. * 
Sanche Salgna y Co.: 50 id. Id. 
Vital y Ferrer: 20 id. M pipas de vi-
no; 20|2 id. 
J. Rafecas: 100 cuartos id. 2v0 cuñetes 
aguas minerales. 
V. Hill: 80 jaulas ajos. 
Fernández Trápaga y Co.: 100 cajas de 
jabón. 
Bareeló Camps y Co.: 200 Id. Id. 
González y Suárez: 200 id. Id. 
H. H.: 50 Idem sacos anís. 
Lavín y Gómez: (Ki cajas almendas. 
N. Pardo y Co: 33 cajas galletaos. 
Bararqué Maciá y Co.: 25 cajas ajos. 
R. Estapé y C.: 3 id. id. 
Ramos Larrea y Co.: 07 jaulas id. 
Muñlz y Co.: 30 cajas Id. 
Porro y Co.: 7 cajas embutidos. 
López Ruiz y Co.: 31 jaulas de ajos. 
A. Revesado y Co. :50 sacos anís; 8 
cajas presillas y cápsulas. • 
Galbán L"I»o y Co.: 75|4 vino. 
Peña Sauzá v Co.: 25 id. id. 
Zabaleta y Co.: 50 id. Id. 
Santeiro y Co.: 100 id. Id. 
/abálela y Co. : 50 id. Id; 
Alonso y Co.: 300 d. id. 
López González y Co.: 50 pipas ídem. 
A. Falcón y Co.: 25|4 vino. 
Licorera Cubana: 100 ld.| 1. 
Tauler .Sánchez Co.: 50 id. id. 
González Tejelro y Co.: 50 id. Id. 
Mestre y Machado: 75 id. id. 
F. García y Co.: 100 Id. Id. 
Pita Hermanos: 27 jaulas ajos. 
P. M. Cestas: 50 sacos avellanas. 
Romagosa y Co.: 300 Id. id.; 50 cajas 
almendras. 
Proovcdon Cubana: 35 cajas galletas; 
i 50 s:ieos avellanas.. 
Fernández Trápaga Co 100 id. id.; 50 
'aulas 94 cajas ajos. 
Pérez y Fernández: 66 jaulas Id. 
MISCELANEA : 
J . Mambas A.: 16 barriles tierra. 
E. Sarrá: 150 cajas aguas minerales. 
Droguería Johnson 150 id. Id. 
R. C. Mariño: 16 cajas drogas. 
J. Puga Matos: 2 cajas Juguetes. 
N. Rodríguez: 2 .cajas cordones. 
Llobera y Co.: 1 caja efectos de mlm 
bre. 
Planiol y Alemany: 600 cajas loceas. 
Silveira Linares y Co.: 100 cajas de 
aguas minerales. 
American T^adin: 85.1 cajas azulejos. 
Puente Presa y Co.: 20 fardos hilo. 
K. Masden: 28 cajas drogas. 
Viñas y Curbelo: 8 barricas vidrio; 3 
cajas esquelas; 53 cajas accesorios ca-
lendarlos. 
If. Fernández: 1 caja esencias. 
828 : 277 cajas azulejos 2 Id. cáñamoá. 
Capestany Garay Co.: 10 Jualas alam-
bre. 
Proveedora: 2 cajas cestos y cajas ca-
«, las. 
Romagosa y Co.: 1 id. cintas; 1 idem de 
efectos. 
TK.MDOS: 
Ferres y Vo.: 2 rajas tejidos. 
Cujo v "Gallego: 50 fardos yute. 
Echevarría y Ca.: 2 cajas perfume-
lia. 
Tueyo y Suárez: 1 idem bastones. 
Pérez y Sed: 1 idem cintas; 1 Idem 
de tejidos. 
Escalante Castillo y Co.: 1 id. id. 
Beltrán v Co.: 1 idem sobrecamas. 
Solís Ktñiralíro: 2 id. tejidos. 
Revuelta y Guti:rrez: 1 id. id. 
P. Solís: 1 id. carteras. 
González García y Vo.; 7 id. perfu-
mería. 
Pernández y Co.: 1 id. puños; 1 id. de 
tejidos. 
López Laza y Co.: 1 caja vidrio. 
Marina v Co.: 620 fardos hilo. 
González' v Co. : 1 caja tejidos. 
F. Prieto: 4 id. id. 
Yau: 1 id. id. 
Otelza Castrillón Hermano: 1 fardo id. 
Menéndez y Rodríguez: 1 id id. 
M. Campa y Co.: 1 id. Id. 
L. Rodríguez: 1 id. Id. 
Parajón y Celis: 1 id. id. 
.T. Sobrino: 2 fardos frazada 
Ti. Fernández: 1 caja tejidos. é 
J. Pin: 2 id. id. 
Izaguirre Menéndez: 1 id. id. 
Gonzalo García: 1 id. id. 
Dalv Hermano: 2 id. perfumería, 
i F. Blanco: 2 id. id. 
Mancas y So.: 2 id. id. 
J. C. Rodrípuez: 1 Id. hilo. 
Sánchez Hermano 1 id tejidos; 1 id. 
botones. . , . ' 
828 30 rollos tejidos de alambre. 
Pelayo Alvarez Hermano 1 caja te-
iidos. 
DE VALENCIA. VIVERES: 
J . Oller: 10 bocoyes vino. 
M. Paluo: 10 id. id. Cárdenas. 
Salazar v Delgado: 10 pipas id. 
J. Ameuso- 16 id. id. 
B. v Co.: 15 Id. id. 
Mendoza del Río:.25 id. id. 
V. T. 57 cajas ajos. 
Craellss y Co.: 40 id. alpargatas. 
Llobera y Co.: 14 id. id. 
F. Ortiz: 1000 cajas cebollas. 
DE MALAGA- VIVERES: 
S. Rovira: 500 cajas pasas. 
F. Tey: 50 cajas jabón. 
Lozano Vega y Co.: 125 cajas aceitu-
nas. 
C. Echevarri: 00 id. id. 
M. G.: 500 id. id. 
F. Díaz y Co.: 25 id. d. 
Cosío y Rosio: 30 Id. id. 
A. Luque: 25 id. id. 
A. Amezaga: 50 id. id. 
Silveira Linares y Co.: 45 cajas vino; 
.'! Idem aguardiente. 
L. Rubio y Co.: :iS cajas ajos. 
J. Gómez: 5 bocoyes id.; 1 id. vina-
gre. 
Suárez y Co.: 50 cajas vino. 
López González: 4 id. vino. 
R. ( assio: 10 cajas pasasi 
A. Revesado: 10 bocoyes vino 
C. González: 1 id. id. 
C D.: 100 cajas aceite. 
Vázquez Bello: 75 cajas higos. 
J . Fernández: 200 id. pasas; 1 saco 
avellanas. 
Bey y Co.: 5 bocoyes virio. 
I E l Rey ha firmado un decreto mo-
| dificando las representaciones diplo-
I tnática y consular. 
Según el nuevo decreto desaparecen 
las embajadas eápañolas de Petro-
grado y Vieua; sw establecen legacio-
nes tn Viena Praga, Belgrado y Vai'-
Eovia; se eleva la • ategorla de las re-
presvmLaciones en Grecia y Rumania; 
se crea un ministro residente en Fin-
landia y se aunientau los consulados 
en Alemania. 
E l h o s p i t a l 
(Viene de la PRIMERA) 
Mas esta labor es imposible. Los 
señores de la Comisión llegaron a 
donde pudieron y donde p. iera qu--; 
Pegaron obtuvieron de la 
avilesina más de lo que honradamen 
te pretendían. Y de ello estdn alta 
mente orgullosos 
Hasta ahora la voz de la Patria 11-3 
gó a los avilesinos; ahora es menes 
ter que el deber de todos los avilesi 
ros, estén donde estén, venga a la 
Patria. 
Así lo espera la Comisión. 
LISTA DE DONANTES 
Segundo partido. 
De 20 tantos. 
Blancos: Amoroto y Lizárraga. 
Azules: Egulluz y Machín. 
Se igualan en una. Y a otra cosa 
produzca más, caballeros. Don Emilio 
Bgoilas, más conocido por el Pollo del 
Patio, cubrió sus cuadros, retó con al-
tivez, peloteó con gentileza, remató do-
I rosamente, sin vuelta e hizo de la pelota 
un trapo siempre que le (lió la gana. Y 
I sacó cpmo un buen eucólogo, por dentro, 
I para que no pudiera ingresar la zarpa don 
[ Bernardo y acuchilló a Llzárraga en ei 
j rebote, abrumándole, descomponiéndole, 
I largándole por la borda. 
Este Juego gentílico, debióse induda-
tlablemente a una preparación. Y tal pre-
paración la llevó a cabo este admirable 
y venerable don Santos que peloteó, que 
, leboteó, que colocó, restó y levantó la 
caridad; pelota siempre altivo, siempre rudo y 
siempre gigante. Así que Amoroto se 
volvió "tarumba", loco, pifión, desordena-
do, descompuesto, de cráneo. ¡Un caos! 
Lizárraga, flojo, aburrido, causl neuras-
ténico. Se quedaron en 22. ¡Oh, amable 
eortesanÍH de los superhombres que ves-
! tian de . cielo purísimo!' 
j Boletos blancos: 857. 
Pagaban a $4.47. 
Boletos azules: 1.250. 
del 
GIÍAVE E> BARÍ E -
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
tPor (!?lo{?r¡it"(i) 
Santiago de Cuba, Octubrp lS a las 
7 p. m. 
DIARIO. Habana. 
Por diedicarse al curaiulismo ha ni-
do detenido Nicolás Caballero vecino 
de la callejuela San Jos^, quién tenia 
en su habitación a la joven enferma 
Ramona Benitez, natura', de Rayame 
la qu« declaró haber sido llevada allí 
por su hermano, tratando taiiallero 
de seducirla, oponiéndose ella y sien-
do amenazada con *darle rímedios 
contrarios a la enfermedad que pa-
dece. Anoche llegaron por vapor 
"Bayamo'' los once náufragf s de la 
barca "Diria", que cargada de man-
ganeso naufragó cerca de Guantána-
mo siendo recogidos por el vapor "La-
ke Maltato". 
SP encuentran en esta eduoad Jun-
to García Riva inspector de la Secre-
taría de Hacienda que viene i pasor 
una visita á la Aduana de es*e puerto. 
E l Ateneo de Santiago esta gestic-
nando la fabricación de su edificio so-
cial en terrenos del aristocr;'.:Ko ba-
rrio "Vista Alegre" 
Continúa trabajando con éxi'o en el 
teatro "Vista Alegre'' la compeñía do 




Mariel. Octubre 1P a las C p. ni. 
DIARIO, Habana. 
En medio de gran regocijo para la 
celebración de la fiesta de .la patronu 
Laméntase e Ibecho de haber rAño 
herido en el tiro al blanco c' .'oven 
Félix Quintana por Angel Ca^o, am 
boc vecinos de la localidad i:my que-
ridos . 
La herida c-s leve y el pr.inértioo 
reservado 
Fernández. 
D e s p i é i d e d o s 
(Viene de la PRIMERA) 
SITUACION 
| LONA 
• BARCELONA Octubre 18. 
, Se han cerrado los rvstaurants a 
causa de que IO-J dueños rechazaron 
' las p.-ticiones que l̂ s hicieron los 
cocineros y camaleros. Con ello se 
agrava la situación de los forasteros, 
i También los hoteles están cerra-
' doa. 
Se ve que .'os b'ndicalistas tratan 
por todos los medios de dificultar la 
vida. A los manojos sindicalistas se 
debe «d movimiento actual que no 
tiene otro objeto que el de procurar 
que para el lunes próximo estén cu-
rrados los hotele; con objeto de que 
no encuentren ho;.pedaje los patro-
nos que piensan venir para asistir al 
congreso paLronal anunciado pa-a 
ese día. 
En vista de todo ello los patronos 
barceloneses alojarí.n en sus casas a 
i los patronos forasteros. E l número 
de éstos que anurciaron su asisten-
cia al congreso a.'ciende a mil; pero 
se cree que no vendrán todos a causa 
de las circunstancias mencionadas. 
Las huelgas aumentan por momen-
tos. A las que h:.bía declaradas hay 
que agregar las de los peluqueros, 
modistas, tranviarios y otras. 
Los sindicalista1', apenas obtenidas 
, las mejoras oue piden, formulan nue-
vas reclamaciones y amenazan con 
la huvlga. 
Los obreros no se ocultan para de-
j cir que está próximo el reparto de 
la propiedad. 
E l público mu«rstras« contrariado 
y)r los excesos q;.e cometen los sin-
dicalistas, i 
Marqués de Aviles . . . 
Manuel Carreiio . . . . 
Sergio y Ana González. 
Dr. Varona Suárez. . . 
Víctor Campa. . . . . . 
Laurentino García. . .. 
Francisco • González 
Valle 
Bonifacio Menéndez. . . 
Manuel Menéndez 
Ramón López Toca. . . . 
Isidro López Toca . . . , 
Guillermo López Toca. . 
Manuel López Toca . . . 
Rí-món López Fernández. 
Leopoldo Campa 
Eladio Blanco 
Celestino Carreño. . . . 
Manuel Gutiérrez. . . . 
Juan L»opez López . . . . 
Manuel Nuevo Lóper,. . . 
Luis García 
José González Fernández. 
González y Suárez. . . . 
Manuel Campa 
j Víctor Campa Alonso . . 
Muñiz y Ca. 
Sebastián Inglés. . . • . 
Francisco Suárez 
Ramón García 
losé Suárez Gutiérrez. . 
Donato Cueto. . . . . . . 
Angel Fernández-. . . . . 
Francisco García Pola. . 
Toaé Antonio Rodríguez. 
Pagaron a $3-16. 
Segunda quiniela: de 0 tantos. 
500.00 
5,000.lK' | « 
100.0011*lartln- • • 
200.L,0 I Amoroto . . . 
500.v,0 Altamira. . . 
2.000.00 I Cazaliz Menor 
I M a r h í n . . . . 
200 UO i • ' 
Lizárraga. . 









































Continúa abierta la suscripción en 
Ganador: Altamira, a $4-01 . 
DON FEKNANDO 
En atención a las condiciones del lo-
cal queda cubierto el cupo de as en-
tradas de favor por acuerdo de Ir. Di-
rectiva.—El Administrador. 
íHni lXiO lí) DE 0CTÜBBS 
Primor Partido, a 80 lauits 
Baracaldés y Altamjra, (Bl'.ilCOE ) 
Ortiz y Gómez, (Azulesj 
A sacar los primeros del cuadro 3 
y los segundos del cuador 0 jon d*)9 
pelotas finas. 
Primera Quiniela, a 6 faiitos 
Gabriel Gómez, Altamira, Ort;.a 
Baracaldés y Larrinaga. 
Se^ndo Partido, a 30 tantos 
Hermanos Cazaliz. (Blancos.) 
Irigoyen y Navarrete, (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro S 
y medio y los segundos del cuadro 8 
/ medio, con ocho pelotas finas. 
Se^Tinda Quiniela, n 6 tantos 
Egulluz, Navarrete, Amoroto Caza-
el ".Palacio de Cristal", de los seño-lli:' mayor, Irigoyen y Petit 
S o c i e d a d e s 
E L ( L I B PILOS PS 
P L ^ ( K K O U T " E X B A R C E L O X A 
MADRID, Ociubro 18. 
E l Presidente d; la Federación Pa-
tronal de Barcelona propónese decla-
rar nuevampr.tv,', el lunes, el "lock 
out." 
NUEVO GOBEBNüDOB DEL BANCO 
DE ESPAÑA 
MADRID, Octubre 18. 
Ha sido nombrado gobernador del 
Bauco de España el señor Sánez Es-
cartin. 
LOS FHIPELA\Tí S Y PASAJEROS 
D E L TAPOfi " T E N E Z I A " 
CORUÑA, Octubrj 18. 
Se sabe -lúe el vapor f/ancés "Ve-
nezia", que se incendió en alta mar, 
| -rarpó de Rabat con dirección a la 
Coruña. Aquí de^'a recoger mil cua-
trocientos emigrantes. 
; E l 'Vener.la" conducía veintitrés 
, V l'.mlant 1J coruñeses. También la 
i mayeria de sus cocineros eran na-
turales de la Coruña 
L a opinión púidica se ha tranqui-
t lizado al saber q'.to los tripulantes y 
pasajeros del "Vrrezia" fueron reco-
gidos por un vapor americano y con-
. ducidos a un pueito.de los Estados 
; Unidos. 
BQLSA DE MADRID 
MADRID, OctLtre 18. 
j Se han cotizado las libras esterlinas 
'¡a 21'95. 
i Los francos a 6''60. 
Los mares a 19'40. 
}] atlnée 
He aquí el programa d».- los baila-
bles que ejecut rá una b.-.llante or-
questa en l í matinée, que ol entusias-
ta Club Pi'oñés. celebra hoy on los 
.-alones de los Prop/ietarios de Medi-
na. 
PROGRAMA 
Primera parte: Paso doble, "Alm? 
.'.ndaluza": danzón "Carlota"; vals 
trjpical "Las Olas"; danzón " E l asom 
tro de Damasco"; one step ''Indostan'' 
PCSO doble "Aires eSpañolcr,"; danzó" 
"Si muer oon la Carretersi". 
Segunda parto: Fox trot. "Smiles": 
uánzón "¿Donde estabas";'; paso do-
ble "Alfonso X I I I " ; danzó'i "Para Ca-
magúey"; polka "Sevarcs"; d'.iiazón 
"La Mor?''; jota "Piloña" 
Nota.—La Comisión podrá retirar 
del salón sin. expl'cación alguna a 
tt da persona que no guarde el debido 
orden. 
E L SERVICIO POSTAL A E R E O 
MADRID, Ocuibro 18. 
Se ha firmado un decreto estable-
ciendo el servicio postal aéreo entre i 
¡España y Africa 
MODIFICACIONES E> L A S R E P R E . 
SFNTACIONÉF DIPLO.IIATK A 
Y COhMJLÁB 
i MADRID, Octubrs 3 8. 
L a a c u ñ a c i ó n , . . 
(Viene de la PRIMERA) 
: uficiente la cantidad que está en cir-
culación. 
Respeco a las monedas (10 oro, nos 
t'ijo el doctor Cando quo por ahora 
( AJA DK AUXILIOS J A I K P FAS6AS 
L a Junta General Extraordinaria, 
oue deberá celebrarse hoy domingo 
día 19 a las nueve a. m. en el domi-
i (¡lio social Obispo 65. 
L a Junt* tiene por objeto, bi, rati-
Mcacióh da la toma de posesión de 
la Directiva proclamada el día 13 del 
actual me-s de octubre. 
Durante la celebración dn dicho -av. 
P>, la señoia Carmcllna de la Torrien-
to viuda dr Fargas, fundidora v pro-
tretera de "La Caja de Auxilio", hará 
entrega <l3 nn cneck por cuatro mil po 
Vos, caipitil con que inicia su fundo 
namlento 'a Coja mencionada. 
CUTB CABRAXENSE 
A los Socios 
E n Junti Directiva extraordinaria 
< elebrada el día 11 del pr^ente Octu-
bre, se acordó organizar una Jira, l i 
cual se llevará a cbo en los Jardines 
66 la Tropical en el salor del Mamon-
n!lo, el día 26 próximo. 
E l almuerzo emnezará a lus 12 m. y 
n las dos ?e dará comienzo al baile 
•nnenizado por una reputada orques-
ta. 
Se ie ruega encarecidamente obser-
•veu al pie de la letra los artículos del 
reglamento social insertos ul pié da 
esta comunicación. 
Debido a lo anormal de la presente 
situación esta directiva si; ve obliga-
(1& a poner en todo su vigt r los ar-
tículos 6, 7 y 8 del capítulo tercero 
de nuestro reglamento y ñor ningÚT] 
motivo habrá tolerancia de rlnguna 
t'"ase, pudiendo cada socio ir acompa-
ñado de un familiar y pa-jar por los 
demás que deseen asistir. 
Solo se oondrán cubiertos para los 
socios que avisen tres días antes do 
celebrarse- la Jira, su deseo de concu-
i r i r a la misma, para cuyo objeto se 
servirá llrr-ar y remitir a la secreta-
l ía el adjunto aviso. 
Artículo C.—Todc socio podrá ir 
acompañado do Ui famlinr a las fies-
tas, con exclusión do vano.es de do 
co años. 
Artículo 7.—Para concurrir a las 
fiestas que celebre el Club, y muv es-
pecialmente a las l irjs , meriendas o 
banquetes, es renuislto imiisponsabloi 
dar cuenta personalment.-? o por escri-
to a Secretaría, con tres días de an-
ticipación, y precisar lu'3 personas 
quo han de asistir. 
Artículo 8.—Cuando un .ocie tuvife 
ra necesidad de eoncurrir con más d4 
un familiar, abonará ¡a parte que la 
corrcsiponda con arreglo •>, eunta gu«l 
se fije para el acto, por la Junta DI' 
rectlva. 
f A í i iNA D I E C I O C H O D I A R I O D £ L A m A R l í i A Octubre 19 de 1919. A?<0 L X X X V H 
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Inauguración 
de la 
m u u 
INVIERNO 
ecto surtido de prii 
rosos artículos 
para damas elegantes 
L A h R A ñ G I A 
T t J I D O ó , 5 t D t i 9 I A Y P E R F U M E R I A 
fím 0 B I 6 P 0 Y A G U A C A T E : 
Toda cusa bien puesta, tiene una nevera BOHN BTPHOíí. 
Son Ina que menos hielo consumen, conservan frescos los fiambres, 
son las más cómodas y e legantes. 
REPRESEBTWITE GCLUSIVO: 
A Í N T T O N S O R O D R I G U E Z 
EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
C i c n f u c g o s 9 y 1 1 G a l i a n o n ú m . 6 3 
TELEFONO Ar2a81 TELEFONO A-6530 
> ADVERTIS 
AGtnCY — 
p. • •• 
F * o r s u f r a g a n c i a 
y d e l i c a d o o l o r , e s 
e l j a b ó n i d e a l p a r a 
b a f k o y t o c a d o r . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
u i S T R I B U I D O R E S : 
M A N R I Q U E 6 6 
T E L E F O N O A - 4 5 1 5 
A P A R T A D O 3 3 8 
m m m m 
^ -ACtnCY- ^ 
1 1 
aia«>i 1 1 •• natas 
R n o u 
D E : L Ü 5 R E Y E S . 
: - P Ü R ^ U E E 5 E L R E Y D E L 
V E 1 M 7 U T A 
• 
S i U s t e d q u i e r e t e n e r é x i t o e n s u s a n u n -
c i o s , u t i l i c e l a 
- A G E N C Y - - ; 
- * 
E s e l m e d i o m á s s e g u r o p a r a o b t e n e r 
u n r e s u l t a d o b r i l l a n t e e n t o d o s s u s n e -
g o c i o s . 
E s t a e s l a a g e n c i a q u e p r e s t a m a y o r 
a t e n c i ó n y c u i d a d o a l a s ó r d e n e s q u e s e 
l e c o n f í a n 
k E c o n o m í a y é x i t o o b t e n d r á s i l o a n u n -
c i a 
M a t a s A d v c r t í s í n g A g e n c y T e L 1 - 2 8 8 5 
ADVIOTlJ 
ACEnCY 
íQUfc F-EsLIClDAD ^ 
C U A n D O 6 & D U E R / A £ B l E r t ! 
R e p o s e c o m o c l a r n e n t e " s u 
c u e r p o y e s t a r á c o n t e n t a I 
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París y New York 
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n a c o m p r e s m v e r a n t e s 
l o q u e h a y e n 
L A O R A H A D A 
R O P A Y ^ t D t K S I A 
A M A H O O C O f ^ A 
O b l ^ " P O Y G U b A 
P 
A L M O H A D A S , C O J I N E S Y 
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L i C 
N o h a y e l e g a n t e 
q u e n o v i s t a e n 
" L a C i u d a d 
d e L o n d r e s * ' 
Trajes berilios y a medida 
D o t L O n D R f c ^ | 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A I 
A o t I T A L I A n e - m i - s t f ? 
A N O L X X X V H 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 9 de 1 9 1 9 . 
51UD. NECESITA UNA MEDICINA 
DEBE OBTENER LA MEJOR 
. ha detenido usted alguna vez a con-
i J V v o r qué tantos y tantos produc-
Vie se anuncian extensamente, desa-
toSJ!on del mercado y pronto son olvl-
Paj a L-a razón es bien sencllla-fil pro-
¿ados. i]en5 el cometido anunciado por 
d /.hrloante. Este principio es más par-
el i«rmente aplicable a una medicina. 
^ ,.reparación medicinal que posea real 
tniar curativo casi se vende aslmlsma, 
Ta ni cadena sin fin, es recomendada 
? nnuMlos que fueron beneficiados, a 
ror " {.¡entes que la necesitan y no la 
10nocen todavía. 
COT-„ nrominente farmacéutico, dice: 
usted el Samp-Root (Raíz Pan-
T T del do-tor Kllmer, yo he vendido 
t!ir nrenaraclón por muchos aüos y nun-
c «rilo en recomendarla, porque en ca-
f? indos los casos ha probado que sus 
elc,,itados con excelentes, lo cual testl-
l ' * muchos de mis clientes. No hay 
finí medicina para los ríñones que se 
^c^iin^dcdaraclones Juradas y el tes-
. Á n verídico de miles de personas que 
tím0 . odo la preparación, el éxito del 
"uVot- (Raíz-Prntano), se debe, 
S8m.Fr'.m los que la han tomado, al he-
^ ñe di-ha medicina llena todas las 
^"^ftinn.-s para vencer las dolencias da 
íon riñónos, el hígado y la vejiga, corre-
¥ í. « enfprmeda.lps urinarias y neutra-
los efectos del ácido úrico que es 
ÜflL del reumatismo. 
TT»*»d ouede obtener por correo 'un 
^nscS demuestra da Samp-Root (Raíz-
^ , ^ 7 ) Acriba a doctor Kilmer y 
^ m n i í U n t a n , N. Y . y envíe 10 cen-
Co- o oro También mencione este pe-
S o Todas las boticas lo tienen do 
nta en botellas grandes y medianas. 
PAGINA DIECimJEVl 
= -i» - - ^ y a s 
P i d a J a b ó n 
0 
G a s E n E l E s t ó m a g o 
E s P e l i g r o s o 
Becoinlcnd» Uso Diario De MagnesI» 
rara Veucer J^sta Aflicción Causada 
l'or l'ernieuta«iún De Los Alimen-
tos e inUi^cstlóa Acida. 
Gases y aire en el estómago, acompa-
fiauos de eüu licuó u benüaeión de hin-
diazou que vieue después de las comi-
das, son evidencias casi inequívocas de 
h preseucia Ue excesivo ácido hldro-
clónco en el estómago, el cual cría lo 
que se llama indigest ión acida. 
Estómagos ácidos son peligrosos por-
que el ácido en demasía irrita las de-
licadas paredes del estómago y con 
frecuencia esto conduce a gastritis 
aconipauada üe úlceras de estómago de 
carácter serio. Kl alimento se íer-
nieuta y se agria, creando el gas oíen-
sivu que ensancha el estómago y es-
torba las funcioues normales de los 
Organos internos vitales y con fre-
cutucia afectando al corazón. 
E! peor desatino que puede cometer-
se es descuidar tal sena condición o 
tratarla con ayuda de digestivos ordi-
narios, los cuales no tienen efecto de 
neutralización en 'los ácidos del ^stó-
hiago. E n lugar de hacer esto, consí-
gase con un droguista unas cuantas 
onzas de Magnesia Bisurada y tome 
después de las comidas una cuebaradi-
u de ella disuelta en un cuarto de vaso 
de agua. Esto hará que inmediatamen-
te arroje fuera del cuerpo los gases, 
airf o hinchazón; armoniza el estóma-
go, neutraliza el excaso de ácido y 
previene su formación sin dolores o 
molestia. Magnesia Bisurada en pol-
vo o en forma de pastillas,—nunca en 
forma de líquido o leche) es inofen-
siva al estómago, es muy barata y 
la mejor forma de magnesia para usos 
del estómago. L a usan miles de per-
sonas que hoy saborean sus comidas 
sin el menor temor de indigestión. Mag-
nesla Bisurada se vende en todas las 
drotrnerlns y botlras 
E L M U N D O 
N O S E j A C A B A 
\ h a t u e r z a d e l ¡ R Q m m 
e v i t a l a x o n j u n ü d n . .1.1 v 
HABAMA 
I R O N 
I N V E N C I B L E 
COCnAC 
i J 
E L C O G M A C D E L A V I C T O R I A 
A v í o s d e E s t a c i ó n P a r a C h a u f f e u r s 
r a n O p o r t u n i d a d 
A C E R C A S E E L D I A O E L O S D I F U N T O S 
Adorne Y d . e l p a n t e ó n donde d e s c a n s a n s u s seres queridos. 
L A S F L O R E S S E M A R C H I T A N , 
E L M A R M O L E S T R I D U T O E T E R N O 
U n a b e l l a f i g u r a o r n a m e n t a r á s u M a u s o l e o 
C r u c e s , A n g e l e s , P e r g a m i n o s , 
' E s t a t u a s , C o r o n a ^ , J a r d i n e r a s , 
M a c e t a s , J a r r o n e s . 
E iecut^das por artistas italianos en m á r m o l de C a r r a r a . 
U N I N M E N S O S U R T I D O A C A B A D E R E C I B I R 
J . P E N N I N O 
M á r m o l e s , Bronces y Granitos 
O ' R E I L L Y 9 T M E D I O . Telefono A - é 2 4 2 . H a b a n a 
B a n c o d e P r o p i e t a r i o s , I n d t i s t r i a l e s 
y A r r e n d a t a r i o s 
C A P I T A L : $ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
D e p ó s i t o s , c u e n t a s c o r r i e n t e s y d e a h o r r o s , a d m i -
n i s t r a c i ó n d e p r o p i e d a d e s , p r é s t a m o s , p i g n o r a c i o n e s , 
c o n s t r u c c i o n e s , r e p a r a c i o n e s , a n t i c i p o s s o b r e a l q u i -
l e r e s , g i r o s , c o b r o s y d e s c u e n t o s , a c u e d u c t o s , t r a n -
— v í a s , a l c a n t a r i l l a d o , m e r c a d o s y m a t a d e r o s . — 
O F I C I N A C E N T R A L : 
A v e n i d a de S i m ó n B o l í v a r , N ú m . 1 0 7 . 
T e l . M - 1 9 3 4 . H a b a n a 
P R E C I O E E D U C I D O 
Juego da T r a j o , Guar -
dapolvo, G o r r a de co-
lor gria obscuro en 
fresca tela. 
THK CCNUlMe CLOTt4 
L a T e l a legitima, ma- ^ 
nufacturada por Goo-
dal l Worsted Co. 
Lavable Garantizada 
E l avio completo poi 
$45.00. 
E l Tra je , $22.50 
E l Guardapolvo, $1S.30. 
L a Gorra , $3.00. 
Se env ía Catá logo y 
Hoja de medida» a 
quien lo solicite. 
1 
U n surtido sin Igual de a v í o s para caballeros en tela P a l m 
Beacb, M o a r é y Seda, de corte irreprochable y perfectos en >u 
modelo y c o n f e c c i ó n . 
B R O A D W A Y A T 4 9 t h S T . N e w Y o r k 
C871Q ld.-28 
C 9433 alt 5d-17 
\ o R p , P L A T Á Y NIQUEL, i / 
- \ ¿ { \ i t é 1 n A t i L O J E S 
f A A S E X A C T O 
/y\ A S F U 
W J i \ \ \ \ , 
U E U N C A N O N 
ICOS I M - P O R T A O O R E S 
J Ü A N R . A L V A R E Z y C V * 
M U R A L L A 117. T E L E F O N O A - 1797. H A B A N A . 
Importadores de Relojes y Joyería Fina 
C a m i o n e s 
M C O M M E R C E " 
d e 1 l/á T o n e l a d a 
i 
A l u m b r a d o E l é c t r i c o y A r r a n q u e A u t o m á t i c o 
P r e c i o : 2 . 5 0 0 , 0 0 c o n c a r r o c e r í a 
C u b a n I m p o r t i n g C o m p a n y 
P r a d o 3 9 . H a b a n a . A p a r t a d o 9 2 3 ' 
Ainmci> "TüEIDlT alt 
B A N C O N A O O N A L D E C U B A 
Capital -» ^ $ 5.000.000-00 
Reaerva y utilidades no r e p a r t i j a s 8 077.379.14 
A c t i v o . . . 143.588 041.67 
G I E 1 M 0 S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L MUNDO 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de i n t e r é s anual 
sobra las cantidades depositadas c a d a mes. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
fagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar cnalQntar 
diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
/ A G I N A V E I N T E 
"V^V 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 9 d e 1 9 1 9 . 
P a r a C o n s e r v a r S u B e l l e z a y F o g o s i d a d L a M u j e r 
N e c e s i t a H i e r r o . 
£ 1 H i e r r o e n e l s i s t ema d a a l a p e r s o n a r o s a s e n c e n d i d a s e n las m e j i l l a s y l a f o g o s i d a d y e l e « « 
canto m a g n é t i c o de l a s a l u d . E l H i e r r o N u x a d o es l a ú n i c a f o r m a e n l a q u e e l h i e r r o es 
digest ible y a s i m i l a b l e . 
P a r a mejorar o preservar l a te* 
suave y sonrosada, ojos seductores, el 
Bedoeo cabel ló» loa labios rojos y la 
« r a d a vivaz y hermosura que opns-
tituyen la belleza y el encanto, es 
esencial enriquecer l a sangre con 
adecuada cantidad de g lóbu los rójo» 
Cuando é s t a disminuye, no s ó l o l a be-
l leza declina, sino que t a m b i é n el 
rostro se afea, los placeres de la e x l ^ 
tencla se desvanecen y el encanto 
que h a b í a unido a los esposos en la 
« e d e ñ a esclavitud del amor, huye, de-
jando en su lugar el naufragio de ios 
e n s u e ñ o s de felicidad conyugal. 
E l hambre de hierro es la c a u í a y 
es Igualmente la causa de ^ue decli-
nen la vitalidad, la ambic ión , la fuer 
3¡9, y e n e r g í a tanto en el hombro co-
tao en l a mujer. Los g l ó b u l o s rojos 
hacen roja a la sangre, y el hierro or-
g á n i c o se necesita para constituirlos 
Cuando la a l i m e n t a c i ó n no puede pro-
porcionar el hierro suficiente, o qu? 
el organismo no puede asimilarlo, el 
n ú m e r o de g l ó b u l o s rojos disminuye 
se hacen pá l idos , déb i l e s y a n é m i c o s , 
produciendo la enfermedad de todo el 
sistema. 
Cuando se siente que falta esta ví-
ta'ldad^ya estremecida, y la capacidad 
exquisita para el goce y el alegre pla-
cer de la vida, que sea de él o de ella, 
es prueba de que hay una disminr.-
c lón del hierro en la sangre y de a l l í 
un estado de anemia. 
E l ún ico remedio indudable y segu-
ro es supl ir el hierro que hace fa l ta 
Pero deberá, ser hierro o r g á n i c o . E l 
Hierro Nuxado es el peptonato de 
hierro (el hierro o r g á n i c o y predig<5-
rldo parcialmente) en c o m b i n a c i ó n 
con otros agentes auxil iares E l Hie-
rro Nuxado es r á p i d a m e n t e digerido 
y asimilado con rapidez por la sangre, 
que es donde se necesita. 
E n poco tiempo, dos semanas des-
p u é s de comenzar a usarlo, los re-
sultados comienzan a hacerse palpa-
bles. Vuelve una nueva energ ía , una 
nueva s e n s a c i ó n de fuerza se mani-
fiesta por sí misma y un nuevo ho. i -
^onte de la vida se descubre, t i ñ é n d o -
se en los ros&dns colores de la salud 
y Juventud. Usted podrá conocer que 
va recuperando su perdida herencia 
de vigor. Cuando la luz vuelva a BUS 
ojos, el color a sus meji l las y el gozo 
a im c o r a z ó n usted b e n d e c i r á el día 
en que o y ó hablar del Hierro Nuxado, 
E n todas partes el Hierro Nuxado 
es recetado por los m é d i c o s moder-
nos. 
No se detenga. Usted necesita el 
Hierro Nuxado justamente ahora. 
Compre usted ahora un frasco y co-
m i é n c e l o sin pérd ida de tiempo. 
L A M A Q U I N A R I A P A N A D E R I A M S M O D E R N A E S U 
P H O M S O N " 
$3.00 
B U i i A F I A P A B A MEDICOS 
Y ABOGADOS. 
I 'R . HC. AUDUY.—Tratado ele-
mental de las enfermedades ve-
néreas. Segunda edición ente-
ramente refundida e ilustrada 
con grabados. 
Traducción .-spaüola de los doc-
tores Montaner de la Poza y 
Montaner Toutan, con un prólo-
go y notas del doctor Peyrí Ko-
camora. 
1 tomo en 4o., tela 
TRATADO E N C I C L O P E D I C O D E 
PEDUIATRIA.—Jllgiene, O t o -
logía, Clínica y Terapéutica de 
la infancia. Obra publicada por 
los más afamados médicos espe-
cialistas alemanes, bajo la direc-
ción da los Profesores Pfcundler 
y ¡Scblossmann. 
Edición española traducida di-
rectamente del alemán, por el 
doctor Montaner de la Poza, con 
un prólogo del doctor Martínez 
Vargas y aumentada con la co-
laboración de varios especialls-
listas españolea. 
* tomos en 4o., mayor, pasta. . 
MANUAL D E PATOLOGIA I N -
T E R N A , por el doctor P . J . 
Coller, con un prefacio del Pro-
fesor Leplne. 
Tercera edición española tradu-
cida de la sexta y última edi-
ción francesa, por el doctor Jo-
sé María Campá e ilustrada con 
profusión de grabados interca-
lados en el texto. 
Ir tomos, en 8o., mayor, pasta. 
CUIDADOS QUE N E C E S I T A N 
LOS NIÑOS D E PECHO, por 
J . Trumpp. Traducciín direc-
ta de la segunda edición alema-
na y prólogo del doctor Enrique 
Suñer. 




OBRAS D E D E R E C H O 
G A F D E M O N T E L L A (R).—Có-
digo de comercio español anota-
do con la Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo y Resolucio-
nes de la Dirección general de 
Registros hasta el 31 de Di-
ciembre de 1917. 
1 tomo en 4o., tela $2.25 
V A L V E K D E Y V A L V E R D E (Dr. 
CALIXTO.)—Tratado de Dere-
recho .Civil español. 
5 tomos en 4o., pasta $27.50 
L O P E Z D E HARO (URBANO).— 
Tratado de sucesiones testamen-
tarlas y de abintestatos, capitu-
laciones matrimoniales y por 
ende, como epilogo, de particio-
nes de herencia. 
1 tomo en 4o., pasta $4.60 
B A L L H S T ERO ( A N G E L ) . — Ma-
nual del abogado criminalista. 
Contieno el texto Integro del 
Código Penal español y una 
colección de tablas para la apli-
cación de las penas, ségun los 
delitos. 
1 tomo en 8o., mayor, encua-
dernado $2.00 
R I V E R A Y P A S T O R (F.)—Ló-
gica de la libertad. Principios 
de la doctrina del derecho. 
1 tomo en 4o., pasta $2.25 
J O R R O M (RANDA (JOSE) .—La 
suspensión de pagos Estudios 
jorldicoe, con un prólogo de D . 
, Eduardo Dato. 
1 tomo en 4o., pasta $2.00 
MAURA (ANTONIO.) — Estudios 
jurídicos. Colección de artícu-
los interesantes y de palpitante 
) interés. 
1 tomo en 8o., pasta $1.10 
Pídase el íiltlmo Catálogo de obras de 
derecho de 1919. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Ve-
loso. Gallano, (32 ,Esquina a Neptuno.) 
Apartado 1,115. Teléfono A-4958. Ha-
bana. 
A í i O L X X X V l l 
9 
i 
M á q u i n a c o r t a d o r a y e m p a ñ a d o r a d e g a l l e t a s . T a m b i é n l a h a y d e l t a m a ñ o m á s c h i c o . 
T e n e m o s c u ñ o s d e m a n o p a r a g a l l e t a q u e c o r t a n y p i c a n . T e n e m o s l a m a y o r e x i s t e n c i a e n 
m a q u i n a r i a p a n a d e r a . 
J . M . F E R N A N D E Z 
Agente exc lus ivo . 
L a m p a r i l l a 2 1 . 
R A M O N V í N J O Y 
G r t e . Dpto. M a q u i n a r i a 
A p a r t a d o ^ l 7 2 8 . H a b a n a 
i V x O l i n o s d e c a f é y c a r n e e l é c t r i c o s " S T E I N E R " , m o l i n o s d e h a r i n a d e m a i z , b a t i d o r a s d e 
d u l c e r í a , M o t o r e s d e g a s o l i n a y p e t r ó l e o " M O N A R C H " , e t c . 
Anuncio' T U R I D U 
M E S A S D E 
vffr5: 
" M E J O R Q U E E L M A R M O L 
C o n b a s e d e m a d e r a o m e t a l 
P a r a e l H O G A R - C A F E - O F I C I N A , e t c . 
U d . d e b í a c o a o c e r e l V I T R O L I T E p o r s u 
L I M P I E Z A 
S I E M P R E B L A N C O 
N O S E M A N C H A 
V e n g a a V i s i t a r n o s a n u e s t r a s a l a d e e x p o s i c i ó n 
C U B Ü N V I T R O L I T E C O M P A N Y , S . í . 
A p d o . 2 3 6 0 . C u b a 1 2 . T e l . A - 2 3 6 6 . 
UN o r g a n i s m o e s c o m o U n á r b o l : f l o r e c e , n o á o l o e n l a f u e r z a d e s u s r a i s e s , s i n o t a m b i é n e n l a e f i c a c i a d e s u s 
r a m a s . 
L a o r g a n i z a c i ó n F i r e s t o n e , p o s e e t o d o s e s t o s f u n d a m e n t o s 
d e f u e r z a . A r r a i g a d a f i r m e m e n t e e n l a c o l o s a l p l a n t a e s t a b -
l e c i d a e n A m e r i c a — s u s S u c u r s a l e s , a s í m i s m o , p r o s p e r a n 
p o r t o d o e l m u n d o . 
A q u e l q u e s i e m p r e v á s o b r e g o m a s , h a e x p e r i m e n t a d o q u e 
p a r a c o m p l e t a s e g u r i d a d , e l e g a n c i a , c o n f o r t y e c o n o m í a , e l 
u s o d e l a s F i r e s t o n e s e i m p o n e . 
P r o v e a a s u a u t o m ó v i l d e u n c o m p l e t o e q u i p o 
José Alvares, S en C , 
Asentes Generales para Cuba 
Deposito y Venta / 
Arambaro 8 y 10, Hsbana 
G O M A S 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
C R E Y O N 
p a r a l o » lab ios . 
del 
D r ^ F r u j a n 
E L ENCANTO 
DE LAS DAMAS 
Pídanse en 
Sederías y ' 
Boticas. 
D e Ja 
fádde 
A í e d i a n a . 
d c P s r / s 
F i - e s t o n e T i r e & R u b b e r C o m p a n y » 
Departamento E x t r a n j e r o : 1 8 7 1 B r o a d w a y . N u e v a York* £ . U . de A* 
Fabrica: Akron. Ohio, EL U. de A. 
C O M P E T E N C I A 
E i n d u s t r i a l moderno de-
d i c a especia] a t e n d ó n a l a 
ca l idad de sus m a t e r i a s 
p r i m a s , A H a productos 
de ca l idad , tenemos los 
• precios m á s bajos . • 
D r o g u e r í a " S A R R Á " 
— ( L a m a y o r . 3 1 e d i f i c i o s . ) - i 
A l o s I n d u 
E l señor James K. Probst, Inventor 
de la gran mslquina vulcanizadora de 
tabaco, invita, por este medio, a los gran-
des expertos en tabaco, a la prensa, al 
comercio y a todas las personas Inte-
resadas en este ramo, para que vean la 
regunda demostración que se hará en 
uno de los salones del edificio ' I^a Cu-
bana," Trocadero, número 1, donde se 
demostrará nuevamente las ventajas de 
este último inventi; ue ahorrará a los 
comerciantes de tabaco millones de pe-
E l sábado pasado se hizo la primera 
demostración a varias personalidades y 
tuvo el éxito esperado. 
E l lunes 20 de Octubre, de 10 t- U 
a. m. y de 2 a 4 p. m., se hará la M-
ííunda demostración. 
Mr. James K . Probst se siente orgn-
lioso de poder ofrecer a Cuba tan gran-
des beneficios para una de sus prime-
ras industrias. 
31070 18 y 19 o 
• • • AeuiAB 116 
C a s a E s p e c i a l p a r a 
B o u q u e t d e N o v i a . C e s t o * , 
R a m o s . C o r o n a s . C r u c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n » 
A r b o l e s frutales y d e s o m -
b r a , e t c . , e tc . 
S e i m S t s de H o r t a H z a t 7 F l o r a s 
E n v i a m o s grat i s c a t á l o g o d e 
r / I9ia . i9 i9! 
A r m a n d y f i n o 
O F I C I N A Y J A R D I N ? 
! G E N E R A L L E E Y S A N J U f c K X 
M A R I A N A O 
A T E N C I O N D E L O S A D M I N I S T R A D O R E S 
D E I N G E N I O S A Z U C A R E R O S 
R a í l e s - R a i l e s - R a í l e s 
L o s s iguientes lotes d e r a i l e s l istos p a r a ser ins ta lados c o n sus a n g u l a r e s y a j u s t e s se en -
c u e n t r a n d i s p o n i b l e s p a r a e m b a r q u e i n m e d i a t o e n los d e p ó s i t o s d e N e w O r l e a n s y P u e r -
tos d e l G o l f o 4jue t i e n e n v i a j e s s e m a n a l e s a l a H a b a n a , lo q u e a s e g u r a u n a f o r m a d e 
e n t r e g a i n m e d i a t a . j 
1 . 1 0 0 tone ladas de r 'es de 6 0 L b s . p a r a ser i n s t a l a d o s c o n b a -
r r a s a n g u l a r 
5 0 0 t one ladas I d . I d T d e 5 6 L b s . 
8 5 0 , . I d . I d d e 5 0 L b s . 
7 5 0 „ I d . I d | d e ^ 4 0 L b s . 
8 5 0 „ I d . I d . d e 3 5 L b s . 
8 0 0 tone ladas d e r a í l e s de 2 5 L b s . p a r a ser i n s t a l a d o s c o n b a -
r r a s a j u s t a d a s . 
1 0 0 t one ladas l o . I d . d e 2 0 L b s , 
I . — E s c a m b i l l ó n d e t a n q u e d e locomertora d e % c l 4 , c a l i b r e 3 6 . 
" P o r t e r S a d c n e " 
| . L o c o m o t o r a , 2 0 t o n e l a d a s , 1 4 x 1 8 , tipo F o r n e y . 
T a m b i é n t e n e m o s r a n a s , c h u c h o s , t a n q u e s , p l a n c h a s y otros e q u i p o s d e F e r r o c a r r i l . 
T e l e g r a f í e , e s c r i b a o l l a m e p o r t e l é f o n o a 
P u r d y & H e n d e r s o n T r a d i n g C o , 
H A B A N A , N U M E R O 5 5 
H A V A N A . C U B A . 
A P A R T A D O , N o . 6 6 . | % l T E L E F O N O A - 2 4 2 6 . 
1 
' A 
A Ñ O L X X X V I l 
D I A R I O D E L A M A R I N A ' O c t u b r e 1 9 de 1 9 1 - . 
P A G I N A V E I N T I U N A ^ 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
Alunanla 
E . Unidos. 1% 1316 P 
Espaíia, 3 <1|T. , . , , 2% 3 D 
¿ B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
tmpedrado. Itt i de 12 a 5. 
D r T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
V ABOGADO 
A l f r e d o S i e r r a t e r n á n d e z 
PKOCUKAUOK 
TeBUmentarías y Divorcioi. 
CUBA, 04. 
teléfonos A-3741 y Á-üiká. Apartado 61-
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J O S E L R I V E R O 
A B O G A D O S 
116. T e l é f o n o A-9280 
Habana . 
E S T E B A N 1V1ARIA M Ü L K A Y 
ABOGADO 
Consultas: de^b a U ^ J j j ^ 
^ K U l í i c l o ^ u z a n * 
v 261(H 
4 d 
C Ó S M E D E L A T O R R i E N T E 
L E O N B R O C H 
L F R Á U M A R S A L 
ABOGADO _ . „ ^ 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
f i n c a s R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d « u g a r l a n d i 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
F y G, Vedado. Teléfono F-^33 6 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
De la Habana y Phlladelphia. Ajudan^e 
de t ^ ' í o 1 1 ^ d? ******** C^sultcal ue b a 10 y de 1 a 5. fcan Miguel UU 
cOS¿05l<iUta,i a E8cob"- T«ÍéíSuo ¿ « S 
3üd-2 
D r . A N T O N I O R I V A 
CorazOn y Pulmones y Enf«rmedades del 
Apecho exclujiivanóme. Consuitaa: ^ 1 2 a 
^ ' M 31 o 
D r . E M I U O J A N E 
Bspeciallata en las eníermedadea da Li 
?uh. avari¿si? venéreas del iioTpital San 
i-uia, en Parb. CoQBulias. de 1 a 4. otra^ 
boraa por convenio. Cauipanarlo. *a. ¿ " á 
Véletenos l-üáaa y A-Z2(fa. 
29601 ^ ^ 
D r , G O N Z A L O P E Ü R O S O 
Cirujano del Hospital de Emerirwiclaíi v 
del Hospital Nümerc Uno E S i a U a m en 
vías urinariaa y enfermedades venérea" 
Cistoseopia caterismo de los uréter^Tt 
examen oei riüón por ios Kayos X i n ' 
jecciones de Neosalvarsán. Consulto» de 
lüna «i- y do 3 a «i 
t,t307'üe número ü». 
y. m., en i * 
Si 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía, Con preíerencia par-
tos, eaíermedauts de nitos, d/1 Decbo T 
h.uifire Consmtaa de 2 a 4. Je8Ü¿. Mari¿ 
114, altos. Xeléíono A-W*^ ^ 
7e'ofIcln.a para'ei publico^ De 11 
Lar 
léfono A 
Hcras ae V v í i e l ' Tlíto. 306). Te-
• ¿ m ^ iepar¿a^d¿DCorrcos, 242Ü. 
.Habana. 
Oficinas 
G E O R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
• New i o r k ; 42 Broadway Ha-
Teléfono AI-22Ü9 baña: Bdificio ^oW"18-^-E^hoiwraWe hartamente nümero MMX E l hoiwra s 
WUliam ^ J » ^ 0 ^ ^ n a del Canal de 
J^ami í e 0 l £ l l í e l ^ t e del bufete en 
la HaJ»»»»-
1991; SI » 
B U F E T E S 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Banco de C a n a d á . Woolworth Buildmg, 
H a b a » * - New Y o r k . 
29822 SI o 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAKIO O B L I G O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
6 p. m. — 
Doctores e n M e d i c i n a y C i r u j í a 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
balvursáii. Consultas: Lunes. Miércoles y 
Viernes. Virtudea, 144-B; de 2 a 4. Teieío-
BO il-2461. DomiciUo: Baño», entre 21 T 
¡43, Vedado. Teléfono F-148». 
29033 31 o 
D r . M A J W E L V f B A N G O Y L E O N 
MEDICO CTltüJANO 
Prado, 34 y medio, estiuina a Genios. Con-
sultas de 12 y media a 3 de la tarde ( . 
loaos ios días, menos los Domingos. E n I Curación de la Piorrea. Turnos a borá 
Arroyo Naranjo Calzada, 30, recibirá asi- ' 
ínii!ra0ja ioa clientes <iue quieran consul-
tarle, desde las t» de la mañana a las 10 
y media, todo» los días. 
_ C_bm( 60d-lT • 
D r . G A R C I A R I O S 
D» la» Facultades 2e BarciVua y Ha-
oana, Eafermedade» de lo» ujo*. tía»-
gunui. Nariz y oído». Especlaa^ta da la 
AaociaciCn Cubana. Conaultas partícula-
rea de it a 5. Para pobres cié ü a 10 m. 
un peso al mes por la iuscripciOn. Qtr-
.o1. • moderno, alto». Telélouo 
A-43oO. Uíuica de operacioiAta: Cario» 
111, número 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Empastes Invisibles, nuevos procedimien-
tos en puentes y dentaduras postizas. 
r ci  e l  i rre . s 
fija. Consultas de 1 y media a 4 y me-
dia. Edificio "La Cubana." Trocudero 
número L Departamento, 22L Teléfono 
A-8373. 
I G N A C I O B . P L A S E N C 1 A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear." Cirujano del Hospital 
Número L EspociallsU en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general 
Cunsuitai:: de ^ a 4. Gratis para ios po-
bies. Empedrado. 50. Teléfono A-2&3Ü. 
D r . J . D 1 A G 0 
Afeccione» de las vías urinarias. Eníe:-
medudes de las señoras. Empadrado. Vi, 
De 8 a 4 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la LDiversidad de Pem-
bylvania. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, corona» y puentes re-
uiovlbles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
C. Martes, jueves y «¿bado», de 2 a 3 ^ 
para pobres. Coiisulado, 19, bajea Telé-
lono A-ü7y2. 
30357 31 o 
D r . J O S E D E J . Y A R 1 N 1 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 • «i 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen radlo-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: 1̂0L 
Avenida de Italia, 53. altos; de 9 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-3843. 
— •» . i—mijMnM: 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T i 
Estublocimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las eniermedades mentaie» 
y nerviosas. (Unico en su ciaue). Cris-
tina, '¿a. Teléfono Í-19X4. Casa partiemar: 
¡San Laxare. 2Z1. Teléfono A-459X 
L A B O R A T O R I O S 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud *"La Ba-
loar." Entermeuaaes de senoms y ciru-
gía en geuerai. Lonsuitaa: ae i a 3. s>an 
oosé, 4». 'xeieiono a-^wíi. 
9̂"38 a 0 
D r a . M A R I A G 0 V 1 N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Eacultad ae la 
Uaoana y pracucas ue iJaria. iuspecialis-
ta en eniermeüaut^ ae senuras y oartos. 
Consulta» üe 9 a l i a. m. " de i a 
b p. m. Zanja, ¿2 y meoio. 
Z9ti35 ai • 
D r , S . P I C A Z A 
E n f e r m e d a d del Estómago, Hígado e 
intestinos, ¿xclusivamenie. (jonsuuas; de 
Z a 4. Xeiéívuo M-lüia. Neptiuiu- ^ ai . 
tú». 
29637 21 o 
" l í r T j U A N flfL D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en £enerr \ Consultas diarias (2 a 4j. 
uBeiuy, número ¿ü, altos. Domiulilo: 
x'utrucmio, 2. Teléfono 1-1197. 
24747 31 a 
D r . R A M O S M A R T 1 N 0 N 
MEDICO C1KÜJANO 
da las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Ex-médico pensionado por cposlcióii 
de los Hospitales de Paria. 
Vías urimiriaa, piei, sangre y enferme-
r^aüe» becroias. Curación lapnla por me-
IUUOS moUeruisiiuoi. aplicación do inyec-
ciones mtxavenusas. Consuitas partivuia-
re», ue a 2. i'ara pobres, de 9 a lo a. m. 
Anvmab, lo, altos. Xei. A-iotiO. 
c U24 ia 11 Ja 
D r . R 0 B E L I N 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L U N 0 S 
Análisis de 
ABONOS COMPLETOS: $18. 
San Lázaro, m . Tel. M-1558. 
Mo02 31 o 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda cficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano DelKado. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3(i22. Se «.¿«c-
Ucan análisis químicos en genoraL 
C A L L I S T A S 
f lor ín 
Descuento p a p e l ce 
comercial. 10 P 
A z ú c a r e s 
Precio» cotizados con arreglo al Decre-
to nrimero 70. de 13 de Enero. 
Azúcar cenui íuga de guarapo, polari-
tanion 96, en almacén público, a B.06.5825 
centavos oro nacional o americano la li-
bra. 
Azúcar de miel, polarización 89. para 
la exportación a centavo» oro na-
cional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial de 
la Bolsa Privada, Francisco Garrido y Ar-
mando Parajón. 
Habana, octubre 18 de 1919. 
ANTONIO AHOCHA, Sindico Prealdent» 
r. s. r.; MARIANO CASQUERO. Secreta-
rio 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Ceta*— . „ 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Com. Ven. 
BONOS 
Rep. Cuba Speyer. . . i » . S4 09 
Rep. Cuba 4 1|2 por 300. . . . — 83 
Rep. Cuba (D. Y.) Nominal. 
A. Habana, la. Hip 100 110 
A. Habana, 2a. Hip 100 108 
F C. Unidos 77 — 
Cas y Electricidad 111 120 
Havana Electric Hy 87 100 
H. E . R. Co. Hip. Gen. (en 
circulación) 85 95 
Cuban Telephone NominaL 
Cervecera Int., la. Hip. . . . lOO î 106 
Bonos del F . C del Noroeste a 
Buane (en circulación). . , Nominal. 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional. IWPA 101% 
ACCIONES 
Banco Español 106% 107 
Banco Nacional 176 — 
Ferrocarriles Unidos 91 94 
Havana Electric, pref 100% 111 
m 
D r . J O S E A . P R E S N G 
Catedrático por oposición ae ia Facultad 
de Medicina. Cirujano ael Hospital nú-
mero Uno. Conuuiuis: ue 1 a a. Consu-
lado, número 09. Teléfono A-4514. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad; Nariz, Garganta y Oldsa 
Consuitas: de - a 4 p. m. xejadiilo, óo, 
fitoa. 'leiéfono A-99liL F-144L 
m 20 m 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
tn general. Enfermedades do la piel. Con-
Bulias do 3 a 4 p. m. Zanja, número 121, 
altos. Teléfono A-4265. 
29636 31 • ^ 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico-Cirujano. De las facultades de 
Madrid y la Habaua. Con treinta aüos de 
prjctlca profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho señoras y niños. Partos. 
Tratamiento especial curativo de las afec-
eiones genitales de la mujer. Consultas 
de una a tres. Gratis los martes y vier-
tes. Lealtad, 91-93, Habana. Tel. A-Ü226. 
31093 15 Oj_ 
C h m c r u í S ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-93«0 y FJ.354. Tra-
tamiento de las enfermedades genitales y 
•¡nnarias del hombre y la mujer. E x a -
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Hayos X. Se practican análisis de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y se apli . 
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 1 y media a ü. 
C 0277 30d-»_ 
D r . A D O L F O ¥ E Y E S ~ 
Be regreso de los Estados Unidos, con-
fculta de 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
7̂210 16 o 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos exclusivamente. 
Lamparilla, 74 Diagnóstico y tratamien-
to transdtrod^naL Procedimiento de los 
doctores Jutte y Bassler, de New York, 
en sus respectivos hospitales y Po l ic l í -
nicas. Diagnostico completo: $25; de 8 
•i 10 a. m. Consulta simple: $10; de 1 
* 3 p. m, 
20041 6 n 
D r . F i L i i & K l Ü R i V L R O 
Especialista en entermedaaea dol pecho, 
instituto de liaaioiügia y Electricidad 
Medica. Ex-internu uei sanatorio de New 
iorlt y ex-director uei buuatorio •"La E s -
peranza." Keinn, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
¿eioncs y A-¿ó5i. 
Piel, pangre y enlermeu<iueit secreta». Cu- 1 
ración tapida p^r sistema modernísimo. 
Consultas: uu Li a 4. loores; gratiA Ca 
xlo ue Jesús ^iajria, 9x. Telefono A-X3^. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y uldus. iuspecialista del 
"«;entro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des, ¿9. Teléfono A-520U. Domicilio: Cou-
curaia, número 100̂  bajos, dereclia. Tele-
fono A-4Z3Ü. 
•¿Jú¿J 31 • 
D r . F . H . B U S Q U E T 
i.'cnsultas y tratamientos uo Via» Urina-
rias y Electricidad Médica. Rayos X Al-
ta frecuencia y corriente», en Manriquo, 
So; de 12 a 4- Teléfono A-4474. 
C üiai la a i as 
" D r . N . G O M E Z D E R ( t ó A S ~ 
A L F A R 0 
Quiropedista y Masajista. Especialidad en 
callos y uñas infestadas. Sin arrancar-
las (Diabetes, albúmina). Garantizo las 
curas 'radicales, sin cortar ni doler, nue-
\o slíitema. Obispo. 68; de 8 a 5 p. m. 
No nregunte en la puerta. 
29522 I5 n 
Idem Idem comunes. 
-Nueva Fábrica de Hielo. 
Cervecera Int., pref. . . 
Idem Idem comunes. . . 
Teléfono, preferidas. . . 
Idem comunes 
Naviera, preferidas. . . . 
Naviera, preferidas. . . 
Naviera, comunes. 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Cirvjla y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñon, etc.), enferme- i 
dades de señoras. Inyecciones en seria del i 
914 p.ira la aifliia Du ^ a 4. Empedra- I 
do, o2. 
29U31 «1 o 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y avan-
zados de Tubercuioiia Pulmonar. Domi-
cilio : ¡San Benigno, 77. Teléfono 1-300:1 
Consultas: San Nicolás, 5«, de 2 a 4. 
Kapecialista *n callo», ufia», exotesi», 
cnicogrifouis y toda» las afeccione» co-
munes de los pies. Gabinete electro qul-
ropédlco. Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2390. 
D r . A U M a J U ( i . D U i Y M G Ü E Z 
Rayos X. P.'ei. Euícrmudaües Becretas. 
Xeiigu JNeosaivarsuu pai'ü myecclones. JUO 
1 a ¿ p. m. XelCHoao A-OCAJ.. •^'''uei. 
uáuxro lu<. Habana. 
CUBA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A K i l N E Z C A S T K Í L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, al 
tos; de 1 a 4; y en Correa, esuulna a ¡San 
ludalecio, Jesús del Monte Telefono. 
D r . M I G U E L V í E i A 
Homeópata. Cura ei estreñimiento y to-
das las eiiieruieuaüca Uei estómago o In-
leBtiuu» y iuuufuiedaues sujetas. Con' 
suitas por cuneo y uu ^ a 4, en Cario» 
i i i , núuiero 2tw. 
D r . E W K i Q U E F E R N A N D E Z S 0 X 0 
Enfermedades de Oídos, N a m y Gargan-
ta. Consuitas: Lunes, caites . Jueves y 
¡sabaüos, do 1 a 4. aiaietón, 11, aitoa 
Telefono A-44t>5. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Cliucón, al, casi esfuma a Aguacate. Te-
ieiono A-2Ó54. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
v Aiercedes. Especialista en enfermedadea 
secretas Exámenes uretroscópicos y cls-
loscópicbs. Examen del riüón por los Ra-
yos N.. Inyecciones del (WU y 914. Sau Ra-
fael, 30, alto». De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-90ÓL 
C 8828 31d-l 
D o c t w A l b e r t o S . de B u s t a m a u t e 
Meaico Cirujano. Catedrático por oposl-
"ón. Jefe do la Clínica de Partos de 
la Facultad de Medicina. Consultas lunes 
y viernes, de 1 a 2 en Sol 79. Domicilio 
calle 15, entre J y E , Vedado. Tel. F-1862. 
28309 29 o. 
^ D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
l|ecüo. Méd'co de niños. Elección de no-
orizas. Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
128, entre Virtudes y Anima». 
26431 G0 s. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático do la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 6. Piel y enfer-
medades secretas Teléfono A-.)203. - San 
Miguel, 166, alto». 
D r . C A L V E Z G U I L L O ! 
Eípeclállata en enfermedades secretas, 
s.fl.?na•^49^ e^u'na a Tejadillo Con-
hr!. 8-, d« 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano d«l Hospital de Emergencia.^. 
Oinecóiogo del Dispensarlo Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento medico y 
ouirürgico de las afecciones especiales 
ê la mujer. Clínica para operaoionas: Je-
sús del Monte, 380. Teléfono I-2d38 Ga-
binete de consuitas: Reina, 68w Teléfo 
no A-912L 
D r a . A M A D O R 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U 1 R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3. en Neptuno, 36, (pa-
gas;. Manrique. 107. Tel. M-2U(je. 
2U8fti 31 o 
E L D R . C E L S O R . L E N D I A M 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, alto». T e l £ 
fono M-2Ü7L Consultas todos los días )iá-
blles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de lo» Pul-
mones. Partes y enfermedades de niños. 
29SO0 31 o 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Aguilf, 70. 
altos. Teléfono A-1238. Habao*. Consul-
tas : Campanario, 112, altos; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestlnal. Inyec-
ciones de Neoialvareán. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secreta» 
Consultas: De 1 2 a 2, loa días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-64ia. 
C A L U S T A R E Y 
Neptuno. 5 Teléfono A-3817. Kn el gatoi-
nete o a domicilio, $1 Hay servicio de 
roauicure. 












Cuba Cans. oref. . . . . . . NominoL 
Idem Idem comunes Nominal. 
Compañía dtt Pesca y Navega 
ción. príferldas 81 100 
Compañía de Pesca y Navega, 
clón. comunes. . . . . . . . 40 60 
Ü.- H. Americana de Segu-
ros. 174% 200 
Idem Beneficiarlas 92% 120 
Cuban Tire r.nd Rubber Co. 
preferidas NominaL 
Cuban Tiie ond Rubber Co. 
comunes. NominaL 
Unión ü i i Copany. . . . . . NommaL 
Quifiones Hardware Corpora-
tion, preferidas NominaL 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, comuna 4% — 
Compañía Mnnufacturera Na-
cional, preferidas &}% 72 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes 38% 39 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Preferidas . . . . NominaL 
Compañía Nacional de Camio-
nes, cnmnn*», . . . . . Nnmiti"!. 
Licorera Cubana, preferidas. . 56 59 
Ex-cl. 
Idem Idem comunes 18 20 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, preferidas. . , . . . NominaL 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, comunes . 41% 100 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, oref, . . 70 100 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, com. . . . 16% 41 
Compañía Intornaclonal de Se-
garos, preferidas 97% 105 
Compañía Internacional de Se-
guros, comunes 31 35 
Ca Nacional de Calzado, Pre 
feridas 70 76 
Ca. Nacional de Calzado, co-
munej 01% 05 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 81% 87 
Ex-d. 
Compañía de-Jarcia de Matan-
zas, pref. «ind. 81 87 
Ex-d. 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunos 42% 47 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, sindicadas 42% 40 
E L M E J O R 
N O V Í S I M O B R O C H E D E 
P R E S I Ó N D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
TWINITT et el saludo de lo» Estado» Unidos. Será el preferido por Vd. por-
que tendrá en él. un broche de presión como nunca lo había sonado. 
TW1NITY tiene un resorteperdurable.Queatrarra firmemente. hastaq-ieVd.mismo 
aparte el broche con lo» dedos. El pulido de TWINITY e» P¡OTMmrate, T e» tan 
hermoso y brillante como el de una moneda recién acuñada. rwiNU r se ganw-
tiza como inoxidable y e» tan llano que ni el lavado, ni el planchado lo P"eaen 
deformar. Su» borde» »on perfectamente doblados de modo que impiden que 1a 
tela o el hilo se corten. . • , . , „ • . „ 
Los broches de presión TWINITY van en una atractiva cartulina en color. Existen 
seis tamaños, en blanco o nerro: un tamaño apropiado para cada clase de tejiao. 
Use Vd. los broches de presión TWINITY, y si no los encuentra en el Almacén p 
Mercería, mándenos Vd. el nombre del comerciante, junto con un dólar oro ameri-
cano, o en moneda corriente del cuño americano, o giro internacional o nora 117.a y 
le enviaremos por correo porte pagado, cuatro cartulinas (144 broches de presión; en 
blanco y negro. FEDERAL SNAp FASTENER CORPORATION 
25-29 We«t 31»t Street Dept. T New York. E . U. de A. 
Dirección cablegráfica: "Effestffco Nticyork" 
» » X t ® 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
L A T I N A J A 
G a l i a n o 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
9 5 
Quiropedista del "Centr* Asturiano. Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operacionea. Manzana de Oóme.i 
Departamento 2üo. Piso lo. De 8 a 11 y de 
1 a 0. Teléfono A-Ü915. 
29G32 81 0 
G I R O S D E L E T R A S 
O C U L I S T A S 
Especialista eu las enfermedades del es 
tóiuaro Trata por un pi'oct'dlmiento es-
necial' las dispepsias, úlceras del estó-
uiauo y la enteritis crónica, useguranüo 
¡a cura. Consultas: de 1 a S. Reina, 90, 
Teléfono A-ti050. Gratli a los pobres. L u -
nes. Miércoles y Viernes. 
D r . L A G E 
Enfermedades sec^etae; tratamiento» 
reciales; sin emplear inyecciones oier-
cur ales de iSalvarsiin. Neosalvarsan. etc.; 
cura radical y rápida. De l a 4. No 7l-
domicilio. Habana. 158. 




D r . R E G Ü E Y R Á 
Tratamiento curativo del artrltismo, piel, 
(ec/ema. barro», etc.). reumatismo, dia-
betes dlspeuslas. biperclorhidna. ente-
rocolitis, jaquecas, neuralgias neuraste-
nia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
6 Escobar, 102. antiguo, bajos. No haca 
visitas a domicilio. 
29634 31 o 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do. 105, entra Teniente Rey y Drago-
nes. 
27209 IB o 
D r . M H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New York. Ojos, oído», 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas $6. Para lo» 
pobres $1. Marte» y Sábados. Qrathi. en 
el dispensario "Tamayo" San MlguoL 49. 
Teléfono A-úo5L 
29329 SI O 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de lo» 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Hora» de 
consulta: De 9 a 11 a. m. en »u Clí-
nica, en San Rafael y Mazón. Teléfo-
no A-2352. De 2 a 4 p. m. en Lealtad, 
81 Teléfono A-7756. Teléfono particular: 
F-1012. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R C H I N E R 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Presidente de la Sección de Odontología 
<?el Segundo Congreso Médico NaclonaL 
San Rafael, 09. entre Escobar y Gerva-
MO. Operatorio Protasis y Tratamiento» 
modernos. 
C.-S030 30d. 24 a 
l ¿ A L C E L E S Y C O M P A Ñ I A 
& E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New lork, 
Londres. París y so^e todas iaa capi-
tules y pue J» de España e Isla» Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
Ijaüia de Seguro» contra incendio» «-Ito-
yaL" 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 > 7 8 . 
Hacen pago» por cable, f lran letra» a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobro: landres, París, JVladrid, Lar-
euiona. New iork, xNew Orleam,, JJ üadel-
lia. y demás Capitales y ciudadej de 
loa Estados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos loa pueblos de España 
y sa» pertenencia». !so reciben depósitos 
ea cuenta corrienta. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
O C T U B R E 18 
L A V E N T A EN W E 
• Los precios que rigieron hoy en lo» 
ccrrales so-i los 8i!rni»»Tite»• 
Vacuno del país, d-í 12 a 13 1|2 centavos. 
Americano, de 10 y 1|2 a 12. 
E l ganado de cerda, de 10 a 10 centavos. 
E l lanar, ue l s a ::u. 
MATADEP.o'^DB LUYANQ 
Las carnes beneficiadas er este Mata-
dero se cotizan a los Itrulentes precio»: 
Vacuno, 44. 45 y 47 centavos. 
Cerda, de 58 a 65 centavos. 
Lanar, ue .5 a 60 ceutavua. 
IÍP.SPS aa--Cicadas hoy; 
Vacuno, 132. 
Cerda, 112. » 
MATADERO I N D U S T R I A L 
So detalló la carue a los siguiente-
riT^Ios en moneda oficial: 
Vacuno, a 44, 45 y 47 centavos. 
Gérda, de ."8 a 05 centavor. 
Lanar, ue .5 a iSO centavos. . 




A n t e s d e c o m p r a r s u v a j i l l a , l e a 
e s t o s p r e c i o s : 
V a j i l l a c o n 8 0 p i e z a s , a $ 1 5 . 5 0 . 
V a j i l l a c o n 1 0 0 p i e z a s , a $ 2 0 . 9 9 . 
V a j i l l a c o n 1 1 8 p i e z a s , a $ 2 5 . 5 0 . 
V a j i l l a c o n 1 2 0 p i e z a s , a $ 2 9 . 5 0 . 
U l t i m o s e s t i l o s e n j u e g o s d e 
c r i s t a l e s , a p r e c i o s s i n i g u a i . 
V i s í t e n o s C o m p l e t o s u r t i d o e n b a t e r í a d e A l u m i n i o . V i s 
v s e c o n v e n c e r á . " L A T I N A J A " . T e l . A - 3 6 6 0 
CS567 ak. Gt.-JJ 
C A J A S R E S E R V A D A S 
La» .«memos en nuestra bóveda construi-
das con todos ius adelanto» uiouernos y 
las aiquiiamo» para guardar vu:->re« ce 
toda» ciases bajo la propia cubtedia de 
lo» interesado». E n esta oficina uarem¿» 
iodo» los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M F . 
B A N Q U E R O S 
C ¡'381 la 4 • 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
IOS. Agular. 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, faeüitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larea vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letra» a corla y larga vista sobr» 
todas las capital^ y ciudades Importan-
tes de los Estado» Unidos, Méjico y fiu. 
.0pa, asi como sobre iodos loa pueblo» 
de España. Da© carta» de crédito sobre 
New Yorlc, ini»ielf la, í?ew Orleans, San 
Francisco. Londres, Paria, Hamburgo. 
Madrid y Barcelona. 
K V T R i D A S D E GANADO 
No hubo. 
VA.aiAS COTIZACIONES 
C R I N E S / 
Se pagan en el mercado de 16 a 18 pe-
tos el quintal 
E s escasa la exisffencia. 
ASTAS 
Se venden ae 40 u 60 pMon la tonelada 
SANíiRK 
L a tonelada de sangre concentrada se 
paga en el mercado de 100 a 140 peso». 
SEBO R E P I N O 
Se paga en plaza el quintal de sebo 
refino entn» 14 a 16 pesos y el corrlent» 
o de segunda, do 12 a 13 peso». 
HUESOS 
Cotlaaso la tonelada de huesos corrtcn 
tes de 16 a 18 pesos. 
TANCA J E 
Se cotiza en plaza de 80 a 100 peso» la 
tonelada. 
PEZUÑAS 
Se venden en el mercado de 14 a 10 
pesos la tonelada. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
Cubana. 
Cubana. 
(VIENE D E L A DOS) 
205 
00 
uñiftUroa . 175 
tíuS. ^ n a n o Americana de 
Cní ^ Be- • . . 93 
Cuban Co- • • • ' ' * ' • Nominal 
< S n Nominal. 
eomnni1™ and Rauber Co., 
Comnam^-vr- • NominaL 
fiona? . Manufacturera Na-
nonal Manufacturera Na-




rornun ís. . . • • • VJi,'»' 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas r¿.i' ' 
Compañía Nacional ce Calza-
do, comunes . • • • • • • 
Compañía de .larda de Ala-
tanzas, preferidas. . . . . • 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas. . . . • • 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes. . . • • 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 
C A M B I O S 
New York, cable. 101 114. 
















Londres, cable. 4.¿2. 
Idem, vista, 4.21. 
Idem. 60 días 4.18. 
París, «;able. 58 314 
Idem, vista. 08 1|2. 
ilamburgo. cable. 22. 
Id.im. vista 20. 
Madrid, cable, 97. 
Idem. vUta, 96 1)2. 
Zurich, cable. 90 3^ 
Idem, vista, 90 3|8. 
Milano, cable. 52. 
Idem, vista. 51 3|4. 
Hong Kong, cable, . . 
Idem, vista . . . . 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 3|4 a 0 pulgadas, a 22.00 quin-
ta L 
314 a 6 pulgadas, 
de 314 a 6 pulgada» 
. Sisal "Rey'" da 
| $24.50 quintal. 
Manila corriente, 
a $31.00 qumtaL 
Manila "Rey", extra superior, d» S|4 
a pulgadas, a $33.00 qulnraL 
Medidas ae o.l|4 a 12 pulsadas aumento 
dt 50 centavos quintal. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 





Londres, 3 dlv 4.21% 4.21 V 
Idem, 60 d|v 4.18 4.18% 
París, 3 d|v 41 4iy..D. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
S E C A Y O D R U N C A B A L L O 
E l estudiante Gerardo Vázquez , de 
19 a ñ o s de edad y v e c i a j de Santa I r é 
ue y San Benito, en i a Víbora , se c a -
y ó de un eaballo en l a esquiua de San-
ta Irene y F lores , l e s ior .ándoso gra-
\ emente en el lado izquierdo del ros-
tro . 
E l doctor Vega Lama;- !o a s i s t i ó en 
t i centro de socorros de J e ? ú s del Mon 
te. de una c o n t u s i ó n con desrrendl-
rclento del p a b e l l ó n du la oreja y fc-
i s ó m e n o s de c o n m o c i ó n c e r e b r a L 
U N A M A Q U I N A 
Juan Beultez Fuentes, -/«.'ciño de B e -
l a s c o a í n 32, altos, d c r u n o i ó que de 
la oficina existente er. ,a Avenida de 
I-ol ivar numero 29 le han robado una 
n á q u i n a de escribir valuada en 140 
pe^os. 
E L I X I R E S I O M A C M 
SAIZdeCAMJ 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, 3fgu.drtiaonw Y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e l d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r i a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
^ ^ E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
D I I D f l A T I N fl SAIZ DE CARL0S-Cura estreñimiento pudiendo 
STURMH 1 l l l t l i conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PURGATIÑA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
D E VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
L 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U m c M R e p r e s e n t a n t e s j D e p o s i t a r i o s p a r a C o b a . 
LLEVE SU DINERO 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n . 
d o s e d e s e e 
M G I N A V E I N T I D O S tflARIO D £ L A M A R I N A O c t u b r e 1 9 d e 1 9 1 9 . 
AÍÍO LXXXVD 
Anuncios clasificados de última hora 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SU SOLICITA UNA MANEJADORA P E -nlnsular, para un niño de año y me-
dio. Ha de arregrarle la ropa. Sueldo: 
Ü5 pesos. Calle A, eaqulña a 21, bajos. 
Villa Josefina. Vedado. 
31228 22 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO. Se da buen sueldo. San Miguel, 212, 
altos. 
31211 22 o. 
( J E N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-
(O no, que sepa su obligación. Sueldo |2o 
y ropa limpia. Hay más criadas. Paseo, 4, 
entre Calzada y 6a. • 
31218 22 o. 
SE SOLICITA PARA MATRIMONIO solo, una criada, peninsular, que tam-
bién cocine y sea trabajadora, durmien-
do en el acomodo. Sueldo: $30. Para in-
lormes en los bajos de Chacóu IV. 
31200 22 0-
V A R I O S 
EN AGUACATE 68, ALTOS, 8B S O L I -citan varias operarlas para sombre-
ros. Sueldo desde dos pesos diarios en 
adelante si lo merece. 
31210 , 2- 0- _ 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA trabajar en casa de comercio. L a Sor-
tija. Monte, 2-H. 
31213 -¿ 0-
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D Ü M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
JOVBN, PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de criada de mano en ca-
sa de familia seria, sabe cumplir con 
su obligación y tien* buenas referencias. 
Informan eu ^ntón Recio, 9. 
31204 22 o. 
T"TNA JOVEN, AMERICANA, D E COLOR, 
VJ desea colocarse de criada de mano o 
manejadora, en familia americana o cu-
bana; que bable inglés. San Isidro, ñS-l\¿, 
preguntar por Ruth. 
31214 22 o. 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N P E -
O ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, esta acostumbrada con los niños; 
lleva tiempo en el pas. Sueldo: 30 ©p-
KOS y con recomendaciones de las casas 
que ha servido. Informan en Neptuno, 
31217 22 o. 
CTE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
ÍO ninsular, de criada de mano en casa 
de moralidad. Referencias. Informan en I , 
tí, altos; entre « y 11, Vedado. 
31200 22 o. 
T I N A J O V E N , ESPADOLA, D E S E A CO-
%J locarse de criada de mano; para in-
formes: Ayesterún, 14, bodega. 
3111)7 • 
i i l l A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA E S P A S O L A , D E S E A COLOCARSE para limpieza de habitaciones y co-
ser; tiene personas que la recomienden. 
Informan: Manrique, 35, altos. 
31201 22 o. 
iTHWrtitmtti 
Precio: $35.000. Informa en Carmen 11, 
Francisco Esrassl, de 1 a 3. 
V E N D O U Ñ A E S Q U I N A 
A dos cuadras de la Calzada del Monte 
y a dos de to que será el gran mercado 
de 28 por 30 metros, está rentando $180, 
a $35 metro. Informa en Carmen 11 Fran-
cisco Escassi; de 1 a 3. 
V E N D O 
A una cuadra de la Calzada del Monte, 
cuatro casas modernas, una hace esqui-
na, de dos plantas, cnterí y ladrillo. 
TeeltoíS de hierro y cemento. Rentan: $315. 
Precjo: $40.000. Informan en Carmen 11, 
Francisco Escassi; de 1 a 3. 
E N A G U I L A 
Vendo una casa de azotea, de sala, co-
medor, tres cuartos más altos al' fondo; 
tiene todos sus servicios. Precio: $8.000. 
Informa en Carmen 11 Francisco Escassi, 
de 1 a 3. 
V E N D O E N F I G U R A S 
Una casa de $3.700: otra en Puerta Ce-
rrada, de $3.200; en Picota. $4.500; otras 
dos casas muy buenas y bonitas a dos 
cuadras pasado Belascoatíh, una en $4.000 
y la otra en $4.500; una esquina moder-
na en Fernandina, $7.000; otra esquina 
en Gervasio, $7.500 y varias más . Infor-
ma en Carmen 11̂  Francisco Escassi; de 
a 3 y de 6 a 8. 
31189 22 o. 
V I B O R A 
Una gran casa muy fresca en uno de 
los mejores puntos de la Víbora se ven-
de; tiene diez habitaciones, garaje y 
reúne todas las comodidades. E s propia 
para persona de gusto. Informan: Lam-
parilla, 70, altos; de 3 a 4. 
31206 28 o. 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA SEÑORITA, I N G L E S A , DA C L A -ses de inglés (Diploma.) Neptuno, 
10». (E l Colegio.) Tel. M - i m . 
31202-03. 28 o. 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y COSTURA, sistema Mart y'bordados a máquinas, 
desea dar clases a domicilio. Informan en 
Oficios, 78, altos. 
31224 1 n. 
[ N S T R U M E N T O S 
D E M U S I Q A 
/^t ANGA: SE V E N D E UN A PIANOLA 
XJT de dos meses de uso, por muy poco 
dinero. Puede pasar a verla en Concor-
dia, 132. 
31208 22 o. 
C A R R U A J E S 
T T N FINO Y L I G E R O COCHE D E V I E -
vJ na, onontado con materiales supe-
riores, se vende. Carlos I I I , 5, de 8-112 a 
cuatro. 
31221 22 o. 
M A Q U I N A R I A 
T A N Q U E S 
£¡6,800 VENDO L A MEJOR D E ESCOBAR, 
«35 casa moderna, de altos, propia para 
corta familia, escalera de mármol, pisos 
sanidad, renta $58-15. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
BerrocaL 
©9,800, VENDO A UNA CUADRA D E 
Monte, y muy cerca de Carmen, casa 
moderna, de altos, con sala, comedor, 
tres cuartos cada j)lso, escalera de már-
mol, pisos, sanidad. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Be-
rrocal. 
©9,800 VENDO E N L O MEJOR D E R A -
tj? yo, casa moderna, de sala, saleta, 4 
cuartos, patio, traspatio, cómoda para 
familia de gusto. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
Q4,10O VENDO E N L A C A L L E D E CA-
3P diz, de Castillo a Infanta, dos casas de 
sala, saleta, tres y cuatro cuartos, azo-
tea, pisos y sanidad, buena renta. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 
2 y de o a 9. Berrocal. . 
E l T L O MEJOR D E 
sa-
Tanques de ciprés (cypress), de 500 a 
5.000 galones. PreclQS muy bajos. Entre-
ga inmediata de la Habana. Erigimos tan-
ques concretos de todos tamaños. Agentes 
en la Habana de las celebradas mezcla-
doras de concreto "Boss." Escriban por 
precios. Steel" Products Company, Ofi-
cinas, Obispo, 7. Apartado 2401. Habana. 
C-9486 15d 19 
M I S C F E A N E A 
A P E N D I C I T I S 
Curación sin operación en los primeros 
accesos. Operación sin dolor de la hidro-
cele, pudlendo el paciente dedicarse a 
sus ocupaciones. Doctor Garganta. Lam-
parilla, 70; de 2 a 4. 
31207 28 o. 
©12,500 VENDO 
<Ü5 Merced, casa moderna, de sala, 
leta, cuatro cuartos con lavabo de agua 
caliente en cada cuarto, gran baño con 
todos los enseres, propia para familia 
de gusto. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te, de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©17,500 VENDO, ESQUINA CON E S T A -
i& blecimiento, a una cuadra de Toyo, mo- j 
derna, preparada para altos, de cielo ra- r 
so, el terreno sin la fabricación vale 
el dinero, pues es punto de primera y 
buena renta. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©9,300 VENDO, A UNA CUADRA D E 
•P Monte, y muy cerca de Aguila, casa 
moderna, de bajos, con sala, saleta y 6 
cuarto^ cantería su fachada, techos de 
cielo raso; propia para larga familia. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
V de 5 a 1). Berrocal. 
©4,200 VENDO, E N L A MISMA C A L L E j 
B e n e f l c e n c I » M o n t a ñ e s a 
Solemne fiesta en «1 templo del 
Santo Angel, a su Patrona. L a Bien 
.Aparecida. 
E l s e r m ó n a caigo del R . P. F r a y 
J o s é L u i s de Santa Teresa , C. D. 
Otros cultos 
Veas* la s e c c i ó n de "Avisos rel i -
giosos." 
mero 2. que « s t a j J e c e modi f icac iones 
en el it inerario n ú m e r o 30, c o n e l 
fin de mejorar el servic io . 
—Ordenar la I n s c r i p c i ó n de l a e s -
cr i tura que remite el Pres idente de 
The Porvenir Rdi lway C o . , d e b i d a -
mente inscripto en el Registro M e r -
cantil , con memai<a, planos y p e r f i l e s 
del trayecto y d i r e c c i ó n de s u s l í -
neas, y que se devuelva el t e s t imonio 
con l a nota correspondiente, d e j a n d o 
copia de la misma en el exped ien te . 
—Autor izar a los F e r r o c a r r i l e s 
Unidos de la Habana, visto el i n f o r -
me de la I n s p e c c i ó n General , p a r a l a 
c i r c u l a c i ó n de trenes por l a doble v í a 
entre Palatino y E n l a c e Mordazo y 
Llanos y Capdevlla. 
—Aprobar , de acuerdo con el p r e -
cepto que establece el C a p í t u l o I I I de 
la rdon 34 de 1902, la f ianza que p r e -
senta el s e ñ o r Domingo Bethart , A d -
ministrador del F e r r o c a r r i l de M a c a -
gua, para real izar los estudios de u n a 
l ínea de ferrocarri l de dos k i l ó m e t r o s 
de e x t e n s i ó n pava continuar el r a m a l 
de San F r a n c i s c o . 
—Aprobar, visto el Informe de l a 
i n s p e c c i ó n General , el proyecto que 
presentan jos F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
d la Habana, para I n s t a l a c i ó n de u n a 
planta para dt-pósito, recibo y s u m i -
nistro de petró leo , en l a E s t a c i ó n de 
Ciénaga , y por tratarse de m a t e r i a 
inflamable, se o b t e n d r á permiso de 
la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , y a d e -
m á s que la Compañía se ponga de 
acuerdo con la Secretarla de O b r a s 
P ú b l i c a s , en cuanto a l cruce de l a 
t u b e r í a por debajo de la c a r r e t e r a . 
— S e dió por celebrada a u d i e n c i a 
púb l i ca s e ñ a l a d a para este d í a , de l 
recurso de r e v i s i ó n establecido P o r 
el F e / r o c a r r l l del esteO ,contra a c u e r 
do de la C o m i s i ó n de 2 de Octubre do 
1918, por el que se le impuso u n a 
multa por i n f r a c c i ó n del a r t í c u l o V I H 
del Capí tu lo I V de la segunda p a r t e 
de la Orden 117 de 1902, por l a q u e j a 
expuesta contra dicha C o m p a ñ í a p o r 
el s e ñ o r Ladis lao Díaz , por demora do 
m e r c a n c í a s despachadas en T a l l a p l e -
dra- con destino a San C r i s t ó b a l . No 
c o n c u r r i ó la r e p r e s e n t a c i ó n do a m b a s 
partes. 
—Vi3io el informe de la I n s p e c c i ó n 
General , a y i c b a r el proyecto que r e -
miten les Ferrocarr i l e s Unidos' ed l a 
Habana, rola+'vo a la s u s t i t u c i ó n del 
actual puonte sobre el r í o L u y a n ó , 
. n el W l ó m e ^ o 10,?55 del r a m a l R e -
cia , pn.' ot-i:ts de acero y h o r m i g ó n , 
para PI serví . lo dt, cuatro v í a s . 
—Aprobar , de acuerdo con el p r e -
«•epto que ertablece e l C a p í t u l o I H 
de la Oitíen 34 de 1902. la f ianza q u e 
D í a 19 de Octubre 
E s t e mes e s t á consagrado a Nues-
t r a S e ñ o r a del Rosar io . 
Jubileo C i r c u l a r — S u Div ina Ma-
jesta*- e s t á de mn.Iflesto en la Igle-
sia del Monse.rrat?. 
L a semana p r ó x i m a e s t a r á el C i r -
cular en las Reparadoras . C O C I N E R A S 
í ^ f " ' ^ B ' r i r ^ T ^ í O 'de ' Santos "Sm'irez, casa moderna, de | Domingo ( X I X d e s p u é s de Pente-
© L D E S E A COLOCAR UNA P ^ « ^ S " - tal, j saleta, dos cuartos, patio y'. (,n<*tp*\ fiantnq Veñrn A lpántn-
U lar de cocinera, en casa paiticulai , [rilsDa,tio c0'n su p¿8Í1i0 de entrada al fon- i costeo) a b a n t o s Pedro de A l c á n t a -
, • traspatio con su pasill de comercio; sabe su obl gauon, en, ( n cancela San Nicoiás 224, pe 
la misma una Joven para cna la o ma- j Monte; de 11 a 2 y de á a 0. Be-
nejadora; no salen díí la Habana. l n - i ^rocai 
forman en Carmen 64. , t 
22 0- (^3,500 VENDO L A CASA SAN NICOLAS, 
• » lüt), muy cerca de Keina, 6-l|2 por 12, T I N A BUENA COCINERA, FRANCESA, 
O desea casa buena, es repostera. Diri-
girse a Paseo y ^a. Vedado. 
31222 22 o. 
C O C I N E R O S 
mrnimmwímTtTmimmmnitimmiti 
zotea y servicios completos; es negocio 
para el comprador. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal, 
S10 850 VENDO E N L A MISMA C A L -zada de Jesús del Monte, cerca de 
a 9. Berrocal. 
Toyo, casa de 12 por 40, con zaguán y 
COCINERO E S P A S O L , J O V E N , DÜSUA. dos ventanaB. a la brisa, azotea, losa por colocarse en casa de comercio o par- \ tahie, pisos, sanidad, patio grande, tras-
ticular; está .bien práctico en su oficio i i;)atl0i plsos sanidad. San Nicolás, 224, 
y hace dulces. Tiene buenas recomenda- 1 ,,egado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
tiones; va al campo. Apodaca, 17, bajos. ¡ ][3errocai. 
Habitación 8. —^_ 
31226 22 o. | 017,000 VENDO CASA MODERNA, A DOá 
rvKmnmuaaBammaammmMmaimmíiiiiamuiwm urri ¿E) cuadras de Virtudes y muy cerca de 
T F N F n f i P F Q H F I I R R O Q Crespo, casa de a'tos, con sala, saleta, 
iCi l iJdlsUIVLiJ UCé L I D I V U O | tres cuartos, escay.a de mármol, pisos 
•wmiriim • n n— — i • nfi-T i finos, sanidad, renta el 10. Punto cerca 
PI CnntuAnr A* una <lf» la« m á s im- del Prado, San Nicolás, 224, pegado a t i Contador Oe u n a ae las mas ™ - ; M o n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 9. BerrocaL 
portantes Sociedades A n ó n i m a s de i r r r . 
. . i ü t * j • • * " I (212,600 VENDO E N L A C A L L E D E 
C u b a , primer Jete de A d m i n i s t r a c i ó n ^ Apodaca, muy cerca de Cárdenas, ca-
lo tniuna Tpriíwtar tl(» I ihrnc v pa moderna, de altos, de sala, saleta, 
de la misma, l encdOr de LIDroS y |cuatro cuartos de altos, escalera de már-
Contador experto, c o n muchos a ñ o s de I mol, pisos finos; renta el 10; San Nicolás 
, . . f i 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 
practica en f o r m a c i ó n y d i recc ión de 
Oficinas y gran experiencia e n los 
negocios, desea encontrar cargo a n á -
logo en el 'ampo. Acepta l a Direc-
c i ó n o A d m i n i s t r a c i ó n de cualquier 
negocio, industria u oficina, en cual-
quier lugar de la R e p ú b l i c a . Puede pre-
sentar las mejores referencias. Caso 
de buena p r o p o s i c i ó n en empresa de 
importancia, se q u e d a r í a e n la H a -
bana. Proposiciones a A . E . D í a z . AI 
Apartado 913 . H a b a n a . 
31219 23 o. 
JOVEN, ESPAffOL, POCO T I E M P O ^ E N el país, con alguna práctica oficina, 
buena letra, escribe en máquina, sin pre-
tensiones, desea trabajar en la misma co-
mo ayudante carpeta. Dirigirse café " E l 
Pájaro." Aguacate y O'Keilly. 
31198 22 o. 
V A R I O S 
M 
OD1STA, SE O F R E C E PARA CASA 
r a , fundador, y Aquil ino, jconfeso-
r é s ; Vero. B e r ó n l c o , Tolomeo, m á r -
t ires; Santa Fredesvlnda, v irgen. 
San Pedro de A l c á n t a r a , tan feéle-
bre en toda la Ig les ia por el sublime 
don de o r a c i ó n a que el S e ñ o r le 
« l e v ó y por el rigor de sus asombro-
sas penitencias, de qqe nos dejó tan 
ladirtirables ejen'plos, n a c i ó en el 
a ñ o de 1499 en la v i l l a dti A l c á n t a r a , 
pueblo de E x t r e i r a d u r a en E s p a ñ a , 
que ^omunjcó su nombre a nuestro 
Santo, s i r v i é n d o l e de apellido. Futi-
ron sus padres de muy antigua y ca-
lificada nobleza; v uno y otro de una 
virtud tan s ó l i d a como ejemplar. 
Son los estudios ordinario escollo 
de l a ' j u v e n t u d ; pe-'o la virtud de 
Pedro de A l c á n t a r a se p e r f e c c i o n ó 
€n jellos, re^lani^eolendo m á s el 
candor do su inocencia. Ibase ha-
ciendo m á s santo a l paso que se Iba 
haciendo m á s sabio. Conociendo lo 
que es ol mundo, d e t e r m i n ó refu-
giarse al asilo de l a r e l i g i ó n . E s c o -
. g i ó l a del s e r á f i o padre San F r a n -
ventanas con sala, saleta, tres cuartos, pící,n Tpnín rrtln rtW v qpiq a ñ o s 
cuarto de baño, toda de cielo raso, muy "SCO. l e m a EOiO Qiez y 
cerca de carrito; punto superior y bue-
na renta. San Nicolás, 224, pegado a 
.Monte. Berrocal. 
$1408,0 VENDO E N L O MEJOR D E F i -gur , asa moderna, de cantería, dos 
losa por tabla, pisoíi finos, sanidad, 
escalera a la azotea, está para desal-
yuilarse. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de o a 0. Berrocal. 
31194 22 o. 
de, nliios que de señora 
• eíerencias. SJ' 10Í; 
31227 
de todo; lo mismo j ^ l2 £ 
; tiene buenas i 31215 
cuando entr ó e n ol noviciado, y en 
menos do seis nvses; m e r e c i ó que le 
propusiesen a lo', d e m á s como ver-
©5,300 VENDO E N ANTON R E C I O , D E ¿ a d e r o modelo de l a p e r f e c c i ó n re l i -
<P Monte a Vives, casa ancha, de sala, < . . , „ „ „ „ „ , „ . . 
comedor, tres cuartos grandes de azotea giosa. Bien sti puede asegura, que 
ninguno e x c e d i ó en la m o r t i f i c a c i ó n 
a nuestro santo. 
H a b í a tiempo (¡ue San Pedro de 
Alepantara v i v í a , d i g ó m o s l o as í , de 
milagro. Extenuado a l rigor de sus 
excesivas penitencias, c a y ó grave-
mente enfermo, y sabiendo bien que 
se acercaba . su ú ' t i m a hora, rec ib ió 
ros sacramentos y lleno du a l e g r í a 
Se vende a $16 metro, que vale mucho olmo oí «ofim- ol día. IR 
más, 2.040 metros de terreno yermo, tie- e n t r e g ó su a lma ni S e ñ o r el Ola 18 
ne 800 metros fabricados, capacidad 24 i de Octubre de1 a ñ o 1562. 
por 85 metros de fondo, punto de mu-
cho porvenir, situado en calzada cerca de 
puente de Agua Dulce, dos líneas de carros 
y cerca de línea de ferrocarril, más In-
formes: Empedrado, 43, altos; de 8 a 10 y 
S O L A R E S Y E R M O S 
G R A N T E R R E N O E N G A N G A 
28 o. 
L E C T O R , L E E E S T A O F E R T A 
T ^ E S E A COLOCARSE UN J O V E N CON \ ,r . , , x ^ ^ , ,r . 
U buena letra y bastante ortografía; no YendP un 8olar « J a entrada del Veda-
tiene pretensiones. Informarán en Reina. do\ df cfntro' « 2 calle L y K, 
0, sucursal de la fotografía Núüez • rodeado de grandes residencias a $25 'el 
31223 o ' metro. Informa el señor David Polha-
* i mus. Habana, 95, altos. A-3C95. 
31220 
I Desde el m.smo punto « n que mu-
| r ió m a n i f e s t ó Dios la gloria de su 
siletrvo cem muchos milagros. 
. F I E S T A S E L L U N E S 
! Misaá solemnes, en la Catedral la 
jtde T e r c i a y « n las d e m á s Iglesias las 
kde costumbre 
23 o. 
COIVÍPRA Y V E N T A D E F I N C A S Y ' - ' 
E S T A B L E C I M I E N T O S í E M P R E S A S 
— — I M E R C A N T I L E S tmmtauimmmm 
H A B A N A 
MIMMMMWWBMBMMOi Y S O C I E D A D E S 
y E ^ ^ P ^ ^ ^ S " , B A N C 0 A U X I L I A R D E L C O M E R -
C I O , C O M P A Ñ I A D E C R E D I T O 
C o m i s i ó n d e 
f e r r o c a r r i l e s 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
A u r e l i o E . G a r c í a 
V e r a 
H A F A L L E C I D O : 
Dispuesto su entierro para 
hoy, domingo 18, a las cuatro 
de la tarde, su viuda, hijos, hijos 
políticos que suscriben, en su 
nombre y en el de loa demás 
familiares, ruegan a laa perso-
nas de BU amistad se sirvan 
acompañar BU cadáver desde 
Santo Tomás, núm. 3, Marja-
nao, a l Cementerio de Colón, H a -
bana. 
Marlanao, Octubre 18 de 1919. 
Emil ia C. viuda de García, 
Aurelio, María, Eugenio, María 
Isabel, Raúl y Alberto García y 
Guzmán, María Luisa, Aurelia, 
Miguel Angel, Benigno y Do-
mjngo García y Costea, Este-
la Miranda de García, María E l -
vira de García. 
31216 19 o. 
tresenta «•! s e ñ o r J o s é F e r r e r y S i -
res. i r t i - ^ L a r i o del Central "Dos 
H c r n u i n r s ' para- rea l izar los estu-
d.os de una '.irea f érrea du diez k i l ó -
n m r c » do e x t e n s i ó n entre dicho C e n -
tra l y .as l ineas do The Cuban C e n -
tra l R a i l w a y s . 
—Aprobar baJo las condiciones es-
tablecidas para estos casos el proyec-
to que remite The Cuban Cimtra l 
R a i l w a y s para la c o n s t r u c c i ó n de un 
ramal part icu lar de v í a ancha y da 
una sola e n f a d a en el k i l ó m e t r o 
94,983.20 do la S e c c i ó n de Ca ibar i én , 
destinado a l servicio del s e ñ o r W i -
l l iam B . Shee, siempre que la s e ñ a l 
del c a m b i a v í a s sua vista por los tre-
no sa distancia de 500 metros, como 
m í n i m u f . 
—Aprobar, visto el Informe de l a 
I n s p e c c i ó n General el proyecto que 
remite T h e I n s u l a r R a i l w a y C o . , re -
ferente a un cruc-s que solicitan es-
tablecer los d u e ñ o s del Repa.'to Mi -
ramar en el ramal de dicha Compa-
ñ í a a la Punt i l la , para su intersec-
c i ó n con la Avenidu Quinta del citado 
Reparto . 
—Aceptar l a fianza presentada por 
T h e Cuban Centra l R a i l w a y s para 
responder a la c o n s t r u c c i ó n del nue-
vo proyecto de l í n e a que p r e s e n t ó 
de Vega de P a l m a a Vueltas , devol-
v i é n d o l e la («Vie t e n í a constituida pa-
r a ^ e s p o n á e r a l anter ior ^royeqfto 
que c a d u c ó . 
—Desest imar la solicitud de l a H a -
vana T e r m i n a l Rai lroad C o . , p a r a 
que se revoque el acuerdo de esta 
Oomíaftñn, i m p o n i é n d o l e u n a mul ta 
de cincuenta peso-J por denuncia pro-
ducida por el Cap i tán de la 12a. E s -
t a c i ó n de P o l i c í a , p r o p n i é n d o l e una 
prueba, y en caso contrario que se 
tenga por establecido recurso de ape-
l a c i ó n anto el T r i b u n a l Sup/emo. ac -
cediendo l a Cpmis ión solo a esto ú l -
timo, para lo cua l ordena se remitan 
los antecedentes del referido T r i b u -
nal para su r e s o l u c i ó n . 
Aceptar el recurso de a p e l a c i ó n que 
establece T h e Havana T e r m i n a l R a i l -
road Co., contra axnuerdo de la Comi-
s ión , qu e d e c l a r ó sin lugar el recurso 
d é r e v i s i ó n interpuesto con motivo del 
anuncio de dicha Cía., sobre suspen-
s ión del recibo d emercanaías i en l a 
E s t a c i ó n T e r m i n a l hasta nuevo aviso, 
ordenando se remitan los anteceden-
tes a l T r i b u n a l Supremo par?, su re-
s o l u c i ó n . 
Aprobar el proyecto que renilte T h e 
Cuban Centra l , para la c o n s t r u c c i ó n 
de un r a m a l part icular de v í a ancha 
con tercer c a r r i l para v í a pstrecha 
situado en las carr i leras urbanas de 
C a i b a r i é n . p a r a uso del s^ño" E m i l i o 
G ó m e z ; pero bien entendido que esta 
a u t o r i z a c i ó n se l imita al enlace del 
ramal con las l í n e a s de l a Cía,, míe 
dicho s e ñ o r de conformidad con lo 
dispuesto por la L e y debe presentar a 
la C o m i s i ó n su solicitud a c o m p a ñ a d a 
del proyecto y de los d e m á s documen-
tos referentes a cruces de otros F . C . 
y la aMoriza(?fón del Ayuntamir-nto, y 
entonces l a C o m i s i ó n de F e r r o c a r r i -
les, r e s o l v t r á en La forma en que so 
ver i f i cará l a o c u p a c i ó n del dominio 
pí ib l lco . 
Acceder a lo Interesado por l a se-
ñ o r a E m e l i n a Bavastro, viuda de Gon-
zález , y sus menores hijos Alberto 
" Alejandro, para que le sean abona-
das dosi mensualidades y 8 d ías del 
presente mes, del haber que disfru-
taba e l s e ñ o r Alejandro Gonzá loz , co-
mo Contador que fué de esta Comi-
s ión . 
C i r c u l a r a las Cías de F . C . una so-
licitud de los F . C . U . de l a Habana , 
para que se modifique la actual c las i -
ficación de carga en l a que figuran 
• casas p o r t á t i l e s desarmadas, (2a 
c lase) , p a s á n d o l a s a 3a. claso, para 
conocer l a o p i n i ó n de tedas antes ae 
resolver. 
Contestar a l s e ñ o r Alcalde ^Tunlci-
pal de Ranchuelo, que pregunta per 
q u é T h e uban Central , no h a cumpli -
do el acuerdo del Ayuntamiento, res -
pecto a l a i n s t a l a c i ó n del alumbrado 
en el patio die l a E s t a c i ó n y prolonga-
c i ó n del a n d é n ; que pudiera fier por-
que l a la . esitime que no debe reci-
bir n i cumpl ir ó r d e n e s de esa natu 
ra leza de los Ayuntamientos, sin© do 
l a C o m i s i ó n de !F. C . 
Manifestar a l a Seore tan ía de Go-
b e r n a c i ó n que remite copla del acuer-
do dlel Ayuntamiento de U n i ó n de R e -
yes, ordenando a los F . C. U . de l a H a -
bana, la c o l o c a c i ó n de guar-barreras" 
en la In tersecc ión de la l í n e a ron las 
calles de dicha poblac ión . A f l como 
la c o n s t r u c c i ó n de cercas y aceras a 
todo lo largo de l a calle, que lebe sus-
penderse diho acuerdo, toda ^ez que 
con vista del Decreto nfimero DI 7 do 
1908 que p r o m u l g ó la L e y C r g á n l c a 
de los Municipios y el D e c r e ^ n ú m e -
ro 49 de 1909. los Ayuntamientos no 
tienen facultad para acordar esas ór-
denes a las C o m p a ñ í a s de Ferroca^ 
rr i les . 
Manlfesitar a The Havana Central , 
que con motivo del accidente r-currido 
el d ía 21 de Agosto ú l t i m o , en la cur-
v a Molina entre Centro y T a n i u e , de 
« e s u l t a del cual hubo varios lesiona-
dos, que debe informar sobre el par-
ticular, pues por una i n v e s t i g a c i ó n 
ordenada por esta o m i s i ó n , aparece 
que el choque tuvo lugar por olvido 
de la orden de cruce del personal del 
coche motor n ú m e r o 894. 
Ordenar a The Cuban Centiaj 
dentro de im plazo de tres 
construya en Pa lmira , las acera» 
dos calles que atraviesan las 
del F . C . de h o r m i g ó n o de coñete^8 
a un ancho de un metro, a d ^ g }Q' 
c e n t é n de las mismas, con ópercJu, 
miento de Imponerle la pena que 
oeda, caso de no verificarlo derf 
P O R R O l i u 
E l dett-ctlve G . Montos arres tó avp 
aAndnis J i m é n e z Hugaet o Ríos, í r 
c i ñ o de Habana 200, i . r r encontrara 
reclamado en causa por lobo. Ing~^ 
r.ó en la c á r c e l . 
H U R T O 
Generoso Díaz y González , vecino 
cíe Columbia esquina a 4, denunció nue 
de su domicilio le han s u s t r a í d o ropa* 
que estima en ochenta pesos. 
K. P . O . 
E L S E Ñ O R 
L o r e n z o G a r c í a H e d e s a 
H a f a l l e c i d o 
Y dispuesto su entierro para hoy. a las cuatro y media de l a 
tarde, su viuda, hermanos po l í t i cos y d e m á s familiares y ami-
gos que suscriben, ruegan a las personas de su amistad, se s ir-
van encomendar su a lma a Dios, y a c o m p a ñ a r su c a d á v e r dea-
de la casa mortuoria, cal le 11 No. 33 entre 6 y 8, (Vedado) a l 
Cementerio de Colón , favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, 19 de Octubre d'i 1919. 
S e ñ o r a E l o í s a Ostalaza y Valdés^ viuda Q1© Garc ía Hedesa; 
hermanas politicas, Josefa, Rosario y P a u l a ; hermanos pol í t i -
cos Miguel Elí?jalde, Manolo y Ricardo Ostalaza; Franc i sco F e -
laes y Wenceslao Pelaezi; F e r m í n R o d r í g u e z , V i l a y Rodr íguez , 
Lorenzo Oliva, A n d r é s Dopico, Ladi s lao Garganta; Manuel Alva-
res; D r . Pedro Sabi ; D r . ToñareLy; R . P . F é l i x del V a l . 
(No se reparten esquelas; 
J O S E D . C O S T A Y A L B A 
M A T I L D E R O D R I G U E Z Y M E D E R O S 
A N G E L A D Ü F R A C Q U I E R Y G A I T A N 
Fallecidos en el naufragio del vapor ' H a t e r a " 
Y d e b i é n d o s e celebrar H O N R A S F ú n e b r e s ©n sufragio de 
sus almas, el martes ?1 del corriente a las 8 de l a m a ñ a n a , «a 
la Santa Ig les ia Catedral ; los que suscriben, en su nombre y ©n 
el de sus famil iares todlos, ruegan a las personas de BU amistad 
conc lu irán a tan piadoso acto. 
Habana, 19 de Octubre de 1919. 
Eugenio y J o s é L u i s Costa y R o d r í g u e z . 
9507 1 fl 19 
E N S E Ñ A N Z A S 
?1 por 43. de dos plantas, fabricación 
de pilmera", Tíiuy sólida, resiste dos pi-
sos más: vale a $100 metro. Informa en 
Carmen 11, Francisco Escassi; de 1 a 3 y 
de U a * 
E N L A C A L Z A D A D E L M O N T E 
Vendo, frente a lo que será el gran mer-
F R A N C I S C O E S C A S S I 
22 o. 
cal de las oficinas sociales, calle de O' 
Reilly, número quince, altos. 
^•Íerre*nu« . 5n. ™eíT0B' t^ne I rriente, a las 4 y media p. m~ en el lo 
lo de frente a $80 metro; informa en Car-
men 11, Francisco Escassi, de 1 a 3. 
E N L A C A L Z A D A D E L M O N T E 
Vxewí0 una ca8a con una fabricación muy 
sólida, loza por tabla, resiste alto. Pre-
< lo: $11.000. Informa en Carmen 11 Fran-
cisco Escassi: de 1 a 3. 
311S0 
Acuei'dos tomados por l a C p m i s i ó n 
de Ferrocarr i l e s en la s e s i ó n celebra-
da el día 17 de Septiembre de 1919: 
T h e Cuban Centra l Ra i lways remi-
1 \ te un proyecto d« un ramal part icu-
St A , Ilar» que ê  s e ñ o r Domingo N a z á b a l 
solicita de esa Empresa , que enlaza 
Se cita por estê  medio a los sefíores ac- | con l a carr i l era urbana a l muelle de 
i hierro de Cienfue^cs. para carga y 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas, de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes a d -
rantes a Tenedpr de Libros, knseñauza 
práctica y rápida. Informes: Cuba, w, 
altos. -
31192 ^ n _ 
" P E R D Í H N G " 
Academia de Corte. "Acmé." Belascoaín, 
637-C. altos. Directora: Ana M. de IMaz. 
Garantizo la enseñanza en dos meses, 
con derecho a titulo. Procedimiento ei 
más práctico y rápido conocido; apren-
da el ACME, es la inrenclón más sor-
prendente del siglo X X , comParad°,í>cH0t" 
los demás sistema* ocupa un Puesto 
al lado de los Inventos más miode,r"; f-
Corte y Costura en general. B*™*™* 
a máquina y sombreros. Clases a1"™"8' 
nocturnas y por correo. Se venden ios 
útiles. - J 
Fiotesor con t ítulo a c a d é m i c o da 
cias* de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
más carreras especiales. Cur»o espe-
cial de diez alumaas para el ingreso 
en ia Normal de Maestras, S a l u d , 67. -
bajos. 
C 570 a1* in 10 e 
A C A D E H I A I/A ARGENTINA. S E DAN 
clases de Taquigrafía, Mecanografía 
y ' Gramática de día y de noche. Taqui-
grafía, $3; mecanografía, $2 mensuales; 
ia Gramática es gratuita para los alum-
nos. Aprovechen su tiempo, método rá* 
pido y eficaz. Ha hacerse Taquígrafo me" 
canógrafo en poco tiempo y por poco 
dinero. Manuel Pruna, 11. Luyanó. Se dan 
^laHsi a domicilio. 
30280 24 o. 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O S 
a máquina. Da clases a domicilio. 
"tñ. Teléfono A-3880. 
30057 23 
Sol, 
cionistas, para la Junta General ordlna 
n a que tendrá lugar el día 29 del 
31199 
E l Secretarlo, 
Dr. L U I S GONZALEZ. 
19 o. 
A U T O M O V I L E S 
Dom?^ & J ^ e C8,8*8 ? da dlnero en hi- Q O L I C I T O ÜH F O R D , PARA A R R E N 
» d i T i »aomen' ^ Habana; de 1 a 3 • O darlo, ha de estar bueno de todo • 
V E N D O E N E L V E D A D O 
Ca,1,,e ,,de letra, a unos metros calle 17 de 
rraen 11, Fran 
l cun repuesto, doy 1̂8 semanales, es pa-
' ra asunto comercial. Sardiña. Garaje-
Santiago, 10 y 12. A-3753. 
J O I M 22 o 
ÜN DOGH SE V E N D E acabado de ajustar y pintar, 
nsco Escassi, de 1 
EN LA CALUTDE LAGUNAS 
"Vendo en lo mejor de Lagunas, una ca-
sa moderna, úo tres planeas, renta $270. 
B R O T H E R S , 
. ¡nt , 5 go-
aa, completamente nuevas y en per-
ctaa condiciones, muy barato. Véalo en 
"alzada y J , garaje. Vedado. 
31140 o3 „ 
ALMACENISTAS, NO S E D E J E N E N -gaíinr, no compre camión s|n autes 
ver a José Silva Prieto, Prado, número 
50. Teléfono A-4426 6 M-1157. Denbl, Rey 
de la Fuerza. 
transporte destinados a l d e p ó s i t o de 
materiales del s e ñ o r Nazábal , y espe-
cialmente a l servicio de un tanque 
para p e t r ó l e o que se pretende Insta-
lar en terrenos contiguos a dicha 
carr i l era , y a c o m p a ñ a dicho proyecto 
la r e s o l u c i ó n del Alcalde Municipal de 
Cienfuegos, con el permiso cor .es -
pondiente para ?a ejecueftfin du l a 
obra. L a C o m i s i ó n apruba el pro-
yecto en cuanto al enlace con las lí-
neas de aquel ferrocarri l , exclusiva-
mente; en cuanto a l resto, debe pre-
sentar a la Comic ión una solicitud 
a c o m p a ñ a d a de un proyecto en du-
plicado para la o c u p a c i ó n del Domi-
nio P ú b l i c o , y luego a l Ayuntamiento 
en solicitud de permiso para ocupar 
dicho Dominio P ú b ' i c o . 
—Aprobar a The G u a n t á n a m o & 
"Western, visto e l informo de la Ins -
/ p e c c i ó n General , el Suplemento n ú -
A C A D E M I A " E L S A B E R " 
Clases nocturnas de Inglés, Gramática, 
Mecanografía y Aritmética. Preparatoria 
para el ingreso en la Escuela de <-orna-
<ironas. Aseguramos éxito. Precios módi-
cos. Director: Antonio Lorenzo. Zaoja, 
73 (por Chávez.) 
30734 24 o. _ 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-
via. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primor 
premio de la Central Martí y la Creden-
cial (jue me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. L a alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan clases 
a domicilio. Teléfono M-1143. Vlrtudu-, 
43, altos. 
30368 10 n 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente de clases en casa y 
u domlcillf, a principlantos y discípulos 
avanzadoa. Método sencillo, especialidad 
«m enseñar la conversación v la pronun-
cación correctamente. Dirigirse a Miss 
Surner. Avenida de Italia, número 134, 
altos del Banco Español. Teléfono A-47G9. 
80686 19 o 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taqulgrafo-mecauógralo en espa-
bol, pero aouda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
nemos 25U alumnos de ambos sexos diri-
gidos por 1U profesores y 10 auxiliares. 
Desde las ocho de la mañana hasta las 
diez de la noche, clases continuas de te-
neduría, gramática, aritmética para de-
pendientes, ortografía, redacción, inglés, 
francés, taaulgrafia Pitman y Oreliana, 
dictáfono; telegrafía, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanografía, máq.ulnas de 
calcular. Usted puede elegir la hora. E s -
pléndido local, fresco y ventilado. Pre-
cios barísimos. Pida nuestro prospecto o 
visítenos a cualquier hora. Academia 
• Maurique de L i r a " Consulado, 130. Te-
léfono M-27GÜ. Aceptamos internos y me-
dio internos para niños del campo. Au-
torizamos a los padres de familia que 
concurran c las clases. Nuestros méto-
dos son americanos. Garantizamos la en-
geflauza. Consulado, 130. 
2S144 81 0 
CO L E G I O D E NISAS Y S E S O R I T A S . Además de las materias comprendi-
das en la enseñanza elemental, cursarán: 
mecanografía. Inglés, tanquigrafía, pintu-
ra, corte y costura. Directora: Kosa Bo-
ca. General Lee, 31, Quemados. Teléfono 
1-7420. 
20710 6 n 
A C A D E M I A C A S T R O 
Claaed de Cálculos j Teneauna de Libros, 
por procedimiento moderuíslmos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la aoche, cobrando cuotas 
muy econémlcaa Director: Abelardo y 
Castro Mercaderes. 40, altea. 
29614 Xl o 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza de inglés, español, taquigra-
fía y raecanograxia. Las cuotas son: pa-
ra los idiomas, $4; taquigrafía. 3; y 
mvcanografía. 2 al mes. Concordia, 01. ba-
jea 
30175 8 n 
ACADEMIA D E S O L F E O Y PIANO, ba-jo la dirección de competente pro-
fesor español. Precios módicos. Lombl-
Uo. 7-B. Cerro. 
28788 81 o 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Supeño.r y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 2 3 3 , esquina a G , Vedado. 
Medios internos. Especial idad en 
Comercio. C lases a domicilio de 4 
a 1U p. m. Director: L . Blanco. 
C-313 in. 7« . 
T J N A S E S O i t l T A AMERICANA QUE HA 
O sido algunos años profesora de las 
clases en Jas escuelas públicas de los E s -
tado Unidos, quiere algunas clases por-
que tiene algunas horas desocupadas. Di-
rigirse a Miss U. Línea 40. 
30602 31 • 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases. Bapidos adelantos, pues se 
toma verdadero interés por sus dlsclpu-
ios. l lábana, 183, bajos. 
22ólú 2 n. 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo d« Tárrega. Da cia-
ses a domicilio. Angeles, tS¿. Habana. Los 
encargos eü la guitarrería de ¡áairador 
IgieBius. Coinpostela. i&. 
20734 «I o 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
l AS NUEVA» C L A S E S PItINCIPIARAN 
K L DIA PK1MEUO D E ÜCTUBKE. 
Clases nocturuas, 0 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra 'as señoras y señoritas. ¿Lesea usted 
«nreuder pronto y bien el idioma inglés? 
Tomiire usted el METODO KOVliSlMO 
KtwíEKTS, reconocido unlversalmente co-
mo ' i mejor de los métodos hasta la fe-
ch, "publicados. E s el único racional, a 
par sencillo v agradable; con él po-
r* cualquier persona dominar en poco 
tUmoo la lengua inglesa, tan necesaria 
hov dia en esta Kepüblica. 3a. edición. 
Un tomo en tío., pasta, | L 
28830 22 o 
E n s e ñ a m a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
20419 31 « 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
L a mÚB moderna. Directora: Señora Dono. 
Corte, costura, corsets, sombreros y demás 
labores. Se da titulo y se venden a las 
Profesoras. Hay existencia de toda clase 
de fitlies del ramo. Refugio. 30, a dos 
cuadras de Prado. Teléfono A-3347. Ha-
bana. 0 
28101 » n 
IN(;LE8 T T E N E D U R I A D E L-IBROS. Teoría y Práctica, Incluso el cálculo 
mercantil simplificado. Clases personales 
y curso de 4 a 6 meses. L a Comercial. 
Reina. 3. altoa. 
30637 12 n 
3 • 
Por el moderno sistema Marti, qae «p 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Dinloma de Honor. L a ensefiani» 
de sombreros es completa: formas de 
alambre, de paja, de espartrí sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés, Tenedarl* í « 
Libros, Mecanografía y Plano, 
S P A N 1 S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9892. 
29437 31 o ^ 
A L E G B R A , GEOM ETRIA, TRIOO>0-
I L metría, Física, Química, Historia ^a 
tural. Clases u domicilio de ciencias na. 
tuarles y exactas en general. Proiea 
Alvarez. Virtudes, 128 y 124, altoi. 
28067 j6 -
A CADEMIA P A R I S I E N «'MARTI." ^ 
XJL más antiua academia modelo, un 
ca en su clase en ia Habana, l a -
tera: señora Felipa P. de Pavón, con-, 
costura, sombreros, corsés, pintura orieu-
tal. peinados, encajes, flores y " , 
artificiales. Se admiten lnternH8.„7 ven-
[ mito ajustes para terminar Pro.n"- 'gg, 
do el método de corte y ^ " ' l i x 
los más modernos. 2 horas c1*86^ i¿ 
üa, ?5; y 3 alternas. Se da título ae 
CeAtíaí '•Martí." Habana. 65. ent" 0 ^ 
.ly y San Juan de Dios^ 1^ D 1 " ^ 1 » 
J t ¿ academia tiene 25 anos de 
tica en vestidos, sombreros y-cor^a-0 
30004 ^!—— 
f T B O r E S O B DE MATEMATICAS ^ 
r ofrece a trabajar por horas en 
l-glos. Clases a domicilio f ^ i,-ímero h 
en Villegas. 46. Departamento, numero 
altos. F . Kzcurra. - -
20534 
S w c n W a l D I A R I O D E L A % 
R I Ñ A y « ú i i c i e s e en e l D I A K 1 U 
L A M A R I N A 
A f l O L X X X V U 
z • 
B A S E - B A L L 
D I A R I O D E L A M A R I N A ( V h A r e 1 9 de 1 9 1 9 . P A G I N A V E I N T I T R E S 
B A S K B A L L E l cambio h^clio por Luque, en-
viando a Marsans a l left-tield y a 
E n reñ ida lid r e m i ó e l Almcndares . i A lmeida del canujoderecho a la p u -
r a s bater ías azules castigaron con | mera, d ió muy buen resultado, dva-
mdeza a T í e í f e r . Hoy j u g a r á e l H * - | f m p e ñ a n d o ambos jugadores dichas 
bana 
E l debut dv Luque como director 
de la Povena azul ha sido un tr iun-
fo m á s que se a'iota el notable lan-
zador 
leras 
cubano en las justas beisbo-
i o s í c í o n e s con bastante soltura y 
agil idad. Y parece que el cambio 1« 
convino a dor. Rt.fael, pues rea l i zó 
tatores outs en la inicial , tuvo una 
rs is tencia y ba teó dos h i t s . . . 
¡ O p o r t u n o d e s e r t a r de los 
•'fueron"! 
los locales. M i k í G o n z á l e z ha "en-1 grandes p«sos . Se asoma a l horizonte, 
trainado" a su gente, la que. enva-] S ispira. ; Y a los dos dias ¡ shinte unos 
lentonada tamb'ér, por su victoria del [ doctos 5ocos de marcharse! 
L . F r a u M A R S A L . 
CKlcavp New York-Octubre 1919. 
que 
P I T T S B U R G 
V. c . 
Bichee, If. . - . . 3 6 
T e r r y , s s . . . . 4 o 
Carey, cf . . . . 3 1 
Nicholson, I b . . . 4 1 
Southworth, r f . . 4 0 
Cutshaw. 2b. . . 2 0 
Barbare , 3b, . . . 3 o 
Kruesjer, c . . . , 3 o 
Pftffer, p . . . . 3 0 
Totales. 
Y no es que el de ayer se lo haya 
ganado' d e s e m p e ñ a n d o el box, donde 
ha conquistado cintos exitoa y sd-
oulrido un nombro entre los prime-
ros pitchers do la é p o c a , pues L u -
alle contra lo que se esperaba y los 
deseos de muchos de sus admirado-
res, no quiso ocupar la l í n e a do fue-
go 'de l lado almendarlsta, porque 
fluería antes e s tnü:ar a su team en 
plena lucha y observar c u á l o s son 
los puntos d é b i l e s para a s í de esta 
manera poder i r reorganizando el 
.mipo a sus ó r d e n e s y sacar el mo-
jor partido de lo', jugadores, distri-
; huyendo de mane -a conveniente las 
posiciones, y co.i lo quo es l óg i c o 
cue se obtenga u^-a perfecta novena 
y en condiclontir! de luchar equipa-
radamento «ion lea P iratas 
Por ese m ó t l / n "Luk"—como l l a -
man los americanos a don Adolfo— 
mandó a Palmero a l departamento 
de lanzar pelotas Y el ex-pltchtr 
del Habana se p o r t ó admirablemen-
te tan oien o mc:or do lo que de él 
se esperaba, «n vista de que tndr ía | ^ ó w i é n í é ? ^ 
como rivales a un club temiblo y 
a g r e s i v o . » . 
Palmero d e j ó en seis hits a los 
"yonis'': quo ex-.epto Nicholson y 
Southworth, que Latearon dos hits 
cada uno y Bigheo y To.Ty, con uno 
sencillo, respectivamente, todo el 
Testo do la novena americana no pu-
do sacarle l a spalding «hac ia delante 
con efect iv idad. . . Contribuyendo 
grandemente a «ota importanto v ic -
loria todo el teern azul , que j u g ó 
t agistralmente y con una admirable 
cohes ión , 
Diez y siete asistencias se a n o t ó 
;a novena dirigida por Luque, que 
representan otra? tantas jugadas y 
en las cuales a l o n a s fueron verda-
deros lances de dif íc i l a c e p u t a c i ó n 
y quo los alraendaristas no esquiva-
; on, haciendo o u e s t i ó n de bono: el de 
sostenerse firmes y secundar la v a -
liente faena del joven lanzador crio-
jueves,—Q mejor dicho, por BU media 
—svi dispone na vencer de manera 
decisiva a los muchachos del Pitts-
hurg . pero Cutshaw, que no e s t á to-
do lo conforme cue é l quisiera, por 
h a b é r s e l e roto el Invicto que tanto 
lo tnorsullecia.. nos d e c l a r ó ayer tar-
de que "every day is not a holiday..." 
Y cuando el manager americano lo 
jdice, es porque t e n d r á sus r a z o n e s . . . 
Ahora, falta sabw lo quo puede de-
cir Mlke. ¿ A c a s o ios rojos son man-
cos. , . ? 
¡ D e s p i e r t a . Cu l shaw! 
S. G. 
A cont inuaron publicamos el seo-
re y l a a n o t a c i ó n por entradas: 










S e r m o n e s 
QrB S E K A N I)B P R E D I C A R , D. M 
EN E A SANTA I G L E S I A C A T E -
DRAX. D E L A HABANA DU-
RA Í.TE £ ! • SEGüNOO S E -
M E S T R E D E ! , P R E S E N -
T E ASO 
de Todos los San-
Penitenciarlo, 
de San Cristóbal; 
29 2 6 24 12 1 
A L M E J í D A R E S 
V . C. H O. A. E 
P a r ó , rf . . 
Marsaus, If. 
Herrera , 2b. 
Portuondo, c . 
R o m a ñ a c h . ss 
Almeida, I b . -
González , 3b. 
Palmero, p. . 
Totales . 
Noviembre lo.. P. 
tos; M. 1. eeúor C . 
Noviemore 16, F 
Iltmo. señor Deán. 
Noviembre 30. 1 Dominica de Adviento-
R . P . Ramón Román. 
Diciembre 7, I I Dominica de Advien-
to; M. L señor D . de Arcediano. 
Diciembre 8, L a I . ConceiJciOn de Ma-
ría; M. I . señor C. LectoraL 
Diciembre 14, I I I Dominica de Advien-
to-, M. I . señor C. Penitenciario. 
Diciembre 18. Jubileo Circular; M I . 
señor C . Magistral. 
Diciembre 21. I V ominlca de Adviento; 
M. t . señor D. de Arcediano. 
c i r e r b a r i a la ff>H-I DlciembJX 25. L a Natividad del Se-uirer , n a c í a la l e u fior. M f c j j é ¿ ^ í L 
NOTA.—Además de los sermones de 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en codas las Misas de los dias de 
precepto se explica el Evangelio a los 
flelei» durante cinco minutos. Se cele-
i bran Misas a las 7, 7%. 8%, 10 y 11 a. 
M, L a Mlaa de las 8^ es la capitular, 
con asistencia del Iltmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. 
Mabana, 30 de Junio de 1919. 
Vista ¡a distribución de loo sermones 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, couce-
diendo cincuenta días de indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palabra. 
Lo decretó y firmó S. E . R., E l 
naban en torno nro los pajaril los y | 0bpor0mandato de S. E , R . . Dr. MéaCez, 
L o s c a m i n o s d e l . , . 
(Viene de la Q U I N C E ) 
nan, sufren, amar, y m u e r e n . . .Todos 
corven, o cre tn 
c i d a d . - . P e r o son aciuí un tenue y 
simple murmullo tus gritos ae júb i lo 
y de dolor. ¡ A una centena de me-
tros do distancia' E n la distancia de 
los siglos se I33 o i r á re ir o l lorar 
Luchan , trabajan, sufren, aman y 
m u e r ? n . . . 
Bajo la sombra de un viejo árbol , 
tres veces cent.v.-n:\rj0. junto a los sur-
tidores de la duloe fuente y a la vista 
del Lago, azul , infinito y tranquilo, yo 
—muchas tardes-- —supe cumplir «1 
consejo del f i lósofo . Meditaba un ins-
tante en l a vida y en la muer te . . . T r i - | 
I G L E S I A D E B E L E N C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite carga y pasajeros de Ta . , 
E l día 10, domingo tercero, tendrá la f 
^ongregaclTm de San José sus cultos men- 1 
suales; a las 8 a. m., misa, comunión,! 
iilática, exposiciiin y hendioión con el j / , 0 
santís imo y junta, a los que todas las | ¿ i . y i r a . ordinaria para dicnos puer 
asociadas deben asistir, paru honrar y ' 
tener propicio a San José. 
Se repartirán hojitas y opúsculos a 
los que asistan. 
Ü00K2 19 o 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
T a y á , 
tos. 
i n f o r m a r á n : Hijos de J o s é 
S. en C . 
Oficios, 33 , altos. 
T e l é f o n o A-2519. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R l N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
NOVENA Y F I E S T A E N IIONOR D E L 
A R C A N G E L SAN R A F A E L 
E l dia 15, a las siete y media de la 
nocue dará principio el solemne noTena_ 
rio y el 23, terminados los cultos de 
costumbre se cantará una salve con 
acompañamiento de voces. E l . día 24. a 
las siete y mediad misa de comunión ge-
neral y a las nueve, la tradicional fiesta 
a gran orquesta, en la cual oficiará ei 
R. P. Pablo Folchs, cura párroco de 
Nuestra Señora de la Caridad. E l sermón I 
está u cargo del Rvdmo.' Monseñor San-
tiago G. Amigo, Penitenciario de la San-
ta Iglesia Catedral. 
Asistirá a esta solemne fiesta el E x -
eelentísimo Señor Obispo Diocasano. 
NOTA.—Todos los fieles que asistan al 
Novenario y fiesta ganarán Indulgencia 
Plenaria, siempre que reciban los sa-
cramentos de peniténcla y comunión y ios 
que visiten la parroquia en los días de , , 
la noverih siete años y siete cuarentenas I OOS COC esta C o m p a ñ í a , dirigirse a «1 
V A P O R E S C O R R E O S 
4 t b i 
Coiapañik Trasat lánt ica Z s p a á o t e 
aates ¿ « 
(Provistos de la Te legra f ía sin hilos) 
Paxa todos los informes relaciona-
un rayo de sol o a v o l v í a a una mari - ¡ Arcediano Secretario, 
0 posa---
1 [ —"Vive y creca 
0 ! que Dios tiene a stt cargo tu ventura" 
^ Y los versos del poeta, dichos en 
) voz alta, so confundieron m á s de una 
vez en el aire, con el perfume de las 
r o s a s . . . 
, 2 6 3 9 27 17 
A n o t a c i ó n por entradas 
P I T T S B U R G / 
A L M E N D A R E S 
000 101 000—2 
012 000 OOx—3 
Sumario 
hite: Portuondo, T o -T w o b£ 
rrientu. 
Sacrif ice hits: R o m a ñ a c h . 
Stolen bases: Southworth. 
Double plays: ' 'almero a Portuon-
do a Almeida; Krueger a Barbare ; 
Barbare a Nichol?on. 
Struck outs: por Palmero 1; por 
Pftffer 3. 
Todo va y viene, hemos escrito vn 
otra o c a s i ó n . A s í et., lectores. A las 
cinco semanas consecutivas de habitar 
Chicago ¡ y a el e n c e n t ó mismo dt esos 
jazmines h a b í a disminuido un poco! 
Ahova. a l evocarlos, susp i ro . . 
Capí tu lo V . 
L a B r u y é r e , en sus "Caracteres" ha 
recogido, de modo admirable, esta va-
guedad del e sp í r i tu humano. E l f i ló-
sofo—de viaje—columbra, bajo el se-
reno cielo del m e d i o d í a de Franc ia , 
un pueblecito suspendido en una la -
dera. — " Q u é placer el de v iv ir bajo 
un cielo tan claro y en un lugar tan 
fragante! exclama. L l e g a a l pueblo, 
be instala. L o recorre a p e q u e ñ o s y 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN J O S E D E L A MONTABA 
E l próximo dia 21, a las ocho de la 
mañana se cantará la misa solemne con 
que mensualmente se honra a tan glo-
rioso Patriarca. 
31081 21 o. 
3(W1S 24 o. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
L I N E A 
D E 
W A R D 
L a R u t a P r e t e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
F I E S T A A LOS D O L O R E S GLORIOSOS 
D E L A SANTISIMA V I R G E N 
E l próximo Domingo, dia 19, se cele-
brará en esta iglesia, a las 9 a. m., una 
solemne misa con sermOn en honor de 
los Dolores Gloriosos de la Santísima 
Virgen María. 
Se ruega la asistencia. 
31064 19 o 
! New York. 
I 1 rogreso. 
" Veracruz. . 
Tampico. . 
Nassau. 
$57 a $73 
57 a 62 
62 a 68 










M A N U E L O T A D U T 
S a n ignacio, 72 , altos. T c L A-7900. 
A V I S O 
5c pone en conocimiento S é los se* 
ñores pasajeros, tanto e spaño le s como 
extaujeros , que esta C o m p a ñ í a no 
despachará n i n g ú r pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes es-
pedidos o visados poi ci señor Cónsul 
de España . 
Habana. 2 3 de A b r ü de 1917. 
E i Consignatario. Manuel Otadny. 
Antonio Lopes 7 C í a . 
Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n M U S L E R A 
Sa ldrá para 
N c W Y O R K . 
. C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d ía primero de Noviembre. 
Admite carga, pasaje y la corres-
pondencia públ ica . 
Piu-a m á s informes, su consignata-
rio: 
A . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P í n i l l o s , I z q u i e r d o 7 C a . 
E l vapor correo 
Bases por bolas: por Palmero 3; 
Pero el qve^ayer no nos p a r e c i ó p0r pfeffer 5. 
el mismo del primer día, fué Pfeffer, , w i i d ; pfeffer, 
t i pitcher e n v i d o por Cutshaw a, [ Umpires : V a l e n t í n Gonzá lez y Ma-
de ender el "cajón" de los visitado- g^fiat. 
yes . . . E l ruc'o gigante, con sus bo-
lac veloces y d.-ras. r e s u l t ó , relati-
vamente, un enano s in valor ni fue '- -
zas para contrarrestar el ataque de 
'us a l a c r a m i S . . , Tinco bases por bo-
Scorer: Jubo F r ^ n q u l z . 
P I T T S B U R G Y H A B A N A 
Piratas y L e o n e s — ¡ v a y a unos nom 
b m ñ t o s ! — s e b a t i - á n rudamente esta 
las malas, nueve hits y un wild-pit- | tarde, a las dosi en punto, en los 
cher, es la a n o t a c i ó n poco favorab'e 
.-¡ue a l c a n z ó el "ag.egado" del Broo-
k'yn en las filas del P i t t s b u r g . . . 
E n el uso dti la majagua se dis-
t.nguió Torriente, oue b a t e ó de tres 
excursiones dos h*ts, uno de ellos de 
dos tnses . 
grounds de A'.menaaTes P a r k . . . 
Hoy será, un día inolvidable para 
todos los fan?; quo asistan a presen-
ciar el desaf ío , porque se ha de cele-
brar una de las luchas m á s sensa-
j cionales y emucioriantes que han ses-
fianitlab; 'los teams americanos con 
D I N E R O 
Oes te e l m por CIENTO de fnte-
rts, te presta esta C a s a eso 
g a r a n t í a de |oya& 
" U SEGUNDA M I N A " 
C a s a d e P r é s t s m o e 
BEBffiZA, 6, a l lado de l a M e a . 
T e l é í o n o Á Í 3 6 3 . 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s de B a r í . 
L a Congregación de Nuestra Señora de 
las Mercedes celebrará su fiesta mensual 
el domingo 19, por lo que se suplica a 
las congregantas a las 7-l|2 misa de co-
munión y a las 8 y media la misa. 
L A D I R E C T I V A 
30S75 19 o. 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H- S M I T H . Agente General pa-
la Cuba. 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : T e l é f o n o 
A-6154. Prado. 118. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A JOSEFINA 
E l domingo 1W de los corrientes, serán 
los cultos de la Mlcia Josefna. A las 7, 
Comunión general a las ocho, misa so-
lemne, y a las 9 y media la junta men-
sual. 
Se suplica la más puntual asistencia 
a estos actos con la Insignia de la Aso. 
elación. 
L A S E C R E T A R I A . 
50882 19 o. 
V A P O R E S T A Y A 
E l rápido vapor e s p a ñ o l 
P a d r e s C a r m e l i t a s d e l V e d a d o 
Día 19. Fiesta de la Semana Devota. A 
las ocho, misa de Comunión general. Por 
la tarde, a las 5 y media, el ejercicio 
mensual y sermón a cargo del P. José 
Vicente. 
30078 19 o. 
D E 
Capi tán A B R A H A M 
S a l d r á de este Puerto sobre el 23 
de Octubre, para 
A L F O N S O X I I 
Capi tán M O R A L E S 
- S a l d r á e' d ía 20 de octubre para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a tu 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , a l t o . T e l . A-7900. 
Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n M U S L E R A 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 22 de Octubre. 
Admitiendo carga, pasajeros y *,o 
rrespondencia. 
Para m á s informes, su c o n s í g n a l a 
rio: 
O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , altos. T e L A-7900 
V I A J A S T t A F i D U S A E S K A N A 
E l vapor e s p a ñ o l 
C A D I Z 
C a p i t á n : J . V I L L A L O B O S 
Sa ldrá de este puerto fijamente d 
d í a 19 de Octubre, a las 4 de la 
larde, para 
I S L A S C A N A R I A S , 
C A D I Z , > 
B A R C E L O N A 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o , 
Agentes Generales. 
Sao Ignacio, n ú m e r o 18. T e l . A-3082 . 
C 0 M P A M Á GENERALE I R A N -
S A T L A N T I Q Ü F 
Vapore* Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 1 
E l vapor 
M E X I C O 
saldrá para Martinique y el H á v r o 
sobre el 
25 D E O C T U B R E 
E¡ vapor 
V I R G I N I E 
sa ldrá para Puerto-Plata (Santo Do-
mingo) y el H á v r e sobre el 
30 D E N O V I E M B R E 
A L Q U I L E R E 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
R A S A I S 
N A V E S D E SOÍTMETROS 
Se alquilan en la manzana comprendida 
entre las calles de Marqués González, 
Benjumeda, Santo Tomás y Uquendo, 
ITopias para cualquier industria, alma-
cén, etc. Para informes, dirigirse a Mu-
ralla, 07, Bauco Oómez Mena e Hijo. 
31134 28 o 
BIKN LOCAIi, HACE KSQUr*A, ACA-bado de fabricar, con varias puertas 
ile hierro, propio para casa de compra 
y venta, café o cosa análoga. Se alquila 
con buen cor.trato. Informa: señor Ma-
los. O'Keilly, 93, altos; de 11 y media 
a 1 y de 0 a 7. 
311(10 22 o 
A MARO U RA, 62, ESQUINA A HABANA, 
•^X mediante una módica regalía se ce-
de eu alquiler esta hermosa casa, propia 
Para un establecimiento, industria o ex-
hibición. Informes: llábana, 1)8. Alberto 
•Uurill. Tel. A-2322 
31113 21 o. 
l l^OY BUENA R E G A L I A A QUIEN CON 
- V siga casita en altos, servicio sanita-
rio, dos cuartos y salita. Avisar; Teléfo-
no M-lí)02. * 
_31105^ 21 o. 
OOLICÍTO CASA GRANDE O P E Q U E -
na, o accesoria o cuarto Independíen-
le, en la Habana. Informan en Agui-
Ja. "J-'. altos, y en el café del Tibes. San 
•Mn̂ S881 esiiuina a Aguila. ^ 
31038 21 o 
"J^KSEO ALQUILAR UNA CASITA, A L -
~ ta, peijueña, sala, comedor, uno o 
uos cuartos y servicio. Doy $50 regalía, 
' n i i c Monserrate, O'Ueiny al mar. Di-
-ijdbe a: 1'. Escribano. Apartado número 
J t l o S ' 1 * » * - L,rgunte- 2i o 
" I M P O R T A N T E 
f.efc'e.do ía opción de un local en San 
1- ' con y sln mercanctas. Informes: 
en Neptuno> 31 de 7 a 12 a. m. y de 
^ a o l>. m. Señor Lariot; y también en 
,,. -I"168, y Amistad, en el estabiecimien-
31018 fera*"' d<!l 'l'orrea. 
% f E D I A N T E UNA R E G A L I A , S E A L -
If-L quilau dos casas para comercio, in-
dustria o depósito, una en Obrapía, cerca 
de Habana, de alto y bapo, con 15 varas 
de frente por 4ü de fondo y la otra en 
San Lázaro, entre Galiano y Prado, coa 
13 varas de frente por 45 de fondo. Infor-
man : Obispo, 25, tabaquería. 
27291 19 o. 
31 o 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No . I y 
S A N I G N A C I O , N o . 10. 
I n f o r m e s : 
j i g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o e d i f i c i o > 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C E A L Q U I L A , E N ÜIÍKAl'lA, 67, E S . 
KJ quina a Aguacate, una accesoria muy 
.ipropósito para cualquier establecimien-
to chico, es muy fresca. 
30815 25 o 
BUENA OPORTUNIDAD. E N E L L U -gar más céntrico de la Habana, ro-
deado de todos los bancos y de todos los 
centros de negocios y oficinas, en casa 
donde solo hay una oficina, se alquila 
la mitad de la casa únicamente para 
eficina, para demás informes y para ver-
la dirigirse al teléfono A-26«31. 
30879 19 o. 
EN MONTE E N T R E AGUILA Y ANGE-les, se alquila, para establecimiento, 
un amplio local, propio para cualquier 
giro. Informes: su dueño. Monte, 103. 
30551 19 o 
C 8820 Sld-1 
,\ H O R R E TIEMPO Y DINERO. I N F O R -
mes gratis de casas que se van a 
desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
xeau de caóas vacias. Lonja 434; de 9 a 
12 y de 2 a 6. Tel. A-1550O. 
30290 9 n-
C o m e r c i a n t e s , dos g r a n d e s loca les 
oVim11311811 ,'n Sran local en la calle de 
Tlnp ' ^ Se pre8ta Para cualquier giro 
la a1mPlit»d; buen punto; otro en 
NP, t i6 de ^«Pttmo, de esquina. K l de 
contri^ "VL I,aSa alquiler y tiene buen 
Utos 3- llAa ^formes: Empedrado, 43. 
^ ^ e j a i o y d e 12 a 2. ^ ^ 
S " , ^VQl,ILA ÜNA BONITA Y F R E S C A 
^alón u „ í e "fl.11"1». a la brisa, un 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
Se traspasa una casa, de dos plantas, en 
lo mejor de Galiano; los alto» para ca-
sa de huéspedes; los bajos para un «ran 
establecimiento; tiene sus buenas vidrie-
ras; superficie del local, 12 por 50 va., 
ras de fondo. Buen contrato. Informan: 
Empedrado, 13, altos. 
3(;57Ü , 23 _<>__ 
O E A L Q U I L A N UNOS BAJOS, PROPIOS 
O para comercio, industria, academia u 
otro giro cualquiera. Informan en In-
dustria, 124, altos. 
30319 1S> 0 
D E S E O A L Q U I L A R 
p a r a p r i m e r o d e N o v i e m b r e n n 
b u e n l o c a l e n p u n t o c o m e r c i a l 
c é n t r i c o , d o n d e h a y a m u c h o t r á n -
sito d e p ú b l i c o , p r e f e r e n t e m e n t e 
e n l a s ca l l e s d e O b i s p o , O ' R e i l í y , 
S a n R a f a e l o N e p t u n o , e u e l t r a m o 
c o m p r e n d i d o d e s d e l a c a l l e de 
A g u a c a t e h a s t a l a ca l le de G a l i a -
PO. D i r i g i r s e p o r escr i to e x p r e s a n -
d o l a s i t u a c i ó n d e l l o c a l , d i m e n -
s iones y p r e c i o , a A . G ó m e z . A p a r -
tado 2 1 4 9 . T r a t o d i r e c t o . 
29553 19 o 
Vendaje t r a u c é s s m muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de lo 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna venebra i : e l corsé de alumi-
aio . patentado, no oprime los pulmo-
nes, como ios anticuados de cuero y 
yeso- y puede usarlo una señorita sir. 
í u e se note. V I Ü W Í K Ü A I S U L I A D O 
o c a í d o es lo m á s ridiculo y origina 
graves males: con nuestra ta ja orto-
pédica se e l iminan las grasas sensible 
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que mamovil iza el ri-
ñ e n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
oales. sufra el paciente, lo que nun>:a 
ocurre c o n la antigua fa ja renal . Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
So l . 78. T e l é f o n o A-7820 . 
PIERNAS A E T i y i C l A L E S D E ALUMINIO, 
PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de Par í s y 
Madrid. 
20630 SI o 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C S J A J M B I A Y F O G O L O T T I 
Q E ALQUILA, E N I.A S I E R R A A L M E N -
O dares, la casa calle 7. entre 10 y 12, 
Villa Josefina, con jardín, portal, sala, 
comedor, tres habitaciones y una de 
criado, dos baños, terraza, patio, entrada 
para auto, media cuadra de la linea, 575 
mensuales, dos meses en fondo. Infor-
man : Neptuno y Gervasio, sastrería. Te-
léfono A-8020. 
31174 22 o 
H O T E L R O M A 
Este hermosu y antiguo edificio ha «Ida 
complettiiuente reformado. Hay en él de-
partamentos con baQos y demás servicio• 
privados. Todas las habitaciones tienen 
levabos Je agua corriente. Su propieta-
rio, Joaciuín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más ocrio, 
módico y cómodo de la Habana Telé-
tono: A-U268. Hotel liorna: A-lB3a Quin-
ta Avenida; y A-153K. Prado. 10L 
SE A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O L O C A L , Pí^í)ia para cualquier indust/a; para 
taraje o carpintería es inmejofable. In-
forman: Cerro 612, bodega. TeL 1-1225. 
30S58 23 o. 
SE A L Q U I L A E S P L E N D I D A CASA, de altos, con cinco cuartos y uno chico, 
tala, saleta, uno pequefio en azotea. Te-
jadillo, 8. Informes: Martínez. Aguila, 
i 115. 
20 o. 
regalía. Se da u n a e s p l é n d i d a re-
sana al que facilite una casa de una 
«o'a Planta en cualquier barrio de la 
' a ? a ' V e tenga cinco cuartos y 
-aguan donde quepa un a u t o m ó v i l . Di -
ut*** a / - A,onso- L a Zarzuela . Nep-
y Campanario. 
r ^ r - r io O-
^ infor1nJsI^CARA AL ME D E 
tres „ .una casa tle planta alta, 
ÍOtnodidario= r? habitaciones y demás 
I'ra-io a s,..; P,? J a zona comprendida de 
Calecen JI.H V ^ O ; y de Lamparilla a 
mero m lrlZlt « : E . Q. Apartado, nú-
30,Sfti 
o0024 20 o 
G R A N L O T A L P A R A A L M A C K N 
Se alquila un gran local para almacén, 
cerci üe los muelles Informa el conserje 
del DIARIO D E L A MARINA. De 8 a. m. 
a 6 i), m. 30 0-
C^ASA L I M P I A T COMODA. I A E S T A J lista para alquilar la casa calle de 
Hocpital, número 20-A, a dos cuadras 
de Carlos I I I . E s casa moderna, propia 
para una familia que sepa vivir con co-
modidad y pueda pagar $90 de alquiler, 
informan v.n la casa contigua Hospital, 
número 2C. 
30402 21 o 
SE A L Q U I L A UN PISO AMUEBLADO con alumbrado eléctrico, cocina y ca-
lentador de gas. Ascensor automático. 
Informan: Malecón, número 50. Teléíono 
A-5254. • -
30104 24 o 
£1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a BUS depositantes fianzas para ai-
nuileres de casas por un proc«dlmlen'.o 
cómodo y gratuito. Prado y 1 rocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-5417. 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A CA-sa, en la Calzada del Cerro, propia 
para una numerosa familia, para indus-
tria o clínica. Informa su duefio en la 
calle de San Ignacio, número 82, entre-
suelo; dcparf.imento, número t i de 9 a 
12 v de o a 7. 
30522 21 o 
P I S O A M U E B L A D O 
Se alquila, por tres meses, piso alto, ca-
ta acabada de fabricar, en 27, entre D 
y E , única de altos en esta cuadra, com-
<juesto de sala, saleta, tres cuartos, co-
medor al foudo, cocina y cuarto de ba-
ño moderno, con calentador; y cuarto 
de criados con sus servicios. Todo con-
venientemente amueblado de nuevo. E n 
la misma informan. • 
22 o 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Oficinas: P a r a primero de mes próx i -
mo q u e d a r á n dos departamentos l i -
bres e n "Palacio Torregrosa." C o m -
postela, 65 , accesoria y luzduuuuna 
postela 65, ascensor y luz toda l a no-
che-
ai 115 21 o. 
SE C E D E UNA BUENA HABITACION, A señora o matrimonio, a cambio del 
cuidado de una casa. Sol, 78; de 12 a 4. 
31172 24 o 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, A personas de moralidad, en la misma 
informarán, en Concordia, 134. 
311C8 22 o 
EN DESAGÜE, 72, CONTINUACION D E Figuras, se alquilan espléndidas ha-
bitaciones, con todas comodidades, para 
dos caballeros o matrimonios. Es casa 
nueva. 
31157 23 o 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
V E D A D O 
"iao de ñAi el 
f l ÍMda al a ^"ba y de Monto 
r,.8lrse a Iv . ,»* c,"n- pHra .Informes di-
V'H"1 ^ B a ^ o V , , s ^ t 0 r - ^ ¡ " a Prin-
30862 p- m- Tel. A-7231. 
19 o. 
T\OS C V B A L L E R O S j AMERICANOS, de-
l J sean casa amueblada, con tres ha-
bitaciones. Contrato largo. Den detalles 
al Apartado número 2138. 
30811 10 0 
f OCAL PKOPIO PABA UN P E Q l ESO 
J^i cafe o cualquier comercio, a media 
cuadra del nuevo mercado, el mejor lu-
gar de la ciudad; es parada oficial de 
todos los tmnvías de la Habana. Vives. 
iü5 frente a Belascoafn, se compone de 
nn salón y tres habitaciones, portal y 
i "ervcioa independiente Se " d « por poca 
I regalía. Informan en la fotograffa al la-
I do todos los días. 
30S51 
ÍÍE ALQUILAN CASAS. INFORMAN E N 
> )a Manzana de Gómez, 512. 
30073 23 0 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-sa calle I , entre 9 y 11, Vedado, con 
sala, comedoi, 3 cuartos, cuarto de ba-
ilo, cocina y servicio y cuarto 'k- cria-
dos. Se informa al lado, número S. 
3117a ™ _ 0 _ 
O E A L Q U I L A , E N L O MAS A L T O D E 
la loma, la casa calle 25, entre Paseo 
y 2 Vedado, compuesta de jardín, por-
ial, sala, comedor, cuatro cuartos, baño 
con agua caliente, cocina, baño y cuarto 
de criados, patio, terraza y traspatio. 
30952 24 o 
C E A L Q U I L A , POR S50, UNA NAVE D E 
kJ 12X15 metros, piso de cemento, 8 me-
tros de alto, agua de Vento, con patio, 
propio para depósito o industria) habien-
do corriente eléctrica y sanidad. Cruce-
ro de la Havana Central, calzada de L u -
yanó. preguntar por el antiguo saladero 
de cueros de la' viuda de Lorenzo Al-
varez. Para mejores informes; Infanta y 
San Martín. N. Varas. Te^fono A-3517, 
desde tí y media a 7 p. m. 
C 9472 30d-18 
QE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, 
O en casa de mon^ldad, de un matri-
I rnonlo solo, a seño ras solas o matrimo-
nio sin niños; y también se alquila una 
independiente, en la azotea. Dirección: 
Picota, número 50, altos, casi esquina a 
Mercea. 
31132 22_o 
O E ALQUILAN DOS BUENAS H A B I T A -
O clones altas, para hombres solos, en 
cuarenta pesos. Obrapía, 32. Informan: 
Cuba, 47 y medio, frutería. 
31071 25 o 
EN ANTON R E C I O , NUMERO 36, S E alquila una habitación, para hombre 
solo o matrimonio sin niño. 
31003 21 o 
" I ^ E S E O A L Q U I L A R UN D E P A R T A M E N -
JL^ to independiente, alto, que tenga 
dos o más departamentos y servicio. E n -
trada cómoda. Para matrimonio sin ni-
ños. Escriba a: P. Escribano. Aparta-
do 981. Habana. 
31037 21 o 
Q E A L Q U I L A , E N MONTE. 2, L E T R A 
O A ,un departamento grande, de sala 
y habitación, con vista a la calle, es 
fresco; lo mismo sirve para oficinas que 
para familia; de no mas de tres perso-
nas. 
30S14 25 o 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Agular. Tel. A-OOS?". 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más ctotrlc» de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamento» a la calle y habitaciones dea-
de $0.tíO. $0.75, $1.60 y S2.ÜO. Baños, luz 
eléctrica y teléíono. Precios especíale* 
para los huéspedes establea. 
29547 31 o 
XT^N INQUISIDOR, 31, CASA R E S P E T A -
H J ble, se alquila un cuarto, primer 
[•iso, balcón a la calle, propio para pro-
tesionales, comisionistas o matrimonio 
solo, sin cocinar. 
31002 21 o 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, aefior Manuel Kodrígnea F l -
Uoy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
llente v fría. Teléfono A-47ia Por me-
ses, habitación. S40. Por *ML $1.50. Co-
midas. $1 diarlo. Prado, BL 
29550 31 o 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Para una persona de gusto j de posición, 
que desee - vivir una casa bien hecha de 
cantería, hierro y cemento, pisos de már-
mol, de dos plantas, espacioso garaje, y 
una vista panorámica desde su terraza y 
comedor. Se desea vender por arreglo de 
una testamentaría. Para informes: G. del 
Monte. Habana, 82. Tel. A-2474. 
oüí>49 10 o. 
C E R R O 
Ir»- L A P A R T E MAS A L T A D E L V E -j dado; se alquila un hermoso chalet, 
de esquina, con portal a todo alrededor, 
Jardin, sala, hall, 8 amplias habitaciones, 
espléndido comedor, gran cocina de gas 
y calentador, magnífico cuarto de baño 
y servicios, todo decorado, garaje, pro-
pio para familia de gusto. Informa: Al-
varo Caldevina. Aguiar, 04, esquina Te-
jadillo. 
29611 1» o 
; A los industriales: próx imo, a termi-
narse se alcuila a n a nave de aHoi 
y bajos, junta o separada, de 14 roe-
tros por 25 , en la calle D i a n a , entre 
Buenos Aires y C a r b a j a l . Informe»: 
Castor F e r n á n d e z . T e l é f o n o A-6332. 
30534 27 o 
EN MONTE 166, ALTOS, UNA H A B I T A -ción propia para hombres o matrimo-
nio, hay luz. Teléfono y demás aervi-
clos. De 1 a 3. 
31098 21 o. 
EN CASA P A R T I C U L A R SE A L Q U I L A una clara y fresca habitación en la 
azotea, a hombre solo. Se desea sea per-
sona de orden. Misión, 15, altos, esquina 
a Clenfuegoa. 
31090 21 o. 
E N $ 6 0 
Se alquila, para hombres solos o matri-
monio sin hijos, un hermoso salón, amue-
blado, en la azotea de Amistad, 02, con 
servicio sanitario completo. Informes en 
la misma casa: Teléfono A-7171. 
31024 21 o 
OBRAPIA, 98, ALTOS D E L " R E F R I -gerador Central," se alquila un fres-
quísimo departamento, $20. Limpieza, 
luz, lavabo agua corriente abundante, 
etc., a oficinas, comisionistas, bufetes, 
hombres solos, moralidad. Informes: 
Portero. 
31005 22 o 
" E L C R I S O L " 
L a mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas laa 
habitaciones con servicio adentro, timbres, 
teléfono, agua callento y fria. todo el ser-
vicio esmerado, buena comida, nadie a»» 
mude sin verla, pasan los carros por la 
esquina. Lealtad, 102, esquina a Sao l la-
fael. Teléfono A-9158. Se exigen referencias. 
29747 5 n 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e i o a a . 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n su b a ñ o d e a g u a ca l i en te , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
29640 SI o 
H O T E L H A B A N A 
de Claudio Arias. Belascoaín y Vives. Te-i 
léfono A-8825. Este hotel está rodeado; 
de todas las líneas de los tranvías doi 
la ciudad. Habitaciones m(T> ventliadaa 
y baratas, con todo su servicio. 
29130 31 o. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incenaiOw To* ! 
aas iaa habltaclouea tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele- ' 
vador día y noche. Su propietario: An i 
toulo VUlanueva, acaba de adquirir el! 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
flauta baja, y ha puesto al treme de la i 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personas do gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín. Ifc—M m 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-0303 y A-49a7. 
29042 21 o 
EN L A M P A R I L L A , 35, A L T O S , P R I -mer piso, izquierda, entrada por Com-
postela, casa de familia, de moralidad, 
se alquMu un espléndido departamento 
de dos habitaciones, con balcón corrido 
a las dos calles, propio para matrimo-
nio u oficinas; se exigen y se dan re-
ferencias. 
31031 21 o 
No m u y le j e s de l a ca l l e I y 1 1 , V e -
d a d o , se d e s e a a l q u i l a r u n a h a b i t a -
c i ó n p a r a u n j o v e n f o r m a l . No d e -
sea c o m i d a s , s o l a m e n t e d o r m i t o r i o 
y d e s a y u n o . F i j e n p r e c i o , e s c r i b i e n -
do a l A p a r t a d o 1 1 6 6 . 
C-042.r> ind. 16 o. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias, Espléndidas habita-
clones coa toda asistencia Zulocta, 34 
esquina a Teniente Rey. Te i A-ltí28 
^T6a 3! 0 
T J N A SESORA, P R O F E S O R A , D E S E A 
U encontrar una habitación en casa de 
familia respetable. Se prefiere de Prado 
u Helascoafn y de Reina a San Lázaro 
Dirigirse a Calzada, 90, Vedado Telé' 
fono K-401S. 
30981 . u) 0. 
SE ALQUILAN DOS CUARTOS, B U E -nos y frescos, de madera, a un ma-. 
trimonio sin niños, en una casa parti-
cular, a una cuadra del carrito. Repar-, 
to Santos Suárez, entre Santa Emilia y 
Zapotes. San Julio, número 15. 
30817 19 o 
PE S A P O B R E , NUMERO 1, ESQUINA A Aguiar, piso principal, dos amplias 
habitaciones, con balcón a la calle y vis-
ta al mar, a señoras solas o caballeros i 
de moralidad. Se piden y se dan referen-' 
olas. 
30S32 19 o 
BI A R R I T Z , CASA DE H U E S P E D E S , C " -dustrla, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nífica terraza con Jardín. Se admiten abo-
nados a la mesa a $20 mensuales. 
29C54 3 n. 
O E A L Q U I L A E N L I N E A , 140, Y 14, 
kj Vedado, dos espléndidas habitaciones 
de esquina, muy frescas y si lo desean 
pueden comer en la casa. TeL F-2598 
28975 30 o. 
INDUSTRIA, 118. S E A L Q U I L A N H A B I -tacviones desde 30 posos eu adelante 
con toda asistencia. 
29C55 3 n-
EN CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A N ^dos hermosas habitaciones, propias 
para un matrimonio o señoras que obser-
ven estricta moralidad. .Servicio sanitu-
rio independiente. Habana, 183, balos 
Se pueden ver a cualquier hora del día' 
MgM 20 o. * 
SE ALQUILA E N L A M P A R I L L A . 63. esquina a Vlllegaa, «na habí tablón 
con balcón a la calles, es muy fresca s« 
piden referencias. ' 
30t|S0 28 o. , 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES seguidas y su cuarto de bafío moderno 
iimueb adas. casa de moralidad. Merced' 
UU, bajos. ' 
;X)Í»Í 00 
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El vapor 
F L A N D R E S 
fa;dra para Veracruz sobre ei 
3 DE D I C I E M B R E 
y para Coruña y St. Nazaire sobre ei 
13 D E D I C I E M B R E . 
LliNEA D E N U E V A í O Ü t AL HA. 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
neo* "FRAN'CE" (30.000 toneladas, 4 
líélices); LA S A V O I E . L A LORRAl-
NE. R O C H A M B E A U , E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E . C H I C A G O . NIÁGARA 
e í c 





A VISO: SKKOR JOSE VOV, CONO-XX ciclo por tutalrtn bulqülto, quo era nionsajero de! estable<-iiiil'-nto do flon-s naturales de Uamóu MaKriüá. de Agua-cate, 50. hu dejado do serlo, lo que ten-So el gusto de comunlcát al comercio y particulares para general conociinien-to. 
31181 22 o 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes v más g;aia uu huen ch«a-ffeur Emnleoe a aprender Uoy irtlBino. l'ida'un folleto de InttrucciAn g'-ntis. iMau-dfl ires sellos de a 2 centavos, para fran-queo a Mr Alber', C. Kelly «an Lázaro. 24U. Habana. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
^ R A N l í T r i A R C I A DE MÁ" 
, TANZAS, S. A. 
(Matarías Cordage Co.) 
D I V I D E N D O S 
\7ENT.\, 100 KAILKS DI"- TKANMA, 1>K ' !» a 10 metros. Mil >i« vía nnCba, too luleros puerta tablero, un molor do va-cor de ."0 a 10 H. P. •_' ejes trasmisión de 2 pulgadas. 20 poleas de varios ta-nTaAos, 0 miportea de lra.s;nisión. una | •ierra ĉe carro, una máquina de espigar universal, un péndulo, un taller de car-1 plhterta con máquinas. 2 pbmos amorl- ¡ canos, casi nuevos. Cien mil pies de al-Carda .v tabla usada, un guin>be. dos donkes, un inyo-ior, dos diferenciales triplex de 1 tonelada, 00 llaves de vapor • de metí'l. una fragua portátil) Una lija i iros bombas de prufundldad, 4 gatos do | palanCja, de lo. ton., 20 válvulas y cbok de Ingenio, dos pailas nuevas de vapor 1 de dos caballos, 10.000 plancbas galvani- ; z.adas de tedio de 7 y 8 pies, 2 prensas | de hacer tercios de tnbai os. Infanta y, San Martín Teléfono A-.'WIT. N. Varas. C «471 80d-l> 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Visibl B» «te.'180. Otra Corona, de viaje. 
TRITURADORA DE PIEDRAS CON SD elevador completo, montado sobre ar, masOn de hierro con ruedas. Se vende ba rata. A. Reyes. Trocadero, 72-l|2. Ha-batia. aosoo io o. 
MOTOB DK COB K1EXTE CONTINUA de 10 a 15 caballos, 220 volts. Se desea 
comprar. Habano. 
30SÜ0 
A. Reyes. Trocadero, 72-112. 
19 o. 
»< * lu-»» k i*' 1. " ti» 
5. A . 
AVISO AL COiVíERCiU 
En ei dnicw d« bujfcai una jciucvoa 
que pueda iavorecer ai comercio em-
barcador, a lo* cajrretoneros y a esta 
empresa, cviiaodo que «ea conduada 
al muelle más carga que ia que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a M 
vez que ía agiomeración de canrcio 
nc?, sufriendo értos íargas demoraa. so 
ha dispuertc lo sigiucme: 
lo. Que ai embarcador, antee de 
mandar ¿i muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y desunaiano, enviandolos ai D t 
PARÍ AMENTO üE FLETES de e»i 
Empresa para que en ellos st Íes pon 
ga ef sello dt ADMÍTIDO." 
2c- Que con ei ejemplar del cono-
cinuerto que el Departamento de He-
te» íiabidite con dicho sello, sea acom-
pañada ia mercancía ai muelle para 
que ia reciba ;1 Sobrecargo de) bu-
que que e*té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento seíl& 
do pagará el tiete que corresponde a 
la mercancía en él mauitestada. sea 
o oo embarcada. 
«K>. Que solo se recibirá cargn has-
ta ias tic* de U\ ta rae, a cuya ho-
ra serán cerradas ias puertas de loi 
almacén ÍS de ior espigónCJ de Pau-
ta; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muft'Je tkZ el conocimeinto se* 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Criba. 
Habana. ¿6 -le Abril de 1916. 
La Junta Directiva de esta Compañía ha acordado proceder ul V"̂ .0,,,̂ 0,1.,̂ î' deudo de las ACCIONES PREFERIDAS, .•orrespondiente al trimestre vencido en „ , ;;o de Septiembre último, o sea el Û U 
í^í F R í VS * TRES CÜABTOS (1-8|4 Ppt 19o' 8übre V>V/vT 1 l u l l W v T H v¡ilür jj^jn.,! de ¿ichaa acciones, en 
•as Oficinas del Banco Español de la Is-la de Cuba, Agular 81-8:1. a partir del día 15 del presente mes do y a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Los accionistas deberán presentar en esas Oficinas los títulos de sus respec-tivas acciones en los que se hará cons-tar el pt go del dividendo. Habana Octubre la de 191Í», 
ANIOMIO S. DE BUSTAMANTE. 
Secretarlo. 
C-9373 6d 14 
INDUSTRIALES 
Para economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar iimpias las 
calderas; debe usarse "Anti Incrus-
tador Glynn." Se garantiza el resul-
tado. 
Se vende un magnífico juego de cuat 
ío, completamente nuevo, con tres es-
pléndidas lunas azogadas (no platea- ?"ê a' W>. Cámara totbirMlva, í i c ' c 
das), compuesto de escaparate, v e s - i ^ C ^unT5?.° K i l i f ' ^ teu 
ñdor y dos mesas de noche, por no | • 1 '4'b .. 20_a 
necesitarse se da en menos de la mi-
tad de lo que costó, último precio, 209 
nesos; reloj francés, de pared, $30; 
jardinera color caoba, $30. Paseo, 276, 
entre 27 y 29, Vedado, 
aisii oí o. 
•IIMIIIIIIIIII — M ^ 1 - . ^ - l¥LL...Z^g*^^ 
BJETOS DE ACERINAS 
U2:Í8. I Y)C todos tamaiios. Jesi.s María, esquin-I Compostola, altus de la bodega. Tei(if(1a O, I ri0 A-SlUl. J López. lu-
,-VTTrrmlTO MLEBEES V OI 
N artf Paw amueblar ca». -si lui 





Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden d?l señor Presidente, con arre-glo a lo que dispone el artículo 01 de los Estatutos Generales, tengo el honor de convocar a los señores asociados, pa-ra la Junta General extraordinaria, que tendrá efecto el próximo domingo, día 19 del corriente, a las dos de la tarde, en el local social, calle de Habana, nu-mero 108, altos, con el objeto de presen-tar a la consideración de los «eüores so-cios, para la resolución que estimen con-veniente, el acuerdo tomado por la Jun-ta Directiva, consistente en aumentar la cuota social a DOS PESOS, según auto-riza el articulo 14 de los citados Esta_ tutos. Las causas que motivan el acuerdo, están explicadas en un breve, pero deta-llado informe, que podrán recoger las señores socios en la Secretar!̂ , para que puedan compenetrarse previamente del asunto. Lo que se publica para general cono-cimiento ce los señores asociados; ro-bándoles su. asistencia, por la importún-ela del asento. Habana, 14 de Octubre de 1919. El Secretario-Contador, Juan. Torres Guasch. C 9365 Cd-14 
HACENDADOS 
Barro Refractario "MAG" 
Superior calidad para la fabricación 
de Hornos para BAGAZO. Especia-
lidad para PETROLEO. Antes de dar 
la orden pídame referencias de don-
de se ha empleado, al comprarlo lle-
vará la garantía. C. J. Glynn. Apar-
tado, 152. Habana. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
compro para montar una academia. Ne-cesito hasta .>0, pago alto precio y en cualquier estado. Avise a Avenida de la Repub ica, 171, altos. A-4932. •UM 26 o 
LOCÉRIAT/r^AMÉRÍCA 
Gallano número 113. Se realizan varios juegos de mamparas de varias medidas y de todas clases, modernistas y co-rrientes, de cedro y pino. Aprovechen 
nJWifSj 'iUe es Por pocos días. .U144-45 3i 0 
UE VENDEN JUEGOS DE CTARTO Y O comedor finos, estilo Luis XMl, mar-•jueterla, bien terminados, capaces de satisfacer el más refinado gusto. Véalos, compare precios. En la misma se fabri-can toda cíase do muebles finos, de en-cargo, para particulares y familias de «usto. Ebanistería de V. Muflía. Pico-ta, 03. 
«1166 26 o 
QE VENDE UN JUKGO DE CUARTO, esmaltado, propio para una señorita, compuesto de ocho pieza,; y de esmera-da construcción. Jesús María, 33; de 1 
SILLONES, 
BARATO Y AL CONTADO 
Antes de hacer sus compru visite esta casa. Se realizan un tiaii de cuarto mo 
NO COMPREN SIN 
aprovecharse de las, gangas verdad, qU6 itrn-sia uompueatu ue nueve pleaa», es- «e realizan en cajas contadoras Natío" . iiV.r ite' de tres cuerpos, tres prec.osos; ̂ 1, nuexas, flamantes y garantizada» 







y variados juegos lapizados, un gran es. ueJo dorado, uu juego de comedor de ro-cíe amorl-. ano. compuesto de die:. pie- | zas un giau escaparate de espejo Luis K1V B infinidad de objetos vanado,, iodo | barato por ser procedente de ocasión. I También compramos y cambiamos de co-do lo que vendeos, "ua .Marina." Neptu- j no, -iUi-A. 
. on clncuentn por denlo de su vaTur* Las hay en todos los estilos, en la ^i,-Uanelona, numero 3, Imprenta. 30334 26 C¡E DESEA VENDER UN JUEGO ¿í. kJ cuarto, de nogal, es antiguo y consu de siete piezas; puede verse en Acusta •'5 altos; de la una en adelante. 30312 19 
C 9173 
311S7-&S 26 o 
30315 14 n 
VENDEMOS 
Calderas, motores, winches, bombas 
o donkeys, para diferentes misione»; 
romanas para carretas, ferrocarriles, 
almacenes y de todas clases. Tene-
mos existencias constantes en nues-
tro almacén. Basterrechea Hermanos, 
importadores de Ferretería y Maqui-
naria. Lamparilla, número 9. Habana. 
25983 28 f 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Se renden 240 toneladas de raí es, 
vía estrecha, con sus switches y cru-
ces en magnífico estado, de 12 libras 
yarda y 5 pies de largo. Informan: 
Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
C-6490 In. 23 jl 
ĵ UMPRO MUEBLES DE USO PAGAN-\ J do buen precio. No quiero. vejetorlos. Llámeme y estaré en su casa ensegui-da para pagárselos en el acto. Rodríguez. '1 eléfono M-257S. 29086 19 0. 
rpRES MAGNIFICOS JUEGOS DE CUAR. X to. caoba, nogal y caramelo y un jue-go comedor marqueteado, muy baratos en Surtrez, 34, casi esquina a Apodaca. 30081 20 o. 
AVISO: BE VENDEN 3 MAQUINAS DE cajón, Singer, con sus piezas. Todas en muy buen estado. Se dan muy bara-tas. Aprovechen ganga. Villegas, núme--o 9!). bajos. 30049 19 o 
AZUCARERAS SANITARIAS DE 
PICO AL LADO 
F K K D Í D A S 
MHnoMMuaaan 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
Impuesto por fincas urbanas. 2o. 
trimestre de 1919 a 1920.— 
Fincas rústicas. Primar semestre 
de 1919 a 1920. 
Se hace saber a l̂ .í •• - -ontribu-yentes por los concep..'>i: e\presados que el' cobro sin recargo quedará abierto des-de el dia 20 del corriente mes hasta el 18 de Noviembre yara las fincas urba-nas, y der.de el 2u de dicho mes hasta »1 18 de Diciembre para la rústica en los bajos de la Casa de la Administra-tión Municipal, por Mercaderes, todos los días hábiles de 8-l|2 a 11 a. m. y de 1-1|2 a 3 p. m., excepto los sábados que eerá de 8 a 11 a. m., según las condicio-nes expresadas en e] edicto que se pu-blicará en la Gaceta Oficial y en el Bo-letín Municipal, apercibido de que si den-Tro del expresado plazo no satisfacen los «deudos, incurrirán en el recargo del 10 por 100 y se continuará el procedimien-to conforme se determina en la Ley de Impuestos Municipales, poniéndose en co-nocimiento do los sefiores propietarios que, los recibos de les casas comprendldaa en el casco de la Habana '-uvas iniciales sean de la A. a la M. y los barrios apartados de Arroyo Apolo, Calvario, Cerro y Ln-yanó, se encuentran en la Colecturía nú-mero 5 y ÍJS de la N. a la Z. y barrios do Arroyo Naranjo, Casa Blanca, Jesús del Monte. Puentes Grandes y Vedado y ](<s fie fincas rústicas en la Taquilla nú-moro 3, donde deben solicitarlo para su abono. 
Habana, 10 de Octubre de 1919.—(F.) Dr. MANUEL VARONA SUAREZ, Alcalde Municipal. 
C-9477 5d 18, 
EXTRAVIO DE UN I'KRRITO LANU-do, blanco, con manchas negras, que entiende por Chiquitico o Filiniero, será gratificada la persona que lo entregue o que avise en dónde está, en Milagros, 43, Víbora. 
3C532 21 o 
VENDO, CASI NIEVO: UNA CASA IN-gonio. acero; 1 tándem de 9 mazas, 16 1|2,X34", collarín 18"; 1 desmenuzado, ra, 0 1|2', doble engrane, presión; 1 grúa 115 toneladas; 1 tacho calandria 10 pies; 16 centrifugas, 40"X24', y motor. Franeis-1 co Seiglie. Cerro, 601). i 30791 21 o 
COCINA DE GAS Y CALENTADOR. SE vende una cocina de gas de cuatro I hor.nillas y dos hornos y un calentador ; grande número 4. Santa Catalina y Bruno i ¿ayas. Villa Nieves. Víbora. 
30377 19 o. 
A J ' !VI i > i Ai? 
x JLvJI M j^l V7 A ¿r\ O 
D I ? M Í J Í \ \ \ J r / \ C iii ÜA U í f j nLx i £ J X - J 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 98. TeL A-3976 y A -4200, 
"EL C0MBATE,, 
Avenida de Italia, 119. Telefono A-31KMV, Estas tres agencias, propiedad de J. M. López y Co., ofrecen al público eu ge neral un servicio uo mejorado por nin gima otra agencia, disponiendo para ello ue completo material de tracción y per-Konnl idóneo. 29549 31 o 
INDUSTRIALES 
Vendo calderas verticales do 10 a 40 HP., completas, como nuevas, con sus máqui-nas y pedestales, 1|15 tanques y una máquna Singer con su motor acoplado; todo mitad de precio. Apodaca, 51, a to-das horas. 
30870 29 o. 
M A í i l M A ' A K i A 
^ f AQUINARIA, SE VENDE: UN CETI-xtx Uo de 24, una sierra sinfín de 30, una sierra de mesa de hierro, una garlopa, una barrena, un trompo de un árbol; un motor de dinco caballos de fuera y otro de tres, transmisiones, poleas y co-rreas, todo en buen estado. Informa: Jo-sé Gueirero. Amistad, 83-A (hoy Alda-ma.) 31101 21_o. 
MAQUINA DE HERBAR BlJKKJfiS, bae-na y completa, se vende en Oquen-do, tiÚ. entre Carlos 111 y Esctrella. 31017 15 n 
A V I S O S 
130NOS DE LA LIBERTAD. SE COM JL> pran. Pagamos los mismos precios fie New York. Manzana de Gómez, 414. García. Pereda y Ca. 0̂242 19 o 
TRITURADORA 
Arellano y Mendoza, desean 
comprar barata una tritura-
dora de piedra, que muela 
de 70 a 100 metros cúbicos 
diarios sin caldera y sin 
motor. Amargura, número 
23. Teléfono A-1030. 
M A Q U I N A R I A 
SE VENDEN 
Calderas licrizoníales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ficales desde 10 H. P. a 60 B. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapo.*. 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra ola-
je de maquinaria que vendemos 
muy barato. Naticnal Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441 
SE VENDEN TANQUES CILINDRICOS de 17 p. por 09, de 2.500 galones, id. cuadrados de 1.000, de 500. de 200 y de todas medldis. Tambores propios para gasolina, aceites... de 100 y 5.1 galones, también topemos, carriles de madera, pro-pios para nTieles, aceites, cal, etc. San-taballa y Berges. TeL 1-1350. Jesús del Monte. 183 y 185. 
30758 28 o. 
"RECOMENDAMOS 
a mecánicos, carpinteros y otros oficios visiten noestia exposición de herramien-tas de gran calidad y precisión. Ferre-tería y locería 
AHORA 
La que está recomendada por 
Sanidad, la más práctica y eco-
nómica. 
Pídala en todas las locerías. 
Unico depósito: Neptuno, nú-
mero 15. 
" L A C O P A " 
MIRANDA Y PASCUAL 
C 9442 13d-17 
E L L E O N D E O R O 
30056 20 o 
Monte, 2, Habana. 
30255 24 o. 
SE VENDE UNA CALDERA LOCOMOVIL de sesenti caballos; otra vertical de cuarenta de 25, una máquina de cuarenta y cinco; otra de veinticinco, tanques pa-ra casa; de 11 a 1. Consulado 81. 30591 24 o. 
"IGLESIAS" 
Queridos y apreciables clientes 
del interior: Esta marca que veis 
aquí, es la legítima que llevan las 
heviüas de oro. Si al comprarla no 
veis por detrás esta marca, es un 
engaño. 
La cuadradita y la larga, $6.95. 
La grande. $8.95. 
Se remite, puesto en su cas^, 
libre de gasto. 
Pida catálogo (gratis). 
LA CASA DE IGLESIAS 
Platería, Relojería, Optica. 




ITEBDADEfiA GANGATSEIS MAQUINAS I . * de Singer. magnificas, desde $10 a (16 cada una y cama de niño eu $10; en Vives. 51, altos. 30867 22 o i 
IMPAQUÍNAS DE ESCRIUIU. SE VEN-' llj. den todas las máquinas de escribir. de una Academia. Están en buen estado, 'también un archivo, una. cocina de gas, una lampan de bronce, una cámara fo- I tográfica grande, una mesa do juego, me- I sitas para máquinas, estaniTS, escritorio plano, etc. San Miguel ütj, Habana, bajos. 4̂70 ¿o o. 
LA A i U i L m i f t A 
Casa importadora de joyería de 
oro, 16 k y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos grar/̂ surtido de joyería de 
todas ciases, así como cubierto-
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-495? 
C 8909 31d 1 
Realización de muebles y prendas 
proceiicntes úe empeño 
En neptuno, 153, casa Ue prwitamoi •Ea Ebíecui," vende por ia mitaa ue su VAiOr, eacupaicites, -jouioaû , lavabod, cumat, aé n̂autra. snlof.eii do munure, ouioues uo poiiai, camas i\e hierro, canil-las üe uiuo, cnerlonas cnUemeres, ea-Lejoa doraaos, lampuras Ue bala, come-uor y cuarto, vitrinas. aparaUore», escri-torios d< señora, peinadures,' iavabu», co-uuelab, ouros, inesas planas, cuauros, uia-cela- columnas relejes, mesas, Ue co.Te-eerab redonuue y cuad/auas, juegos "le bvia, de recibidor, Ue comedor y o '.r-UCUioa que ea imposible detallar aquí, uiuuiiauiüS y venUemos a planos, ias ven-tas para ei campo ¿on libio envaso y puestas en ia estación o muelle. 
No contundirse. "'La Especial" queda en Neptuno, número 15o. . entre Escobar y Gervasio. 
» A> o a A t ^ i.»-tJL-<xi A x ̂ o 
Se vende: precioso piano america. 
DO, color caoba, cuerdas cruzadas, 
espléndido estado, último precio: 
$250. Paseo, 276, entre 27 y 2S, 
Vedado. 
31110 -1 0, 
GRAN OPORTUNIDAD 
SI desea vender bien sus muebles, se com-pran en todas cantidades, y lo mismo lám-paras. Adornes de touas ciases; máqui-nas de coser: máquinas de escribir; gra-ifttonos; vid rolas. LUime al Telétono A-7440, en la seguridad de que será aten-dide en ei comento, pagando un 20 por 300 más que nadie. La Marina. Neptu-no 235-A. 
28023 2C o 
Se arreglan muebles. El Arte, ta 
lier de reparación para muebles 
\ UTOMOVILES: SE VENDEN TRES 1*. lludson Super Six, en muy buen uso' garantizados; también alquilo máquinas para bodas, con chapas particulares. Xe. léfono A-4420 6 M-1157. l'rado, número 50. José Silva Prieto. 
31178 20 o 
^ TEN DO UN PIANO MARCA CHASSAIG. t ne Freres, está casi nuevo. Lo doy ha-rato por tener que ausentarme. Venga a verlo hoy mismo y le gustará. Calle San-tos Suárez, letra E, entre Flores y Serra-no. Señor Diego. Jesús del Monte. 31100 22 o. 
XPN $40 SE VENDE UN PIANO FBAN.. 
jk-J cés, en grandes condiciones de sonidi). Forma elegante. Jesús del' Monte, 99. 
/̂ IRAN REALIZACION DE PIANOS XJT franceses, alemanes y americanos, muy baratos ê poco uso, procedenten 
— - -r «- | de un almacén de pianos que está rea-
í?n general Nos hacemos cargo de Mzfnd0- mauatria.^ 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus mueblen y preudas en 
"L% Hispano-Cuba", de Lobada y 
Hermano, Monsenate y Villegas. 
6. Teléfono A-8054. 
C-33ñ8 «« 17 ab. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial," almacén importador de i muebles y objetos de fantasía, salón de exposición: Neptuno, 15U, entre Escobar y Gervasio. Teléfono A-7tí2ü. Vendemos con un 50 por 10O de des-cuento, juegos de cuarto, juegos de co - ¡ medur, juegos de recibidor, juegos de: sala, siiionew de mimbre, espejos dora- ' dos. Juegos tapizados, camas de bronce. ' cumas Ue hierro, camas de müo, burós, escritorios de señora, cuadros de sala y ' comedor, lái.jparas de sala, comedor y I cuarto, lámparas de sobremesa, colum-1 ñas y macetas mayólicas, figuras eléc- • tricas, sillas, butacas y esquines dora-dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, coquetas, entiemeres cherlones, adornos y liguras de todas clases, mesas correde-ras redondas y cuadradas, relojes de pa-Fed, sillones ue portal, escaparates ame-ricanos, Ubteros, sillas giratorias, neve-las, aparadores, para vanea y sillería del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a "La Especial," iseptuno, 159, y serán uien servidos. No contundir. Neptuno, 159. Vendemos muebles a plazos y fabri-camos toda case de muebles a gusto del más exigente. Las antas del campo no pagan emba-laje y se ponen en la estación. 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos su» acceso-rios de primera clase y bandas de go-mas automáticas. Constante surtido de accesorios franceses para los mismos. Viu-da e Hijos ie J Forteza. Amargura, 43. TeKfpno A-6030. ' 
29041 31 o 
Compro, vendo y cambio muebles 
v máquinas de coser, camas, si 
Üas y sillones a plazos. Sol, 101. 
Teléfono M-1603. E. Menéndez. 
30981 10 o. 
•«ría rla«P ÍÍP trallains nnr d i í í - ' i r ^ * l i S > SK VENDE UN PIANO AME-tOüa Ciase Ue UaoajOS, por UIH- | ̂  rit.ano. de cuerdas cruzadas, tres pe-
r'Aoe mío eí»an So P«malta tani- dales, seis meses de uso. Gran forma y 
cues que sean, oe esmaua, rapi- t¿Tan sonido. industria. 94. 
za y barniza. También envasamos 
y desenvasamos. Llame al M-1059. 
Manrique, 122, 
29495 2 n 
29102 21 o 
AGUACATE, 53. Tel. A-8228 
Planos a plazos, de $10 al mes. Aa< 
topianos de los mejores fabricante» 
Pianos de alquiler de buenas marcai 
Se reparan y afinan pianos y auto-
"LA PERLA" 
Animati, número S4i casi ê íiulna a C!*-llano. Nadi<! que vele por sus inteiesea debe de comprar sus maebles sin ver loa precio» de esta casa. Tenemos escapa-rates desde $12. camas desde $10, escri-torios, lámparas, sillería de todas clases a precloa de liquidación. Juegos de cuar-to, sala, y comedor, casi rwía1»*10* 
pianos 
20546 31 o 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos de valor cobrando un ínfimo Interés. 29543 31 o 
- a N U E V O K A s m o C U B A N O 
0 E ANGEL frEKRElRÜ 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muenios que ge ie propongan. Esta, casa paga uu cincuenta por ciento más que las de su giro, lam-uléu compra prendas y ropa, por lo qu« deben hacer una visita a la misma antes de ir a otra, en la segundad que encon> trarau todo lo quo deseen y serán serví-aos bien y a sauaíacción. Teléfono A-ifttí. 29548 31 O 
31 o 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, con 





C oofio Ind 2 a 
Necesito comprar muebles en 
abundancia Llame a Losada- Te-
léfono A-8054. 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de lo* 
das ciases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame ai 
leíéfcQo A-7974. ivialoja, 112. 
29640 31 o 
BONITO GRAFOFONO NUEVO, DE 01 más graades, tres cuerdas, se ve: l« con 47 discos, casi todos nuevos y i i mucho gusto, en menos de la mitad qu» costó hace poco. Aguacate, 126, entre suelo. 
30513 21 o 
ALENDO SEPARADOS O JUNTOS MIS f muebles. Hay escaparate, camas, jue-go de sala, de comedor, buró, adornos, mesa, sillas, sillones, vajillero, gran pia-no, etc. Aguila, 32, antiguo, cerca de Tro_ cadero. 
29987 • 19 o. 
C-3387 índ 17 ab. 
MAQUINAS "SINGER" 
l'ara talleres y casas de familia, ¿desea usted comprar, vender o cambiar máqui-nas de cô er al contado o a plazos > Lla-me al teléfono A-S3S1. Agente de feinger. r'ÍO Fernández. 
28995 5 n. 
MUEBLES EN GANGA 
4,LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
Al comprar aua mueble», vea el grande y variado surtido y precloa de esta casa, donde saldrá bien servido por poco di-nero ; -hay juegos de cuarto con coqueta, modernistas escaparates desde $8; camas con bastidor, a S5; peinadores a $9; apa-radores, de estante, a $14; lavabos, a $13; mesas de noche, a $2: también hay Jue-gos completos y toda clase de piezas suel-tas relacionadas al giro y los precios an-tes mencionados. Véalo y se convencerá. SE COMPEA Y CAMBIAN MUEBLES. FI-JESE BIEN: EL 111. 
29544 31 o 
IL/Tl PIANO, CASI NUEVO, COSTO $4)0 T̂ÜL necesito venderlo enseguida. Lo doj en ?105. Está flamante. Carmen, letra H bajos, entre Campanario y Lealtad. 30908 i'ü o 
"DIANO, CUERDAS CRUZADAS, TUEÍ J. pedales, nuevo y todos los mueblet modernos de una casa, se vende. Concor-dia y San Nicolás, altos, bodega. 30328 21 o 
BARATO Y CASI TODO NUEVO, VEN do un piano, una máquina de cosei Smith, y una cama camera. Se puedt ver a todas horas. Calle 2, número 3 garaje. Vedado. 30929 20 o 
ESTABLO D£ BURRAS 
Monte, 240. Teléfono A-4854 
Servicio a todas horas en el esta-
Dio y trei veces a) día a domicilio. PJ-
ra criar a los niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase ck 
afecciones intestinales y sustituir «" 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Ss a'* 
ouilan y venden burras paridas. 
20542 81 o 
COMPRA YIVENTOE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 1 DIRECTAMENTE SE DESEA COM-X> prar una casa de bajos o altos, de Belascoaín a l'rado y de San José a San Lázaro, o dentro de la Habana. Precio hasta 16 mil pesos; dejar aviso en la bodega de Merced y Bayona; o avisen j por el teléfono 1-1900, al comprador, se. aor Gil. 30562 21 o 
SE DESEA COMPRAR 
una porción d° terreno con un superficie de 1000 a 6000 metros cuadrados y que se encuentra situado próximo a linea de ferrocarril con facilidades para cons-tiuir un chucho. Informes: Egido 2_B, altos; a todas horas. 
30JS6 20 o. 
QB DJBSEA COMPRAR UNA CASA-qutn- I ^¡JL*?'*8 ^ Monté. J. Mlyares O la, en el Cerro o Mananao. Informan. Ferretería de Hamel. San Lázaro, 309, esquina a Hospital. 
31152 22 o 
f^ESEO COMPRAR UNA CASA EN JE. J L / SUS del Mtmte, cuyo costo aproxi-mado sea do unos tres mil pesos, mo--ieda oficial. Trato directo con el pro-pietario. Diriciise a: A. Oonzález. Hos-pital, 29; de 12 a 3. 30034 19 O 
COMPRO \ VENDO, CASAS Y SOLA-res. Véame en Obrapla y Villegas; de S a 10; y en Quiroga. entre San José Re-
13 o 
COMPRO 
una casa en punto comercial cén-
trico pues se trata de un negocio 
que debe situarse en lugar concu-
rrido. Prefiero las dos primeras 
cuadras de Obispo o la primera 
cuadra de O'Reilly a partir de 
Monserrate, o ias tres primeras 
cuadras de San Rafael a partir del 
Parque Central, Dirigirse expre-
sando precisamente al local que 
se ofrece y sus dimensiones y 
precio a: A. Gómez. Apartado 
2149. No soy corredor. Trato di 
recto. 
SE COMPRAN 
rasas y terrenos en todos los barrios 
y repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados, también se facilita dinero 
en hipoteca desde $100 hasta 200,000 
pesos. Dirigirse con títulos: Oficina 
Real Estate. Aguacate, 38- Teléfono 
A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30252 8 n. 
A LOS PROPIETARIOS 
Antes de vencer sus casas avísenme que yo Je saco más cantidad, debido a mi r̂an práctica y experiencia de corredor. Figuras. 78. Teléfono A-0021; de 11 a 3. Manuel Llenln. 3C212 19 o 
V F N T A DE FINCAS U R B A N A S 
i, .MHINA VENDO KN »lî )d«i A INA JtLi cuadta de Infahtá, mide lo metros de frente por 211 de fondo. Informa: 1-e-derico Villegas Obispo. 40; de 12 a 2 p. m. 30(.07 12 n 
I A HONRADEZ7 
{Compramos solares en los repar* 
| tos buenos, y también nos hacemos 
'cargo de contratos de los mismos 
'sin terminar. Diríjanse a: Tbc 
iGreensburg Company. Apartado 
número 2477. 
soeoo 10 o 
Compro en la Habana, terreno o ca-
sa vieja, de 6X15 aproximadamence. 
Trato directo Teléfono A-4757. Obra-
pía. 11, altos. 
30.-,C8 o3 0 
SE COMPK\N CASAS, SOLABKS X fin-cas rústicas. Se da dinero en prlme-r¡' y segunda hipotecas; y se compran ••réditos hipotecarlos. Absoluta reserva. 1 Bufete del doctor Octavio Matamoros it'hnrAn. 10; de 0 -a 11 y de 2 a B 30S28 20 o 
• íran oficina de Compra y Venta de ca-sas, solares y establecimientos. Dinero en hipoteca Figuras, 7S, cerca de Mon-te. Teléfono A-0021 ¡ de 11 a 3 y de 5 a 0 de la noche. Manuel Lleuín. Corredor con licencia. 
Í N̂ S1O.50O Y RECONOCER EN H1POTE-'J ca $5.25i> al 6-112, casa dos pisos, 0 por 23 metros. Barrio Colón, cerca de San Lázaro. Figuras, 78. Teléfono A-0021. Llenín. 
IfN «8.000 CAMA, SALA, SALETA, SEIS J cuartos, pisos finos, 187 metros; el ierren© vale más. Tenerife, cerca de An-tón Recio. Figuras. 78 Teléfono A-(»021; liienin. 
EN $21.000, CASA DOS PISOS, 9X22, gran construcción sólida, acora de la brisa. Calle Compostela. Figuras. 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Manuel Lle-nln. 
EN $9.000, CASA, 6 Y MEDIO POR 40 metros, techos cemento, buena cons-trucc-ión. muchas comodidades, cerca la Calzada. Víbora. Figuras, 78. cerca Mon-te. Teléfono A-6021; de 11 a .'!. Manuel Llenln. 31142 22 o 
LINA oroiíTlNIDAD: VENDO. MUY J baratas, dos casas chicas, con situadas en lo m¿4 céntrico de la Ha-bana, sala, comedor, dos cuartos y de-tnáa servicios, dan buena renta. Tam-M/n se prestan en parte para reedificar, sin corredores San José. 05, bajos; de 11 a 2 y de O a 7. 31063 21 o 
PARA BUENAS 
I N V E R S I O N E S 
Casas grandes en calles co-
merciales. Esquina en Cuba, 
1.200 metros, en $85.000. 
En Mercaderes, con frente a 
San Ignacio, en $150.000. 
Miguel F. Márquez. Cuba, 
32; de 3 a 5, exclusivamente. 
FINCA EN CALZADA 
a 15 minutos de la Víbora, 
con casas, frutales, etc., en 
$30.000. Miguel F. Márquez. 
Cuba, 32; de 3 a 5, exclu-
sivamente. 
\;END^ DOS CASAS, EN LA PAK1E > más alta de Luyanó. y a dos cua-dras del tranvía, constan de sala, sale-ta, tres cuartos, patio y servicios.̂  son de « (instrucción moderna. Precio ?5.500 y $5.000. 
OTRA, KN EL MISMO LUOAB, CONSTA de sala, saleta y cuatro cuartos, pa-tio y servicios. Precio $6.500. 
r \TRA. EN KL MISMO LUGAR, CONS-\ J ta de s:T..i. saleta y dos cuartos, pa-tio y servicios. Precio $4.000. 
ATENDO, EN LA MEJOR CALLE DE \ Jesús del Monte, a media cuadra de la Calzada, casa de construcción mo-derna, consta de sala, saleta, cuatro diartos y comedor, y además '. gaW-taciones, independientes. Precio .>lb.uuu. Informan: Tamarindo, 22. Jesús del Monte. 
;¡ns.-. 22 o 
CASAS EN EL VEDADO 
En 17, Calzada, B y otras ca-
UeS, para residencias, desde 
$50.000 Miguel F. Márquez. 
Cuba 32; de 3 a 5, exclu-
sivamente. 
QE VENDEN: SANTA EELICIA, 17, de K J nueva construcción, y el 10, de es-Quina, propio para fabricar. Para In-formes: su dueño. Habana, 133. 30800-01 25 o 
VENDO, EN EL CERRO, CASA MAM-postería, portal, sala, comtdor, 2 cuartos, en $3.000. Nueve casas más. jun-tas o separadas, a $2.500 cada una; otra tn la Calzada en $4.000; y otra en $9.000. con 480 metros. Un solar con 2 cuartos, 330 metros de terreno, en $2.800; una esquina en Marianao, con bodega, que mide 11X23, renta el 9 por 100, libre, en | £5.800; y varias casas más en Jesús del; Monte y en la Habana. Informa: Uodri-guez, Santa Teresa, letra E, entre Ce- i rro v Cañengo; de 12 a 2 y de 6 a 9. 30S07 • 19 o 
A I.OS CAPITALISTAS: VENDO UNA xV gran casa de altos, propia para es-Mbleclmléllto, «-n s.m Ifafael, de (ier-vasfo a San Nicolás, con una pequeña leforma dejaría buena ganancia, esla oportunidad se presenta pocas veces dado i>] jilt') pri'fio quo hoy tienen. No co-rredores.. San .losi\ 65. bajos; de 11 u 2 v do .'• á 7. Señor Alvarez. 31OC0 21 o 
GRAN OCASION 
Se vende piuy barato un precioso chalet con todo el confort moderno, garaje, etc. en lo mejor del aristocrático barrio del Cerro, está a media cuadra de la calzada. Informes: su dueño: R. Carrión, en San Framlsco 7, Víbora o en Trocadero 89, Kevista "Mundial." De 8 a 10 y de 2 a 5. Teléfono M-1368. 
30384 31 o 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47; DE 1 a íQuién veude casas?. . . . . . 
¿Quién compra casas?. . . , ? Quién veude solares?. . . . ; Quién vende fincas de campo? ; Quién compra fincas de campo? ¿Quién toma dinero en hipoteca? Loa negocios de «ata cas» aon reservado». Empedrado, nflrrierr *7_ Del 
4 PEREZ PEREZ PEREZ PBBBZ PEREZ PEREZ serio» y 
B 1 
BUEN NEGOCIO: VENDO DOS C tas, lo más moderno, cielo raso, s--la, saleta, dos cuartos amplios, serv'* cios lo mejor, la carpintería de cedro, con una preciosidad, 7 varâ  por 20 ca-f'a una, rentan 60 pesos. Se dan en •rO.OOO. Consejero Arango y Carballo. Ce-rro. Su dueño: Aguila y Estrella. Ko-ua. Señor Alvarez. No admito corredo-res. 30500 21 o 
Loma del Mazo, en lo más alto f 3 
la brisa. J. A, Saco y Patrocinio, 
vendo bonito chalet, con jardín, por' 
tal, sala, comedor, ocho habitacioneí 
altas y bajas, patio y doble servi-
cios propio para personas de güito-
Al iado otro más pequeño. Teléfofi0 
1-1270. No corredores. 
30W7 20 <» 
Casa en Malecón. Fabricación de P11' 
mera, todos los pisos de mármol. Plaü' 
ta baja, consta de portal, sala, come* 
dor, tres cuartos, lujoso baño, cociBa 
y cuarto y servicio de criados. La plan' 
ta alta consta de terraza, sala, 
medor, tres cuartos, baño, cocina J 
cuarto y servicio de criados. Precio* 
$40.000. Informa: R. Castellano'-
San Lázaro 294. 
r.Osl3 19 0- • 
SE VENDE UNA CASA DE AZOTEA, l fabricado en un terreno de 500 me-', tros planos, con 7 departamentos y un ¡ terreno» de esquina, con 670 metros, en i la Calzada de Marianao, próximo a los (¿neniados, renta en la artnalldad K'.O l i<.:o.-;, pndlendo rentar más do $150 men--miles. no se quiere intervención de co-rredores.-Informes: Fruiicisco V. Aguile-m. adinero 102; de 2 a 4 p. m. Teléfo-no A-6G54. > 
30036 ¡ 19 o 
EN LA VIBORA. CALLES f-*>T-V5,dé i tallna y San Buenaventura, se una casa de mamposterla con dos !'Bg, sorlas. Precio- $8.500. Para Informes. " 
Uesteros y Ca. Belascoaín, 7. 
30847 , VJ 
* W ^ - J T * - r r 
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10 o-
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COMPRA Y VENTA DE FINCAS,*SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
V i e n e d e l f r e n t e 
ínsÍFIGAROLA Y DEL VALLE 
^ « v vendo casas, solares y fincas 
Uompro J Do dinero en orlmera y 
lúS^unda hipoteca sobre los mls-
^ v ti.mbií-n sobre sus rentas. 
""^ ' E S C R I T O R I O : 
wtnnedrado, número 30 bajos. 
(BES l'ardUtí de San Juan de ülos. 
J5'1-6"̂  u a 11 «• y de 2 a 5 p. m. 
De " T E L E F O N O : A-2U86. 
EN REINA 
| a(.0'esorlas. Otra esquina, dos pi 
vl<ria?r«nte a tres talles J Inmediata a 
i08, naseos. Casa antigua, inmediata ul 
Jü8 S« del Cristo, con 270 metros. Flga-
' ' ^ empedrado, 30. bajos; de -J a 11 y rola. BmP 
ue 2 a o 
FINCA EN ARRENDAMIENTO 
. una buena finca, en esta provincia, 
íe J á s de 13-li2 caballerías, terreno su-
"•y.rior en carretera y pr6xjina a la E s -
^lífmfa^ Ar'ooútrato: le faltan nísiinoa 
^ « La »e.ita es barata. L-'igarola. E m -
Ssdrado, 30.. bajos; de 0 a 11 y de 2 a 5. 
PRECIOSA CASA 
•rn el Vedado, modernísima, fabilctclfin 
. todo costo, en la parte alta, en/re laa 
línea; tiene jardines al frente y fon-
i» Dortal, sala, vestíbulo, recibidor, cua-
ir„ Viiartos bajos espld-ndidoK, bufio lu-
,.so intercalado, hermosa saleta de co-
.nnr con terraza, dos cuartos altos, cuar-
ñ v servicios de criados, traspatio; pa-
rile para dos máquinas. Cielo raso. Tre-
i.ío $12.500 y reconocer hipoteca al 7 
(•e 21 500 pesos, que si quiere se cancela 
»n el acto de firmar la venta. Figarola, 
Empedrado. 30, bajos; de 0 a 11 y de 
^ a 5. 
INMEDIATA A LINEA 
Vedado. Una buena casa, moderna, solar 
completo, jardines, portal, sala, recibi-
ilor, cinco cuartos, lujoso baño y sus apa-
ratos; un cuarto y servicios ue criados, 
entrada pai'a automóvil, ciclo rusor come-
dor al fondo. íflU.ÓOu y el resto al 6 y 
medio. Otra casa de esquina, a dos cua-
dras de l'aseo, moderna, sala, recibidor, 
tres cuartos, servicios, frutales y entra-
da para automóvil. ^il.UOO y un pequeño 
censo que se cance.j. Figarola. Empedra-
do. 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 0. 
CALLE DEIAWTON 
Víbora, a la brisa, casa moderna, con sa-
la recibidor, cuatro cuartos, patio gran-
de, saleta al fondo, traspatio, un cuarto 
chico para criados, lienta $500 anuales. 
Precio $5.000. Otra en la misma calle. In-
mediata a la linea, dos ventanas, sala, re-
cibidor y tres cuartos. Otra, de esquina a 
una cuaclra c#i la linea, con jardines, cua-
tro cuartos, garaje y otras comodidades. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 
11 y de 2 a 5. 
CASA DÍTESQUINA 
Vedado, moderna, con todas las comodi-
dades necesarias, baños lujosos, varias 
liuhitaclones, jardines, garaje, cuartos de 
criados con sus servicios; cielo raso; si-
tuada en la parte alta y cerca de la 
linea, Figarola, Empedrado, 30, bajos; 
de 0 a 11 y de 2 a 5. 
E N LATlBORA 
La gran casa, a media cuadra de la Ave-
nida Estrada Palma, y a una cuadra de 
la calzada, más o menos, muy espacio-
sa, con portal, sala, dos hermosas sale-
tai,, cuatro espléndidos cuartos bajos, dos 
cuartos altos baño y demás servicios; 
servicios de criados, bonito jardín, entra-
da independiente, 10 por 50 metros. $8.000 
de contado y el resto a pagarlo en dos 
años. Figarola, Empedrado 30, bajos; de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
BUENAFINCA 
Ln el término municipal de Güira de Me-
lena, de seis caballerías, aproximadas, te-
rreno superior, con varias viviendas, ca-
sas de tabaco, platanales, palmas, pozos 
y prúxima a carretera y ferrocarril. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
J de 2a 5. 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : . 
Empedrado, número 30 bajos. 
Frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-2286. 
21121 21 o. 
R ^ m t a ^ A n . ? 0 1 ^ ^ L A OÁtJJI DK 
lote de cnmiwV Juaua Abreu- vt•n,lo ™ 
esune(.imt "St W 5 con 8,1 «'«Quina de 
de tres m n " ^ ' <1,lnf0 í?™ renta fle ™ * 
nos nron?oHairbÍén -200 Vi,r:,s ^ torre 
dustr as1 ^ 2ar^ ^'«Iiuier clase de in-" 
i ' í ^ u ^ á S i ^ 0 * 0 niuy bar:,t0- Infor-
30752-53 • 28 . 
SOLARES Y E R M O S 
CJB VEXDBN, PARA INDUSTRIAS HT-
f ? e ñ t ^ nnr -l0,^1-4'''54 cetros, " l de onéi r inJ - i ' 4 de fondo. Informes: Mar-ques González, número 12. 
SEcundn.DE.N> ^ ETCOTORRO, A l N A 
l l a r e s ."nn ei.Irente al dos Informa»- xr " ''f8*' 41 l)eso el metro. « Í S Í 6 * : Mirquíís González, l i ¿ l lo j 2C o 
MANZANA CON FRUTALES 
en la Víbora. 10.000 metros 
a $5 metro. Otra, con 4.000 
metros, a $4 metro. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32; de 3 
a 5, exclusivamente. 
EN EL VEDADO 
A V I S O A C O N T R A T I S T A S . 
S e v e n d e n t e r r e n o s p o r so la -
res c u a r t o s d e m a n z a n a , m e -
d ias m a n z a n a s y m a n z a n a s 
enteras e n e l V e d a d o y t a m -
b i é n en J a m e s e t a d e B u e n a -
V i s t a , p e g a d o a l t r a n v í a , c o n 
c a l z a d a a s f a l t a d a y c e r c a d e l 
P a d r e E m i l i o ; si es p a r a fa-
b r i c a r se d a e l t e r r e n o s in 
d a r n a d a d e c o n t a d o ; y a 
p a g a r en v a r i o s a ñ o s . 
S e d a d i n e r o p a r a f a b r i c a -
c iones . 
A UN PESO VARA 
E n el Reparto "Los Pinos," se rende, al 
contado, una magnífica parcela de te-
Teno, 4.000 varas, o menos; situada en 
la loma, lugar saludable y pintoresco, 
rodeada de espléndidas residencias de 
personas conocidas, luz eléctrica, agua de 
Vento, pasaje seis centavos, por el eléc-
trico del Hincón; con frente y fondo a 
dos calles, de las cuales una (Aldabó, 
con salida a Vento y la Víbora) está ya 
construida. La Compañía vende allí a 
¡ más del doble. Visite el terreno, vea pla-
• nos y precios y comprobará las venta-
jas del negocio. Su dueño, en la misma: 
calle Aldabó, al lado de la Escuela Pú-
blica, cbalet de manipostería, señor Ko-
ssié. 
31150 22 o 
ALTURAS DEL RIO 
ALMENDARES 
Solares en la Avenida de la 
Paz y otras Avenidas, a $2 
menos que los precios ac-
tuales. Miguel F. Márquez. 
Cuba, 32; de 3 a 5, exclu-
sivamente. 
ESPLENDIDO SOLAR D E 20X25, L I -bref' de gravámenes, en la loma del 
Vedado, entre D y E , de la calle 21, 
acera de los pares, a la brisa, solar de 
'.•entro, a $30 el metro. Llame si le con-
viene, al Teléfono A-561S; tiene unas ca-
sitas que ganan $51 y porción de árbo-
les frutales al fondo. 
31148 2S o 
SE V E N D E : E N E L R K P A R T O BA-rreto, en ia línea de Playa, dos cua-
dras del gran botel que edifican los se-
ñores Mendoza y Co., un solar a la bri-
sa, poco contado, resto a plazos. Infor-
mes : no corredores; de 11 a 1 y de 5 
a 7 p. m. Teléfono A-26(30. 
31138 26 o 
EN LA HABANA 
E n lo m e j o r d e l b a r r i o c o -
m e r c i a l se v e n d e u n a m a g -
n í f x a c a s a m o d e r n a , que 
r e n t a $ 1 . 0 0 0 , m e n s u a l e s . 
I N F O R M A : 
SEGUNDO G. TUÑOh 
C U B A , 8 1 , A L T O S . 
. | NAVARRO. tOMPKO Y VENDO CA-
! t j , sas. Doy dinero en hipoteca. San 
¡Joaquín, 122. 
/^ lERCA D E L A HABANA, VENDO VSA i 
KJ finca de tres caballerías, a un kiló-
metro de la carretera, toda cercada con 
muchas palmas y arboleda, casa de vi-1 
vienda y de tabaco, pozo, cañería y cuáes, ' 
es un gran negocio en $9.0CO. San Joaquín. I 
122 (altos.) Tel. M-2015. 
J7y L A PROVINCIA D E L A HABANA, 
Sh vendo una finca de tres caballerías, 
trente a carretera, toda cercada de pie-
dra con muchas palmas y árboles fruta-
les, coü ?asa de vivienda y dos de taba 
co con su magnífico pozo. Su precio: 15 
mil pesos. San Joaquín, 122 (altos.) Te-
lefono M-2915. 
X^N L A P R O V I N t l l T D E L A HABANA, 
JLJ vendo una caballería de tierra, a dus 
cuadras de la carretera, pero entran má-
quinas, tierra de primera, toda cercada 
de piedra con una frondosa arboleda de 
lo mejor. Palmas, casa de vivienda, de 
tabaco y de maíz. Magnífico pozo. Se da 
en ganga. $5.000. San Joaquín, 122 (aj. 
tos.) Tel. M-2915. 
30S63 Ifl o. 
VENDO L A S CASAS S I O C I E N T E S : Cuatro cerca de Monte y Campana-
JJOi de dos 'dantas, cantería, modernas. 
-«iKin unos $aoO al mes. Precio $40.000. 
•̂ s buena renta. Manrique, 7S; de 12 a 2. 
pEHCA D E ZANJT Y BELASCOAIN, 
dos rasas antiguas y 10 cuartos; 
iroduue buena renta, con 19 metros de 
'rente y 803 de superficie. Propio pa-
W Industria o renta, $25.000. 
pSQÍtJINA, PROPIA PARA "EABRICAR, 
'.-d l't'r(-a de San Rafael y Campanario, 
TELEFONOS A-4005. 1684. 
C 9916 ind 11 oc 
SE V E N D E ÜN T E R R E N O D E 1.826 ME-tros cuadrados, con un frente en la 
Calzada de Luyan6 y otro a la linea 
¿c' ferrocarril. Inmejorable «ituación 
para industria. Sanatorio, etc. Informan 
en Jesús -María, número 10. Teléfono 
M-2ia7 ¡ de 0 a. m. a 1 p. m. 
29744 . 21 o 
X,>ErARTO COLUMBIA, VENDO 3.000 
JLI/ varas de terreno alto, a dos cuadras 
del carrito y a 1 dé la Calzada Recio, 
2S0 varas, calle Núüez, entre Miramar y 
Primelles. Otro calle Mjramar, entre 
Díaz y O'Farrill, a una cuadra del carri-
to, mide 500 varas. Precio, 200 vara. I n -
forman, 23 y 10, Vedado, jardín L a Ma_ 
liposa. Telf. F-1027. 
29000-01 22 o. 
Ojo, negocio, ojo. Hacenda-
dos o Colonos. Vendo 100 ca-
ballerías de monte, en la par-
te sur Je Camagüey, lin-
dan con central. Pueden con-
seguirse muchas más. Terre-
no de lo mejor. Informan: 
Jesús del Monte, 203. Duar-
te. 1-1978. 
VICTOR MIRANDA 
Agente de negocios compra y vende to-
da clase de establecimientos, fincas ur-
banas y rústicas, facilito dinero en hi-
poteca, el que desee hacer una operación 
no ^deje de visitar esta oficina de 8 a 
11 y de 1 a 4; los negocios se hacen con 
garantías. Amistad, 35. TeL M-1802. 
CASAS DE INQUILINATO 
Tengo cuatro con buenos contratos, de 
Pn mismo dueño, vende por retirarse del 
país; se garantiza tjl negocio. Amistad, 
35. Tel. M-18(i2. 
CASAS DE HUESPERES 
Tres con buenos contratos y la que me-
nos deja es ciento veinte pesos, en muy 
módicos precios, en este anuncio lo que 
usted lee es la verdad; una visita a 
Amistad, 35. Tei. M-1MÍ2. Víctor Miranda. 
CAFES 
E n este giro tengo unos cuantos desde 
mil pesos hasta cincuenta mi l ; los due-
ños cuando se cansan de hacer dinero 
se retiran; otros que les gustan variar 
todos los días, quieren cosas nuevas. Amis-
tad. 35. TeL M-18(J2. Víctor Miranda, 
FRUTERIAS 
Desde cuatrocientos pesos en adelante, 
con local para familia y sin él, a gusto 




^ E V E N D E , E X L A CALZADA D E CO-
kJ lumbia esquina a Tropical, 1.400 va-
ras. Informa: F-40C0. 
29777 81 o 
C O L A R ; ANTES D E COMPRAR E L SU-
O yo o de construir su casa, véanos; ven-
demos y fabricamos a plazos cómodos y 
al contado. L a Casa Echemendia. Merced, 
•w. Teléfono M-1S72. 
29081 20 o 
DOS HERMOSAS FINCAS 
Una a 10 metros de Belascoain, de alto 
y bajo, de 14 por 26 metros, eu $30.000, 
renta 280 pesos mensuales. Otra acabada 
de fabricar; también a una cuadra de 
Belascoain, de alto y bajo en $17.000. Su 
dueño en Belascoain, 20, tercer piso, 
tutrada por San Miguel. Hipólito Suárez. 
29275 1 n. 
E n el Vedado, sin i n t e r v e n c i ó n de ro 
rredores, se vende u n a manzana de 
terreno, con una esquina de frailo, 
iibre de todo gravamen, de lo bueno 
es lo mejor, por su s i t u a c i ó n inme-
diata a la Avenida de ios Presiden-
tes, con dos frentes, uno a la C a l -
cada y otro a la calle Q u i n t a , su pre-
cio 30 pesos e l metro, libre de todo 
gasto, puede dejar parte en hipoteca. 
Trato directo con su d u e ñ o : e n H , 
95, entre 9 y 11, bajos; de 12 a 2 ó 
de 7 a 9. 
29917 22 o 
Colonia: S e vende una , en lo m i s 
c é n t r i c o de la provincia de Santa C l a -
r a , c o n 57 caba l l er ías e n propiedad, 
de las cuales hay 16 y media sembra-
das de c a ñ a , con un rendimiento de 
900 mil a r a b a s de c a ñ a , y 2 5 caba 
Herías de monte, y 16 y media de po-
trero; con chucho, m a g n í f i c o batey y 
d e m á s facilidades. Informes: Rafae! 
Ramos. Aguada de Pasajeros. 
30127 7 n. 
/ ^ A F E Y L E C H E R I A , SE V E N D E tNA, 
\ J en punto céntrico. Mucho tránsito, 
buena maichanterla, venta de 60 a '0 pe-
sos diarios, pronto se duplica el dinero; 
se vende por tener que atender otros 
negocios; precio $2.500, contrato o anos, 
poco alquiler Trato directo. Manrique 
v Virtudes, el dueño. 
31065 * g 0 
AVISO 
Vendo una gran frutería, con local para 
familia. Hace buena venta. Informes en 
Amistaái 130. García y Ca. 
ATENCION 
Vendo una gran bodega que hace de ven-
ta 80 pesos Mitad cantina, en seis mil 
pesop; tiene de mercancías cinco mil. Gur-
LÍa y Ca Amistad, 136. 
HOTELES 
Tengo varios en los mejores puntos de 
ia ciudad; hay uno que cuesta 45 mil 
pesos; deja 2.000 mensuales. Tiene ele-
vador y 00 habitaciones. Muy bien amue-
bladas. García y Ca. Amistad, 136. 
30S59 19 o. 
Desde dos mil pesos en adelante las 
tengo al contado y a plazos, todo es 
gue le guste al comprador, una visita; 
el negocio se hace y quedará satisfecho. 
Amistad, 35. Tel. M-1S62. 
CHALETS 
En eso puedo garantizar que no hay 
quien los tenga mejores para personas 
de buen gusto, y que deseen vivir ro-
deados de comodidades a precio módico, 
al contado o dejando dinero en la pro-
piedad el que desee verlos puede pasar, 
por esta Oficina, Amistad, 35. Teléfono 
Al-186-'. Víctor Miranda; de 8 a 11 y de 
1 a -4, serán atendidos. 
GARAJES 
Tengo uno, con accesorios, tres máquinas, 
el fondo, bombas de gasolina, aceite, a i . 
re, capacidad para 50 máquinas; de 1 a 
4. en Amistad, 35. Doce años. • 
CEDO ; 
Una casa de cuatro habitaciones, para j 
dormir, sala, saleta, comedor, portal, ins- , 
lalaciones sanitarias, cuarto de baño., 
Amistad, 35; do 1 a 4. 
NEGOCIO POSITIVO VERDAD 
Cedo un gran local, preparado para res 
taurant o fonda, con un reservado si 
tuado en una esquina céntrica de lo me 
jor de esta Ciudad, vista hace fe, no j 
nay que pagir alquiler y se da contra-
to; se quiere tratar con serios. Informan 
en Monte, 155, café. Vendo una gran vi-
driera de taoacos, cigarros y quincalla, 
en $1.000, y se dan facilidades en el pa-
go. Vende dd $25 a $30 diarios, contra-
to cinco años, montada a la moderna y 
bien surtida, punto inmejorable; vista 
hace fe. Para informes en Monte e In-
dio. Café. Fernández. 
30722 19 o 
ADOLFO FERNANDEZ 
Agente general con garantía, absoluta re-
serva y legalidad en los negocios. Ven. 
do rápidamente toda clase de estable-
cimientos y negocios que sean legales, 
sean chicos o grandes; también facilito 
socios con capital para negocios, que se 
vea honradez; también tengo comprado-
res que saben, apreciar lo bueno. Escrí-
bame o avíseme para cualquier negocio 
y quedará satisfecho. Para informes: 
Oficina en Monte, 155, café, 
30722 19 o 
90034 20 o 
HOTEL EN VENTA 
Trato directo. Por tener que dedicarme 
a otros negocios, vendo en precio muy ] 
aceptable mi Hotel y Restaurant de | 
Amistad, 92. Teléfono A-7171, reciente-
mente montado, con todos los adelantos 
modernos. 
31025 21 o 
4 T E N C I O N : GRAN OPORTUNIDAD, 
XX. con poco dinero, se vende un pues-
to de frutas finas y del país, con su 
carro, muía, licencia paga para vender 
en la calle, se da todo muy barato, jun-
to o separado, por no poderlo atender su 
dueño. Dan ia»<5n: Concha y Luyunó, 
puesto de frutas, a todas horas. 
31034 27 o 
P a r a una industria: se vende una 
m a n z a n a , en L u y a n ó . Calles Luco , 
Justicia, Arango y E n n a . B u e n pre-
cio, pago solamente 2 5 por 100 con-
tado; resto hipoteca. I n f o r m a n : L u z , 
número 4, Habana . 
31054 27 o 
C E V E N D E MEDIO SOLAR YERMO, D E 
kJ 13 y medias varas de frente por 40 
de fondo, o sean 540 varas de superfi-
cie; tiene su frenje a la calle de Enna, 
número 114, entre Acierto y Villanueva; 
propio para fabricar una casa o alma-
cén de depósito, en cinco mil pesos l i-
bres para el vendedor. Informa: Artu-
ro llosa, calle de Neptuno, número 338, 
altos, esquina a Basarrate. 
310Ü(> 24__o_̂  
E V E N D E E N GANGA, POR T E N E R 
que ausentarse su dueño, un solar 
de 15 por 51 varas, en Avellaneda y L a -
gueruela, reparto E l Rublo; tiene ag^a, 
luz eléctrica, calle, acera, a 4 pesos va-
ra. Informan: Aguiar, 116; de 2 a 5 p. m. 
30017 20 o 
17N LUVANO, R E P A R T O JUANELO, 
X'j vendo un solar, con frente a la ca-
rretera, de esquina y de forma irregu-
í » m«tros7a"'$&.'oTra^ mide 2(H) metros cuadrados. Fac-
J111. de 2 plantas, con establecimiento chi- toría, 28, Informan, 
"o en los bajos. Gana $90. $13.000. i ggggg 19 o. 
PASA QUINTA D E R E C R E O , CON 
V l'lOO metros y muchos árboles fru-
tirt?;en(rc dos líneas de 
Pt, i J01 mejor y más orig 




P N SAN FRANCISCO, P A R T E A L T A , 
portal, sala, saleta corrida, 4 
•n i ?5 grandes, 2 baños, etc., gana $60, 
"i ÍÍ.OOO. otra en Lagueniela, con 40O 
?l^ro8'. $8-500, esquina en Avenida Se-
"uuo, $10.000. 
PJASA DE INQUILINATO, E N L A V I -
,^r, l'0<.r,a. con 7üü metros y ü habltaclo-
9 \ ^ 000. E n San Miguel, gnm casa, 
* I'isntas, cerca de 400 metros, $30.000. 
S?«iique' T8; de 12 a 2. Directo a los 
«uamoa compradores. 
REDADO: GRAN CASA MODERNA, de 
LrEDADO: VARIAS P A R C E L A S D E T E -
desrt* «""• desde 678 a 3.000 metros y 
de i" Z'̂ -y V?45 eI metro- Manrique, 78; 
30707 - No a corredores. 
VEDADO 
Horrorosa ganga. Se vende nn solar de 
18 metros de frente por 50 de fondo en 
la Loma, y rodeado de espléndidas « i s a s ; 
su terreno es llano y muy cerca del tran-
vía. Informes; G. de Monte. Habana, bJ. 
Tel. AJ2474. 
30841) 19 o. 
EN LA CALLE 17 
Aprovechen esta oportunidad; se vende 
un solar de esquina en esta celebrada ca-
lla 17 a lazón de 15 peíoa el metro. Urge 
su venta. Informes: G. dol Monte. Haba-
na, 82. Teléfono A-2474. 
30840 " o-
L a e x p a n s i ó n de l a H a b a n a 
se d i r i g e h a c i a e l C o u n t r y 
C l u b P a r k » e l c u a l e s t á y a 
s i endo el c e n t r o d o m i n a n t e 
d e sus a l r e d e d o r e s . E l p r ó -
x i m o d í a p r i m e r o d e N o -
v i e m b r e se s u b i r á n los a c -
tuales p r e c i o s . 
¿Ha separado usted ya sus 
parcelas? 
P i d a i n f o r m e s a : 
COUNTRY CLUB PARK 
INVESTMENT C0MPANY, 
E d i f i c i o de 
T h e T r u s t C o . o f C u b a . 
O b i s p o , 5 3 . 
Teléfonos; A-2822. A-2339 
y A-7681. 
W m . M . W h i t n e r , A d m o r . 
E S I A B L E C Í M I E N T O S V A H I O S 
CAFE, VENDO 
Situado en punto inmejorable del Prado 
y que de aquí en adelante será todavía 
de. más porvenir, so da en $12.000. Otro 
cu el Vedado, se vende por no poderlo 
atender su dueño, hace .?70 diarios, vis-
ta hace fe. Miguel' Belaunde, (Jr.). Cuba, 
00, esquina O'Kellly; de l) a U y de 2 
a 4. 
CASA DE "HUESPEDES 
Vendo, con buen contrato, todo amue-
blado, de gran reputación, es un nego-
cio de oportunidad pues el propietario 
desea irse al Norte. Otra, más chica, muy 
barata, véame y se convencerá. Miguel 
Belaunde, (Jr.) Cuba, CB, esquina O'lleilly; 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
31172 22 o 
MANUEL LLENIN 
Compra y vende casas y establecimientos. 
Tiene la oficina bien montada en su es-
pacioso domicilio donde atiende a sus 
clientes con toda comodidad, reservada-
mente. F'guras, 7o, cerca de Monte; de 
11 i. 3. 
CASA DE COMPRA-VENTA 
Vendo a tasación, con $2.000 de regalía, 
gran punto y local, mucho barrio, y un 
taller de carpintería, de muebles, bien 
montado. Figuras, 78. Teléfono A-Ü0^1; 
de 11 a 3. 
FONDA 
Vendo una, en $2.500, en la Calzada más 
comercial de la Habana, por enferme-
dad del dueño, aUiuiler barato y contra-
to. Figuras, 78. Teléfono A-W)21; d» 11 
a 3. Manuel Ll'enín. 
DOS GANGAS 
En $2.600, bodega, en Monte; otra, barrio 
Colón, sola en equina, en $2.500. Figu-
ras, 78; de 1 la 3. Llenín. 
TT'N $2.000, BODEGA SOLA, E N E S Q U I -
na, con $1.000 aproximado, al con-
tado, contrato 5 años, bien surtida, cerca 
la Calzada Jesús del Monte. Figuras, 78; 
de 11 a 3. Llenín. 
31141 22 o 
O C A S I O N : E S T O E S NEGOCIO" B U E -
no, por tener que ausentarme se ven-
de una vidriera cíe tabacos, cigarros y 
quincalla, en café céntrico de esquina, 
buen contrato, muy poco alquiler. Razón: 
liernaza, 47, altos; de 7 a 8 y de 12 a 2. 
S. Lizondo. 
30853 23 o. 
NEGOCIOS DE OCASION 
Para personas de poco dinero, vendo va-
rios puestos de frutas rtnas y de vian-
das, situados en puntos céntricos, ven-
do uno, en J-ISO, con local para familia, 
puerta de hierro, alquiler $12 mensual, 
«stá bien surtido y se deja a prueba. 
Para informes: Monte, 155. Café. Fer-
nández. Vendo otro, en el Vedado, en 
$ÜOO, con buena ínarchantería y vida 
propia, alquiler $10 mensual; otro, en 
^uyanó, en $250, con local para vivir, 
alquiler $12 mensual; otro, en la Cal-
zada de Jesús del Monte, en $800; y 
varios más, de esquina, en lo mejor de 
la Habana. VVame antes de comprar. P a . 
ra informes eu Monte e Indio. Café. Fer-
nández. 
30722 19 o 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
L a buena expresión de su rostro de-
pende de que sus lentes estén correc-
tamente elegidos por un óptico compe-
tente y que sean de la mejor calidad. 
Los cristales defectuosos y mal elegi-
dos por ópticos inexpertos, perjudicarán 
tus ojos, y esto puede evitarlo haciéndo-
se reconocer su vista en mi gabinete 
por .uno de mis ópticos. 
Cada par, de' lentes que vendo está 
garantizado por escrito y por esta razón 
mis clientes, que los cuento por milla. 
res en todo el territorio de la Repú-
blica, están satisfechos con el uso dd 
mis Inmejorables cristales. 
B a y a - O p t i c o 
SAÍN KAI A t L e s q u i n a a AMATAD 
TELEFONO A-2230 
$500,000 
para hipotecas. S e facilita sobre casas 
y terrenos. Habana y sus barrios. I n -
formes: Rea) Estate . A . del Busto. 
Aguacate , 38. A - 9 2 7 3 ; de 1 a 4. 
30252 « n. 
VENDO 
una gran panadería, víveres finos y dul-
cería, que compruebo deja al mes 1.100 
peos libres; está en el mejor punto de la 
Habana y tiene buen contrato. Informes: 
Amistad, 136. García y Ca. 
31110 21 o. ^ 
Q B V E N D E UNA T I E N D A CON SAS-
k3 trería y camisería, situada en buen 
punto, por encontrarse el dueño enfermo. 
Su valor $3.000. Informan en la calle de 
Villegas, 70, altos, l'regunteu por Arturo. 
31102 25 o. 
\ VISO: SF V E N D E O SE AEQI II.A 
.TX una gran vdriera de tabacos, ciga-
rros y quincalla. Se vende por su dueño 
tener dos y no poder atenderlas. Infor-
man en E l Gallito, Plaza del Polvorín, 
por Monserrpte. 
30800 19 o-_ 
^;;,5Óoi VENDO E S T A B L E C I M I E N T O , 
V irente al Parque Central, puede pa-
gar íflO de alquiler al mes. Informan: J . 
j . Higuera, Cerro. Misión, 5 altos. 
.•;ô 5ü 17 o. 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara , 24, altos, esquina a San 
Ignacio. T e l é f o n o A-9373 . D e 1 a 5 . 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
28009 27 o 
^¡E VENDE > N C A F E V RESTAURANT, 
kJ en $7.500, de esquina y punto céntri-
co, con contrato y se garantiza más de 
$00 diarios de venta; también se puede 
quedar a deber algo. Informarán en Ber-
naza, 19, cafe; de 8 • 10 y de 2 a 4. 
30207 19 o 
SE V E N D E V I D R I E R A D E TABACOS y» cigarros y quincalla, con buena 
venta de billetes, buen punto, esquina, 
informan: Trocadero y Consulado, vidrie-
ra del café Palacio. 
30031 24 o 
Buen negocio. Vendo u n m a g n í f i c o 
c a f é restaurant y billar c o n m á s de 
ocho a ñ o s de contrato, paga poco al-
quiler y e s t á situado en punto céntri-
co de la ciudad. Trato directo con el 
comprador; de 1 a 5. T e l . A-9720c 
30014 23 o. 
Se presta dinero sobre contratos de 
solares del "Plan Berenguer." Mó-
dico interés. Vidriera del café "£) 




E n primera y bttjcunda Hipoteca, en to-
aos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, % 
propietarios y comerciantes, en pagar;, 
pignoraciones de valores cotizables, (üv-
rledad y reserva eu las operaciones | 
Empediado, 47. de 1 « 4. Juan Pére». 
ATENCION 
Casas de Huéspedes. Tenemos varias, con 
menos contratos y módico alquiler; lo 
mismo que casas vacías, en Monte y 
Consulado y otros lugares céntricos de 
,a Ciudad, informes: Amistad, 130. Gar-
VIDRIERA TABACOS 
Tengo 4, una en 520 pesos y las otras 
de más precio; tienen todas contrato y 
buena venta. Informes: Amistad, 130. 
García y Co. 
CAFETEROS 
I Vendo un café barato, en lo mejor de 
| la Habana. Tiene buen contrato, y otro 
| en $2.00O, solo en esquina; y otro que 
I tiene una venta de $200 diarlos, a prue-
I ba en este giro, tengo 5 más. Para in-
formes: Amistad, 130. García y Co. 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar,] 
alquilar, toda clase de establecimien-j 
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de{ 
inquilinato, c a f é s , fondas, bodegas y 
garajes. Of ic ina: Empedrado, 43, a i -
ios. T e l é f o n o A-9165 . Alberto. 
3C575 23 o 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual , se facilita sobre 
casas y terrenos e n todos los barrios 
y repartes . Pront i tud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse con t í tulos a 
Oficina R e a l Estate. Aguacate, n ú m e -
ro 38 . A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30202 8 n. 
SE V E N D E UN E O T E D E T E R R E N O en Ensancho de la Habana, antiguos terrenos de Almcndares, a una cuadra de 
Carlos I I I , Calzada do Ayesterán, con 20 
v medio de fronte por 47 varas de fondo, 




¿j l L S T E D T I E N E COMPRADO UN s ü -
Olar y no lo puede o quiere seguir pa-
irando, nosotros le pagamos de contado 
fodo lo que üene pagado a Píaos Real 
State M. T. Caaossa. Habana, 39. Te-
léfono M-2279. 
C-8652 30d 25 a. 
KOMJO. E N C A E L E S B y C, I ' A R T E (ONrF.PciON. A UNA CUADRA 
;;OTOI 
A o l C F ^ n K A ^ REINA, HERMOSA / ^ A N G A : E N LOS QUEMADOS D E MA 
tas- niwwi,:0^1 de cie,,> "aso, dos plañ-
a n peso?6 ir(;ntar $200' 86 vende eu -4 
Pradoi-PK. in\orma diicctamento a com-
hü. de 2% 4 3 8uáre Cáceres. Habana, 
•KNfconno^GROS' K E p A R T O MENDOZA, 
partos. Karniü8a a iodS luio- con 8658 
dos Diiti.iv f,J ' ? demás comodidades, 
Su*r»VV?,f- Punta $14.-,, en $20.000. Luis 
-J-ercs. Habana. SO; do 2 a 4. 
I>KMa^e(?LA1' PKBASO- M t Y CERCA D E L 
808. moclprA. S!überhia casas de tres pi-
9 toda* i™ • canteria, con gran patio 
í.n $32.000 Tnf0modlc,ades' buena renta, 
«uúrez Cárot^^TV1 so10 a compradores: 
.C-IÍ0428 * Habana, 80; de 2 a 4. 
GS" rianao. Reparto Loma de Llave, se 
vende un hermoso solar que mido 5o0 
varas y está en la calle Llave casi es-
m'ina a San Francisco, al lado de un 
l ermoso chalet, está a la brisa y punto 
nlto a dos cuadras del tranvía; se da 
[-n lo que costó ahora dos anos, $-.-o 
vara. Informan: de las 6 de la tarde en 
i-delante. Teléfono 1-1403 
¡50533 21 o 
V r S N B O VM SOLAR E N $1,800, CERCA 
V de la Terminal, mide 3.50 por 26. 
Trato directo con el comprador. Informan 
4d 10. 
rnodeín611 ^ Ví l )ora carias casas 
f a c i S Comtrucc ión , baratas y doy 
*1 t e S r ' r 61 Pag0- T e n S ° «tras 
H e m T n MM"1 a d o r e s . Infante y 
^ S S f 0 - Milagro, y 8 a . T e l . 1-2639 
l ^ ^ i r D U R Í Í D E i / I ¿ A . 
Ay en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Trato directo 




A los que deseen establecer cualquier 
injdustria, como aserraderos, fundiciones, 
f:'(bricas de hielo o 
I d st l i  
fabricas de hielo o de otras clases, 
-„ r-iníifiíi de Camag cy, se venden lo-
íes de teíreno desde 2.000 metro* a 14.000 
rltros cuadrados, a dos cuadras de la 
Fst'cUJn del Ferrocarril Central, en di-
rlia Ciudad, y lindando con la espresada 
vía donde pueden conectarse los chuchos 
correspondientes, lindando también con 
rio Jatibonlco para tomar el agua que 
necraitc a cinco pesos metro. Infor. 
departamento, número 15, de Obls 
el rio 
noeS59V*y^6L Gómea de Molina. En Cama-
güey: Novaría de Gómez de Molina. 
30520 11 
C 9 0(1 lid-15 
A S« VARA. VENDO UN SOLAR E N 
j \ . Rodrigue/, casi esquina a Serrano, 
reparto de Tamarindo; mide 9.67 por 
47.1C, con arrimo pago, cimiento y pla-
no hecho. Informa: su dueño: Esperan^ 
za, 77, Habana. 
30043 24 o 
R U S T I C A S 
FINCA AGRICOLA, D E UNA C A B A L L E -ria, con su casa a la americana, gran-de y variada arboleda, muy buen palmar, 
excelentes aguas de pozo y de rio, a un 
kilómetro de Calzada y a 20 minutos de 
la Habana, la vendo en $7.500, pero al 
contado, pues la arboleda solo vale el 
dinero que pido por ella, trato directo. 
Ouanabacoa, en Villa María, Granja Los 
Locos. Diaz Minchero. \ 
30̂ 16 23 o 
T^N L A PROVINCLV D E L A HABANA, 
X J a 14 legras do la capital, se arriendan 
15 caballerías de tierra en $200. Especial 
wara caña y demás frutos, con leña para 
hacer de 4 a 0 mil pesos, cercada y cerca 
de los chuchos do dos centrales. También 
tienen y eniran dos casas. Informaráu 
en Eernaza, 10, café; de S a 11 y de 2 a 4. 
3013S 22 o 
AVISO IMPORTANTE 
I n el arca de Bombón, Guisa, se venden 
parcelas de terreno montuoso, desde una 
labailería hasta 156, a precio convencio-
uaL Ercelente para tabaco, café y cacao, 
mitad al contado y el resto a plazos; 
tiene muy buena carretera de Bayamo a 
Guisa, y en proyecto un ferrocarril que 
la atravesará Para informes, dirigirse a 
su dueño, Andrés Bello, en Saco, 125.— 
Manzanillo, Cuba. 
•s.m-j o n 
GRAN NEGOCIO 
Vendo buena bodega, en Jesús del Mon-
te, bien surtida. Se garantiza venta 50 
pesos, buen contrato, casa para familia, 
poco alquiler. No pierda esta oportuni-
dad. Véame: Belascoain y Zanja, café; 
de 8 a 4. Adolfo Carneado y Co. 
31195 26 o 
ATENCION 
Tenemos cuatro casas, varias que pue-
den servir para huéspedes o inquilinato, 
y lo mismo para cualquier industria aná-
ioga. Poco alquiler y módica regalía. Amis-
tad, 136. García y Co. 
VIDRIERAS 
de dulce, una de 700 pesos; tiene buena 
venta y contrato. Uéja 150 pesos Ubres. 
Amistad, 136. García y Co. 
CAFE Y RESTAURANT 
Se vende un café, restaurant, de esqui-
na, calle de mucho comercio, tiene buen 
contrato y paga poco alquiler, tambiéu 
tiene unos altos, con 27 habitaciones. Más 
informes: Empedrado, 43, altos; de i> 
a 10 y de 12 a 2. 
30575 23 o 
FONDA 
T TEN DO E S T A B L E C I M I E N T O D E efec-
V tos. lámparas e instalaciones • eléc-
tricas, calle de mucho tránsito, gran vi-
driera de calle, local de esquina, poco 
alquiler, Por tener otro, negocio, tiene 
contrato. Informan: Neptuno, 179. L a 
Argentina. Teléfono A-Stí20. 
31174 22 o 
Se arrienda, con todos sus utensilios; es 
buen negocio para quien quiera traba-
Jar. Informes: Amistad, 130. García y 
GARAJES 
. Tenemos, de distintos precios, uno que 
¡ guardo ochenta máquinas y tiene acce-
borlos, 8.000 pesos, deja 800 mensuales. 
Informes: Amistad, 130. García y Co. 
ATENCION 
Compradores: no compren sin hacer una 
visita en la oficina de García, Amistad, 
i;{0; tengo negocios grandes y chicos, de 
.<500 en adelante; todo hombre serio tie-
re y hace negocio por esta oficina. Amis-
tad, 130. García y Co. Telefono A-'3773. 
TIENDA D E QUINCALLA PINA, E N L A mejor calzada, se vende una pequeña 
tienda, por asuntos de familia; es ganga; 
y una buena vidriera de tabacos, cigarros 
y quincalla, en buena esquina. Razón: 
Bernaza, 47, altos. S. Lizondo. 
3(J853 23_o._ 
Q E V E N D E UNA V I D R I E R A , CON CON-
O trato y propiedades de tabacos, ci-
garros, quincalla, por tener que ausen-
lürse su dueño. Damas, 06, bodega. 
30829 20 o 
\
7'ENDO UNA BODEGA, E N *3.750 pe-
sos, tiene cinco años de contrato, no 
paSa alquiler, la venta fluctúa en los 00 
pesos diarios y tiene buena cantina. B a . 
rrio de Jesús del Monte. Antonio Es -
l teva. Empedrado, 22. Teléfono A-5097. 
| 30362 21 o 
BUEN NEGOCIO, POR NO PODER atenderla su dueño, barata y bien 8i_ 
tuada, se vende una tienda de ropa, buen 
local y paga poco alquiler. Informa: A. 
F . Campa. Neptuno y Soledakl. 
30052 31 o 
T I E N D O , EN LUYANO, A UNA CUA-
V dra de la Calzada, bodega de esqui-
na, sola, poco alquiler, mucha cantina, 
v buen contrato, se garantiza una venta 
de $65 diarios. También tengo otra eu 
la Víbora, muy buena, en iguales con-
diciones y varias más. Informan: Tama-
rindo, 22, Jesús del Monte. 
31186 22 o 
VENDO VARIAS BODEGAS 
Situadas en buenos puntos, de vida pro-
pia y =e dan facilidades en el pago, muy 
i-an Uñeras : bien surtidas, vendo una 
cerca de la Terminal, en $8.000; otra en 
el barrio de Los Sitios en $4.000, bien 
surtida y cantinera, sola en esquina y 
no paga alquiler. Vista hace fe. Para 
informes en Monte e Indio, café, Fer-
nández. 
31076 22 o. 
BODEGAS 
Vendo una, en $1.500, hace buena venta 
y otra en $5.000, vende $80 diarios, y 
otra en el barrio Colón, en $3.000, sola 
tn esquina; tiene buen contrato y mu-
cha venta; y otra en el centro de la 
Habana, $3.ó"x dando $2.000 de contado, 
con vida prop.n. informes: Amistad, 130. 
García y Co. 
21 o 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E A LA P E R sona que sepa trabajar en el giro 
de comercio. No admitimos corredores. In-
formes: San Cristóbal y Recreo. Cerro, 
bodega. 
293*54 6 n. 
Dinero: para hipotecas, pagarés, 
azúcares, canas y cuanto ofrezca 
garantías. Compro y vendo fincar 
urbanas, rústicas y terrenos en to-
das partes. A. F. Granados. Obra-
pía, 37. Teléfono A-2792. 
29403 2 n 
La mejor inversión: ui 
•olar en . 
PiViYA DE MARIANA0. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Rea] Esta-
te. O'ReiUy. 33. Tcléfo 
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10M7 ln 81 A 
D l . N E K O E 
H I P O T E C A S 
En primera hipoteca en Jesús de! 
Monte, cerca de Toyo, tomo 40 
mil pesos al 8 por 100 anual so-
bre propiedades que rentan $450 
al mes. Trato directo. 1-2857. In-
forma: Ramón Hermida. 
PARA DOS PRINCíPlÍÑTES 
Se vende una buena bodega, hace una 
buena venta y puede hacer doble porque 
el dueño no es del giro, se da barata y 
si le faltara r.lgun dinero se le-espera sin 
nterés. Informan: Teniente Rey y Ville-
gas. Café. De S a 10 y de 1 a 3. 
30117 27 o. 
/ ^ R E D I T O H I P O T E C A R I O : S E D E S E A 
\ J vender uno de $4.500, al tipo del 11 
y cuarto mensual, ^ / J grava una mag-1 
nífica propiedad en ^.ego de Avila. Los I 
intereses se cobran en ésta, pues tiene' 
otra hipoteca de $3.000. Se garantiza la1 
.seguridad del negocio pues vale más del 
doble. Informa: A. Polo. Cuba, 06, aUos ' 
Teléfono A-1S28. 
31100 22 o 
S02;J5 24 o. 
L n A r t e m u a , Cande lar ia , Güira, S a n -
tiago de las Vegas , R i n c ó n , Mana-
gua, Rancho Boyeros, tenemos fincas 
de distintos t a m a ñ o s y precios. Cór-
dova y C o . S a n Ignacio y Obispo. 
C 8445 30a-14 s 
AVISO A LOS COMPRADORES 
Adolfo Fernández tiene a la venta buenos 
tstablecimientos situados en puntos cén-
tricos y de vida propia en todos los gi-
ros y también otros negocios de positi-
vos resultados. SI desea comprar haga 
una visita y se convencerá. Los informes 
fon gratis y con legalidad. Informes en 
Monte e Indio, café. 
310T6 22 o. 
A L L E R DE LAVADO: PARA ATEN*-
der otro negocio, se vende un taller 
de lavado, con excelente clientela y casa 
parantlzada, muy poco alquiler. Informes 
en Factoría, 44. 
30944 22 o 
C E V E N D E UNA FONDA, E N B U E N 
KJ punto, por ausentarse ÓU dueño. I n -
formarán: Rastro, número 8. 
2025)0 1 n 
V¿ 16,500 S E D E S E A N TOMAR D I R E C T A 
%j mente sobre propiedad que vale 27.00(5 
pesos y renta $247; se paga el 12 por 
i00 anual. Su dueña: María Lárla, Santa 
Felicia y Luco, en J . del Monte. Teléfo-
no I-2S57. 
30902 . 30 o. 
EN UNO DE LOS P U E B L O S D E MAS movimiento obrero y demás personas, 
se vende un café en $7.750, de los me 
jores y mejor punto, junto a un cine, 
con contrato prorrogable, poca renta y 
vende más de $100 diarios eu su mayor 
parte de canfina, como se puede ver. Ber-
naza, 19, café; de 8 a 11 y de 2 a 4. 
30438 22 o. 
V E N D O G R A N D E S B O D E G A S 
Cantineras y bien surtidas, de víverei 
y licores, en puntos céntricos do la 
Ciudad; vendo una, situada de Egido al 
fnuelle, sola en esquina, muy cantinera 
y no paga alquiler, en $5.000; otra, que 
está bien sunida, sola en esquina, puer-
tas metálicas. Alquiler $20 mensual, con 
si.000 de contado, tiene vida propia. Ven-
do otra, en Jesús del Monte, con $700 
al contado y el resto a pagar en pla-
zos cómodos; tiene más de $1.500 de 
existencia; también vendo otras varias, 
en buenos pvntos céntricos, de cruce' 
"Véame antes de, comprar y se conveiv 
terá. Mis negocios son legales. Para 
informes en Monte e Indio. Café. Fer-
uández. 
30722 19 0 
"«/"ENDO P U E S T O DE FRUTAN, SAN 
\ Miguel, 50, esquina Aguila, poco al -
quiler y costo poco, por tener dos; vista 
hace fe; todos los días; trato directo 
Frutería bajos de Payret. 
3U910 IJO 0«» 
T ^ O V DOS MIL PESOS E N P R I M E R A 
JW hipoteca, sobre casa en construcción 
o solares. Andrés L . Ferrer. Jesús del 
Monte, 5, altos; de 11 a 1. 
30822 19 o 
T ^ I N E R O : LO TOMO A L 10 POR 100 
J L / en primera • hipoteca y bueua garan-
tía, y lo doy desde el 6 y medio en 
adelante. Maií?ique, 78; de 12 a 0 
30797 19 o 
4 P O R ioe 
De Interés anual sobre todos ios depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros do la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan c«n todos loa bie-
nes que posee la Asociación. No. ¿L Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
0 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417 
C 6928 ln 13 « 
DI N E R O D E S D E E L 6 POR 100 ANUAL y de $1000 hasta $500.000 para hipo-
tecas, alquileres, usufructos, pagarés con 
buenas firmas. Prontitud, reserva y 
tquldad. Vamos a domicilio. Havana Bu 
siness Avenida Bolívar (antes Reina) ñ7r 
bajos. A-ül1'' 
30230 ' 24 o. 
DINERO EN HIPOTECAS 
En todas cantidades al tipo 
más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. Se com-
pran casas y solares a precios 
razonables. Miguel F. Már-
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
elusivamente. 
DI N E R O : E N TODAS C A N T I D A D E S lo doy sobre fincas rústicas o ur-
banaa, al «, 7 y 8 por 100. Andrés L 
Ferrer. Jesús del Monte, 5, altos; d« 
3§82á 19 0 
^ E S T A U K A N T S 
Y F O N D A S 
Z ^ R A N ( O t I N A P A R T I C U L A R . SITA 
V T en Amistad, numero 61 TtlAfoW; 
ArMEL Se s-rven comidas a dom oílio 
también cartas; lo mismo abonados ^ 
sirven . con prontitud y limpie/, ni 
rijanse a Benjamín Bosols. Di" 
P A G I N A V E I N T I S E I S DIARIO DE LA WARlft* Octubre 19 de 1919. ANO LXXXVíl 
E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
— * — — » — ^ f f — — • « 
Se solicita una criada de comedor, 
con referencias. Se da buen sueldo. 
Informan: Línea, esquina a K. 
"Puerto Arturo." 
Se ne' esita una buena criada o cria-
do de mano, que sepa su obligación. 
Buen sueldo. J , número 150, altos, 
entre 15 y 17, Vedado. 
•¿ilM 22 o 
<¿¡K SOIiICITA UNA CRIADA, l ' K X I X -
KJ ftulur, <jue tenga reícreBüius. Sueldo 
if'S> v vopa iliapla. Teléfono F-SJIS O 
31117 ~Z- í -
S O L I C I T A UNA BUENA MANKJA-
kJ dora, de color, que tenga buenas re-
í erenáas y entienda algo do costura. 
Sueldo ¡í-ó y ropa limpia. Teléíono h-'&iZ 
L ! K SOLICITAN OOS CBIADAS, J O V E -
nes, peninsulares, una de mano y 
otra de habitaciones, sueldo $;¡0. Calle U , 
uúmero 4G, esquina a 11), Vedado. 
3üím . 1» o 
Q B .SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
O y una cocinera en el Conservatorio de 
Falcón. Keina, 1M, pegado a Belascoaln. 
30884 IW o. 
Q E S O L I C I T A S I I I V I E N T A BLANCA, 
kj fuerte y capaz de ocuparse de todos 
los quehaceres, menos cocinar, en casa 
de caballero solo. Ha de saber leer, es-
cribir y coser. No pr«sentarso sin reu-
nir dichas condiciones y sin tener bue-
nas y positivas referencias. Dirigrse a 
Obspo, lli), altos. 
80633 13 o 
O E S O L I C I T A UNA CKIADA D E ^ M A -
k.» uo, que «cpa cumpi'.r con su obliga-
ción, en Damas, 40. Telífono A_7SS)7. 
:Wi2- 1S o 
0 F-143U-
31147 23 o 
t ! E SOLICITA UNA CKIADA, « U E E N -
tienda algo de cocina, duerma en la 
casa, tenga referencias. Buen sueldo. 
Teniente Uey, 50, altos. 
31137 22__0__ 
CJE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no, de mediana edad, para una corta 
familia. Se pretiere sea peninsular, eiy 
la calle de Linea, número 7'J, entre 2 y 
4, en el Vedado. \ 
31135 • 22 o 
31177 S L f _ 
Q E ¡SOLICITA I SA CRIADA L E MANO, 
kJ peninsular, que sepa su obLeaOióu; es 
ioita familia. Sueldo: $25 y rolla limpia. 
E n Kscobar, 38, bajos. 
31114 21 o. 
t J E S O L I C I T A PARA L A L I M P I E Z A D E 
kJ habitaciones, una criada de color, que 
tenga referencias. Concepción, tí. Parque 
del Tulipán. Tel. A-31(i5. 
21108 21 o. 
CJE SOLICITA UNA BUENA CRIADA D E 
kJ habitaciones. Tiene que traer referen-
«ias. Sueldo: $25 y ropa limpia. Se dan 
miiformes; pero s i no los quiere pouer 
que no se presente. Morro 3-A, 
21 o-
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no, que sepa cumplir con sus obli-
gaciones. Se prefiere de mediana edad, 
en Mm-.-'H". U"- altos, letra B. 
31011 21 o 
CIO S O L I C I T A UNA CRIADA, J O V E N , 
kj peninsular, para una corta familia, 
ouen sueldo, uniformes y ropa limpia. 
Ceno, 442, bajos. 
31035 21 o 
C E S O L I C I T A UNA CREADA D E MA-
k-» no. Prado, número 11, altos. 
31040 21 o 
T7N DOMINGUEZ, 2, E N E L C E R R O , 
XU se solicita una criada, para los cuar-
tos v coser. Sueldo 25 pesos. Teléfono 
A-4805. 
31041 21 o 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A 
k5 el comedor. Sueldo $25 y ropa limpia. 
Lo mismo es que sea blanca o de colpr. 
No se quieren joveucitas. Solo hay tres 
de familia. 21, esquina 4, Vedado 
31042 21 o 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
kJ cuartos, que sepa coser a mano y ma-
quina. Sueldo $25 y ropa limpia. Con-
cordia, 10. 
31U51 21 0 _ 
C E S O L I C I T A UN MATRIMONIO, E6-
pañol, sin niños, para la limptasa 
de una. casa, se da habitación y una 
pequeña «ratificjn-ión. Informan en Cha-
g y j g 2 5 ^ 
EN O ' R E I L L V , K, ALTOS, E N T R E VI-l llegas y Aguacate, se alquila una ha-bltaclón, por 12 pesos; otra, por $lo, 
Gniiainente hombre solo, indispensable 
leterencias. Llavín, luz, ducha, brisa, jar- I 
din, etc. „, 
31007 21 o 
C E SOLICITAN UNA CRIADA Y UNA 
kJ manejadora, on Línea, 00, entre Pa-
fceo v l)os. Vedado. 
30IJ88 20 o. 
C E N E C E S I T A UNA BUENA CRIADA D E 
k> cuartos que sepa coser, Sea práctica, 
educada y mayor de -5 años. Sueldo: 30 
pesos y ropa limpia. Carlos 111, 2#,J, bajos. 
301)70 20 o. 
Se solicitan dos jóvenes, españo-
las, una para criada de mano y 
otra para cuartos y costura, que 
sepan bien su obligación y ten-
gan buenas referencias. Es para 
ana* señora americana en un In-
genio a pocas horas de la Haba-
na. Sueldo $30, ropa limpia y 
uniformes. Médico si se enfer-
man. Informan: calle 11, esqui 
na ,2 Vedado. Entrada en la mis-
ma esquina. 
C 0393 Ind 16 o 
CRIADOS DE MANO 
SO L I C I T U D . E N L A C A L L E 17, E S Q U I -na a C, se solicita un criado que sepa 
servir a la mesa y tenga referencias. E n 
la misma una cocinera repostera. Telé-
fono F-40G2. 
30192 21 o 
C E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
k) en Cerro, 009. Sueldo $30 y ropa lim-
pia. 
30957 20 o 
SE S O L I C I T A UN J O V E N PENINSU-lar para criado de mano. 23 y B, de 
1 a 5 p. m, 
30881 19 o. 
PASEO 16, ESQUINA A 11, VEDADO, se solicita un criado de mano, blan-
co, de mediana edad, ha de traer bue-
nas referencias. Sueldo 30 pesos. 
30792 19 o 
C E N E C E S I T A UN CRIADO O C R I A . 
kJ) da, para el servicio de habitaciones. 
Prado, 51, altos. Señor Kodrlguez. 
3079S 19 o 
C O C I N E R A S 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA O CO-
K J cinero, que sea persona de confian-
za y limpia; no importa la edad. De-
sagüe, 72, continuación de Figuras, a 4 
cuadras de Belascoaln; de 8 a 11 y de 
1 a G. 
31156 22 o 
SE S O L I C I T A , T A R A UN MATKIMO-nio, una buena cocinera, que tenga 
referencias, duerma en el acomodo y 
ayude a los quehaceres. Sueldo $25. Te-
léfono F-3513 ó F-1439. 
31147 23 o 
í*ara un ingenio, cerca de Cien-
fuegos, se solicita una cocinera con 
referencias. Se da buen sueldo. In-
forman : Línea, esquina a K, Puer-
to Arturo. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE ayude a limniar. Que duerma en la 
colocación. Para 3 de familia. Sueldo $25. 
Sol. 9. Teléfono A-5533. 
8d-14 
INDUSTRIA, 14, PISO P R I N C I P A L , S E necesita uua joven, que sepa cocinar 
y se deje dirigir. No tiene que hacer 
otro oficio sn la casa y no puede dor-
mir en la colocación. 
30502-03 21 o 
Se solicita una joven blanca, educada, 
para cuidar una niña, con preferencia 
la que sepa inglés. Ha de traer reco-
mendaciones. Informarán: Bernaza, 
27 de 9 a 11 p- m. y de 2 a 5 p. m. 
30794 J 19 0 
Lavandera. Para lavar en la casa 
se solicita una buena lavandera en 
la caUe L , 2 9 7 , entre 2 5 y 2 7 . Ve-
dado. Se exigen referencias. 
E 
N N, NUMERO 36, ESQUINA A 17, 
se solicita una cocinera. 
30090 18 o. 
SE S O L I C I T A UNA MUJER QUE SEPA cocinar a 'a espaCola, para un matri-
monio. Inquisidor, 10, altos. 
30159 20 o. 
COCINEROS 
BE L A S C O A I N , 126, ALTOS D E L A F o -tografía. Se necesita un ayudante de 
cocina y un muchacho para fregar sue-
los y hacer mandados a ia calle, sueldo 
de cada uno $20. Se piden referencias. 
31104 21 o. 
P E S O L I C I T A UN B U E N COCINEKO 
k? que sea repostero. Se le da un gran 
sueldo. Informan en Calzada de la Vibo-
rr ""OO, después del paradero de Ilavana 
Central. Presentarse despuéd de las dos. 
310S3 21 o. 
30870 19 o. 
SE S O L I C I T A UN AYUDANTE D E CO-cina. Informan; Aguila, 149, restua-
lant. 
31080 21 o. 
SO L I C I T O MAESTRO COCINERO QUE entienda la cocina vegetariana. Se le 
dará buen sueldo, informan en Aguila, 
149. Kestaurant. 
31079 25 o. 
CO C I N E R O : S E D E S E A UN CHINO Co-cinero o cocinera criolla, con refe-
rencias. Informes por el Teléfono F-5469, 
o en la callo I , número 129, entre 13 
y 15. 
31043 25 o 
CHAUFFEURS 
CH A U F F E U R , QUE SEA CUIDADOSO con su máquina y defienda los inte-
reses de su capataz, debe de mandar sus 
reparaciones eléctricas y a cargar su 
acumulador a casa de Regalado. San Lá-
zaro, OS, antiguo Garaje de "Silva." 
31047 25 o 
C E N E C E S I T A UN C H A U F F E U R D E 
k? casa particular, $70 a $85; un hom-
bre para limpiar oficinas, $50; Alonserra-
te 137, vidriera de tabacos. 
30997 20 o. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
kJ ninsular, para corta familia. Puede 
dormir en la casa. Sueldo $20. ( arlos I I I , 
número 211, entre Franco y Subirana. 
31191 22 o 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
M no, blanca, para corta familia. Calle 
J , número 1S4. entre ly y 21, Vedado. Te-
lefono F-5326. 
30967 20 O. 
Se solicitan dos criadas, una de 
comedor y otra para los cuartos. 
Sueldo $ 2 5 y ropa limpia. Infor-
man: Luz. número 4 , Jesús del 
Monte. 
Se solicita una cocinera en casa da na 
matrimonio. Sueldo: $20. Escobar 1 J , 
altos. 
31114 21 o. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE §E-
kJ pa bien el oficio para corta familia, 
en Sen Lázaro 344, bajos. 
31095 21 o. 
COCINERA 
Se solicita una cocinera en Domínguez, 
0, Cerro; entre Calzaba y Santa Catalina. 
| | ^ 21 o. 
C E N E C E S I T A UNA M U J E R , DÉ^ME^ 
K J diana edad, para cocinar y limpiar, 
es para corta familia, sin niños, que 
sea termal y trabajadora, se prefiere 
lecién llegada. Sueldo $30 y ropa lim-
pia. Calle A, entre 17 y 19, altos, la 
segunda casa de altos, por A. Teléfono 
F-ÓÜÜ2. 
'31020 21 o 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, E N L A 
KJ calle L , 157, entre 15 y 17..En laonis-
ma informan. 
31039 21 o 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y múe gana un buen chau-
tfeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Haoantí.. 
ifcrttÜOKES DE L I B R O S 
C O L I C I T O T E N E D O R D E L I B R O S CON 
KJ conocimientos de inglés. Sueldo: $100 
a. $125. Varios vendedores víveres finos y 
licores, ieias y ferretería. Pueden ganar 
hasta $150 y otras colocaciones, übrapía, 
'Jó, departamento número 21, altos. 
2S971 . 30 o 
" " E ¿ O Ñ A S D E I G N O R A D O " * 
P A R A D E R O 
C E D E S E A SABER E L PARADERO D E 
kJ Francisco liodriguez, natural de E s -
paña, ayuntamiento de Taboada, parro-
quia Samartiño de Omato; lo busca su 
sobrina Domitila. Sitios, 9. 
31056 21 o 
C E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
kJ Agustín (Juerrero, que en un tiempo 
trabajó de hojalatero con Diego Váz-
quez, en Calimete. E s para asunto que 
le conviene. Habana, 120, informarán. 
309S9 20 o. 
C E SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N S ü -
kJ lar, que sepa servir. Calle 13. uúmero 
So, entre 10 y 12, Vedado. 
30913 [ 24_0-J. r > T CRIADA DK MANO, SE N E C E S I -la en Prado, 100, bajos. 
30913 20 o 
C E SOLICITA UN A ' C A M A R E R A , QUE 
k.1 tenga práctica en limpieza do habita-
ciones y servir a ¡a mesa. Intornian en 
Prado, 05, altos: de 7 a « y de 1 a 2. 
30i)Ul 20 o 
C E SOLICITA UNA CKIADA DE MA-
U r.ü y o l ía para ti servicio de iiabi-
lacioJie». Diru;L-6t> a Muralla, 57. Banco 
GOmea Meca <* Hijo, de 6 a 0 p. m. 
30938 „ 21 o 
17N 11. ESQUINA A D, AI,TOS, VEDA-
X J do. se solicita una cocinera que co-
nozca bien su oficio. Sueldo 30 pesos. 
31045 21 o 
7 3 A K A CORTA F A M i L I A S E S O L I C I -
JL la una cocinera, blanca, que sepa 
i-umplir con su obligación y ayude a la 
limpieza de la casa. Puede dormir eu 
tí acomodo. P.nen sueldo. Covrales, 8 (mo-
derno..) Segundo piso. 
3ti'.i70 20 o. 
C E SO I. ICITAN DOS CRIADAS DARA 
O la Calzada del Cerro. Una para coci-
uat y ayudar en la limpieza; la otra para 
los cuartos y ayudar con un niño de 
J res años. Sueldo de cada una $25 y ropa 
limpia. Para tratar llámese al teléfono 
A-0446. 
30973 20 o. 
FE L I C I T A GONZALEZ D E S E A SABER el paradero de su hermana Bernardi-
na González. Aguacate, 47. 
30961 20 o 
Q E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
O Manuel González López. Su hermano: 
12 y 13, Vedado. 
30925 24 o 
SE S O L I C I T A A JOAQUIN RODRIGUEZ carpintero, en Compostela 105, para un 
negocio de su oficio, lo más pronto po-
sible. 
30439 20 o. 
VARIOS 
IT»:-. CERICO, ÜOO, S E S O L I C I T A UNA 
XU criada Ue n,atn>, pcaunauiar. Sueldo 
\¿:> y roya limpia. 
30950 20 o 
C E N E C E S I T A UNA C R E I D A D E MA-
kJ no, para corta familia, que traiga 
buenas referencias, buen sueldo. Iníor-
man: ííu4*»««. Ó". f^rj-aLeria; o Cerro, 559. 
¡J0ü60 20 o 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
k3 no o manejadora, pues sabe desem. 
peñar su ooLgAciOa, Sol, 91. 
¡Su0ti4 20 o 
C E SOLICITA UNA PERSONA PARA 
O ayudar a la cocina y también una 
criada en Keal &L Quemados de Alaria-
nao. 
¿0972 20 o. 
Q E N E C E S I T A CNA COCINERA. UNA 
O criada y una manejadora, un hombre 
para limpieza de oficinas y un chauffeur. 
Monserrate, 137. Vidriera de tabacos. 
30997 20 o. 
EBANISTAS 
Para fino y corriente. Operarios, me-
dios y aprendices a jornal y a piezas. 
Maloja, 168. 
31125 • 31 o. 
MODISTA: LUZ, 34, ALTOS, SE S O L I -citan medias operarlas, aprendizas y 
una buena oficiala. 
31154 22 o 
Solicitamos para casa de comer-
cio importante un taquígrafo o 
taquígrafa con suficientes conoci-
mientos del idioma inglés. Diri-
gir solicitudes y referencias al 
Apartado 770. 
Se solicita una criada de mano, de 13 
a 17 anos d? edad, en ia calle de Luz 
Caballero, ?üia "Vista Hermosa." Ví-
bora. Sueldo convencional. 
23 o. | 
EN E L VEDADO, C A L L E 11 Y 4, N*UME- I ro 25, se solicita una criada para la 
Jimpieza. de uabitaciones. Sueldo: 25 pe_ 
bos, ropa limpia y uniformes. 
3üSGi> 19 o. 
C E SOLICITA UN A CRIABA D E MANO*, 
k.' peninsulai. que tenga referencias. 25 
pesos de sueldo y ropa limpia. Callo 15 
y 4, Vedado. Señora de San Bartolomé. 
30S74 10 o. 
/ O O C r s E K A , EN AGITAR, 86, S E SO-
V '̂ licita ur.d cocinera para reducida fa-
inUla^-Se pagaraá buen sueldo, pero ha de 
ser muy asotltl& ÍIO hay plaza y se pro-
hibe sacar cómica. Ha de traer referen-
i cías buenas. 
! J.067Ü 19 o. 
i C O E I C I T O UNA COCINERA, P A R A 
\ kJ corta familia. Sueldo $^5. Informes: 
l Trocadero, número L Edificio L a Cubana. 
Lepartamento, 144. 
3ÜS94 20 o 
C 9492 5d-19 
Se necesitan operarios. Cuba Lumber 
Company. Regla. 
31162-63 22 o 
SOLICITAMOS UN VENDEDOR PARA la ciudad, que sea práctico en tejidos 
y tenga conocimiento en plaza. Ha de 
tener buenas referencias. SI no reúne con-
[ diciones que no se presente. Sueldo: a 
comisión. Muralla 151 
21107 25 o. 
C E SOLICITA UNA CRIADA Y UNA 
KJ cocinera, que tengan referencias. Pava 
la ciudad de Cienfuegos. Sueldo $20. Di-
ríjase a la eaile Altarriba, número 1, 
Jesús del AJ 
30784 23 o 
QOÚCITAMOS UNA CRIADA, SE P R E -
K J i i orí del país; debe ser limpia y sa-
ber hacer los trabajos de una casa. Suel-
do 30 pesos. Un matrimonio solo. Infor-
man : de una a cuatro. Teléfono 1-1481. 
Vüi .r.i. 
BOTtd 19 o 
C r f SOLICSTA UNA MANEJAD DRA. pa 
K J ra un niño de tres años. "Sun Prau-
clscó, 102. Villa Emua. Víbora. 
30?;05 23 o 
C P SOLICITA UNA CRIADA, DARA L A 
KJ limpieza de tres habitaciones y re 
pas-o de ropa. Tiene que traer recomen-
• luciones. Sueldo 25 pesos y ropa limpia 
Ke le paga el viaje. Linea, 1S4. esquliia 
a I , Vedado. 
30S3U 19 0 
C E S O L I C I T A COCINERA, BLANCA, 
O aseada, para cocina sencilla. Ha de 
] dormir en la colocación. Buen sueldo, lle-
¡ parto Almendares. Calle 10 y 5. Villa 
I Ciara. Se paga el viaje. 
30S92 2 0 o 
C U SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
I kJ tenga buenas referencias. Buen suel 
do. Vedado, calle 2, entre 15 y 17, es lá 
única casa de esa acera. 
30S20 19 o 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
kJ duerma >n la colocación, para matri-
monio solo, sin niños; en Manrique, 39; 
segundo piso. 
307SÜ ifi o 
AVISO: S E S O L I C I T A UNA COCINERA y un criado de mano en Loma de Cha-
plc, casa de la Viuda de Pubillones. Ví-
bora. 
30659-60 22 o 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE O MUJER para la limpieza de unas habitaciones; 
dos horas soiamenté por la mañana. Se 
paga tl5 al mes. Inquisidor 10, altos. 
31127 25 o. 
S 
E NECESITAN DOS O T E E S A Y U -
dantes d>* carpintero. Belascoaln 171. 
31096 - 21 o. 
RELO.IFJIO, SE SOLICITA CNO E N L A joyerífk L a Esmeralda. San Rafael, 
SE S O L I C I T A PARA UN MATRIMONIO una criada para cocinar y los queha-
ceres de la casa. Sueldo: $23 y ropa lim-
pia. Calle K , número 106, entre 17 y 19. 
Vedado. \ 
306;3 18 o. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA 
O manejodar, en Linea 13, entre M y 
N, Vedado, se pagan viajes. 
30788 18 o. 
número 
OP E R A R I O S Y A P R E N D I C E S . SE So-licitan operarlos y aprendices para 
los talleres de encuademación v rayados 
L a Comercial. Obrapía, 116 y 118. 
31075 * 23 o. 
Se solicita un buen vendedor 
de licores, conocedor de la plaza. Sueldo: 
S150 mensuales y aumento racional con 
i elación a sus ventas. Blanco, 20, altos. 
Escritorio de la Compañía Licorera de 
Manzanillo, S. A. 
30740-41 22 o. 
C O L I C I T O UNA CRIADA D E MANO, 
K J con referencias es un matrimonio. 
Sueluo * roua limpia. Reina, 08 ba-
jos. ' 
¿ gO»»" 10_o 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA, «ú* 
KJ Luga buenas referencias de las casas 
en que ha manejado. Buen sueldo Ve-
Oado, calle 2. entre 15 y 17, es la flnica 
COCINERA S E S O L I C I T A UNA PARA tres personas y n la vez haga la lim-
pie/a de la casa. Sueldo: $23. Gertrudis 
letra E , Víbora. 
30743 i9 o. 
S E D E S E A E N C O N T R A R 
una señora o un matrimonio con un capi-
tal de 1.000 pesos (mejor si el marido w| 
vendedor) pura aprovechar una pequeña 
industria de joyería enchapado. Dirigirse 
a Luis Ruiz. Apartado 2330. Habana. 
31112 21 o. 
S O L I C I T O 
SE SOLICITA UNA COCINERA, D E mediana edad, para cocinar pura tres 
de familia y ayudar a los quehaceres de 
•a casa, tiene que dormir en la colo-i 
caclón. Sueldo $23. Merced, 38, bajos 
_^0538 28 o 
SE S O L I C I T A N CNA COCINERA Y Lna criada de mano, en la casa calle San 
Miguel, 1(<J-D, primer piso. Se paga buen 
suelno. 
30034 19 0 
socio con 1.000 pesos para un negocio que 
. trabajando y siendo formal deja libre al 
mes $500 y se garantiza el negocio. I n -
lormes: Amistad, 130. Oficina de García y 
Ca. 
31119 21 o. 
AVISO A LOS OBREROS 
E n San Ignacio, 39, esquina a Sol, se 
necesitan dos albafilles. Véanse con el en-
cargado de la obra; puede verse a todas 
V^ras; es urgente. 
31010 22 o 
Se solicita un buen portero, en Con-
sulado, 8. Debe tener buenas referen-
cias, pero se paga buen sueldo. 
30965 20 o 
C K SOLICITA UNA I N S T I T U T R I Z , I N -
KJ glesa o americana, para una niña de 
cuatro años, que hable español , en Man-
rique, 31-C, altos. 
30S95 • 20 o 
/ C O S T U R E R A , S E S O L I C I T A UNA POR 
KJ día. Dirigirse a: Muralla, 57. Banco 
Gómez Mena e Hijo; de 5 a 6 p. rn. 
30939 ' 2.1 o 
OF I C I A L A D E SOMBREROS. S E Ne-cesita en E l Encanto, enstguida. 
30012 20 o 
C E SOLICITA UN O P E R A R I O B A R B E . 
O ro en el sdlóq/Balear. Luz, entre Ofi-
cios e Inquisidor. 
30883 19 o. 
Ti TEDIO-OPÍCIALAS Y A P R E N D I Z A S 
iJUL de modista se solicitan eu Sol 68, al-
tos. Buen sueldo. 
__;ÍOSS() lo o. 
C E SOLICITAN I N M E D I A T A M E N T E 2 
O jardineros, dos pesos diarios; un por-
tero con $30; dos criad'.-s finos, §40. ca-
sa y comida; un ama de llaves que ayu-
de a la limpieza de habitaciones, $40; 25 
peones para construcciones, $2.70 diarios. 
lTn chauffeur, $00, casa y comida, otro 
chauffeur. $50. casa y comida para ma-
nejar un Ford. Mercaderes, 6. Entresuelos. 
30877 19 o. 
Se necesite, experto en automóvi-
les, tiene que ser experto verdad, 
tanto en el mecanismo como en el 
manejo de toda clase de automó-
viles. Sueldo $200 mensuales. Di 
rigirse por carta a: Experto. DIA-
RIODE LA MARINA. 
Necesitamos para Ingeiyo, 1 depen-
diente carnicería, $35; un dependien-
te peletería, $35; un aprendiz bode-
ga, $20 y ropa limpia, Provincia Ma-
tanzas; 1 ayudante cocina, fonda In-
genio, $45; un cocinero, casa parti-
cular, $70 y ropa limpia, viajes pa-
gos a todo?. Informan: Villaverde y 
Co. O'Reilly, 32. Agencia seria-
30940 20 e 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO DE U a 19 años para encargos de almacén-
Si no tiene buenas referencias que no se 
presente. Sueldo: 30 pesos. Muralla, 18. 
30621 17 o. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Xf l í fOS D E AMBOS S E X O S , D E COR-
ta edad, se admiten dos o tres, en 
calidad de pupilos, en un colegio par-
ticular de enseñanza elemental; se lea 
enseña y se tienen como en familia; 
cuota módica, buen trato y moralidad. 
Subirana, número 30, Habana, 
30812 19 o 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO, P A R A 
kJ mandados. Farmacia del doctor Bos-
que. Tejadillo y Compostela. 
30818 19 0 
"VfODISTAS: L A S B U E N A S MODISTAS 
ÍTX ganan magníficos sueldos en los al-
macenes de Inclán. Trabajan solamente 
hasta las 6 de la tarde y tienen dos 
horas para almorzar. E l trabajo es muy 
cómodo porque las máquinas son mo-
vidas por la electricidad. Trabajo cons-
tante todo el año. También se solicitan 
aprendizas. Preséntense solamente de 8 
a 10 de la mañana. Teniente lley, 19, 
esquina a Cuba. 
30835 19 o 
Se solicita un profesor de música para 
dirigir )a "Banda Popular de Guana-
jay." Es necesario tener buenas refe-
rencias. Diríjase al Alcalde Municipal 
de Guanajay. 
30712-13 22 o. 
Se solicitan vendedores para artícu-
los fácil venta. Damos buena comi-
sión. Vega y Ca. O'Reilly, 75. 
30744 18 o. 
C E N E C E S I T A UNA B U E N A L A V A N -
kj dera, para casa particular, en 15 y 
K, Vedado. Galbán. Se le da buen sueldo 
30602 íldo. 22 o. 
( J E S O L I C I T A UN J O V E N , A U X I L I A R 
KJ para escritorio que tenga "buena ft-
ira y experiencia para poder hacer fac 
turas, cuentas, etc., en casa importadora 
donde se da casa y comida. Ha de tener 
buenas referencias y recomendaciones, 
sin las cuales es inúti l que se presente. 
Dirigirse al Apartado 1V83, Habana. 
30694 22 o 
C E S O L I C I T A UN A U X I L I A R D E CON-
KJ tobilidad, serio y con&tante, que se-
pa escribir en m&fSlna y pueda confiár-
sele alguno de los libros de cuentas co-
rrientes, para almacén importador en 
donde se dan casa y comida. E s indis-
pensable que tenga buenas recomenda 
ciones. Dirigirse al Apartado 300. Ha-
bana, por carta manuscrita, dando deta-
lles completos de sus aptitudes y expe-
riencia. 
30693 22 o. 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
c-aisy Ind. 9 ab. 
C O L I C I T O L I M P I A D O R AUTOMOVILES 
k? $60; dependiente tienda ingenio, $30; 
portero, $25; dos camareros, a $25; un 
matrimonio español, jardinero y criada 
casa vivienda ingenio. Sueldo $70; los 
dos pagan viaje. Varios vendedores 11-
cares víveres, tejidos, quincalla y nove-
cades, ganarán hasta $150. informan en 
übrapía, 98, departamento 21, altos. 
30890 19 o. 
Se ga.uA mejor eneldo, con meaos tr*b»-
Que en uíiigün otro oficio. 
atR. E B L L Y le ensena a manejar y todo 
ei mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena, colocación. La 
Lscuela de Mr. K E L L Y es la única en 
«u clase ea la Ren^blica de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de etita grau escuela, es el ex-
perto más coaociao en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos uo» 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
MR KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se d«je engaiiar, no dé ni un cea-
lavo hasta uo visitar auestra Esencia. 
Venga hoy mismo o escriba pur uu ll-
oro de iusfruccióu, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvía» del Vedado pasaa por 
FRE1NTB A L PAROUK DK .VIACBO 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo el año, 
deben traer referencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
Z U L 0 A G A Y CA. S. en C. AGUI-
LA, Núm. 137, entre San José y 
*?<írcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
Mecánicos. Se necesitan dos 
tengan experiencia en automóvilej 
y que tengan referencias. Infa-
marán : E . W. Miles. Prado, 13' 
C 2678 Ind. 29 ma 
T T N MUCHACHO: PARA H A C E R D I L I -
«J gencias de calle, en una oficina par-
ticular, se solicita. Ha de tener de 13 
r. 15 años y conocer la Habana, buelao 
$20. Escriba al apartado 1949. 
OÍ'ASION E X C E l ' C I O N A L PARA 1̂8 tablecer 9ún& agencia de representa clones da casas norte-americanas. Es ta 
bleceremos algunas personas en un co 
niercio muy lucrativo; no se necesita ca 
nital ni expariencia. Dirigirse a Interna- j 
uonal Trading Company. Box 2Í1& Dos-j 
ton, K E . UU. . M „„ 
p. 25d. 20 s 
C O L I C I T O A G E N T E S ACTIVOS E N T O -
KJ dos los puntos del interior, para dar-
les la representación exclusiva de artículo 
de mucho margen. Muestras gratis para 
sus clientes, con más de 100 por 100 de 
utilidad para el agente. Escriba hoy mis-
rao pidiendo detalles y muestra gratis. 
V. Dalbuena. Monserrate, 133. Habana. 
293558 i . ' 20 o 
l \ E S E O R E L A C I O N A R M E CON UNA 
J W persona de dinero, con buenas refe-
rencias, que quiera emprender algún ne-
gocio de comercio en el campo, de vl-
^eres, ropa y tabaco, etc., etc. Dirigirse 
a: D. C. G. Manajanabo. Provincia Üan-
ta Clara. „ 
P. 15d-28 
C E S O L I C I T A N DOS MUCHACHOS, pa-
kJ ra trabajos de almacén. Debea saber 
leer y escribir y tener referencias de 
sus anteriores empleos. Personarse en: 
"La Armería." Obrapía, número 28. H a , 
baña. 
30923 20 O 
C E S O L I C I T A UN HOMBRE QUE T E N . 
KJ ga algunr. práctica en la enseñanza 
primaria en Real 84. Quemados de i íaria-
nao. 
30971 20 o. 
PO R T E R O : S E S O L I C I T A UN P O R T E -ro, español, de mediana edad. Amis-
tad, 01-A; de 2 a 3 y media. 
31021 21 o 
M O D I S T A S L A S BUENAS MODISTAS 
.ÍTX ganan sueldos en ios almacenes de 
Incláu. Trabajan solamente hasta las 6 
de la tarde y tienen dos horas para al-
morzar. E l trabajo es muy cómodo porque 
las máquinas son movidas por electri-
cidad. Trabajos constante todo el año. 
También se solicitan aprendizas. Presén-
tense solamente de 8 a 10 de la mañana. 
Teniente Rey, 19, esquina a Cuba. 
28974 30 o. 
AVISO 
Solicito socio con 1.300 pesos para un gran 
negocio, que aseguro deja $500 mensuales. 
Informes: Luz y Compostela, café; el 
dueño; de 8 a 11. 30 o. 
Modistas: se solicitan buenas opera-
rías, en Obispo, número 70, altos. 
También se necesitan aprendizas. 
30635 m 20 o 
Agentes: se solicitan en todos los 
pueblos de la Isla, para vender el 
acreditado jabón marca "Armas," de 
¡primera clase,'y el "Africana," de 
I segunda clase. Acompañen a la so-
' licitud, referencias personales y co-
merciales. Avenida de Italia, núme-
ro 66. 
31030 15 n 
SE SOLICITA UN MUCHACHO 
para llevar encargos, barrer, etc., en Ga-
liano, 81, sedería " L a Novedad." 
31002 21 o 
C E N E C E S I T A F A R M A C E U T I C O , CON 
lO título, para una botica en un central 
azucarero. Informa con detalles y suel-
do deseado, a: Apartado 1973. 
31022 25 o 
30013 
7 T A N E M I L PEÜOH A L MES. 
V T tablecemos en una industria muy iS* 
crativa eu su localidad No rcquiereyJ»-
tos extraordinarios. Dirigirse al am» 
üo 1402. Habana. ^ " t a -
30273 20 n. 
C E S O L I C I T A N MKCAMCOS Y^AP^íb* 
D dices bu jal., teros y aprendices iníV. 
iadores de agua y aprendices. ClenfueenV 
número 44. bajos, letra A lueg0í, 
31091 _ £ ! 0 
T.FARMACIA: S E S O L I C I T A UN DEpí^v 
j : diente de farmacia. Doctor TnnT* 
thel. Obispo. 27. •U<1«9' 
30032 19* 
DR O C . U E R I A : SK SOLICITA Ü i T ^ pendienr- de droguería. Doctor T. 
quechel. Obispo, 27. 
30631 19 » 
LACINE SWEETS CORPORATION 
enviará diez colecciones de seij 
preciosas figuras cada una, tama 
ño ^ " x S ^ , " representando 
"Estrellas del Cine/' al recibo de 
$ 1 . 2 5 en giro postal. Diríjanse al 
apartado número 2 5 4 7 . 
305.19 21 o 
Se solicita un buen vendedor, qoe 
conozca la plaza de la Habana en 
el giro de relojes y ferretería. Si 
no tiene práctica de vendedor y 
si no conoce el mercado que no 
se presente. Damos sueldo y co-
misión. Ihrón Comercial de CD« 
ba, S. A.; de 9 a 10 a. m. sola-» 
mente. Cuba, número 3 3 . Habana, 
C 9364 7d,14 
"AGENCIA DE COLOCACIONES 
L' ^ ^ G E N C l T T á ^ Ñ l o Ñ ^ D E ' M A ^ ^ I lino Menéndez, facilita todo el per.1 
sonal, ron buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana, 114. 
30718 , 20 o 
AGENCIA " E L COMERCIO"" 
Ofrece toda clase de personal competen» 
te, p i r a almacenes de todos loa giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restan' 
rants, fábi icas , bodegas, etc.; lo mismo 
para esta capital que para el campo. Pro-
pietario : Román Heres. Zulueta, 31 mo-
derno. • Teléfono A-4969. 
30768 20 o. 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 3 2 . Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A Dff COLOCACJOÍI3B 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esti-
bleclmiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, reparado, 
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono do esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas refcrenciai) Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadoret 
para ei campo. 
29C53 31 n 
\ TENCION, V E N D E D O R E S , TENGO 
J.\. quincalla en ganga. Hay que ver. S. 
Souchay. Monte, 58. Habana. 
31072 21 o. 
E l j)IAR]0 DE 1.4 MAEl» 
KA lo encuentra Ud. en to-
das las población^ de la 
República. — — — — 
P A R A L A S D A M A S 
C E S O L I C I T A UN B U E N P R O F E S O R 
yj de inglés en la "Academia Nhvton". 
San Lázaro 138. 
30843 19 o. 
¿CANAS? ¡FUERA! ¡FUERA! 
Hoy nadie tiene canas. Nadie quiere re, 
presentar mayor edad de la que real-
mente tiene. Y logran su deseo con la 
aplicación de la T I N T U R A MARGOT. cu-
yo depósito está en la P E L U Q U E R I A «'LA 
P A R I S I E N " , Salud, 47, frente a la Igle-
sia de la Caridad. 
L a T I N T U R A MARGOT, que se vende 
también en peluquerías, droguerías, far-
macias y perfumerías, es la única que 
devuelve el color natural' al cabello, sin 
delatar a quien la usa ni manchar la 
ropa. L a T I N T U R A MARGOT fortalece el 
cabello y evita la calvicie. « 
( J E S O L I C I T A UN 8E550R ESPAffOL J'A 
O ra corresponsal, que sepa de Tenedu 
lía de Libros y escribir a máquina con \ 
práctica. Traerá referencias de casas don- ' 
de haya trabajado. Informan en la calle 
Dos, número 11, entre 13 y 15. Vedado, 
de ocho a diez de la noche. 
30846 19 o. 
C-9421 4d 16 
Se solicita un ferretero, que 
tenga gran conocimiento del 
giro al por mayor, y del mer-
cado, que cuente con algún ' 
capital para interesarse en la 
importación y venta de va-
rios artículos. Se atenderán 
informes amplios por corres-
pondencia, a: A. B. DIARIO 
DE L A MARINA. Guardan-
do absoluta reserva. 
A L A S D A M A S 
OPORTUNIDAD UNICA P A R A ADQUI-
R I R SU SOMBRERO D E I N V I E R N O A 
P R E C I O D E F A B R I C A SE E A L E 5 A UN 
E L E G A N T E MUESTARIO D E UNA D E 
L A S M E J O R E S CASAS D E N E W Y O H K . 
T A M B I E N QUEDAN ALGUNOS V E S T I -
DOS, BLUSAS Y BOLSAS. HABANA 
T R D I N G CO. OBRAPIA. 19, E N T R A D A 
POR SAN IGNACIO. 
30755 18 o. 
30937 24 o 
Q E S O L I C I T A UNA SEÑORITA, P A R A 
O el despacho en el mostrador de la 
farmacia del doctor D'vdz. Calzada del 
Monte, número 412. 
30030 20 o 
Q E S O L I C I T A N T R E S V E N D E D O R E S 
O de vinos y' Hieres; tres de víveres, 
uno de confecciones; dos de articulas 
de fantasía; dos de tejidos; uno de quin-
calle; 2 do productos químicos que ha-
blan Inglés; dos de papelerías; pueden 
panar hasta $200 a sueldo y comisión. 
Sociedad Cooperativa de Empleos. Merca-
deres 6. Tel. M-2923. 
30995 20 o. 
AGENTE VENDEDOR 
práctico y activo, se solicita para antigua 
casa comisionista bien acreditada. Debe 
ser bien introducido entre el comercio I 
Importador de sedería, quincalla, papele-
ría. Dirigirse con ofertas detalladas a: 
"Activo Vendedor." Apartado 1733. Haba-1 
na. 
30999 20 o. 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE, Q C E S E -pa tostar maíz y trigo, que tenga re-
ferencias. Informan en Calzada de Con-
cha y Velázquez, Luyanó. Madera y Bo-
rrego. 
31020 2i 0 
PAPA LAS DAMAS 
SI queréis ser admiradas y conservar 
la belleza del cutis, usad el afamado 
Carmín Líquido (Cristina) para el cutis, 
los labios y las uñas; es inofensivo. Do 
venta en Sederías, Farmacias y Períu-
nDepósito: Droguería "SARRA" 
MUY INTERESANTE PARA LAS 
DAMAS Y CABALLEROS 
PRODUCTOS MARCA "CRISTINA" 
Tinte superior "Cristina" para el ca-
bello bigote y cejas. Negro, castaño y 
ublo son de mucha duración y no pone 
el nelo colorado ui verde como sucede 
con muchos, el castaño y el rubio no 
hiv necesidad de lavarse la cabeza des-
i,ués de teñido, quita la caspa y crece 
mucho e Instantáneamente; también hay 
Progeriba que no mancha. 
Todos estos tintes son de resultados 
maravillosos y fáciles de aplicar. 
De venta en todas las boticas, sede-
rías y perfumerías. 
Depósitos Droguería "SARRA." 
30518 21 o 
"NACARINA" 
(Agua de belleza.) Quita y evita la» 
arrugas dando al cuUs blancura de 
nácar y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y sederías y en su depó-
sito. Belascoaín, 36, altos. Habana. 
Teléfono M-1112-
.'KMU 'a n. 
PELUQUERÍA 
JUAN MARTINEZ 
MANICÜRE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
umpieto que ninguna otra casa. En-
Ecño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 €TS. 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó ia moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que ev 
l i n , se ditercncian por su mimitabie 
pcrlección a las otras que estén ane-
gadas en otro sitio; se arreglan ea 
tres toxinas: pinza, navaja y depila-
ción, se arreglan sm doto* alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta ÍÍU cenlavos. ¿>olo se ana-
glan señoras. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
50 CENTAVOS 
ton verdadera perieccion y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
ae niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS, 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorio». 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
bi masaje es ia hermosura de lo 
mujer, pues hace desaparecer las arru' 
gas. barres, espinillas, manchas y gra-
bas de la cara. Lsta casa tiene titulo 
tacuitativo y es la que mejor da ios 
uiasajes y se garantizan. 
PELUCAS, MONOS Y TRENZAS 
bon el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser la» 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes \er los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñímos o la aplicamos en ios esplén-
•iioos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUN0, 81. Telf. A-5039. 
30460 ^ W o 
"EL SIGLO XX" 
Expone siempre los últimos mo* 
délos .de sombreros. 
Liquida: 
Vestidos, Sayas. Blusas, Cor 
sets. Fajas y Ajustadores. 
Surtido completo 
en ropa interior para señoras. ' 
Especialidad en 
sombreros para luto. 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C 9469 Sd-18 
MAQUINAS "SINGER"* 
Para talleres y casas de familia, 
sea usted comprar, vender o cambia? 
máquinas de coser al contado o a 
plazos? Llame al Teléfono A-7159' 
Agente de Singer. Ramón Fernández* 
30778 23 o. 
• V T E C A K I C O D E MAQUINAS DB C0£S% 
J.rA con doto años de práctica en 1» ^ " V 
paula de Singer, Obispo, Vi, prontitud ¿ 
garantía en los trahajos a domicilio, ^ri» 
t028841 alt0S" Te]L M_1S22- 29 0 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar ios labios, cara y •lfiaV 
Extracto legítimo de fresas* 
Es un encanto. Vegetal. El color 
da a los labios; última preparación 
de la ciencia en la química moderu3̂  
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Hr' 
mactas. Sederías y en su depósito. * ^ 
luqueriix de Señoras, de Juan M a ^ ' 
uez. Neptuno. 81. Tel. A-5039.^ ¿ 
MANICURE-PEINADORA ^ 
Tomasa Martínez: manicure y F P ^ M * 
ra predilecta de la alta socleoao. 
dulaoión Marcel, elegantes V*in*?0*\cvx*-
ra novia, teatro, baile, etc. M^Jíníl* 
Servicioa a domicilio. Avisos ^w61"^ 
número 5, bnios. Teléfono ^1-^»"%- 0 
í>ü007 í z J ^ ' 
D 
O B L A D I I . L O DK OJO, A 6 CE- f(r 
- vos, se hace en el momento. pjjeg8 
irán botones en todas formas. Se *oitei> 
acordeón y se plisan vuelos. Se reí t i 
los trabajos al interior, rer.iitieno J0J 
importe y 25 centavos para exI're„7.' *4. 
s é M. Corbatu. E l Chalet. Neptunor 
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O F R E C E 
TRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
¡5 pl lüí mcrallda.l. Su domici l io : Cerro, 
felí ^ . no ro 3; habi tac ión . < 
KdeDESanCaOL«CAR UNA 8ESORA., 
criada de ni inn « edad,í Peninsular, de 
uado e 19 y 14' número 505, Ve-
.•»0í)41 
20 o 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
u 
PBKIÑ8VLAB, DE8KA 
ma >'A. ' ' ^ . V ^ j j cr |uüu de mano 
I ) l n , 1 0 : U Í T 7 ( AKSK. » E MANEJADO-
oUDfB „^ 
20 o 
t'.ne <iiiion la {{Hranticc su 
ÍJ U. ' lñ^»n | ; ' rAn en V;ílk•• 1-- :So 
30860 •,-ener'te. 70, caurto 17. 
• . 19 o. 
S^y ÍSSf t? COLOCAR ÜNA SEÑORA 
^-TIT^OCARSÍ: DOS JOVENES h u a m a f / e ^ o l o ^ n T u í t a ^ n 1 1 1 ? 1 1 0 ? 2 
p í ^ s u l a r e i d . criadas de mano o casa. {Satán bien "ráSPcas en e « « v f r T 
l ? . ^ S S k l n V b r n . . n en Monte. 09. 1 S ^ V U i ^ ^ ^ J ^ ^ 
19 o 
T\E8EA COLOCARSE OKA JOVEN, ES-
-«-' pauolu, pura cocinar y d e m á s ser-
yicio, para corta familia. Sueldo $30. I n -
ó^m?1 Teneriíe, 74 y media. 
olUlj ni o 
C E OFRECE UNA COCINERATA LA 
española, al se puede para corta fa-
milia, práct ica en el país . Sueldo de 
convención; no sale de la l l á b a n a , en 
Gloria, 227. 
31004 21 o 
CHAÜFFEURS 
21 O. 
V r í S J N H b J / A R i l»ESEA OOLO-T0*»» «lo 'mane'adern o criada d-3 cuur-
^ car^tic'.cJc tíJ ccniu.a. O Kollly. 13, 
ios; o..»'»-
" " f e 21 0-
~ - ^ f - í J c í j i . O C \ l í UNA UUCHAGUA, 
i«íünla P'A-'H criada de mujio : n -
^ C ^ en K" calle de Clcnl'uegos, 3. ui-
«•"""saSfia a Monte, 
tos. c s i " ' ^ 21 o. 
ü N p * r í 0 ¿ S & ^ Í V ^ X A R . 8E ofréc; 
cías. Infoní ' n • m?no- Tieno " f e r e n . SlOSOü Corrales, 4. 
U> A SESORA, DESEA COLOCARSE de cocinera, sabe cocinar a la crio-
lla y a la española, sueldo $35. Informan 
fn San Miguel, n ú m e r o 7, antiguo, 
oiuoi w o 
20 o 
rnrrT^TTA PENINSULAR, r A í l A F A -
% i l i ' i ' d o t i e i personas, casa chica, 
' P trato, i""*1 -impi11 y veinte peso.s 
^ . . . I d o l'iül-ra 29 (Oerro.> 
«103 Í L ? ^ 
^ CrKlTíw, 8Hi ENTRADA POR GLO-
« ra .lesea colocarse una joven, pe-
tí» criada o manejadora. Pre-
ffifna'ra HubUacioncs. 
308C& „ - 19 o. 
C í i í A D A b PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 C0SEF 
ünt itferencLaa inmejorables. Adela 
j W ' e z . 'vüTunO, número 2& 
' ^033 
5» míormnn en I I , 40. habitación, nu-
nicru 20, entre Calzada y 5a. 
SIW'J 21 o 
MKflEAN COLOCARSE DOS PENINSU-
Hjares, en la misma casa, una para 
iiada 'le mano. otra l™1"11 1118 b^bitacio-
licnen buenas referencias. H y 23. ne». 
Vedado 
3ll).')3 21 o 
COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
! / Dafitf'a para criada de mano o de 
tabltaclones, lleva tiempo en el p a í s ; 
{¡ene buenas roferencia.s: no se coloca, 
menos de $30 Bernaza, 00. 
Slüóo 21 o 
d i DESEA C^JiPCAR UNA CRIADA DE 
• mano y una cocinera; la cocinera tie-
ne niña. Informes en Sitios. 9. 
3K57 21 O 
rvESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE 
i ) mano, cspaüola, sabe cumplir con su 
deber; tiene quien responda por ella; 
no va al campo; duerme en la coloca-
ción. Informan: Tejadillo 30. 
30904 20 o. 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
' nlnsular. do criada de mano o ma-
liejadoru. Tiene buenas referencias. Calle 
Bernaza, 50. Tel. A-3572. 
30974 20 o. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, PE-nlnsular, joven, para manejar o l i m -
jileza en casa de poca familia, sabe su 
obligación; tiene referencias. Informan en 
ílonte, 00. cuarto 18. :X)977 20 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA CHICA DE 13 años, para manejar un niño, es 
muy humilde otro quehacer. Informan 
tn San Lázaro 209. esquina a Oquendo. 
' 30009 20 O. 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-
ninsular, para criada o manejadora, 
PO casa serla de un matrimonio, en 
Sol, 117, inf trman. 
M)93ó 20 o 
XTNA SEÍÑOKA, DE MEDIANA EDAD, ) desea colocarse con un matrimonio, 
peninsular; llene referencias. In forman: 
ÍVior ia , núifiero 9. 
30028 20 o 
DESEA COLOCARSE, DE MANEJADO-ra, una joven, española, en casa se-
fc?n. Informan: Crespo. 48, cuarto n ú m e -
r,. 'rt ru 23. 30915 20 o 
OE OFRECEN DOS PENINSULARES, 
O para criadas de mano. Señas : fonda 
La Perla, calle San Pedro. 
_ 30005 20 o 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar con una hija de 15 años, para 
tasa particular o de huéspedes, o bien 
Je criada o manejadora, prefieren jun^ 
'as saben su obl igación; tienen refe-
«nclas. Informan: Inquisidor. 29. 
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])KSEA COLOCARSE UNA CRIADA, 8A-
ue de cocina. Sueldo de veinte y cin-
00 a treinta pesos, duerme fuera de la 
colocación. Informan en Lamparilla, 84, 
lle„ne buenas referencias. 
_u0000 20 o 
S e B n i ñ ^ LOCAR UNA MUCHACHA, 
3 h f f i f f l H f c - í 1 ^ l)ara Empieza de 2 ó 
femic as m COfer; tiene bueiia8 re-
jos. calle I I , número 156. entre 15 y 
31014 21 o 
U h / ™ ™ ^ ^SPAÍÍOLA, DESEA CO-
vV^.i» r - yala CttMtOB, sabe zurcir y 
K Jsautoa a ' ^ i S i i ^ " tofom».; calle 
'oSS3^m* ^ bodega. 
j t ^ Z Í 20 o. 
ITJ ÍA PEMNSUI^AR DESEA C O L O C ^ 
v r o u l ' ^ ' X ? ™ limPie211 de habitaciones 
L í ? P (1-e ^opa llmPia. acompañar se-
M , , " s e ñ o r i t a ; sabe cumplir con su 
obligación. Caüe Monserrate. 01. Hotel 
J'a.?,vJ.ullerIas' Informarán. . "C¥J6J 20 o. 
Q E DESEAN COLOCAR: UNA SESOKA 
y y unu benorita, para criadas de cuar-
tos o comedor, desean casas serias y de 
moralidad, no admiten tarjetas, desean 
yajes pagos para cualquier sitio de la 
lad 1*1 Junt-as- Informan en Leal-
' 20 o 
T p A PENINSULAR, DESEA CASA pa-
, V , T'd liabltaclones y cose» Informan: 
Cuba, 98, entrada por Muralla, azotea, 
prefiere sin niños. 
30953 20 o 
O E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
kJ asturiana, para limpieza de cuartos y 
coser; no tiene inconveniente en i r al 
campo. Sueldo:- 30 pesos. Kevlllagigedo 
n ú m e r o 71. 
19o. 
T^ESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
J s cuartos o comedor, una joven que 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man: 23, número 24, Vedado. 
30657 19 o. 
O E DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra, cumple con su obligación, no sa-
le fuera de la Habana. Manrique. 154. 
31050 21 o 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DE M K-diana edad, desea colocarse de coci-
nera o para midar un enfermo, sabe un 
ñoco de todo; tiene quien la recomien-
de; en la misma casa hay una mueba-
chlta para manejadora do un niño o para 
Desea colocarse, de ayudante de chau-1 
ffeur, para camión, un joven, o com-! 
pra un Ford, de uso o nuevo, a pla-
zos, dando $100 de entrada y des-
pués según convenio. Llamen al Te-
léfono A-2781c Blas Valverde. Vi-1 
ves, 125. 
31184 22 o 
Q E DESEA COLOCAR UNA SEÑORITA, 
kJ de ama de llaves; sabe coser bien y 
labores; tiene buenos Informes. Oficios, i 
70. altos. 
31101 22 o 
/"CHAUFFEUR, ESPAÑOL, 7 AÑOS DE 
\ J práctica y buenas referencias, se ofre-
ce para casa particular, de seriedad D i -
I r lg i r se : Teléfono A-7150. 
31140 22 o 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, peninsular, de criandera, con abun-1 
i daute leche; tiene su n i ñ i t o ; se puede ver! 
i e informan en San Ignacio 10. 
31120 21 o. 
TJN HOMBRE, DE MUCHA CONFLAN-
HJ za. español, de 48 años de edad, de-
sea encargarse de una casa; sabe de 
carpintero, de herrero y ^ albañil . D i -
r í j a s e : calle Aguila, 351. j o s é Valeiras. 
31155 22 o 
TINA SEÑORA, CON LAS MEJORES 
KJ referencias, se ofrece a los dueños de 
hoteles, par el lavado de todo, repa-
sando lo roto, en su casa y con la ma-
yor puntualidad. Referencias: Gervasio, 
¿7; puede dar las mejores referencias. 
S0799 19 o 
TPVESEA COLOCARSE, JOVEN, ESPA-
JLf fio!, de criado, una dulcería, que sa-
be leer, tiene noticia», edad 17 años, 
üb rap la . 107. 
30ÜUU 19 o 
A COMISION 
v en el interior, busca vender una per-
sona de representación y legalidad ar-
tículos de ferreter ía , maquinarias, joye-
ría, víveres finos, papelería. QOUlCUUi 
ote. Para casas competentes y serias. 
Ofertas a: H . Frank. Monte, 378. 
au'.itKi 0— 
Americano, 32 , serio, hablando bien 
inglés, francés, español y alemán, 
desea colocarse, camarero, guía, intér-
prete, etc. Ofertas a: Max Pitt Mon-
serrate, 1 1 , 5. 
30932 20 o 
M. R0BAINA 
L I B R O S E I M P R E S O S 
l impiar habitaciones; es formal y cari-
ñosa. Informan calle Pinera, n ú m e r o 1, 
antigua, habitación 12, 
309S2 20 o. 
DESEA COLOCARSE UN AYEDANTB de chauffeur o pma acompañar a un 
caballero, tiene su titu.'o y sabe mane-
jar. In forman: Sol. 83, tsquina Aguaca-
te, carnicería. 
31009 2 lo 
T^ESEA COLOCARSE UN PENINSULAR 
JL/ de portero o limpieza de oficinas o 
de establecimiento; tiene muy buenas re-
ferencias. In fo rman: San Miguel, 90. Te-
léfono A-800S. 
sorao 20 o 
-IPOR QUE DESPERDICIA USTED 
I^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, / sueldo de 30 pesos en adelante, l u - I 
forman: Galiano, 99. altos de E l Globo, i 
80927 20 o | 
MI D D L B AGE WOMAN AND YOUNO gLrl wants position as nurse in ame, ' 
/lean or english speaking Cuban fami- j 
ly. AIso a good cook. Apply t o : Calzada, 
l i O - i l , Vedado. . 
30S97 ' 20 o 
CHAUFFEUR, MECANICO, EXPERTO en toda clase de automóvi les , hablo 
Inglés, italiano y español, con certifica-
do del Norte y Habana, buenas refe 
rendas del trabajo y conducta, solici-
to casa particular. Sueldo mín imo $80 
y manutenc ión . Se prefiero casa que ten-
gan ayudante Informes en el Teléfono 
F-4252 
S0S30 19 o 
COCINERA BUENA. ASTURIANA, DE sea una casa de moralidad, bien de ¡ 
comercio o particular; sabe trabajar bien, ' 
cumple bleu su obl igación; no va a las 
afueras; tan solo eu la población, bue-
nas referencias. Aguila, 114. letra A. al-
tos, habi tación 67. 
300S0 20 o 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
*J colocarse de cocinera; sabe su obli-
gación ; no admite tarjetas; tiene refe-
rencias. Informan en Inquisidor, 29. 
30807 19 o. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PARA ayudante de chauffeur, con buena re-
comendación. Informan en Marianao, ca-
lle de Sama. 2S, pregunten por José. 
S0S52 19 o. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN BLAN-CO de chauffeur, en casa particuUrT 
tiene quien lo recomiende. Informan en 
el teléfono F-5314. 
30SS9 19 o. 
T J N A BUENA COCINERA DE COLOR, 
\J cubana, desea colocarse para cocinar, 
solamente, en casa de buena familia. San- I 
ta Emi l ia 88, entre Flores y Serrano, Re- | 
parto Santos Suárez. 
80888 19 o. 
t > A R A HABITACIONES DESEA CÓLO-
X carse una Joven con buenas referen 
das en casa de familia respetable, tam-
bién sabe coser algo a mano y a máqui -
na. Informes; Campanario, 158. 
30845 19 o. 
O E DESEA COLOCAR UNA CRIADA, 
para cuarto, sabe coser a mano y a 
máqu ina , tiene quien la recomiende; y 
en la misma una manejadora, no se co-
locan meno^ de $30. Informan en Es-
trella, 120. Habana. 
30S09 19 o 
CRIADOS DE MANO 
J O V E N , DESEA COLOCARSE, AYUDA 
o cámara. ' mozo comedor o trabajo aná-
logo, con recomendaciones y prác t ico . 
Industria, 72. 
31175 22 o 
O E OFRECE CRIADO DE MANO DE 
kJ> mediana edad, fino y práct ico en el 
servicio de comedor y con referencias de 
familias distinguidas donde ha prestado 
sus servicios; para m á s informes d i r i -
girse a l teléfono A-4441. 
31082 21 o. 
Q E OFRECE UN BUEN CRIADO DE 
O mano, acostumbrado al servicio de 
mesa, ha trabajado en muy buenas ca-
sas y tiene buenas recomendaciones. I n -
forman : Sol. 83. esquina Aguacate, car-
nicería. 
31008 21 o 
SE DESEA COLOCAR UN SUPERIOR criado, entiende el servicio fino, sale 
al campo, tiene muy buenas referencias. 
Sueldo $35 y ropa l impia. Sol, 8. Teléfo-
no A-S082. 
30947 20 o 
\fUCHACHA. ESPASOLA, DESEA CO-
r " locarse" jmra criada de mano o ma-
ora: tiene referencias. Informan : Te-nerife, 45. 
J^Oo • 19 © 
TpíA PENINSULAR, DE MEDIANA 
ih Ji ' doBea colocarse solo para cria-
l i L , mano; sabe su obligación; lleva 
d',?'l30 en el pais; se coloca en el Ve, 
2 i v in,forrnfin en calle 15, esquina a 
VJj^ado, solar de Roque; 1er. cuarto. 
COCINERAS 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera, lleva tiempo 
en el país, y en la misma una joven, 
recién llegada, de criada de mano o líia-
nejadora. Informan en San Lázaro, nú-
mero 293. 
31146 22 O 
SE OFRECE UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, de cocinera, para casa particular, no 
admite tarjeta, n i va a l campo.- cocina 
o la criolla y a la española, entiende 
de reposter ía . Informan en Industria, nú-
mero 03. 
31044 21 o 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CO- 1 ciñera. No va fuera de la ciudad. Sol. I 
número 12. ¡ 
30844 19 o. I 
COCINERA ESPAÑOLA, DESEA COLO-1 carse en casa formal de cocinera a i 
la española y criolla. Gana buen sueldo. 
Se coloca en casa particular o comercio, 
l l ene buenas refei encías. Informan en 
ia calle Lamparil la, 84, cuarto 15. 
30872 10 o. 
I^ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, y peninsular, de cocinera, no duerme en 
la colocación, guisa a la española y a la 
criolla, sabe hacer dulces, va al Veda-
do, pagándole los pasajes. In forman: 
Aguila, 110, letra A ; cuarto, número 102. 
30834 19 o 
UN JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLO-carse de chauffeur, en casa particu-
lar ; tiene buenas referencias de las ca-
sas que ha trabajado. Informan en I n -
fanta. 41, teléfono A-1028. 
30888 19 o. 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO, de ayudante de chauffeur, en casa 
particular o comercio; también sabe ma-
nejar, si se necesita. Informan en San 
Lázaro, número 251, pregunten por Jo-
sé Fernández. 
30810 10 o 
A L COMERCIO, U N CIVAUFFEDR, conocedor de las carreteras, desea t ra 
bajar con viajante o un camión de ven-
tas. I n f o r m a r á n : Sitios 06. 
30730 19 o. 
ÍENEDOKES DE LIBROS 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CO. ciñera, del país , en casa particular 
o de comercio; sabe algo de repos te r í a ; 
«.ueldo de 30 a 35 pesos. Informa en Agui-
la, 116-A; cuarto, número 1L 
30785 19 o 
COCINEROS 
TENEDOR DE LIBROS: T IENE UNAS horas disponibles. Diríjase a J. F. 
Apartado 1903. Habana. 
31032 21 o 
TENEDOR DE (LIBROS Y CORRES, ponsal competente, con referencias á 
satisfacción y con práct ica en Mayordo-
mías de Colonias de Caña. Ingenios, Tien-
das mixtas de refacción, etc. Solicita em-
pleo, prefiriendo el campo. Aguila. 120, 
oegundo piso. Teléfono A-0397. Señor Fer-
nández. 
30984 20 o. 
P R O P I E T A R I O S DE FINCAS, GRAN 
X oportunidad. Una familia de Cana-
r í a s con cinco hombres, prác t icos en 
toda clase de cultivos, vaquería y cria de 
animales, dec ían tomar una l inca en 
arrendamiento o por un tanto por cien-
to, según las condiciones que r e ú n a . 
I n f o r m a r á n : A. Betamor. J e sús del Mon-
te. 873. Habana 
30008 22 o. 
DESEA COLOCARSE UN HOMBRE DE mediana edad, de portero o para l i m -
pieza de oficinas. Informan en Reina, 
85. Tel. A-30S4. 
30234 23 o. 
el tiempo de su empleado dejándole es-
cr ibir las direcciones en los sobres para 
su correspondenciaV ¿ P o r qué no usa us-
ted los sobres "Transo", con ventanilla 
transpanente^ Los únicos que e s t án he-
chos de una sola pieza y están usándolos 
m á s de 37.000 establecimientos y bancos 
m á s importante. ¿ P o r qué? Porque no 
le cuestan m á s que los corrientes, le aho-
¡ rrau dinero y tiempo y le evitan disgus-
tos por errores cometidos. Sol icí tense hoy 
mismo muestras y precios a su agente 
exclusivo Rodolfo Huber. Apartado 1733. 
Habana. 
30998 20 o. 
SE COMPRA TODA CLASE DE LIBROS en pequeñas y grandes cantidades. 
Obispo. 80, l ibrería. 
30948 20 o 
Joven, sabiendo bien inglés, fran-
cés, alemán y español, busca co-
locación. Ofertas a Guillermo Gar 
cía. Fin de Siglo. San Rafael, nú-
mero 21. 
C 9342 8d-12 
HOMBRE, HONRADO Y DE CONDCC-ta. español , desea colocarse en café 
o fonda, puede hablar bastante inglés, 
puede interpretar en cualquier asunto. 
Dir í janse a Santa Clara, 22. Manuel Ro-
dríguez. 
30918 20 o 
MODISTA PARA SEÑORAS Y NIÑOS se ofrece en Santa Teresa 5-D, esqui-
na a Peñón . Cerro. Amcfwy 
na a Peñón, Cerro. También va a casas 
particulares. Precios moderados. 
31116 23 o. 
DAMOS, POR UN PESO: E L A R T E DE hacerse rico, Método único e infalible; 
Cuba en la cartera, con los nombres de 
todas las poblaciones, caseríos, barrios 
urbanos y rurales y otros datos intere-
santes; La Brujería y los brujos de 
Cuba; Derechos y Deberes del Ciudada-
no cubano; La Const i tución de Cuba; 
Un plano de la Habana; otro de . los 
puertos de la Isla y dos cuadernos con 
vistas. Todo por un peso. También se 
•venden separadamente. Los pedidos a 
M. Ricoy. Obispo, 86, l ibrería. 
30948 20 o 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, 
de 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebua 
y otras clases; cerdos de raza, 
perros de venado; caballos de 
Kentucky, de paso; ponis par: 
niños; caballos de coche; n o v i -
llos fleridanos para ceba, en grai 
cantidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestros de arado 
y carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
VENDO; E N 1200, UN C A B A L L O AME-ricano. Joven, sano y potente, pero 
muy maltratado, y en 150 un mllord , 
francés, ropa de cochero y demás. Mon-
te, 463, al tos; de 4 en adelante. 
30910 20 o 
MULOS 
En Cristina. 60. se venden mulos de todos 
tamaños . Tel. A-6423. Tuero. 
29108 30 o. 
M I S C E L A N E A 
SE COLOCAN DOS JOVENES, UNA CO-se ropa Interior y borda a mjqulna y 
la otra para manejar o l impiar . Garan-
t í a s e informes: Lombll lo 22, .Cerro. 
31133 21 o. 
X ) A R A CASA PARICULAR SE OFRECE 
JL una costurera de ropa blanca, espe-
cialidad en blusas a mano, l 'ara infor-
mes : Monte 5, babi tac lón 14. 
31097 21 o. 
T \ENTISTA ESPAÑOL, BUEN OPERA-
dor. graduado y practicando en los 
Estados Unidos por años, desea practicar 
aquí. Le gus t a r í a saber de a lgún den-
tista de repu tac ión que quisiera ser ayu-
I dado en el ejercicio de su profesión. I n -
formes : J. Howland. Apartado 050. 
31087 21 o. 
SE VENDE E L DESBARATE, CIEN-fuegos. 22, tejas criollas, vigas, tabl'a-
hón. 5.000 ladril los y lost azotea. I n -
forma : Linares, en la misma. 
30954 20 o 
VENDO UN LOTE GRANDE DE PA. peí para tapiz, en rollos de todos 
colores y formas, muy barato. Compos-
tela, 15, altos. 
80633 20 o 
ATENCION 
Se compran latas vacías de t i n t a de Im-
prenta, pagando buen precio. Informes: 
Habana. 39. 
C-8635 30d 24 í. 
COCINERO REPOSTERO EN GENE-ral, ofrece sus servicios para casa 
particular, trabaja con toda perfección 
como deseen, cumplidor y aseado, espa-
ñol. Aviso: Teléfono A-18r74. 
31058 21 o 
U~OCINERO, ESPAÑOL, DESEA CASA particular o de comercio, sabe de re-
pos ter ía . In fo rman: Aguiar, 56, esquina a 
Chacón, no se coloca menos de cuarenta 
pesos. 
30856 19 o. 
CRIANDERAS 
TENEDOR DE LIBROS, CORRESPON-sal en castellano, solicita ocupación 
i permanente o por horas para cualquier 
l trabajo de oficina, es persona honorable 
¡ y de alguna solvencia. Señor Cepero. Car-
I vajal, n ú m e r o 1, letra A, Cerro. 
30940 20 o 
r¥ \ENEDOB DE LIBROS: MUY COMPE-
X tente, quince años de práctica. Co-
nocimientos amplios de todas las conta-
bilidades y sistemas amercianos. Corres-
ponsal y mecanógrafo en inglés y es-
pañol. Lleva libros, establece contabili-
dades, hace balances, liquidaciones, etc. 
Referencias de primera clase. Se ofrece 
en varias horas que tiene desocupadas. 
Escribir a Emi l io Echegoyen. San N i -
colás, número 82, altos, entre San M l -
fcuel y San Rafael. Teléfono A-9034. 
31052 21 o 
OSTIONES. MUCHAS VECES COME US-led ostiones y no son buenos; ad-
quiéralos de la Isabela de Sagua, quo 
son los mejores de la Isla y los recibe 
usted frescos. Dirí jase a Juan Domenech. 
Isabela de Sagua. $1.20 el ciento, r emi t i -
dos por expresa a su casa. 
30420 11 n. 
C E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
kJ para criandera, con bastante leche y 
se le puede ver su n i ñ o ; lo mismo pa-
ra la Habana que para el campo; tiene 
certificado de Sanidad. In forman: Sol, 
14. 
31027 21 o 
SE OFRECE UNA CRIANDERA, PE-ninsular. recién llegada de España , 
primeriza, con leche de tres semanas y 
teniendo certificado de sanidad y con 
abundante leche y admitiendo su niño. 
San Pablo, 2, habi tación 29, Cerro. 
30996 20 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA criandera, con abundante leche y tie-
ne certificado de Sanidad y de cinco 
meses de parida. Informes: Vives, 106. 
30019 20 o 
JOVEN, ESPAÑOL, DE DIECIOCHO años, y nuevo en el pa ís , desea colo-
carse de auxil iar de carpeta en casa de 
comercio. Modestas pretensiones. Buenos 
informes. Dir igirse por carta a A. Vi l la , i 
Apartado 1527. Habana. 
31089 21 o. ^ | 
TTN SEÑOR, DESEA COLOCARSE PA- j 
U ra hacer limpieza exterior, cuidar un ] 
j a r d í n o para l impiar escritorios, tiene 
ga r an t í a s . Dan r azón : Oficios, 56, por] 
Muralla, primer piso, derecha. 
31010 21 j 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO, joven, español, para ayudante de o f i -
¡ ciña, buena pluma y bastante de cuen-
tas, es formal y con buenas referencias 
In formac ión : calle San José , n ú m e r o 07 
SE DESEA COMPRAR UN BAROMETRO registrador. Avisar: Teléfono A 4073; 
de 9 a 12. ' 
30162 i» o 
A R T E S Y O F I C I O S 
I 7 X P E R T O Y PRACTICO TENEDOR DE 
XLi libros, se ofrece para ejercer ese car-
go o hacer el de cajero. Tiene los I n . 
tormes que sean necesarios y garan t ías . 
A, Company. Apartado 267. 
. 30396-97 19 o. 
VARIOS 
SSHEN 
CRIANDERA, CON BUENA Y ABUN-dante leche, desea colocarse; tiene 
certificado. Tercera, 418, entre 4 y 6. Ve-
dado. 
30793 19 o 
SE OFRECE, PARA CRIAR Y CUIDAR un niño, una señora cariñosa y edu-
cada. Informes en Revillaglgedo. 80. al-
tos; de 11 a. m. a 12 m. y de 5 a 6 p. m. 
Én la misma se ofrece una forra dora de 
pacos u otras prendas de vestir, con 
mucha práct ica en ello. 
30902 20 o 
JOVEN, A L E M A N rCON CONOCIMI -tos de Inglés y español, desea colo-
cación. B. W. San Rafael, 08. 
31171 22 o 
TOVEN, ESPAÑOL: DESEA TRABAJAR 
e> en oficina; tiene referencias. Para 
obtener informes llamen ai Teléfono 
M-2400. 
31170 22 o 
Habana. 
31015 21 o 
JARDINERO: SE OFRECE, A D O M I -cilio, para el cuidado de plantas del 
Interior y exterior y sus enfermedades, 
arreglos de Jardines y semilleros de f lo-
tes y hortalizas. Antes garantiza sus 
trabajos. Teléfono A-5219. 
31164-65 22 o 
COMPETENTE MECANICO ELECTRI -cista. experimentado en motores de 
petróleo crudo y gasolina, se ofrece pa-
ra manejar planta eléctrica. Dirigirse 
por carta: Diessel. DIARIO DE L A MA-
UIXA. 
31179-80 20 o 
E L E C T R I C I S T A DE AUTOMOVILES: 
1H Experto en cargar y reparar acumu-1 
ladores, dinamos, arranques, magnetos y ' 
encendidos de bater ía , instalaciones com-1 
pletas de cualquier t ipo de automóviles, 
muy baratas. Regalado. San Lázaro, 08, 
antiguo ga.aje de Silva. 
31(M6 25 o ( 
JARDINERO QUE SK HACE CARGO del arreglo y cuidado de jardines, 
grandes y pequeños, t a m b i é n los fomen-
ta de nuevo; conoce bien su oficio y 
tiene muchos años de práct ica . También 
se hace cargo de trabajos a r t í s t i cos , r ú s -
ticos de cemento, Imitación a madera. 
Recibe órdenes en calle Rosa, n ú m e r o 
14, barber ía . Cerro. 
31001 21 o 
¡COMEJEN! 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 añoa 
de práctica, único que garantiza para siem-
pre la completa ext i rpac ión do tan dañi-
no insecto, contando con un procedimien-
to Infalible, se extirpa en casas y mue-
bles. Avisos: Teniente Rey, 63. p a n a d e r í a ; 
pregunten poi Antonio Parapar. Concor-
dia, número 174-A. Habana. 
30824 13 n 
INSTALACIONES ELECTRICAS E N GE-neral, me hago cargo, asi como arre-
glos de motores, magnetos, reparaciones 
de planchas, etc. Precios módicos . Tra-
bajo garantizado. Juan G. Abreu. ChacOn, 
21, por Compostela. Tel. M1209. 
30505 23 o. 
L. BLUM 
VIVES. 149. TeL A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Hoistein y Jersey, de 
15 a 25 litros. 
10 toros Hoistein, 20 toros y 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos 
de Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras 
casas. 
Cada semana llegan nuevas re 
mesas. 
30356 su o 
CABALLOS DE TIRO 
Se venden varios caballos de t i ro , de üle-
te y media cuartas de alzada, sanos y 
maestros. Varios arreos nuevos, y tron-
cos de parejas, todo bara t í s imo. También 
leñemos una hermosa pareja negra aza-
bbahe de ocho cuartos de alzada, propia 
para t ren funerario. Colón, 1, establo. 
Habana. 
20837 21 o. 
SANTIAGO G. DE LA PENA 
Arquitecto, maestro de obras y apareja-
dor. Con m á s de 20 años de práct icc , IO 
ofrece para construir y reparar edificios; 
proyectos y administraciones garantiza-
das. Cambio referencias y g a r a n t í a s . Te-
léfono A-1S¿0. Apartado 1122. 
29374 1 D 
ACOMISIONISTA O COMERCIANTE SE ofrece un gran experto en los si-
guientes g i ros : libros antiguos y moder-
nos, objetos de arte, a r t ículos religiosos, 
confecciones (señoras) , con alguna clien. 
tela, experto en cobros y con buenas 
g a r a n t í a s , derea sueldo f i jo y comis ión . 
Escriba a Francisco M. López. Daolz, 32. 
Cerro. 
30979 20 o. 
SE DESEA COLOCAR E N CASA DE comercio, una principianta de meca-
nógrafa. D i r í j a se : Animas, 194, letra A. 
Teléfono A-2592. 
30803 20 o 
D E A N I M A L E S 
VENDO, EN CUATROCIENTOS PESOS, un gran caballo de monta, y vendo 
una albarda. con su freno, en cien pe-
sos. Julio Cll . Oquendo. 114. 
31100 28 O 
Caballos de paso de Kentucky. 
Tenemos el lote m á s bonito de caballos 
de paso de Kentucky, que se encuentra 
boy en la Habana, sanos, aclimatados y 
finos en sus andares. Colón, 1, establo. 
Habana. 0838 5 N 
LA CRIOLLA 
GRAN E S T A B L O Dü BURRAS DB LECHH 
de MANUEL VAZQUEZ 
BeiMcoals y Poclto. Tel. A-MIO. 
Burras criollas, todas del pala, con ser-
vicio a domicilio o eu el establo, a todai 
horas del día y de ia noche, pues teugo 
un servicio especial de mnesajeroa en bi-
cicleta para despachar las órdenes eu se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-1382; y eu Guanabacoa, calla 
Máximo Gómez, númt-ro 109, y en todoa 
loa bar¡ ios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4S1Ü. que serán servldua inme-
diatamente. 
Loa que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoain y Poclto, teléfono A-4810( qut 
ae las da más barata» que nadie. 
Nota: Suplico a loa numerosos mar* 
chantes que tiene eata casa, den sus que* 
Jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
29541 31 o 
AUTOMOVILES 
Sfc^fNnE CAMION UNION, F O R D , 
«Uliaoo nuL'V0- - ^ o l f o Castllio, 82. Gua-
24 o 
V e n t a y Compra de A u t o m ó v i l e s y C 
! Cadillac, 7 pasajeros, ruedas de Baratísimo so vende un Overiand 85, ^ J ^ ^ Z ^ ' ^ o ^ n ^ , , MOTOCICLETA NO 
alambre pintado de nuevo y CU « n * * * f f «tras- Morr0' 30- ^ = verse en San ^ ^ a tollas | 1̂ cXtfosT^^^^^^ 
a i a m o r e , p i m a u u u c i m c y u j GoiLeáleZ- ÜO80535 l i t o de verse en Mart í . S, Teléfono 5116. Gua- nu0V# « 
perfectas condicioneí mecánicas. | ̂ 0772 24 o. WK V E N D E UNA CUSA MUIU KR, E S - ; l i a^P-aó6 20 o 
:olor Q** 
PACKARD, doce cilin-
dros, último modelo, 
^edas alambre, ca-
rrocería coupé con lí-
neas de Rolls-Royce. 
Se vende por la mitad 
de su precio a cuenta 
del dueño Havana Ao-







¡f M t f n ^ ' - 8 * ^ E N D E UN FORD POR 
' te y l u - i í l " 0 , " " C a r i a r s e su dueño. Mon-
3112» lagisedo. bodega; de 11 n L 
— " " 21 o. 
tieL nnmada de ""«truir hace dos 
cabdJ C0? Un moio* Kennath de 20 
U- „ j ncionando admirablemen-
1̂  J!ueJen realizarse en eUa todas 
costo d qUe ** íluieran hacer- El 
de Igníj.*11 motor Y construcción es 
iiifom,ar3e S,í dueño Pronto. Para más 
J ? 5 « Neptuno 231. 
a illac, 7 asajeros, r e as e 
, en
perfectas condiciones mecánicas. 
Se vende sumamente barato por 
cuenta de *u dueño. Havana Auto 
Company, Marina e Infanta. 
C-9445 sd 1T 
ANGA: EN $800 SE VENDE UN CA-
rro de siete pasajeros, en perfectas 
condiciones, puede verse en la Víbora. 
690. Pregunten por Enrique. 
31007 21 o 
CAMIONES 'LIGEROS 
para reparto de distin-
tos fabricantes de pri-
mera Sin intermedia-
rio y por cuenta de sus 
dueños, se venden a la 
primera oferta. Havana 
Auto Company. Marina 
e Infanta 
tí i  e   i  , 
con muchos extras. Morro, 30. Anto-
nio González. 
30772 24 o. 
LOPEZ & COMPAÑIA 
Jesús del Monte, 252. 
Agentes exclusivos de 
INDIAN 
Motocicletas INDIAN 
Big Valve 1920. 
Bicicletas para paseos y carrera 
INDIAN. 
Magnetos para Ford y máquinas 
grandes, B0SCH. 
Visítenos hoy mismo. 
C 0407 In 18 oc 
CHANDLER 
21 o. i VRVPNTT 
í-af^1"'1^ Duplil r O R D ' T>KL Í5, SE DA 
'afé Ln TÍ,,u.ede verse en lu piquera del 
i n ^ j 1:' IHIH *erse en lu piquera 
0¿2 "363 i n reP"ntar por Ca ¿0!i2Q ^ - 5>u duefio: San Rafael. los, 130. 
20 o 
SE VENDE UNO DE SIETE ASIEN-
TOS. ACABADO DE PINTAR DE 
COLOR MARRON. T IENE FUELLE 
N l i;VO. RUEDAS DE ALAMBRE Y 
SU MECANISMO EN PERFECTAS 
CONDICIONES. INFORMES DE ESTA 
OANGA: B. W- MILES, PRADO Y 
GENIOS 
31088 27 o. 
C¡E VENDE UNA CUSA MERCER, ES- I 
O pecial ie^carrera, puede verse en Ge-
nios n ú m e r o 4. Informa su dueño en 
Prado 87. departamento 18 José Ramos, 
de 11 a. m. a 1 p. m. 
30U97 22 o. 
C 0243 30d-a • 
V E N D E UN F O R D D E L 17, E N MUY 
O buenas condiciones, puede verse a to-
das horas en el garaje de Oquendo y 
Sitios. 
305UC 20 o 
EL DIA 20 ME VOY PARA ESPASA, vendo un Overiand, t ipo 83. vestidu-ra, fuelle, magneto y acumulador, todo 
nuevo, recién pintado, chapa particular. 
Revillaglgedo. 82, a todas horas. 
80ís38 2 9 o 
SE VENDE UNA CARROCERIA CERRA-da de reparto, para Ford, casi ter-
minada, en $100. Auto Transpor tac ión . 
Cris '*"» y Vigía. Teléfono A-»i339. 
30803-04 23 o 
UTOMOVIL MARCA DORT, GOMAS 
nuevas, mucho repuesto, e s t á traba-
jando, ae garantiza en todo, ae vende 
por dedicarse a otro negocio. Informes: 
Juan Abreu. 25. Luyanó. 
30627 22 o 
GANGA: SE VENDE UN AUTOMOVIL, de seis cilindros, siete pasajeros, en 
muy buenas condiciones, con seis rué - i 
das de alambre completas, con sus go-
mas y cámara s casi nuevas, dos cáma-
ras nuevas de repuesto, magneto Bosch, I 
carburador Estromber. arramiue y a lurn. | 
brado eléctricos. Tiene además licencia 
particular de 1919 a 1920. Se garantiza 
su funcionamiento con las pruebas que 
se deseen. Casi se regala, en $1.100, o 
se cambia por uno de cinco pasajeros. Pa-
ra informes: J. Pnndo. Bernaza. n ú m e -
ro 00. Teléfono A-tíllO. 
30827 20 o 
GANGA 
Se vende un automóvi l Colé, en buen es-
tado. Cuatro gomas nuevas. Fuelles y 
•••BtriboB acabadoa de poner. Su precio: 
$1,000. (Mi l pesos.) Se da tan barato por 
no tener local donde guardarlo. Informes: 
en Paseo y J5. Tel. F-1752. 
30849 19 o. 
ÁÜT^^ÜIE'VEÑDE 
Un elegante Hudson, Super Slx, tipo 
sport, de 7 pasajeros, por ausentarse su 
dueo. Solamente caminó seiscientas m i -
llaa. Informaa en Refugio, »». entre Cres-
po e Industria. Habana. 
30783 13 n. 
SE VENDE UN FORD D E L 16, EN PER. fectas condiciones, con magneto, ga-
rantizando su funclonamlerito, pudiendo 
verse a todas horas hasta las seis de la 
tarde. San Rafael. 143. frente al Parque 
de Tr i l l o , garaje. 
30856 19 o, 
AUTOMOVILES Y CAMIONES DE T u -das marcas, nuevos y de uso, a pla-
nos y a l contado; t amb ién se cambian 
u'tandes por chicos y viceversa. La Casa 
Echemendía. Merced. 47. Teléfono M-1872. 
29ti82 20 o. 
American Autojena de Valderrama y 
Valdés. Se hacen cargo de toda clase 
de trabajos de soldaduras autojenas, 
por difíciles que éstas sean. Prontitud 
y esmero- Tel. IV1-2802 Belascoain, nú-  
mero 205. 
2 9 m n o. 
CAMION LOCOMOVIL, CUATRO C I L I N | dros. magneto Bosch. 30 caballos, con 
todas sus gomas buenas y dos de ropues- j 
to, con llantas movibles, funcionando ad- I 
mirablemente, se vende en proporción. In_ 
forman en la her rer ía de Felipe. Infanta 
esquina a 25. Tel. A-2Ó7L,. 
30S50 2J O. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende una m á q u i n a inglesa, de Ira. , 
vale $7.000. se da por menbs de la m i -
tad de su valor. Zulueta, 31. Teléfono 
A-49e9. F. Carbón. 
80026 20 o 
(JK VENDE POK KM MARCAR SU DUE-
io ño para una colonia, se vende un au-
tomori] Sutz en magníf ico estado y a un 
precio atractivo. Es modelo 1917, de ocho 
válvulas. Informan en Guliano, W. 
31000 22 o. 
CJE VENDE UN CHEVROLET, CUATHO 
O gomas nuevas, y en muy buen estado 
Informan en San Miguel. 242. tren da 
lavado. 38008 31 o. 
s 
E VENDE UN FORD, D E L 17, CON 
^ chapa de este año. Puede verse a to-
das horas en el garaje que es tá en la 
calle de Corrales, n ú m e r o 9G y medio. 
En el mlsm.- in fo rmarán sobre el pre-
cio. 
3057(5 21 o 
 COMPRE CAMION 
n u t v « • de u so sin antes infor-
mar;* acerca del 
A PRIMER OFERTA VENDO UN AU-
^TX tomóvll Paige, tipo sport, de seis 
« ilindros. acabado de pintar, con vest i . 
•tura y cinco gomas nuevas. .Sumamente 
bnrato Puede verse en Aramburo 36. en-
tre San Rafael y San J o s é ; de 8 a. m. 
.-. 4 p. m. 
30775 19 o. 
TCMBM también de otras marcas 
cambiados por Autocar. 
P R A W f f l B l N S [ 0 . 
» I A B A N A • 
FORD, D E L 18, EN MAGNIFICAS CON-diclones. véndese. 1*) trabaja su due-
ño, pero no lo puede atender. In forma: 
Cirino. San Mart ín , 10. Tonelería . 
8d-17 
SE VENDE UN AUTOMOVIL MARCA Panard. t n magníf icas condiciones 
mecrtnlcas. con cuatro pomas nuevas y 
varias piezas de repuesto. Se da barato 
por no necesitarlo su dueño. In forman: 
j a rd ín E l Crisantemo, 25 y F, Vedado. 
Teléfono F-5124. 
31070 25 o. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL EUROPEO, tipo chico siete pasajeroa, se garan 
tiza su buen estado del motor, tiene ves, 
tidura, pintura y fuelle completamente 
nuevos. Se dan toda clase de facilidades 
para su compra. Informa: Prado, 87; de-
p a r t í mentó 16. José Piñón. 
30096 22 o. 
"MACK" Camiones ' m C K " 
El Más Poderoso 
DE I a 71 / 2 Ton. 
CUBAN IMPORTING CO. 
Fjfposición: PRADO. 39. 
SE VENDE F I A T , TIPO 3, EN PERFEC-to estado. Alumbrado eléctrico. Fue-
lle Victoria. De lujo. Verse: Buenos A i -
res. 1; de 8 a 10. el chauffeur. Informes; 
A-3837. 
307S2 io 0 
AUTOMOVIL: SE VENDE UN REU-nalt. tipo Limousine-Landoulet. ^n 
magníf icas condiciones y de gran lujo, es 
una ganga. Informan en Industria. 41 (al-
tos.) Tel. M-1755. 
30908 20 o. 
GANGA 
Se vendo en $650 una m á q u i n a Cadillac, 
con vestidura, fuelle y gomas completa-
mente nuevas. Puede verse a todas horaa 
en San José . 60. Garaje Moka. 
30337 -o „ 
Vendo una magnífica máquina Mer-
ced tipo Sport, casi nueva, en redu-
cido precio, por tenerme que embar-
car. Aproveche ocasión. San Lázarc, 
36, Víbora. 
30191 24 o 
VENDO BARATO UN STUTZ Y TRES Hudson, en buen estado, trabajando, 
con chapa d^ lujo. Verlos en el Vedado, 
callo 2, número 3-A. Garaje. 
30880 10 Oo. 
Camiones Pierce Arrow, de 2 a 3 to-
neladas, casi nuevos, se venden en 
ganga, con carrocería y alumbrado 
eléctrico, en el garaje Eureka. Con-
cordia, 149, pregunten por Arana. 
Teléfono A-S138-
31026 31 o 
CARRUAJES 
CARROCERIA CUSA FORD, M A G N I F I -CO estado se vende por lo que ofrez-
can. Informes: Fáb r i ca J a b ó n Boada, 
Luyanó, preguntar por el conserje. 
30906 20 o 
VENTA DE CARROS Y MULOS 
Se venden 6 carros de uso, de cua-
tro ruedas, en muy buen estado, 
con sus correspondientes mulos. 
Diríjanse a la fábrica "El Aguila", 
en Ceiba. Puentes Grandes. 
30719 22 o. 
SE VENDEN TRES CARROS P. \R\ fw! dustr.as: un Maxwell para paseo ' o 
camión, de 40 caballos; un donky y nn 
calentador. Informes: Marqués Gonzáloi, 
" W 20 o ' 
O c t u b r e 1 9 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E m M A R I N A F r c c i o í 3 c e n t a v o s 
Vino Rioja y Navarro "Garin Unicos Importadores: Sánci iez , Solana y C a J . e o C . 
Oficios 6 4 . H a b a n a 
A T R A V E S D E L A V I O A 
DEL MOMENTO FUGAZ, 
£ 3 una colección de artículos sobre 
¡distintos asuntos, que aisladamente in-
teresan, como por ejemplo, el que 
Se titula: "El falso concepto de lo 
jchic" que está muy ajustado a la ver-
dad, porque hay un error crasísimo 
ien el juicio que siempre se ha hecho 
fcfe Francia y sobre todo de París, de 
donde los extranjeros no conocen más 
«que los boulevares y los restauranes de 
moda, como de teatros no frecuentan 
Otros que el Palais Royal y la Opera 
Cómica, así como en el exterior se 
juzga de la literatura por los perió-
dicos pornográficos y se cree que to-
dos los libros que se escriben son 
tsas novelas verdes que ellos produ-
cen, precisamente, como artículos de 
•exportación para lo que llaman con 
cierto desdén "las colonias." Pero es 
tina verdad muy sabida que la clase 
media, la burguesía, educa a sus hi-
jas en la más estricta y severa mora-
lidad y que una jeune filie francesa 
fes un modelo de delicadeza y buenos 
principios. 
» Otros artículos como "La habanera 
de ayer y la de hoy" están muy bien 
ajustados con atinadas observaciones 
Sobre verdades inconcusas; y por úl-
timo una serie de cuadros en cróni-
cas y pinturas que tienen mucho co-
lorido. 
El libro está precedido por un pró-
logo de Miguel de Marcos que ha te-
2iido el buen gusto de evocar a Eca 
de Queiroz repitiendo con él: "El 
brte es un resumen de la Naturaleza 
hecho por la imaginación. 
por Marco Antonio Dolz. Libre-
ría "Cervantes", de Ricardo Ve-
loso, Galiano 62-
' libro tiene en este momento la opor • 
• tunidad de la celebración de la fies-
ta de la raza. 
> Un montón de libros nuevos ha 
Recibido el señor Veloso y entre ellos 
jes de notar una obra escrita por un 
Americano llamado Charles F . Lum-
p á s y traducido al español por Artu-
ro Cujas, titulada: "Los explorado-
res españoles del siglo XVI"4 en la que 
se vindica la acción colonizadora es-
pañola en América. El autor es un 
yankee apasionado de España y muy 
Versado en cuestiones americanas. El 
El doctor Mario García Kohly, 
nuestro ministro en España, ha tra-
ducido y le ha puesto un prólogo al 
libro que Mignet, académico francés, 
escribió sobre Franklin. De este in-
signe hombre todos saben la histo-
ria del silbato, porque, en mi tiempo 
al menos, era una de las enseñanzas 
que se daban a los niños. Benjamín 
Franklin, cuando tenía seis años le 
dió a otro muchacho todo el dinero que 
tenía en los bolsillos por un pito que 
el otro se apresuró a venderle. Muy 
ufano con su compra se fué a su ca-
sa y estuvo atormentando con los 
silbidos a todos sus familiares. Sus her-
manos le preguntaron cuánto había 
pagado por el silbato y él contó que 
había dado todo su dinero. Entonces 
le explicaron Q116 el instrumento va-
lía una décima parte y que con el 
dinero que él dió hubiera podido com-
prar muchísimos juguetes. La idea do 
su imprevisión y apasionamiento en-
tristeció de tal manera a Franklin que 
dejó de jugar y conservó para toda 
su vida una desconfianza tal, en to-
dos los negocios, que siempre encon-
traba que era "mucho dinero para 
un silbato" y esa fué una regla de 
moral que lo hizo reflexivo y frío. 
Respecto a lo que fué luego Ben-
jamín Franklin lo verán los lectores 
si compran el libro. 
Y otro libro curioso, que he leído 
de prisa por lo entretenido, es la ocu-
rrencia de un Antonio Velazco Zazo 
que ha tenido la peregrina idea de 
escribir los "Analas y Rutinas de Ma-
drid." Figúrense ustedes si no sería 
muy divertido leer nuestras viejas cos-
tumbres y los hábitos de nuestros ve-
cinos, cuando la Habana era casi uní 
aldea y se vivía en el estrechamiento 
o intimidad que dan las pequeñas po-
blaciones- Todo eso, que tenía su en-
H U L E S P A R A A U T O M O V I L E S 
( H l V E R L E l g ) 
De v e n t a por los 
S e ñ o r e s 
U r q a i a & C o . B e I a s c o a m I 2 
canto, ya no existe y la capital de 
Cuba, como la de España, desde que 
han crecido y se han hecho metrópolis 
han adquirido la indiferencia, el des-
pego y la sequedad de las grandes 
ciudades donde el individuo es un 
átomo insignificante. 
De otros übros no puedo decir na-
da todavía porque por desgracia el 
día no tiene más horas ni las que 
posee me pertenecen completamente. 
HECTOR DE SAAVEDRA 
NO SE DESCUIDE EL DIABETICO 
L a diabetes es una enfermedad de la» 
más penosas. Sus complicaciones son mu-
chas y casi todas de fatales resultados 
para el paciente. 
Hasta hoy, lo que mejores resultados 
está dando contra la diabetes es el "Co-
pal'che" (marca registrada.) 
Desde que el enfermo empjeza a to-
mar el "Copalcho" (marca registrada), se 
siente mejor. E n tiempo relativamente 
breve, la curación radical es un hecho. 
Pida el excelente medicamento en to-
das las farmacias bien surtidas. 
Depósitos en las prjnclpalea drogue-
rías de la república. A. 
E l D U B I O D E L A M A H 1 -
N A es e l p e r i ó d i c o de ma-
y o r c i r c u l a c i ó n . —r —. —. —. 
M A T E R I A L E S 
D E F A B R I C A C I O N 
Cabillas de hierro corrugado. 
Vigas de hierro. 
Tubería de hierro y barro 
Cañería para agua. 
'Deraento y yeso en cantidades. 
Azulejos 6x3 a $40 
Azulejos 6x6. 
Azulejos 20x20, valencianos 
Azulejos, colores fondos. 
Azulejos jaspe, varios colore^ 
JRAN EXISTENCIA DE BANADERAS Y LAVABOS. 
Bidets de combinación, 
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1 8 A R T I G U L 0 6 G A R A N T I Z A D O S 8 
A C E I T E L U B R I C A N T E , E M P A Q U E T A D U R A S , 
C O R R E A 5 , A C I D O S , P I N T U R A S , A C E R O , O 
K / 1 E R R A M I E N T A 5 , S O S A , M I L O . E S T O P A , & & 
M I O U E : L C A P A R O G A N A L 5 5 E N C 
M E R C A D E R E S 1 6 T E L r A - 9 3 2 6 
D R . F . L E Z A 
Laureado por la UnlTersldad de la Habana 
IK&DiCO DBl-i HOSPiTALi 
" M E R C E D E S . " 
IkpeclailHta y Cirujano Graduado d 
loa Ho«pit!i».ea de New Pork. 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
San Lázaro, 754. Mqnina a Persereranclfti 
Tilótono A-184d De 1 a 3. 
A V I S O 
R e c o r d a m o s a n u e s t r o s c l i e n -
t e s q u e p a g a m o s V E I N T E -
c e n t a v o s p o r c a d a b o t e l l a v a -
c í a d e l e x q u i s i t o v i n o m o s c a -
t e l o a m o n t i l l a d o m a r c a S E -
Ñ O R I T A , 
F E R R Y P E R A L & C o . , 
S . e n C . 
A G U I A R 1 3 4 . 
28258 28 O 
| C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l B a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
T E C H A D O 
S E M A P H O R E 
DOBLE SUPERFICIE 
DOBLE SERVICIO 
E l Techado más económico 
y duradero para toda clase 
de construcciones. Dura tan' 
to tiempo como el edificio. 
Nunca necesita Pintura. 
CONSTANTE EXISTENCIA. 
Bollos de 108 pies, pesan 83 ibs. 
UNICOS IMPORTADORES: 
L A M B O R N & C O N P Á N f 
Royal Bank of Can. BIdg. 
Habana 
KA BALAS.,! 
Para Jugir con éxito a la I iOTBBIA. 
E l autor 3e este libro ha sacado '¿ ve-
ctB el prenio mayor. Tiene combina-
ciones según la edad - nombre de la 
rtrsona. Tiene la li-ita de los premios 
desde que existe la IiOTFRIA. No et 
f irsa, es investigación. Devuelvo el di-
nero si no hay éxito. Precio: $1-00. ln-
t»rlor: $1-16, certificado. Librería de A, 
de Lorenío. Xeptuno, 57, Habana. 
C 86S0 Ind. 26 sep. 
{ U S T E D N E C E S I T A U N A A L H A J A D E GÜSTOÍ 
V e n g a a 
" L A Z I L I A " 
Y a q u í e n c o n t r a r á d e s d e e l a n i l l o d e c o m p r o m i s o m á s 
s e n c i l l o h a s t a e l a d e r e z o m á s v a l i o s o d e p l a t i n o y b r i -
l l a n t e s . T a m b i é n h a y m u e b l e s y r o p a s d e t o d a s c l a s e s . 
N o t a . B a t a emum e s l a q u e p i g n o r a e n m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
•y c o m p r a t o d a c l a s e d e m e r c a n c í a s . 
I 
3 
H E B R A A l i l l l i T I C H O E W D L F t 
^ Ü I H C A L E G I T I M A ^ 
! : E N L A . R E P U B L I C A . 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . • U r r a p l i , 18. • H a b a n a 
Z I G - Z A G 
A V I S O A L O S F U M A D O R E S 
Hallándose a 'a venta un papel en libritos, que por la cubierta es 
Imitando al ZIG-ZAG, llamo la atención a los consumidores de és-
te, tan acredítelo papel, no se dejen engañar, exigir do cuando com-
pren diga en la cubierta del librito ZIG-ZAG y también las hojas 
al transparente. 
ANGEL GARCIA, MONTE 232. HABANA. 
E L M E J O R P A P E L D E F U M A R 
9396 10drl5 
MAP5£¿íf:5A 
SOLDADO 
R/OJA p¿//jor£ 
